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VOORWOORD 
Deze studie is de neerslag van een drietal onderzoeken die wij verrichtten 
tussen 1979 en 1986, en die betrekking hebben op de situatie van 
vrouwelijke studenten. 
Het eerste onderzoek is een literatuuronderzoek naar de positie van 
studerende vrouwen in Nederland. De neerslag hiervan vindt u in 
Hoofdstuk 1 van dit proefschrift. 
Verder is door ons een breed, quantitatief onderzoek gedaan naar de 
ontwikkelingen in deelname door mannelijke en vrouwelijke studenten aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Dit betreft alle studerenden in de jaren 
1967 tot en met 1981. Naast de deelname-ontwikkelingen zijn bij dit 
onderzoek tevens bij elf studierichtingen van voldoende omvang vijf 
achtereenvolgende cohorten onderzocht op verschillen in numeriek rendement 
tussen de twee geslachten. De neerslag van dit onderzoek treft u aan in 
Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen in deelname-aantallen) en in Hoofdstuk 3 
(ontwikkelingen in numeriek rendement). 
Tezelfdertijd verrichtten wij een onderzoek in opdracht van de Commissie 
Wetenschap & Samenleving, dat is gericht op de beleving en het 
studiegedrag van hedendaagse vrouwelijke studenten aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. Er is een vergelijkend onderzoek door middel van 
interviews uitgevoerd onder twee groepen vrouwelijke studenten, in de 
studierichtingen Geneeskunde en Sociologie. Aan de orde komen de 
verschillen tussen deze vrouwelijke studenten in herkomstmilieu, 
psychische kenmerken, huidige leefsituatie en studiegedrag. Een verslag 
hiervan vindt u in Hoofdstuk 4 tot en met Hoofdstuk 6. Rond het 
studiegedrag van deze vrouwelijke studenten is verder een structureel 
model geëxploreerd, waarbij mogelijke verschillen in studiegedrag worden 
voorgesteld als resultaat van de werking van variabelen die er in tijd aan 
vooraf gaan. De neerslag hiervan treft u aan in Hoofdstuk 7. 
Over het vergelijkende onderzoek kan worden opgemerkt dat het explorerend 
van opzet en karakter is, waarbij een passend en hecht theoretisch kader 
tevoren blijkens het literatuuronderzoek (zie Hoofdstuk 1) niet voorhanden 
is. We zien dat de situatie van vrouwelijke studenten in de laatste 
decennia sterk is veranderd vergeleken met die in het begin en midden van 
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deze eeuw. Haar beleving van de studie en haar concrete studiegedrag zijn 
uitkomst van een complex samenspel van maatschappelijke en persoonlijke 
aspecten. Aan aandacht voor de situatie van studerende vrouwen en haar 
maatschappelijke perspectieven heeft het lange tijd ontbroken, zo ook aan 
theorievorming. Met het geheel van deze studie willen wij een bijdrage 
leveren aan het vergroten van de aandacht voor de positie van studerende 
vrouwen en van het inzicht in de complexiteit van haar situatie. 
De onderzoeken die in deze studie worden behandeld, vonden plaats in de 
periode 1979 tot 1984, waarin de onderzoekster parttime was aangesteld bij 
het project "Vrouwen en Wetenschap" in het kader van Wetenschap & 
Samenleving, waarin door haar ook interdisciplinair onderwijs werd 
ontwikkeld en verzorgd. Na beëindiging van het project van Wetenschap & 
Samenleving werd voortzetting van het onderzoekswerk en het schrijven van 
deze dissertatie mogelijk door aanstellingen bij de Vakgroep Sociale 
Geneeskunde en bij het Centrum voor Vrouwenstudies. 
Prof. dr. J.M.G. Persoon heeft (aanvankelijk als lid van de Commissie 
Wetenschap & Samenleving en later vanuit de Vakgroep Sociale Geneeskunde) 
de onderzoekster al in een vroeg stadium gestimuleerd tot het plan voor 
het schrijven van een dissertatie. In de loop van de jaren heeft hij 
daarbij steeds daadwerkelijk terzijde gestaan. Voor zijn stimulerende 
ondersteuning en het vertrouwen dat hij in mijn capactiteiten heeft 
gesteld, ben ik hem zeer dankbaar. 
In de eerste jaren waren bij de start van het project van Wetenschap & 
Samenleving betrokken Prof. dr. Ch. de Wolf (Vakgroep Arbeids- en 
Organisatiepsychologie), dr. A.P. Buunk en dr. A.E. Komter (beiden vanuit 
de Vakgroep Sociale Psychologie) en dr. G. Pheterson (Rijks Universiteit 
Utrecht). Hun bijdrage bij start en opzet van de onderzoeken moet hier 
genoemd worden. 
Verder moeten hier worden genoemd de bijdragen van alle mensen die in de 
verschillende stadia van de onderzoeken en bij het schrijven van de 
dissertatie waren betrokken. In de eerste plaats wil ik noemen de 
geïnterviewde studentes in de studierichtingen Geneeskunde en Sociologie 
en de interviewsters van de Nederlandse Stichting voor Statistiek. Hun 
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bijdragen waren onontbeerlijk voor het uitvoeren van het vergelijkende 
onderzoek. Bij de verwerking van de onderzoeksgegevens werkten Ants 
Creners en Pierre Höppener mee. Drs. N. Peer verleende statistische 
adviezen en de heer J. Berns gaf de nodige aanvullingen over de werkwijze 
van de Landelijke Toewijzingscommissie bij Geneeskunde. Dr. P. Jungblut h 
ben ik erkentelijk voor zijn opbouwende commentaar op het 
manusscript-in-wording. 
Verder wil ik hier noemen de bereidwillige medewerking van de Centrale 
Studenten Administratie en de administraties van de Subfaculteit der 
Geneeskunde en de Subfaculteit der Sociologie bij het verlenen van de 
benodigde gegevens; het beheer van de Subfaculteit der Psychologie, met 
name dr. H. Blaauw en de heer A.F. Eelants, voor de materiële ruimte en 
voorzieningen die tot mijn beschikking stonden; het beheer van de 
Subfaculteit der Sociologie voor de automatiseringsfaciliteiten in de 
afrondingsfase van het manusscript. 
Daarnaast zijn er velen die door het tonen van intense en werkelijke 
belangstelling mij hebben weten te stimuleren, ieder op haar of zijn eigen 
wijze. Voorliggende dissertatie is daarvan het resultaat. 
Oud Annerveen, november 1987. 
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1. S T U D E R E N D E VROUWEN 
1.1 Inleiding 
Sinds de zestiende eeuw bestaat er universitair onderwijs in 
Nederland. De eerste universiteit werd in 1575 te Leiden gesticht. 
Vrouwen nemen nog maar sinds relatief korte tijd deel aan het 
universitaire onderwijs. Aan het einde van de negentiende eeuw zijn de 
universiteiten voor haar opengesteld. Aanvankelijk blijft de deelname 
van vrouwelijke studenten vergeleken met die van mannelijke studenten 
gering. In een periode van honderd jaar, van 1875 tot 1975, zien we 
het deelnamepercentage van vrouwelijke studenten in Nederland ten 
opzichte van mannelijke studenten groeien van nul tot 24%. Pas in de 
zeventiger jaren van deze eeuw zijn de aantallen studerende vrouwen 
sterk gegroeid. Tussen 1975 en 1980 blijkt de groei te versnellen en 
komt het percentage vrouwelijke studenten op 34%. Een stijging van 
10% in een periode van vijf jaar. 
We zien in de loop van het voortraject, het basis- en voortgezette 
onderwijs, een toenemende segregatie van meisjes en jongens bestaan. 
Meisjes hebben binnen de onderwijsvorm waaraan ze deelnemen een minder 
problematische schoolloopbaan dan jongens: zij blijven minder vaak 
zitten, behalen hogere cijfers en worden minder vaak doorverwezen naar 
vormen van buitengewoon onderwijs dan jongens. Desondanks stromen 
meisjes uiteindelijk door naar minder hoge vormen van voortgezet 
onderwijs, naar beroepsopleidingen met minder loopbaanperspectief en 
in mindere mate naar het wetenschappelijke onderwijs (CBS 1980, 1982; 
ОТО 1980; Jungbluth 1981, 1982; Veeken e.a. 1982). De Jong (1985) 
signaleert dat er in de keuze voor schoolvakken, beroepssectoren of 
studierichtingen geen vermindering of opheffing van sexe-verschillen 
te zien is, en dat meisjes nog steeds meer de talenvakken en jongens 
meer de exacte en technische vakken kiezen. De kans dat een jongen 
een wetenschappelijke studie gaat volgen is tweemaal zo groot als de 
kans dat een meisje dat gaat doen (Jungbluth 1983). 
In deze studie gaan we nader in op de situatie van studerende vrouwen 
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in Nederland en op die aan de KUN in het bijzonder. 
1.2 Historische schets van de nederlandse situatie 
In de eeuwen die vóór ons liggen heben vrouwen incidenteel toegang 
proberen te verkrijgen tot het terrein van de universitaire 
wetenschapsbeoefening, zoals Anna Maria van Schürman in de zeventiende 
eeuw. Zij leefde van 1607 tot 1678. Zij vraagt rond 1633 om toegang 
tot de universiteit, maar haar verzoek wordt afgewezen, waarop zij een 
brochure schrijft met veertien argumenten waarom ook aan 'een Christin 
de beoefening der wetenschap past" (Winsemius 1978). Een bevriende 
hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, Voetius, weet zij daarmee 
van haar gelijk te overtuigen. Zij krijgt toestemming om colleges in 
de Theologie en de talen te volgen, maar . . . zij moet haar sexe 
verbergen voor haar medestudenten door vanuit een speciale loge de 
colleges te volgen, zodat de aanwezige mannen haar niet kunnen zien. 
Zij wordt een gewaardeerde geleerde in haar tijd*). 
Twee eeuwen later, in 1871, moet ook Aletta Jacobs eerste "bewijzen" 
dat zij als vrouw een wetenschappelijke studie aankan. Zij vertelt 
hierover uitgebreid in haar boek "Herinneringen" (Jacobs 1975). Zij 
krijgt toestemming om gedurende een proefjaar lessen aan de Groningse 
universiteit te volgen. Wettelijke toestemming om met de studie door 
te mogen gaan zal van dat proefjaar afhangen. Maar na het geslaagde 
proefjaar blijkt die wettelijke toestemming aan een zijden draadje te 
hangen, omdat de gezondheid van de betrokken minister Thorbecke erg 
slecht is geworden. Het hangt af van zijn persoonlijke welwillendheid. 
Thorbecke heeft het belang van zijn toestemming ingezien en heeft nog 
voldoende kracht gehad om die kort voor zijn overlijden te verlenen. 
Aletta mag met de studie door gaan. 
Die studie verloopt voorspoedig: nog in 1872 legt zij het kandidaats-
examen in de Wis- en Natuurkunde af. Daarna doet zij de 
doctoraalstudie in de Geneeskunde, eerst in Groningen, later in 
Amsterdam; in 1878 krijgt zij haar arts-diploma en in 1879 promoveert 
*) Om haar sterfdag te herdenken is in 1978 een tentoonstelling aan 
haar gewijd en is er een postzegel met haar beeltenis uitgegeven, 
een eer die niet veel Nederlandse vrouwen te beurt is gevallen. 
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zij in Groningen tot doctor in de Geneeskunde. 
1.2.1 recht op onderwijs voor vrouwen 
De intrede van Aletta Jacobs in het wetenschapsbedrijf valt in een 
tijd waarin de eerste vrouwen zich inzetten voor haar emancipatie. De 
tijd van de Eerste Feministische Golf, van 1870 tot 1920. Betsy Perk 
en Minna Kruseman hebben in 1870 een serie lezingen gehouden door het 
hele land over de noodzaak van vrouwenemancipatie. De vrouwenbeweging 
is in de genoemde periode voornamelijk gericht op emancipatie van 
vrouwen uit de hogere standen en heeft drie algemene strijdpunten: 
1. het recht op arbeid buitenshuis: in de hogere standen geldt het tot 
dan toe als een schande voor vrouwen om zelf geld te verdienen met 
arbeid buitenshuis. Vrouwen uit de lagere standen werkten uit 
economische noodzaak altijd al; 
2. het kiesrecht: tot dan toe hebben alleen belastingbetalende 
mannelijke burgers kiesrecht. Aan Aletta Jacobs wordt dat recht 
onthouden, als zij als belastingbetalende vrouw in 1883 om 
hetzelfde recht vraagt. Het wordt een lange en harde strijd 
voordat zij uiteindelijk kiesrecht verkrijgt. Pas in 1919 wordt de 
zogenaamde "Wet Jacobs" ingesteld; 
3. het recht op onderwijs: er worden uitvoerige discussies gevoerd 
over de voor- en nadelen van onderwijs voor meisjes. De "Kwestie 
van de Vrouwenstudie" laait hoog op als aan het einde van de 
negentiende eeuw steeds meer vrouwen aan een universiteit gaan 
studeren. 
In 1895 maken vrouwen 2% (57 vrouwen) van alle universitaire studenten 
in ons land uit. In 1900 is dat aandeel gestegen tot 5% (135 vrouwen) 
en in 1905 tot 8% (357 vrouwen) (CBS 1966). De studierichtingen 
waarin vrouwen gaan studeren zijn aanvankelijk Geneeskunde, Biologie 
en Farmacie. Vanaf 1900 zijn dat ook de Letterenstudies. In 1910 
maken vrouwen in de Letterenfaculteiten in ons land zelfs 33% van het 
totale aantal studenten in die faculteiten uit. Bij de medische 
wetenschappen maken zij dan 3% van het totale aantal studerenden uit. 
De eerste vrouwen maken carrière aan de universiteiten. In 1906 wordt 
dr. Marie E. Loke lector in de Biologie in Groningen; in 1907 wordt 
dr. Johanna Westerdijk buitengewoon hoogleraar in de Biologie te 
Utrecht; in 1919 wordt dr. J. Tammes buitengewoon hoogleraar in de 
Biologie te Groningen; in 1927 wordt dr. Cornelia С. de Lange 
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hoogleraar m de Kindergeneeskunde te Amsterdam (van der Mey 1981) 
Het gaat mondjesmaat, maar vrouwen dringen langzamerhand door in het 
wetenschapsbedrij f 
En er komt recht op onderwijs voor meisjes in Nederland In 1908 
wordt de Wet op de Algemene Leerplicht ingesteld Dit betekent dat 
alle kinderen onderwijs moeten genieten ook jongens en meisjes uit 
de lagere standen 
1.2.2 Vrouwenstudie en Vrouwenstudies 
De verwachtingen blijven voor meisjes in het algemeen gericht op de 
toekomstige gezinsrol als echtgenote en moeder Men stelt speciaal 
meisjesonderwijs in Ook voor vrouwen met een academische opleiding 
is de verwachting niet dat zij als wetenschapper een beroepscarriere 
gaan nastreven, hooguit dat zij een aardige baan kunnen vervullen in 
de tijd tot aan haar huwelijk of voor het geval zij ongehuwd blijven 
In het midden van de eeuw is het aandeel van vrouwelijke studenten 
tamelijk stabiel In de periode van 1920 tot 1960 verandert het 
relatieve aandeel van vrouwelijke studenten van 13% naar 18% Pas in 
de zeventiger jaren groeit het aandeel van vrouwelijke studenten in 
ons land tot 34% in 1980 
De inhoud van de diverse wetenschappen levert discussiestof op voor 
academisch geschoolde en geïnteresseerde vrouwen Zeker de laatste 
decennia zijn de discussies weer aangewakkerd, maar kritiek op de 
gangbare wetenschapsbeoefening is er door vrouwen steeds geweest Het 
gaat onder meer over de vraag of vrouwen zich aan de gangbare 
(masculiene) wetenschapsbeoefening moeten aanpassen, of dat zij zich 
moeten inzetten voor een verandering van de inhoud van de 
wetenschappen en de normen van wetenschappelijkheid. Daarachter ligt 
de vraag of er een "vrouwelijke' wetenschapsbeoefening bestaat of 
ontwikkeld kan worden en hoe die er dan uit zal zien. In ons land 
ligt het zwaartepunt van de discussie over de positie en bijdrage van 
vrouwen in de verschillende wetenschappen aan het einde van de 
zeventiger jaren. Vanaf 1975 zien we de eerste Vrouwenstudies-
projecten aan de universiteiten verschijnen Binnen deze 
Vrouwenstudies-projecten houdt men zich niet sec bezig met het 
aanvullen van leemten in de wetenschappelijke kennis over vrouwen 
Het is veeleer een bezinning op de achterliggende vooronderstellingen 
bij de gangbare wetenschapsbeoefening, zowel in het object van studie, 
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als in de methoden. 
In deze studie zullen wij niet inhoudelijk nader ingaan op de 
betreffende wetenschapstheoretische problematiek. Hier beperken wij 
ons tot de situatie van studerende vrouwen. Allereerst gaan we nader 
in op de beroepsperspectieven die een academische studie voor vrouwen 
biedt. 
1.3 Beroepsloopbanen van academisch geschoolde vrouwen 
Vrouwen hebben steeds die academische studies gekozen, die haar de 
mogelijkheid boden om een huwelijk en de beroepsuitoefening te 
combineren (van der Kolf 1950; van Doorne-Huiskens 1980). De eerste 
generaties studerende vrouwen beperkten zich tot de studie Geneeskunde 
om als arts te kunnen werken. Daaropvolgend studeerden zij Biologie 
en Farmacie, en na 1900 volgden zij Letterenstudies waarmee zij als 
onderwijzeres aan de slag konden. Andere beroepen dan die van arts, 
apotheker en onderwijzeres stonden vooralsnog niet voor vrouwen open 
(Sloot 1980; Clason 1980; Pouwelse 1982). 
1.3.1 vrouwelijke artsen 
Jacobs vertelt (1975) hoe zij zich als eerste vrouwelijke arts wil 
vestigen, maar mannelijke collegae haar aanraden om zich tot de 
verloskunde te beperken en geen gewone praktijk te beginnen. 
In het midden van de eeuw is het aandeel van vrouwelijke studenten 
tamelijk stabiel. Tot 1960 bedraagt het 15% à 18%. Deze vrouwen 
werken veelal niet na het afstuderen. Derriks (1980) vermeldt een 
onderzoek uitgevoerd door een overheidscommissie halverwege de jaren 
dertig, waarin men tot de conclusie komt, dat er zeer weinig 
academisch geschoolde vrouwen werken en dat zij derhalve geen factor 
zijn in de grote werkloosheid van academisch geschoolde mannen. 
Hermann (1984) beschrijft een bescheiden groei van het aantal 
vrouwelijke artsen en van haar beroepsmogelijkheden in de periode tot 
1945. Er is een groeiende acceptatie van de vrouw als arts. In 1928 
hebben vrouwelijke artsen in Amsterdam een vereniging opgericht, die 
in 1933 de landelijke Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen 
(VNVA) wordt en die tot doel het onderlinge contact en het behartigen 
van de belangen van haar leden heeft. 
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Kijkend naar de gehele na-oorlogse generatie vrouwelijke artsen, voor 
zover zij bij haar beroepsvereniging zijn aangesloten, ziet Hermann 
(1984) typische vakkeuzes optreden, die afwijken van de vakkeuzes van 
mannelijke artsen uit dezelfde generaties. De spreiding van vrouwen 
over de verschillende medische functies is geringer dan de spreidir.g 
van mannen. Vrouwen zijn minder vaak huisarts of specialist dan 
mannen en zij horen vaker bij de categorie "overig arts" in functies 
als verpleeghuisarts, arts in de zwakzinnigenzorg, waarnemer, 
keuringsarts, assistent ed. Dit zijn functies met een tijdelijk 
karakter en deeltijdse functies. Hermann wijst erop dat financieëel 
de positie van deze groep artsen het zwakst is. Met name jonge 
vrouwen tot veertig jaar zijn in geringere mate specialist dan haar 
mannelijke generatiegenoten of oudere sexe-genotes. Wel hoort 79% van 
haar bij de categorie "overig arts". 
Zo zien we ook bij de huidige generaties vrouwelijke artsen na de 
afronding van de studie een aanpassing optreden aan de beperkte 
specialisatie- en beroepsmogelijkheden. Bij een onderzoek onder 
vrouwen die in de periode 1964 tot 1975 als arts zijn afgestudeerd aan 
de Universiteit van Groningen, blijken de problemen en frustraties 
zich voor de vrouwelijke artsen voornamelijk binnen de werksituatie 
voor te doen (Bos 1977). Zij nemen marginale posities in en nemen die 
werkzaamheden op zich die mannelijke collegae het minst in aanzien 
vinden. Vrijwel alle vrouwelijke artsen in genoemd onderzoek 
combineren werk en een gezinsleven met kinderen. Op dat moment is er 
nog voldoende ruimte op de arbeidsmarkt voor vrouwelijke artsen en is 
het salaris hoog genoeg om huishoudelijke hulp en kinderopvang te 
bekostigen. In het onderzoeksverslag wordt erop gewezen, dat de 
vrouwelijke artsen steeds geneigd zijn om haar frustraties en 
marginale posities aan eigen tekortkomingen toe te schrijven en minder 
aan maatschappelijke oorzaken. 
De nederlandse beroepsvereniging voor artsen, de KNMG, besteedt 
aandacht aan de beroepsproblematiek van haar vrouwelijke leden sinds 
in 1980 de werkgroep Arbeidspositie vrouwelijke artsen in 
dienstverband met een eerste inventarisering van knelpunten voor 
vrouwelijke artsen naar voren is gekomen (KNMG 1983). Men constateert 
dat dezelfde problematiek ook de artsen treft die niet in een 
dienstverband werken, maar zich vrij hebben gevestigd. Voor de 
sociale wetenschappen bestaat een dergelijke brede aanpak in een 
beroepsvereniging niet en ontbreekt het aan een gerichte bestudering 
van problemen bij de beroepsuitoefening. Wel verschijnen algemene 
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analyses over de positie van vrouwelijke academici vanuit de WAO 
(Clason 1980) of van de hand van individuele auteurs (Tazelaar 1980; 
van Doorne-Huiskes 1979). 
1.3.2 perspectieven voor academisch geschoolde vrouwen 
Voor vrouwen met een academische opleiding zijn in het algemeen in ons 
land tussen 1970 en 1980 de arbeidsvooruitzichten ongunstiger geworden 
(Hawkins en van Balen 1984). Gezien het groeiend aantal vrouwen met 
een academische graad blijft het percentage vrouwen in hogere functies 
achter bij de arbeidsposities van mannen met een academische 
opleiding. Vergeleken met vrouwen met een lagere opleiding blijkt de 
beroepsparticipatie van vrouwen met een hogere opleiding groter te 
zijn. Daarbij zijn het met name de vrouwen met een medische opleiding 
die vaker een beroep uitoefenen dan de andere vrouwelijke academici 
(van Doorne-Huiskes 1979). 
Het vrouwelijke personeel aan de universiteiten vinden we voornamelijk 
in niet-wetenschappelijke functies. Voor vrouwelijke wetenschapsters 
ziet de situatie er eind zeventiger jaren niet rooskleurig uit. Ook 
de arbeidspositie van vrouwen aan de KUN is in het algemeen ongunstig 
(van der Kley 1979). Vrouwen in wetenschappelijke functies bezetten 
daar vrijwel alleen de lagere rangen en hebben vooral tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten. Aan de KUN blijken in de periode 1970 tot 1977 
nagenoeg geen verbeteringen in de arbeidspositie van vrouwen op te 
treden. 
Voor de slechtere vooruitzichten op de arbeidsmarkt die vrouwen in 
vergelijking met mannen hebben, worden in de literatuur de oorzaken 
gezocht in de ongelijke positie van mannen en vrouwen in de gehele 
samenleving. Men wijst met name op de verschillende rolverwachtingen 
die voor vrouwen en voor mannen gehanteerd worden (In t Veld-
Langeveld 1969). Anderen wijzen op mogelijke samenhang met 
industrialisering of met de ontwikkeling van het kapitalisme 
(Leydesdorff 1977; Hartmann 1983). Voor vrouwen is er sprake van een 
segmentering van de arbeidsmarkt die ongunstig uitpakt voor het 
bereiken van relatief hogere, leidinggevende posities met 
vooruitzichten op een langerdurende loopbaan voor haar (Den Bandt 
1972, 1975; Doornen 1973; Vissers 1977; Tilly е.a. 1978; Hartmann 
1978;Hermann 1984). Zowel bij werkgevers, als bij veel vrouwen en 
haar directe omgeving spelen andere verwachtingen over de plaats van 
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een beroep in haar leven dan men voor mannen heeft. 
Men onderscheidt een verticale segmentering naar rangen en een 
horizontale segmentering naar vak of discipline (Rendei 1980; Hawkins 
& van Balen 1984). Vrouwen werken in andere sectoren en andere 
disciplines dan mannen, zelfs in minder diverse vakgebieden. Vrouwen 
kiezen minder dan mannen voor die vakgebieden, waarin de relatieve 
werkloosheid kleiner is geworden (Heilbron & Schram 1985). Vrouwen 
verdienen vaak minder dan mannen, zelfs in gevallen waarin zij 
hetzelfde werk verrichten. Ook zien we dat de sociale status van een 
beroep daalt bij feminisering ervan (Sullerot 1979). 
Het valt buiten het bestek van deze studie om dieper in te gaan op de 
segmentering van de arbeidsmarkt, de historische oorzaken ervan en de 
ontwikkelingen ten gunste of ongunste van vrouwelijke werkenden. Wel 
constateren we hier, dat de wensen, verlangens en scholing van hoger 
opgeleide vrouwen verder gaan dan de ruimte en mogelijkheden die de 
samenleving haar biedt. Opleiding en talent van vrouwen worden niet 
ten volle benut. Eerder is vanuit de kring van academisch gevormde 
vrouwen zelf gewezen op de noodzaak van het behouden van een 
mogelijkheid tot beroepsuitoefening om de verworven kennis en 
vaardigheden niet teloor te laten gaan (van der Kolf 1950). 
"Wat de academische gevormde vrouw betreft, wordt daarbij 
vergeten dat zij een vak heeft, waarin zij een zekere vaardigheid 
heeft verworven, waarvan de verwaarlozing in sommige gevallen tot 
onbekwaamheid kan leiden." (aangehaald in Clason 1980, p.17) 
Eén van de conclusies van Prof. dr. C.J.B.J.Trimbos naar aanleiding 
van een analyse van de gegevens uit de Volkstelling in 1960 luidt: 
"Het beroepsrendement van de toch al veel lagere aantallen hoger 
gevormde vrouwen is dus opvallend gering. Nederland bevat 
derhalve een groot ongebruikt vrouwelijk beroepspotentieel, 
vooral ook in het hogere opleidingsniveau.' (Trimbos 1967, p.69) 
De verlangens van vrouwen naar een beroepsloopbaan zijn nu meer 
uitgesproken dan dertig, veertig jaar geleden het geval was, zeker bij 
de jongere vrouwen (Hermann 1984). De schaal waarop verspilling van 
talent en bekwaamheden optreedt, is groter geworden door enerzijds de 
grotere deelname van vrouwen aan academische opleidingen, en 
anderzijds de veranderde beroepswensen van de vrouwen. 
1.4 Onderzoek naar de recente situatie 
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Over de situatie van vrouwelijke studenten is jaren veel literatuur 
verschenen. Met name in de Verenigde Staten verschijnen veel 
publicaties, waaronder enkele brede overzichtsstudies (Koraarovsky 
1953; Bernard 196A; Rossi & Calderwood 1973; Rappoport & Rappoport 
1976). 
Enkele grotere onderzoeken naar de positie en beleving van vrouwelijke 
studenten worden verricht (Almquist & Angrist 1970; Almquist 1970; 
Angrist 1972; Epstein & Bronzaft 1972; Ferrucci 1980). 
Daarnaast verschijnen veel onderzoeksverslagen van deelstudies rond 
geslachtsrol-opvattingen bij vrouwelijke studenten of afgestudeerden. 
Veelal is middels experimentele opzet onderzocht in hoeverre bij 
vrouwelijke studenten bepaalde achtergrondkenmerken een rol spelen bij 
het kiezen voor een traditionele of niet-traditionele 
toekomstinvulling (White 1970; Hall & Gordon 1973; Roby 1975; Leserman 
1980; Komarovsky 1982; Marshall & Wijting 1982). Men onderzoekt de 
invloed van rolmodellen (Douvan 1976; Basow & Howe 1980); het al dan 
niet buitenshuis werken van de moeder (Del Viento Bielby 1978); de 
sociaal-economische status van het gezin en andere geζinskenmerken 
(Block e.a. 1971; Harvey & Slatin 1975; Zuckerman 1981); de invloed 
van persoonlijke opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid, de 
eigen mate van androgyniteit of rolconcepten (Tangri 1972; Richardson 
1975; 0' Cormell 1977; Beedle 1979; Freeman 1979; Ducker 1980; Post 
1981); motieven voor de studie (Kutner & Brogan 1980; Goldberg & 
Shiflett 1981), en het belang van sociale integratie in netwerken 
(Holahan 1979). 
Ook inventariseert men de achterstelling, discriminatie en ongewenste 
intimiteiten die vrouwelijke studenten ten deel valt (Atkins 1968; 
Epstein 1970; Campbell 1973; Walsh 1977; Gander 1977; Till 1980; Hoch 
& Kushner 1981). 
De prestatiemotivatie van vrouwen is in veel publicaties aan de orde 
gekomen, nadat in eerste instantie op dit terrein geen aandacht aan 
prestatiemotivatie van vrouwen is besteed (McClelland e.a. 1953). Het 
levert een stroom onderzoek en discussies op over angst voor succes en 
faalangst bij vrouwen (Baruch 1967; Horner 1969, 1970a, 1970b, 1972; 
Tresemer 1974, 1976; Canter 1979; Breedlove & Ciccirelli 1974; Bremer 
SM. Wittig 1980) Ook richt men zich op de aangeleerde hulpeloosheid van 
vrouwen (Komarovsky 1946, 1973; Wallin 1950; Bean e.a. 1975; Diener & 
Dweck 1978; Braito e.a. 1981). 
Attributietheorieën, waarin aan de orde komt aan welke oorzaken iemand 
zijn succes of falen toeschrijft, worden in onderzoek op vrouwelijke 
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Studenten toegepast (Deaux & Emswiller 1974; Feldman-Summers & Kisler 
1974; Frieze 1975; Deaux Ь Farris 1977; Sweeney е.a. 1982; Frieze е.a. 
1982). 
De grote hoeveelheid onderzoek en publicaties op het terrein van 
school- en studieloopbaan van vrouwen komt enerzijds voort uit de 
sterke belangstelling voor de veranderende positie van vrouwen in de 
amerikaanse samenleving, anderzijds is het een gevolg van de 
onderzoekscultuur onder met name de Psychologen in de Verenigde 
Staten: men maakt veelvuldig gebruik van studerenden als 
onderzoekspopulatie. Daardoor zijn er over uiteenlopende onderwerpen 
deelstudies verricht onder ook vrouwelijke studerenden. 
De engelse publicaties over de positie van vrouwen in het hoger 
onderwijs zijn naast het onderzoek van Fogarty e.a. (1971) meer 
historische (Bryant 1979; Rendei 1980) en theoretische beschouwingen 
(Deem 1980; Spender & Sarah 1980; Barrett 1980). 
In de west-duitse literatuur vinden we een aantal bredere studies, 
inventariserend van opzet, die ervaren problemen, vervreemding en 
studieuitval onder vrouwelijke studenten beschrijven en trachten te 
verklaren (Pross 1969; Hervé 1973; Kassner & Lorenz 1977; van Soden & 
Zipfel 1979; Bock e.a. 1983). Andere studies zijn gericht op 
herkomstverschillen tussen vrouwelijke studenten (Gerstein 1965) of de 
situatiebeleving van vrouwelijke studenten uit arbeidersmilieus 
(Bublitz 1980). 
1.4.1 onderzoek in Nederland 
In veel onderzoek in Nederland dat naar de situatie en het 
studieverloop van universitair studerenden is verricht, wordt geen 
aandacht besteed aan de vrouwelijke studenten. Bij een aantal 
onderzoeken wordt dit gemis door de onderzoeker gesignaleerd en wordt 
het toegeschreven aan de geringe beschikbaarheid van vrouwelijke 
studenten in de onderzoekspopulatie. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij het onderzoek van Saenger-Ceha (1970) naar achtergronden van 
studie-stakende studerenden aan de universiteit van Groningen. Dit 
onderzoek is gericht op de psychologische en milieu-achtergronden bij 
de studenten. Naar voren komt dat de studie-uitval samenhangt met een 
aantal persoonlijkheidskenmerken en met kenmerken in de relaties met 
de ouders. Saenger-Ceha constateert een gebrek aan zelfvertrouwen, 
afhankelijkheid en een gebrek een doorzettingsvermogen, naast ouders 
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die te beschermend of dominant zijn, dan wel te zeer nadruk leggen op 
het prestaties leveren. 
Ook Dronkers (1976) besteedt geen speciale aandacht aan vrouwelijke 
studenten in zijn onderzoek naar invloeden op het studieverloop in de 
propedeutische fase van Tandheelkunds-studtnten in Amsterdam. Hij 
wijst erop dat het studieverloop de uitkomst is van een wisselwerking 
tussen student en het onderwijssysteem, waarbij de universiteit moet 
worden gezien als een pluriform sociaal systeem met voor elke 
studierichting of jaargroep een eigen karakteristiek. De sociale 
integratie van een student in het betreffende sociale systeem ziet hij 
als een belangrijke factor in het studieverloop. 
Vanaf 1980 verschijnen er publicaties die op de situatie en en 
studievoortgang van vrouwelijke studerenden zijn gericht. Enkele zijn 
gebaseerd op onderzoek (van den Bergh e.a. 1980; Saharso & Westerbeek 
1982), andere publicaties betreffen literatuurstudies (Derriks 1980; 
ОТО 1980; Verwaayen-Leijh 1985) of is ervaringsliteratuur (Doornen 
1973; Enzing 1979; Blok 1980; Deeg 1980), dan wel daarop gebaseerd 
(Reerink 1983c). De literatuur die vrijwel exclusief betrekking heeft 
op de numerieke situatie van vrouwelijke studenten in ons land, 
bespreken wij in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. 
De invloed van sexe en milieu op de studievoortgang en de 
situatiebeleving van studerenden is lange tijd niet aan de orde 
geweest in veel onderzoek. Verschillende auteurs wijzen erop dat de 
relatie tussen het wetenschappelijk onderwijs, de deelname en 
voortgang van studerenden, én hun sexe en herkomstmilieu een complex 
samenspel vormen waarover een coherente theorie ontbreekt (Derriks 
1980; Reerink 1983a; Verwaayen-Leijh 1985). 
1.4.2 psychologie-studentes 
In 1980 verschijnt een inventarisatie over de positie van vrouwelijke 
studenten in de studierichting Psychologie aan de KUN (van den Bergh 
e.a. 1980). Dit is het verslag van een onderzoek onder een kleine 200 
studentes, middels een schriftelijke enquête benaderd, waarin aan de 
orde komt in hoeverre de studentes problemen ervaren rond de studie en 
met welke factoren de ervaren problemen samenhangen. 
De door de studentes ervaren problemen blijken samen te hangen met de 
eigen opsteling tegenover het toekomstige beroep, de taken die uit de 
traditionele vrouwenrol van verzorgster voortkomen, de bevooroordeelde 
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houding van anderen die haar wel op traditionele rol invullingen 
aanspreken, maar niet als studente, en met het onzekere 
toekomstperspectief. 
Er blijkt een belemmering voor de studievoortgang voort te komen uit 
de verschillende toekomstinvullingon eie voor vrouwelijke studenten 
mogelijk zijn. Deze uitkomst komt overeen met de veronderstelling van 
Bardwick en Douvan (1971), dat teveel rolambiguïteit een last voor 
individuele vrouwen kan vormen. De studentes staan voor belangrijke 
beslissingen over beroep, huwelijk en moederschap. Het nadenken over 
haar toekomst houdt het overgrote deel van de psychologie-studentes 
bezig en maar liefst de helft voelt zich hierdoor in de studie 
belemmerd. Van de studentes wil het merendeel na het afstuderen een 
beroep uitoefenen (85%). Driekwart wil dat beroep combineren met een 
huwelijk en ruim de helft wil het beroep blijven uitoefenen als zij 
kinderen heeft. 
Andere problemen voor de studentes in dit onderzoek komen voort uit 
dagelijkse conflicten tussen haar bezigheden als studente en de 
traditionele vrouwentaken. Een op de vijf studentes noemt "bezigheden 
in huis die gedaan moeten worden" als een reden om zich niet aan haar 
studieschema te houden. Naast de huishoudelijke taken blijkt de vraag 
om aandacht door anderen een nog grotere remmende invloed te hebben op 
de studie. Ruim de helft laat haar studieplanning verstoren door het 
aandacht vragen. 
De mate waarin de studentes op de uitoefening van een toekomstig 
beroep gericht zijn, blijkt in het onderzoek als een centrale factor 
naar voren te komen. Bij toetsing van een aantal verbanden middels 
multiple regressie-analyses blijkt de beroepsgerichtheid van de 
psychologie-studentes samen te hangen met de studie-inhoudelijke 
betrokkenheid, met haar wens om snel af te studeren en met het met 
anderen praten over de studie. De rol van studente wordt voor haar 
belangrijker naarmate zij meer op een toekomstig beroep is gericht. 
1.4.3 studentes met studievertraging 
Een krappe arbeidsmarkt voor academisch geschoolde vrouwen wordt door 
Saharso en Westerbeek (1982) genoemd als een factor in het "diffuse 
levensperspectief" dat zij voor vrouwelijke studenten zien bestaan. 
Het onderzoek van Saharso en Westerbeek is uitgevoerd bij een groep 
van zestien studentes uit diverse studierichtingen, die aangaven sterk 
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vertraagd te zijn in de studie en te overwegen met de studie te gaan 
stoppen. De auteurs formuleren naar aanleiding van het onderzoek een 
aantal hypothesen over patronen waarlangs studievertraging mogelijk 
verloopt. Zij zijn met name op zoek geweest naar patronen die 
specifiek voor vrouwelijke studerenden gelden. Alleen het patroon 
waarbij het bovengenoemde "diffuse levensperspectief" centraal staat, 
zien zij naar voren komen als een voor vrouwen geldend patroon. Zij 
menen dat het studeren aan een universiteit voor vrouwelijke studenten 
iets anders inhoudt dan voor mannelijke studenten, omdat de vrouwen 
ambivalent staan ten opzichte van de wereld van studie en beroep, en 
voor haar de keuze voor het moederschap open staat. Saharso en 
Westerbeek spreken in dit verband over het studieproces van vrouwen 
als het "handhaven van een precaire balans" (1982, p.120). Nadeel van 
de visie van de auteurs is ons inziens dat de vertraagde 
studievoortgang en het mogelijk "kiezen" voor het exclusief vervullen 
van het moederschap zonder verder te studereen of een beroep uit te 
oefenen, vrijwel uitsluitend worden toegeschreven aan intra-
individuele processen. 
Wij zijn van mening dat de levensvervulling als moeder en huisvrouw, 
verkregen middels het proces van de primaire socialisatie, een 
emotioneel zwaarder gewicht heeft in het waarden- en 
verwachtingensysteem van vrouwelijke studenten dan de rollen van 
studente of academisch geschoolde, werkende vrouw, die in secundaire 
socialisatieprocessen zijn verworven. In een rol-ambigue situatie of 
bij ervaren rol-conflicten met de diverse rolgedragingen en 
rolverwachtingen zullen de toegeschreven sexe-specifieke 
rolgedragingen als zwaarderwegend of als meer vanzelfsprekend worden 
ervaren (Astin Ь Hirsch 1978; Bean 1980). Van een keuze in de zin van 
vrije keuze kunnen we dan ook niet spreken. 
Daarenboven is het ontbreken van een perspectief op een concrete 
beroepsuitoefening een factor die, naarmate de studie vordert, 
mogelijk meer gewicht wegneemt van de optie op het afstuderen en het 
ijveren voor een beroepsloopbaan. Is er wél perspectief op een beroep 
aanwezig in de beleving van een studente, dan zien we deze vrouwen 
meer examengericht studeren (van den Bergh e.a. 1980; Derriks 1980). 
In een voor het ministerie vervaardigd overzicht van recente 
literatuur over het studieverloop van vrouwelijke studenten wijst 
Verwayen-Leijh (1985) erop, dat in de publicaties die zij 
inventariseerde, beroepsgerichtheid als een belangrijke factor voor 
een goede studievoortgang naar voren komt. Haars inziens wordt de 
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mate van beroepsgerichtheid niet in de eerste plaats door iemands sexe 
bepaald, maar veeleer door een aantal omgevingsfactoren. Daaronder 
worden bredere maatschappelijke processen verstaan, zoals de 
economische situatie, verruiming of inperking van de 
beroepsmogelijkheden, veranderingen in de dominarte opvattingen over 
de plaats van vrouwen in de samenleving, en in de invloed van de 
vrouwenbeweging (Giele 1978; Derriks 1981). 
1.4.4 maatschappelijke factoren 
Over het algemeen zien we, dat wijzigingen in maatschappelijke 
factoren veranderingen in het onderwijs met zich meebrengen. Idenburg 
(1960) onderscheidt een aantal verschillende maatschappelijke factoren 
die het nederlandse schoolsysteem beïnvloeden. Dit zíjn: 
veranderingen in de bevolkingsfactor; ontwikkelingen in wetenschap en 
techniek; invloeden van levens- en wereldbeschouwelijke aard; 
wijzigingen in de economische factor; veranderingen in de sociale 
factor; veranderingen in het politieke systeem. Aarts (1980) wijst op 
de invloed van de bevoIkingsfactor - c.q. de groei en afname van het 
geboortecijfer - en de economische factor. De hier genoemde factoren 
kunnen niet alle zonder meer dienen ter verklaring van de situatie van 
vrouwelijke studenten, aangezien deze veelal evenzeer gelden voor de 
situatie van mannelijke studenten. 
Specifiek voor de deelname van vrouwelijke studenten speelt voor een 
deel een hoger algemeen levenspeil een rol, in die zin, dat er in 
gezinnen meer financiële ruimte ontstaat om naast de zonen ook de 
dochters gedurende een lagere periode (hoger) onderwijs te laten 
genieten. Hiermee wordt een hoger aspiratieniveau voor hun dochters 
van ouders in een betere financiële situatie verklaarbaar. Van de 
invloed van ontwikkelingen in wetenschap en techniek kan het op 
grotere schaal bereikbaar zijn geworden van betrouwbare 
anticonceptiemiddelen worden genoemd. Tesamen met veranderde 
opvattingen over gepast sexueel gedrag heeft het pilgebruik voor jonge 
vrouwen een beter beheersbare vruchtbaarheid mogelijk gemaakt. Dit 
heeft het voor meisjes gemakkelijker gemaakt om de stap uit huis te 
doen voor een academische studie, dan wel het krijgen van kinderen uit 
te stellen tijdens de studie, of mogelijk helemaal uit te sluiten. 
De emancipatiebewegingen voor verbetering van de positie van vrouwen 
spelen als levensbeschouwelijke en politieke factoren een rol (Verwey-
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Jonker 1983). De toegang tot het onderwijs is openlijk een strijdpunt 
voor de vroege vrouwenbeweging (Pouwelse 1981; 1982). 
Ideeën over de eigen aard van vrouwen en over de noodzakelijke 
aansluiting van het onderwijs daarbij, zijn verankerd in het 
onderwijssysteem. De huishoudschool en de MMS zijn hiervan eer. 
voorbeeld, maar ook het naar sexe gescheiden confessionele onderwijs 
op de algemene schooltypen bevestigen de eigen plaats van vrouwen in 
de samenleving en de van haar verwachte schoolprestaties (Vossen 1985; 
1986). Onder invloed van een algemene onderwijsemancipatie van de 
lagere sociale milieus groeit in de loop van deze eeuw ook de deelname 
van meisjes aan het voortgezet en hoger onderwijs (Dodde 1981). Het 
duurt tot de jaren zeventig voordat de vrouwenbeweging in ons land 
opnieuw een maatschappelijk voelbare emancipatiebeweging is, die Marie 
er expliciet op wijst, dat zij wijzer moet worden (Smit 1975). Door 
acties van Dolle Mina en onder invloed van het afkondigen door de 
Verenigde Naties van het Internationale Jaar van de Vrouw, ontstaat 
eind 1974 op beleidsvoorbereidend niveau een overheidsorgaan als de 
Emancipatie Kommissie. De toenmalige minister. Pais, doet in 
samenspraak met de staatssecretaris voor Emancipatiebeleid, 
Kraayeveld-Wouters, een nota verschijnen, waarin een beleid wordt 
geschetst voor emancipatie van vrouwen in het wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek (1979). 
De academisch geschoolde vrouwen en medewerksters aan de 
universiteiten organiseren zich in het midden van de zeventiger jaren 
om de achterstandsituatie van vrouwen te veranderen en de wetenschap 
te "feminiseren". Het feminisme is een belangrijke sociale en 
politieke factor die eind zeventiger jaren een grote groei in deelname 
van vrouwelijke studenten met zich meebrengt (Derriks 1980). 
Na deze schets van de recente situatie van vrouwelijke studerenden en 
de maatschappelijke factoren die op deze situatie van invloed zijn, 
zullen we nader ingaan op de theoretische achtergronden van onze 
studie. Hierbij komen met name de sexe- en milieu-ongelijkheid in het 
onderwijs aan de orde. 
1.5 Sexe- en milieuspecifieke onderwijsloopbanen 
In het voortraject van de universitaire studie zien we de 
onderwijsloopbanen van meisjesleerlingen in het voortgezet onderwijs 
stagneren vergeleken met die van jongens uit dezelfde herkomstmilieus. 
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Daarnaast verschillen de onderwijsloopbanen ook sterk naar 
herkomstmilieu van de leerlingen. Leerlingen met goede prestaties in 
het basisonderwijs en een hoog eindniveau in het voortgezet onderwijs 
komen meer voor in de hogere herkomstmilieus dan in de lagere (van 
Heek 196Б; d¿ Jong е.а. 1982; Tesser 1981, 1986). en zijn vaker een 
jongen dan een meisje. Jungbluth (1982) stelt dat een jongen uit een 
hoger milieu tien maal zoveel kans op een goede opleiding heeft dan 
een meisje uit een lager milieu. In het onderwijs blijkt een milieu-
en sexe-ongelijkheid te bestaan. 
In eerste instantie is men bij onderzoek en theorievorming over het 
onderwijs ingegaan op alleen de milieu-ongelijkheid. Sexe-
ongelijkheid is pas in tweede instantie aan de orde gekomen. 
1.5.1 onderzoek naar milieu-ongelijkheid 
Aan de hand van gegevens over twee cohorten leerlingen die door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (verder: CBS) zijn verzameld, is de 
samenhang tussen sociale herkomstkenmerken en de schoolloopbaan door 
veel onderzoekers geanalyseerd. Een bruikbaar overzicht van het gedane 
onderzoek, de gebruikte analysemethoden en de uitkomsten geeft Tesser 
(1981 en 1986), voor zover het de milieuongelijkheid in het basis- en 
voortgezet onderwijs betreft. 
De twee cohorten waarover de gegevens verzameld en geanalyseerd zijn, 
betreffen de leerlingen die in het schooljaar 1964/1965 in het laatste 
schooljaar van de lagere school zaten, en de leerlingen die in het 
schooljaar 1977/1978 met het eerste leerjaar van het voortgezet 
onderwijs begonnen. Uit de verschillende analyses over het eerste 
cohort blijkt dat leerlingen met goede prestaties naar hogere typen 
van het voortgezet onderwijs doorstromen en een hoog eindniveau 
behalen. De leerlingen met goede prestaties en een hoog eindniveau 
komen meer uit de hogere sociale herkomstcategorieën dan uit de lagere 
(Tesser 1985). Deze indeling naar sociale milieus is al vóór de 
lagere schooltijd ingezet. De school voegt nauwelijks meer 
differentiatie of correctie toe aan de sociale herkomstkenmerken die 
de leerlingen zelf mee brengen. 
Van de leerlingen in het tweede cohort heeft Tesser (1986) de overgang 
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (LBO, MAVO, HAVO, 
VWO) en het verloop van de eerste vijf schooljaren in het voortgezet 
onderwijs geanalyseerd. Wat betreft de overgang naar het voortgezet 
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onderwijs concludeert Tesse, dat de samenhang tussen sociale herkomst 
en het schoolsucces aan het einde van het basisonderwijs wordt bepaald 
door verschillen in cognitieve vaardigheden. Dit zijn verschillen in 
de Cito-toetsscore en in intelligentie-testscores. Het intellectuele 
thuiskliinaat en faalangst van de leerlingen spelen geen rol daarbij. 
Tussen de leerlingen die op de verschillende typen van voortgezet 
onderwijs beginnen, bestaan grote verschillen in reken- en 
taalvaardigheden, sociale herkomst en intelligentie-testscores. De 
verschillen tussen de kinderen van ongeschoolde arbeiders en en de 
kinderen van andere beroepsgroepen worden in de loop van de vijf 
onderzochte schooljaren groter. Daarnaast brengt de naar 
onderwijstype gedifferentieerde sociale herkomst van de leerlingen 
weinig omgang tussen de onderscheiden sociale groepen met zich mee. 
Leerlingen uit verschillende sociale herkomst-groepen komen in hun 
schooltijd in veel gevallen nauwelijks met elkaar in contact. 
1.5.2 theorieën over onderwijsongelijkheid 
De verschillende theoriën die rond onderwijsongelijkheid zijn gevormd 
kennen elk een eigen ideologische invalshoek. Zo zijn er de theorieën 
waarin de intelligentie centraal staat als een natuurlijk, genetisch 
vastgelegd gegeven. Vanuit deze optiek moet het onderwijs de mensen 
met het geschikte intelligentieniveau zien te selecteren (de Groot 
1972). Dat dergelijke mensen vooral in de hogere sociale milieus 
voorkomen wordt niet geproblematiseerd. 
Op een aantal gronden wordt intelligentie als centraal gegeven 
afgewezen. Het begrip intelligentie is geen betrouwbaar gegeven 
(Vroon 1980). In de eerste plaats weten wij niet of en in hoeverre 
het een aangeboren, dan wel een aangeleerde vaardigheid of aanpassing 
van de leerling meet. In de tweede plaats is het onderzoek naar 
intelligentie niet steeds integer verricht, dat wil zeggen dat waarden 
en feiten niet steeds strikt gescheiden zijn gebleven. 
In de derde plaats gelden er tegenwerpingen op maatschappij-
ideologische gronden. Men is het niet eens met het impliciete 
uitgangspunt, dat de maatschappelijke verhoudingen kunnen blijven 
zoals ze zijn en hooguit enkele in intelligentie opvallende individuen 
uit de lagere sociale herkomstcategorieën een hoog scholingsniveau 
gaan behalen bij een adequate selectie naar intelligentie. Hogere 
maatschappelijke posities met de bijbehorende welstand, invloed en 
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machtsmogelijkheden blijven daarmee aan intelligentie en milieu 
gebonden. De leerlingen uit de hogere sociale herkomstcategoriën 
blijven daarmee ook de betere leerlingen, die naar hogere 
onderwijsvormen doorstromen (Meynen 1977). Vanuit de zogeheten 
ongelijkheidsbenad-ïring neemt men geen genoegen met de status quo wat 
betreft een dergelijke segmentering in onderwijsloopbanen en daaruit 
voortvloeiende maatschappelijke posities en richt men zich op de 
invloed van het sociale milieu op de verschillen in cognitieve 
vaardigheden die aan het begin van de schooltijd blijken te bestaan en 
die in de schoolperiode niet blijken te worden opgeheven. 
Tesser (1986) wijst hiernaast op een stroming die in deze ideologische 
lijn verder gaat en stelt dat goede schoolprestaties als een uiting 
van schoolse en maatschappelijke aanpassing gezien moeten worden, en 
dat de school deze aanpassing reproduceert. Men is van mening dat de 
school de segmentering in sociale lagen helpt voort te bestaan en 
daarmee een instrument is voor de reproductie van de bestaande 
ongelijkheid in de samenleving. Als vertegenwoordiger van deze 
stroming wordt Wesselingh (1979) door Tesser genoemd. 
1.5.3 sexe-ongelijkheid 
Zoals we bij de theorieën over milieu-ongelijkheid in het onderwijs 
diverse ideologische invalshoeken kunnen onderscheiden, zien we bij 
theorieën over sexe-ongelijkheid in het onderwijs paralelle 
ideologische visies. Ook hierbij bestaat het min of meer stilzwijgend 
accepteren van de bestaande verschillen als een natuurlijk gegeven, 
die een laisser faire-houding met zich meebrengt. Deze opstelling is 
een residu van de discussies rond de "Kwestie van de Vrouwenstudie" 
die tot in het begin van deze eeuw zijn gevoerd (Treub & Winkler 1898; 
Jacobs 1975). Tegenstanders van middelbaar onderwijs en 
wetenschappelijke studie voor vrouwen vonden deze in tegenspraak met 
de natuurlijke aard en bestemming van vrouwen in huwelijk, moederschap 
en dienstbaarheid in het algemeen (van der Mey 1980; Pouwelse 1982). 
Ook voor een zich in beginsel neutraal opstellende wetenschapper als 
Heymans (1911) is de verleiding van het aannemen van een specifiek 
vrouwelijke aard van het verstand te groot (Reerink 1986). Hij stelt 
in 1910 een enquête in onder kroondocenten aan de universiteiten in 
ons land, waarin hij hen vraagt welke voor de studie belangrijke 
eigenschappen zij hun mannelijke en vrouwelijke studenten 
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toeschrijven. Daarnaast analyseert hij tevens gegevens over de 
examenresultaten van de mannelijke en vrouwelijke studenten over de 
voorafgaande vijf jaren. De examenresultaten van de vrouwelijke 
studenten blijken uitstekend te zijn: zelfs een groter percentage van 
haar haalt het predicaat "cum laude" dan van de mannen. Ook de 
berichten van de professoren zijn tamelijk lovend over hun vrouwelijke 
studenten. Desondanks komt Heymans tot de vaststelling van een 
"besliste inferioriteit van het vrouwelijke geslacht" wat betreft 
wetenschappelijke prestaties (1919, p.146). Hij meent dat de 
verrichtingen van vrouwen "overal in belangrijke punten bij die der 
mannen achterblijven" (1919, p.144). Hoewel in de oordelen van de 
professoren de feitelijke verschillen tussen de mannelijke en 
vrouwelijke studenten in onze ogen niet overtuigend naar voren komen, 
en zeker niet uit de examengegevens blijken, komt Heymans tot de 
conclusie dat er een eigen aard van het vrouwelijk verstand bestaat. 
Hij wijst de mogelijkheid van de hand, dat hij de vooropgezette 
meningen van de kroondocenten heeft gemeten en houdt ze voor 
feitelijke verschillen tussen maimelijke en vrouwelijke studenten. 
De opvatting van een eigen aard van het vrouwelijke verstand en de 
daaruitvoortvloeiende noodzaak van een sexe-specifieke behandeling van 
meisjes in het onderwijs heeft vorm gekregen in de officiële 
meisjespedagogiek, die in het LHNO en de MMS gestalte kreeg. Ook 
binnen het basisonderwijs en in andere dan de genoemde vormen van 
voortgezet onderwijs worden aparte meisjesscholen opgericht met een op 
de vrouwelijke leerlingen toegesneden didactische aanpak en passende 
leerplannen (Vossen 1985, 1986). Een invloedrijke vertegenwoordiger 
van deze ideologie is Buytendijk (1951). Hij verwoordt de verschillen 
tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid als "een arbeidend in de wereld 
staan" tegenover "een zorgend in de wereld zijn". Hem staat weliswaar 
een goede intellectuele opleiding voor meisjes voor ogen , zij het met 
een de eigen vrouwelijke aard respecterende aanpak. Deze benadering 
heeft belangrijke gevolgen voor de doorstroming van meisjes naar 
vervolgopleidingen. Schooltypen als het LHNO en de MMS, die speciaal 
voor meisjes zijn ingericht, bieden geen doorstromingsmogelijkheden. 
Meisjes met een einddiploma van de MMS kunnen geen daarmee niet aan 
een universiteit studeren. De populariteit van de MMS is erg groot. 
Steigenga-Kouwe (1968) vermeldt dat in 1964 van het aantal geslaagden 
voor het VHMO van de meisjes 50% MMS heeft gedaan en van de jongens 
50% HBS-b. Van de jongens in dat jaar heeft slechts 3% een diploma 
VHMO waarmee zij niet aan een universiteit kunnen gaan studeren. 
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In de latere jaren komen we in bredere kring kritiek op de bestaande 
situatie van sexe-verschillen in onderwijsloopbanen en in 
onderwijsinhoud tegen. De verschillen tussen jongens- en 
meisjesleerlingen en mannelijke en vrouwelijke studenten beschouwt men 
als een achterstandsitatie voor meisjes, die opheffing behoeft (In t 
Veld-Langeveld 1969; van den Bergh e.a. 1980; Jungbluth 1981, 1982). 
Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 verdwijnt de MMS. 
Officieel bestaat er vanaf dat moment geen vorm van basis- of 
voortgezet onderwijs meer dat exclusief voor meisjes leerlingen 
toegankelijk is. Daarentegen blijft het LHNO een op specifieke groepen 
meisjes toegesneden vorm van onderwijs en zien we ook binnen de andere 
vormen van voortgezet onderwijs sexe-specifieke segregatie bestaan 
door vakken- en sectorenkeuze en een doorstroom naar minder hoge 
vormen van vervolgonderwijs (Jaarsma 1979; Jungbluth 1981, 1982; 
Veeken 1982; de Jong 1985). 
Enerzijds staat men stil bij de inbreng die het onderwijs heeft bij 
het in stand houden, dan wel het tot stand brengen van sexe-
verschillen. Op grond van zijn onderzoek wijst Jungbluth (1982) op de 
bevestigende invloed die de onderwijsgevenden hebben bij het in stand 
houden van de verschillen tussen meisjes- en jongensleerlingen in hun 
klas middels stigmatisering en sexe-stereotypering. 
Anderzijds wordt er gewezen op de inbreng van de leerlingen zelf. 
Meisjes kiezen voor een minder hoog streefniveau wat betreft haar 
school- en studieloopbaan of beroepsuitoefening ten gunste van 
traditioneel vrouwelijke bezigheden (In 't Veld-Langeveld 1969; van 
den bergh e.a. 1980). Anderen wijzen in dit verband op de invloed van 
een eigen cultuur en van het verzet tegen de schoolse aanpassing en 
tegen een bepaalde intellectuele vorming (McRobbie 1978). In het 
algemeen wijst men erop dat hier niet zozeer sexe-verschillen en 
individuele keuzes, als wel de achterliggende structurele 
machtsverschillen een beslissende invloed hebben. Er is geen 
onderzoek gedaan naar de dieperliggende oorzaken van verschillen 
tussen schoolloopbanen van meisjes en jongens, verschillen in hun 
culturele positie en maatschappelijke machtspositie en naar de 
historische ontwikkeling ervan. Als dieper liggende oorzaak wordt 
gewezen op de sexe-specifieke socialisatie die voornamelijk in de fase 
van de primaire socialisatie binnen het gezin plaatsvindt en die in 
het onderwijs in een fase van secundaire socialisatie opnieuw wordt 
bevestigd. Zoals bij de theorieën over de milieu-ongelijkheid is ook 
hier sprake van een reproductietheorie: het onderwijs functioneert 
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als doorgeefluik van de in de samenleving vigerende sexe-verschillen. 
Op grond hiervan staat men een actievere rol van het onderwijs voor 
bij doorbreking van de dominerende sexe-rol-opvattingen (Jungbluth 
1982; Meyvogel 1983). 
1.5.4 rolverwachtingen en de roltheorie 
Het gaat hierbij om een dissonantie in rolverwachtingen die tussen 
personen met verschillende maatschappelijke posities bestaan, of soms 
zelfs een dissonantie in de rolverwachtingen die een persoon voor 
zichzelf hanteert. Rolverwachtingen zijn aan veranderingen onderhevig 
en worden niet eenduidig gedefinieerd door en voor iedereen. 
Het is juist het dynamische en potentieel tot dissonantie leidende 
aspect aan het rolbegrip dat Mead (1934) introduceerde bij zijn 
beschrijvingen van antropologisch materiaal over menselijke 
samenlevingen. Hij stelt dat de menselijke communicatie die van 
dieren overstijgt, omdat wij daarbij van symbolen gebruik maken. 
Mensen kunnen anticiperen op gebaren en uitingsvormen van elkaar, 
waarbij zij gebruik maken van innerlijke representaties, van symbolen. 
Mensen kunnen zich verplaatsen in de positie (de rol) van de ander. 
Mead noemt dit "taking the role of the other". 
Moreno (1934) spreekt over "role playing" naast het "role taking", 
waarmee hij de eigen spontaniteit en de veranderlijkheid van iemands 
rolgedrag wil benadrukken. Hij ziet in dat de individuele vrijheid om 
rollen te maken zeer beperkt is: het primaire conditioneringsproces 
van mensen gaat hand in hand met het rolgedrag. Beide kunnen niet los 
van elkaar gezien worden. 
Linton introduceert een structureel rolbegrip (1936). De structuur 
van een samenleving hangt samen met posities van mensen daarin en 
staat los van de concrete individuen. Door rollen is er sprake van een 
dynamiek in het sociale systeem van posities in een samenleving. Al 
vroeg gaat men over tot classificaties van rollen. Zo maakt Linton 
(1945) een onderscheid in toegeschreven (ascribed) rollen en verworven 
(achieved) rollen. 
Parsons (1951) werkt de roltheorie verder uit in meer 
interactionistische richting. De rol is het resultaat van 
onderhandelingen over collectieve verlangens (van de samenleving) en 
over individuele wensen (van een persoon). 
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1.5.4.1 kritiek op de roltheorie 
Men maakt weinig gebruik van de roltheorie op een dynamische manier 
waarbij de relaties tussen individu en samenleving aandacht krijgt. 
Vaak zijn begrippen uit de roltheorie star en status quo-beschrijvend 
gebruikt. Vaak wordt de theorie functionalistisch gebruikt, waarmee 
zij haar aangrijpingspunten voor het entameren en analyseren van 
maatschappelijke veranderingsmomenten verliest. Men spreekt over de 
rol, zonder te nuanceren voor wie en door wie in welke situatie, of 
over het rolconflict, zonder nauwkeurig te definieren in hoeverre het 
een inter dan wel intra-rolconflict betreft, en welke psychische en 
sociale dynamiek eraan ten grondslag ligt. In de kritiek stelt men 
dat rollen, zeker wanneer we over sexe-rollen spreken, worden tot 
maatschappelijke cliché's, waarmee de bestaande maatschappelijke orde 
gediend wordt. Vandaar dat door een aantal feministische auteurs het 
gebruik van het rolgebrip wordt afgewezen (Outshoorn 1978; Eichler 
1980; Saharso & Westerbeek 1982). 
Saharso en Westerbeek noemen het rolconflict, dat in de literatuur 
voor studerende vrouwen wordt beschreven, een a-historisch concept, 
dat het zicht belemmert op de reëel bestaande discrepantie tussen norm 
en werkelijk gedrag. Zij opteren voor een opener beeld van een 
"diffuus levensperspectief". Outshoorn stelt de vraag of het 
verhelderend werkt om "geslacht" als een rol op te vatten. Als 
belangrijkste bedenking heeft zij hiertegen dat verdoezeld wordt 
waarom bepaalde verwachtingen aan mannen en vrouwen gesteld worden. 
Daarnaast blijven haars inziens de onderlinge verhoudingen tussen 
mannen en vrouwen, met name de machtselementen in de verhoudingen, 
buiten beschouwing. 
Ondanks deze kritiek menen wij dat een meer dynamisch gebruik van de 
roltheorie mogelijk is, ook in het geval van de geslachtsrollen en de 
veranderende verhoudingen tussen vrouwen en mannen. 
1.5.4.2 dynamisch gebruik van de theorie 
Door de roltheorie af te wijzen verliezen wij bij analyses van 
veranderingen in maatschappelijke posities van vrouwen en mannen en 
van hun psychische en sociale dynamiek een hanteerbaar en inzichtelijk 
begrippenkader (Dreitzel 1972; Joas 1980; Visser e.a. 1983). 
Onderscheidingen als die in ascribed en achieved geven psychische en 
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sociale dimensies aan rolgedrag die tot een beter begrip en grotere 
hanteerbaarheid van sociale veranderingen kunnen leiden (Rossi 1972). 
Ook de invloed van de zogenaamde rolemodels kan worden geanalyseerd 
voor de verschillende levensfasen (Basow & Howe 1980; Katz 1979). 
Concepten uit de roltheorie kunnen inzicht bieden in de wijze waarop 
men met rolconflicten en ambiguïteit kan omgaan (Rossi 1972; Hall 
1972; Reerink 1981, 1983). Bardwick en Douvan (1971) wijzen erop dat 
het door de veranderde normen voor vrouwen en mannen moeilijker is 
geworden om uit te maken wat zij moeten nastreven: 
"Most difficult of all, the norms of what is acceptable, 
desirable, or preferable are no longer clear. As a result, it is 
more difficult to achieve a feminine (or a masculine) identity, 
to achieve self-esteem, because one is not certain when one has 
succeeded" (p.238). 
Hall (1972) onderscheidt een drietal manieren om met rolconflicten om 
te gaan aan de hand van een onderzoek onder gehuwde, academisch 
geschoolde vrouwen. Men kan in de eerste plaats op een algemeen, 
structureel niveau herfdefiniëren welk rolgedrag passend is. In de 
tweede plaats kan men op persoonlijk niveau rolopvattingen herzien. 
In de derde plaats kan men passief rolgedrag vertonen, dat wil zeggen 
ingaan op alle verwachtingen van de rolzenders. Dit laatste blijkt 
minder tevredenheid met de situatie en meer spanningen op te leveren 
dan de twee eerstgenoemde manieren van omgaan met rolconflicten. 
Naar de effecten en oorzaken van rolconflicten en rolambiguïteit is 
veel onderzoek verricht, dat wordt samengevat en geëvalueerd door Van 
Sell e.a. (1981). De auteurs komen tot de conclusie, dat veel van het 
onderzoek berust op verwerking van subjectieve ervaringen van 
ondervraagde personen, waardoor onderlinge vergelijking van de 
onderzoeksresultaten bemoeilijkt wordt. Daarnaast kan de methodische 
opzet en uitwerking van de gegevens veelal niet tot conclusies over 
causale verbanden leiden. De onderzoekingen die wel causale 
conclusies toelaten, tonen het volgende aan: 
- rolconflicten en ambiguïteit brengen met zich mee een lagere 
productiviteit, onvrede met de situatie en het zich psychisch 
terugtrekken uit de (werk)groep; 
- in de relaties tussen de betreffende personen en hun rolzenders 
spelen als factoren mee individuele verschillen in de waarnemeing 
van het rolconflict of de ambiguïteit, verschillen in de aanpassing 
aan de (werk)omgeving, en verschillen in de behoefte aan 
duidelijkheid; 
- het ervaren van een rolcnflict en ambiguïteit hangt voor een deel af 
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van de complexe interactie tussen de inhoud van het werk, het gedrag 
van de leidende figuren en van de organisatiestructuur. 
Van Sell e.a. (1981) wijzen erop, dat ervaren rolconflicten en 
ambiguïteit mogelijk als positieve effecten organisatorische 
veranderingen en noodzakelijke aanpassing aan maatschappelijke 
veranderingen in zich dragen. Naast deze functionele kijk op 
rolconflicten staat de psychologische invalshoek waarop Bardwick en 
Douvan (1971) het verschijnsel benaderen. Zij benadrukken dat voor 
individuele vrouwen en mannen teveel ambiguïteit als een last kan 
worden ervaren: 
"Role freedom is a burden when choice is available but criteria 
are unclear" (p.239). 
1.5.5 primaire en secundaire socialisatie 
De vorming in het wetenschappelijke onderwijs valt in het proces van 
de secundaire socialisatie, waarbij de nadruk erop ligt dat een 
student concrete gedragsregels en patronen krijgt overgedragen die 
zijn gericht op het feitelijk vervullen van bepaalde beroepsrollen, 
zoals die van arts of socioloog, of intellectueel in het algemeen. 
Het overdragen van een waarden- en normensysteem is daarbij van 
ondergeschikt belang. Studenten hebben relatief autonome, emotionele 
posities naast hun socialisator (Persoon 1980). De invloed van de 
zogeheten peergroups, de leeftijdsgenoten -meestal van hetzelfde 
geslacht- en de autonome subculturen onder de studenten op het waarden 
en normenpatroon is in deze levensfase groter, dan in de fase van de 
primaire socialisatie. De vorming van geslachtsrollen situeert men 
gewoonlijk in de primaire socialisatiefase (Belotti 1975; Scheu 1977). 
Ook Chodorow (1978) grijpt op deze fase terug als een bepalende fase 
voor het blijven bestaan van het moederen door vrouwen. Zij wijst erop 
dat meisjes zich onvoldoende kunnen losmaken van haar verzorgende 
moeder, omdat zij van dezelfde sexe zijn en de meisjes daardoor het 
Oedipous-complex dat jongetjes helpt zich van de moeder te 
differentiëren, niet kunnen doormaken. Zij meent dat het meer vaderen 
door mannen in de eerste levensfasen een stap kan zijn op weg naar 
verandering hiervan. 
In een model van geslachtsrol-socialisatie, waarin de traditionele 
socialisatietheorieën worden geïntegreerd, maakt Katz (1979) een 
onderscheid in drie niveaus in de ontwikkeling van de geslachtsrollen 
die tot in de volwassenheid doorloopt. De niveaus lopen vloeiend in 
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elkaar over en kennen elk een typerend socialisatiedoel en een 
kenmerkende socialiserende instantie. In de eerste fase wordt aan 
kinderen geleerd dat er twee geslachten bestaan en hoe deze correct te 
categoriseren. De belangrijkste socialiserende instantie zijn in deze 
fase de ouders, wat tijdens de kleuterleeftijd zal veranderen in een 
grotere invloed van de schoolvriendjes en vriendinnetjes. Het concept 
van de "gender constancy" wordt gevormd, aldus Katz. Bij de 
vervulling van hun geslachtsrollen gaan kinderen tijdens hun 
schooltijd over tot het dominante maatschappelijke rolgedrag van 
jongens en meisjes, zoals zij dat uit massamedia en van elkaar 
overgedragen en bevestigd krijgen. Met name vriendjes en 
vriendinnetjes van dezelfde sexe hebben veel invloed. Na de pubertijd 
en in de vroege adolescentie worden geslachtsrollen meer genuanceerd 
gekozen naar gelang de eigen subkultuur voorschrijft, dan wel 
bekrachtigt. Dan zien we ook een striktere scheiding tussen jongeren 
naar sociale milieus optreden (Tesser 1986; Te Elfder Ure 1983). 
Jongeren zoeken binnen hun sociale herkomstcategorie naar de bij hun 
sexe passende gedragingen en uiterlijkheden, waarmee ze bevestigen tot 
welke sociale, culturele of mogelijk politieke groepering zij behoren. 
De rolverwachtingen verschillen voor meisjes uit de diverse sociale 
herkomstcategorieën aanzienlijk in deze levensfase. Ook uiterlijk en 
maatschappelijk gedrag zijn zeer verschillend, wat in schoolkeuzes en 
keuzes voor beroepsopleidingen naar voren komt. 
De invloed van de gedragingen van de ouders en de door hen uitgedragen 
normen en waarden ziet Katz mogelijk weer optreden, zodra de 
jongvolwassenen hun eigen gezin gaan stichten en voornamelijk onbewust 
terugvallen op het waarden- en gedragspatroon van het ouderlijke huis, 
dat zij als emotioneel afhankelijke babies en peuters hebben 
geïnternaliseerd. 
1.5.6 sexe en geslacht 
In de Psychologie en Sociologie heeft men zich uitgebreid 
beziggehouden met het thema geslachtsrollen in de afgelopen decennia. 
Er zijn diverse optieken te onderscheiden in de wijze waarop men dit 
benaderde. Een eerste optiek is die van het exploreren van de 
verschillen tussen de sexen. Men onderzoekt nauwgezet de 
psychologische verschillen tussen jongetjes en meisjes, zoals Maccoby 
en Jacklin die uitvoerig bijeen zetten in hun studie "The Psychology 
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of sexdiíferences" (1974). Nadeel van deze benadering is, dat de 
verschillen -hoewel ze minimaal zijn, zoals Maccoby en Jacklin 
aantonen- veel nadruk krijgen en kunnen dienen ter legitimatie van 
maatschappelijke verschillen in de benadering van mannen en vrouwen. 
Gericht op het bereiken van meer gelijkheid tussen de sexen bestudeert 
men daarentegen vanuit een volgende optiek, de geslachtsrollen en de 
bijbehorende normen en waarden. Hierbij wordt het gezin als een 
belangrijk sociaal systeem beschouwd, waarin vrouwen en mannen ieder 
hun eigen conflicten en rolspanningen ervaren bij het nastreven van 
meer gelijkheid. Als vertegenwoordiger van deze optiek kunnen we In 't 
Veld-Langeveld (1969) beschouwen. 
In een derde te onderscheiden optiek wordt uitgegaan van 
achterstelling van vrouwen, van discriminatie en vooroordelen jegens 
haar. Men wijst op de uitsluiting van vrouwen uit verschillende 
maatschappelijke terreinen en ziet haar als een minderheidsgroepering 
(Hacker 1975). Enerzijds poogt men haar negatieve ervaringen bloot te 
leggen, anderzijds poogt men haar positieve eigenschappen te 
herwaarderen (Mander Ь Rush 1974). 
Als vierde optiek onderscheiden we een benadering waarin 
machtsverschillen tussen vrouwen en mannen centraal staan. Vrouwen 
zijn daarin niet zomaar een minderheidsgroepering, maar zijn een 
uitgebreide sociale, culturele en politieke categorie die een 
systematisch andere benadering ondergaat dan mannen. Vrouwen hebben 
andere rechten en plichten en beleven vandaaruit haar 
veranderingsmogelijkheden als beperkt (Römkes 1981; Korater 1985). 
Na de eerste sexisme-kritiek op de wetenschappen in de zestiger en 
begin van de zeventiger jaren, die voornamelijk in de sociale 
wetenschappen werd geuit, komt men op voorstel van Oakley (1972) tot 
het onderscheiden van het begrip sexe als een biologisch gegeven, en 
het begrip geslacht als een cultureel verschil tussen mannen en 
vrouwen. Daarna wordt met behulp van deze twee begrippen een 
samenhangende theorie geformuleerd door Rubin (1975), bekend als het 
sexe-geslacht-systeem. De verhoudingen tussen vrouwen en mannen 
worden beschouwd als een constituerend onderdeel van het geheel van 
sociale relaties binnen een samenleving. Van generatie op generatie 
wordt het heersende systeem doorgegeven. 
Het waarom van vrouwentenachterstelling is hiermee niet verklaard. 
Een niet in dit bestek te beantwoorden vraag is in hoeverre er in 
ultimo een onderscheid in vrouwelijk en mannelijk aangenomen moet 
worden (Coward 1983). Ook het onderscheid van mensen in sociaal 
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maatschappelijke lagen met onderscheiden mogelijkheden van macht, 
aanzien en invloed kan als uiterste vraag naar de menselijke 
waardigheid beschouwd worden en als zodanig niet in een sociaal 
wetenschappelijk kader beantwoord worden. Wel kan hier op de 
historisch verankerde realiteit van segregatie naar sexe en 
herkomstmilieu gewezen worden. In het kader van deze studie beperken 
wij ons tot de periode van de secundaire socialisatie en tot de 
positie van vrouwen als studerenden aan de universiteit. 
1.6 De probleemstelling van deze studie 
In deze studie gaan we nader in op de recente situatie van vrouwelijke 
studenten aan de KUN. Het onderzoek is opgezet om inzicht te 
verkrijgen in het studiegedrag van de vrouwelijke studerenden, en 
omvat twee delen: 
- het wil in de eerste plaats inzicht geven in ontwikkelingen in 
deelname en het numerieke rendement van vrouwelijke studenten in 
zoveel mogelijk studierichtingen; 
- in de tweede plaats wil het inzicht verwerven in de specifieke 
herkomst, achtergronden, motieven voor de studie en het studiegedrag 
van studentes in twee verschillende studierichtingen. 
In het eerste onderzoeksdeel analyseren wij de ontwikkelingen in 
deelname-aantallen en in rendementen van de studerende vrouwen 
vergeleken met die van mannelijke studenten. De geringere 
deelnamepercentages van vrouwen vergeleken met die van mannen en de 
slechtere studierendementen voor vrouwen vormen uitganspunt van menige 
publicatie in Nederland. Gezien de veranderingen in de algemene 
onderwijsdeelname van meisjes, de versnelde groei in de aantallen 
meisjesstudenten en de verbeteringen in rendement, worden de 
ontwikkelingen in de deelname en het numerieke rendement van recente 
studentenpopulaties nader onderzocht. Alle mannelijke en vrouwelijke 
studenten die in de periode 1967 tot 1981 een studie aan de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen zijn begonnen, vormen onze 
onderzoekspopulatie. 
In het tweede onderzoeksdeel onderzoeken wij de mogelijke diversiteit 
onder vrouwelijke studenten en haar studiegedrag. In de historie van 
de deelname van vrouwen aan de academische studies in ons land zien we 
een grote diversiteit in de deelname van vrouwen aan de verschillende 
studierichtingen. Ook de uiteindelijke beroepsparticipatie van 
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vrouwen zeer divers voor afgestudeerden in de verschillende 
studierichtingen. Daarnaast zien we de instelling van vrouwen 
tegenover scholing, huwelijk, moederschap en beroepsloopbaan in de 
aflopen decennia sterk veranderen. Van de vrouwelijke student kan 
niet gesproken worden. In deze studie worden met name verschillen in 
herkomstmilieu, motieven voor de studie, psychische kenmerken, actuele 
leefsituatie en studiegedrag van een groep studentes Geneeskunde en 
een groep studentes Sociologie onderzocht om te komen tot profielen 
van de studentes in deze twee studierichtingen. De studie Geneeskunde 
is een van oudsher door vrouwen relatief veel gekozen studie wegens de 
mogelijkheid tot beroepsuitoefening voor vrouwen, en de studie 
Sociologie is een -historisch gezien- betrekkelijk jonge 
studierichting die voor vrouwen tot nu toe weinig directe 
beroepsperspectieven heeft opgeleverd. Beide studies bijken in 1980 
een nagenoeg gelijk aandeel van vrouwelijke studenten onder de 
eerstejaars te bevatten, namelijk een kwart. Een steekproef van 
vrouwelijke studenten uit de beide studierichtingen is aan de hand van 
vragenlijsten mondeling geïnterviewd. 
Wij besteden verder aandacht aan mogelijke verschillen tussen de beide 
groepen ondervraagde studentes in de verschillende facetten van haar 
studiegedrag, waarbij wij zoeken naar aangrijpingspunten voor een 
algemeen model rond het studiegedrag. 
1.6.1 theoretische achtergrond 
De theoretische achtergrond bij deze studie is een 
ongelijkheidsbenadering naar herkomstmilieu en geslacht van een 
studerende, die naar voren komt in studiekeuze en studieloopbanen. De 
segmentering van de deelname aan het wetenschappelijk onderwijs loopt 
langs breukvlakken die ontstaan door sociaal-economische verschillen 
tussen de diverse milieus en tussen mannen en vrouwen. Ook culturele 
verschillen bepalen mede de breuklijnen, maar deze zijn minder 
coherent aan te duiden in het bestek van deze studie. Al eerder 
hebben wij erop gewezen, dat vragen naar de ultieme gronden voor 
segmentering naar milieu en geslacht belangrijk zijn en gesteld dienen 
te worden, maar niet hier beantwoord kunnen worden. 
Zowel in het voortraject, het basis- en voortgezet onderwijs, als in 
het beroepsmatige vervolg op de academische studie zijn segmenteringen 
te zien, zij het dat deze segmenteringen niet steeds langs dezelfde 
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breuklijnen verlopen, en dat er -historische gezien- ontwikkelingen in 
de tijd optreden. Studiekeuze en studieloopbanen zijn niet zomaar 
individueel in gang te zetten processen. Een concrete studente of 
student staat niet los van het complexe samenspel van de 
maatschappelijke (economische en culturele) ontwikkelingen rondom ht.ar 
of hem en zal worden geduwd in de richting van bepaalde 
segmenteringsvlakken. 
Het milieu van herkomst levert in eerste instantie een belangrijke 
richtinggevende bijdrgae aan de schoolloopbaan, al op een zeer vroeg 
moment in de ontwikkeling van een kind. In feite al voordat het naar 
school toe gaat (Tesser 1986). Het is de vraag in hoeverre aspecten 
van het herkomstmilieu nog herkenbare bijdragen leveren in de keuze 
voor een bepaalde studie of in het studieverloop van een concrete 
studente. Daarnaast spelen in het studieverloop op meer individueel 
niveau persoonlijkheidskenmerken (Saenger-Ceha 1970), motivatie voor 
de studie (Sahajrso & Westerbeek 1982) en de dagelijkse leefsituatie 
(van den Bergh 1980) als factoren mee. Dronkers (1976) wijst erop dat 
het studieverloop uitkomst is van een wisselwerking tussen student en 
onderwijssysteem, waarbij de universiteit gezien moet worden als een 
pluriform sociaal sysyteem. Dit betekent dat met verschillen tussen 
de diverse studierichtingen rekening moet worden gehouden. 
In het eerste onderzoeksdeel wordt voor elke studierichting 
afzonderlijk naar ontwikkelingen in deelname-verhoudingen (hoofdstuk 
2) gekeken en voor elf studierichtingen naar ontwikkelingen in 
numeriek rendement (hoofdstuk 3), waarbij de vrouwelijke en mannelijke 
studenten van de KUN zullen worden vergeleken. In het tweede 
onderzoeksdeel gaan wij in hoofdstuk 4 nader in op de opzet en 
werkwijze bij het vergelijkend onderzoek naar de geneeskunde- en 
sociologie-studentes. In hoofdstuk 5 geven wij een algemeen 
beschrijvend beeld van de totale onderzoekspopulatie en komen tot 
enkele data-reducties. Vervolgens vergelijken wij de studentes uit 
beide studierichtingen en komen tot twee profielen, waarin het 
herkomstmilieu, motieven voor de studie, psychische kenmerken, actuele 
leefsituatie en het studiegedrag worden betrokken. Wij besluiten 
vervolgens het tweede onderzoeksdeel in hoofdstuk 7 met een beeld van 
de mogelijke samenhang van herkomstmilieu-aspecten, motieven voor de 
studie, persoonlijkheidskenmerken en actuele leefsituatie met aspecten 
van het studiegedrag van de betreffende vrouwelijke studenten. De 
samenhang van deze factoren met het studiegedrag wordt aan de hand van 
een structureel model geanalyseerd. Gezien de stand van de huidige 
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theorievorming over het studiegedrag van universitair studerenden kan 
dit model niet anders dan tentatief zijn. 
Tenslotte zullen wij in hoofdstuk 8 de gevonden resultaten uit beide 
onderzoeksgedeelten samenvatten 
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2. ONTWIKKELINGEN IN DEELNAME-AANTALLEN 
2.1 Inleiding 
Over de aantallen studenten, hun studieresultaten en studie-uitval 
zijn in de loop der jaren zeer veel publicaties verschenen. Een groot 
deel van de beschouwingen en discussies zijn verschenen in de vorm van 
tijdschriftartikelen in Universiteit en Hogeschool (verschijnt sinds 
1954) en in Onderzoek van Onderwijs (verschijnt sinds 1972). De 
numerieke situatie van studerenden aan de Nederlandse universiteiten 
staat regelmatig in de belangstelling, met name bij de 
onderwijsverstrekkers. Dit zijn de universiteiten en het departement 
van onderwijs. Van iedere universiteit of hogeschool bestaan wel een 
of meerdere verslagen van merendeels tot eigen studentenpopulaties 
beperkte onderzoeken naar uitval en rendement (Uphoff e.a. 1967; 
Begeer 1968; De Groot 1958; de Bruyne 1976; van Berkel 1977; Sonneveld 
1977; Bureau Statistiek 1979; Mennes 1981). 
Naast de vele publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
zijn ook publicaties in opdracht van de overheid uitgebracht (Rapport 
van de Commissie Studieduur 1964; Commissie Ontwikkeling 
Wetenschappelijk Onderwijs 1972; Buis 1979; ОТО 1980). Voor het 
opstellen en uitvoeren van een onderwijsbeleid wil men weten om 
hoeveel studenten in welke vakgebieden het gaat, en hoelang ze 
studeren met welk resultaat. Het thema rendement van het onderwijs is 
uiterst aktueel geworden sinds de invoering van het Plaatsen-Geld-
Model in 1981 en de beperkingen in de inschrijvingsduur van 
studerenden in de Tweefasenstructuur sinds het studiejaar 1982/1983. 
Daarnaast hebben veel onderzoekers zich met de numerieke situatie 
beziggehouden vanuit hun belangstelling voor en betrokkenheid bij 
specifieke groepen studenten in het Wetenschappelijk Onderwijs, zoals 
studenten uit lagere sociaal-economische milieus of studenten van het 
vrouwelijke geslacht (Uphoff e.a. 1967; Persoon & Mertens 1967, 1973; 
Steigenga-Kouwe 1968; Kooy 1975; Brunt & de Koster 1978; Derriks 
1981). 
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Veel gepubliceerd cijfermateriaal, ook veel van dat van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (verder: C.B.S.)» gaat voorbij aan het 
bestaan van specifieke groepen studenten en toont een algemeen beeld 
van "de" student. Doordat in veel cijfers over studerenden in 
Nederland wat geslacht en sociaal-economisch milieu betreft geen 
onderscheid wordt gemaakt, is het moeilijk een compleet beeld te 
verkrijgen van de ontwikkelingen in de deelname van vrouwelijke 
studenten en van studerenden uit de lagere milieus. Met name over de 
studieresultaten is slechts materiaal voorhanden over een beperkt 
aantal jaren of beperkt tot enkele universiteiten en studierichtingen 
(C.B.S. 1959, 1975; Uphoff e.a. 1967; Bureau Statistiek U.v.A. 1976, 
1979). 
2.1.1 de onzijdige student 
In de beschouwingen over achtergronden en oorzaken van de -veelal 
slechte- studieresultaten in het wetenschappelijke onderwijs blijken 
de auteurs de geslachtelijke onzijdigheid van de cijfers veelal niet 
op te merken, dan wel niet als een tekortkoming van het materiaal te 
zien (Begeer 1968; Buis 1979; veel artikelen in Universiteit en 
Hogeschool en in Onderzoek van Onderwijs). Voor een deel zijn de 
mogelijke geslachtsverschillen in deelname-aantallen en rendementen 
geen aandachtspunt in de publicaties, omdat de auteurs het geslacht 
van de studerenden niet als een relevante factor zien. 
Een ander uitgangspunt van waaruit auteurs geen aandacht schenken aan 
geslachtsverschillen, is dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
wettelijk voldoende geregeld is met hun beider recht op onderwijs. 
Vrouwen hebben dezelfde wettelijke mogelijkheden als mannen om 
universitair onderwijs te volgen en af te ronden met een diploma. Men 
ziet daarbij over het hoofd, dat in de realiteit van alledag vrouwen 
en mannen van elkaar afwijkende posities in onze samenleving innemen, 
wat in de deelname aan het onderwijs tot uitdrukking komt. 
Naast beschouwingen die van een schijnbare gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen uitgaan, zijn in de literatuur bijdragen te vinden die wel 
uitdrukkelijk onderscheid maken in van elkaar verschillende posities 
voor beide geslachten. Hierbij zijn globaal twee opponenten te 
onderscheiden. Het eerste is een traditioneel, behoudend standpunt en 
het tweede een emancipatoir, op verandering gericht feministisch 
standpunt. Vanuit het eerste standpunt worden de verschillen die men 
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tussen vrouwen en mannen meent te constateren, aanvaardbaar en zelfs 
wenselijk gevonden. Uitingen van dit standpunt zien we rond de 
eeuwwisseling ten tijde van de kwestie van de vrouwenstudie en wat 
later, in het midden van deze eeuw. 
Vrouwelijke studenten verschillen volgens de dan vigerende ojivattingen 
wezenlijk van mannelijke studenten en de studie heeft voor beide 
geslachten een andere waarde, zoals door Heymans met behulp van een 
enquête onder 73 nederlandse hoogleraren is vastgelegd (1919). 
Vrouwen mogen -als zij dat wensen- een universitaire studie volgen, 
maar zij zijn niet belangrijk als studentenpopulatie en haar 
studieresultaten hoeven niet, zoals die van mannelijke studenten, als 
economisch gegeven in een rendement te worden uitgedrukt. In het 
midden van de eeuw zien we academisch geschoolde vrouwen dan ook 
nauwelijks aan betaalde beroepsarbeid deelnemen (Derriks 1981). Als 
moeders en huisvrouwen zal de studie van vrouwen, of zij die nu wel of 
niet voltooid hebben, anderssoortige baten opleveren. In een lezing 
over vertraging en mislukking in de studie in de vijftiger jaren drukt 
prof.dr.F.J.Th.Rutten dit als volgt uit: 
"Wij zijn zakelijk, denken economisch san de tijd, aan het geld en 
de energie die aan een academische studie worden besteed. 
Voor meisjes (...) maken wij welwillend een uitzondering. Haar 
zullen wij niet tot de vertraagden of tot de mislukten rekenen." 
(1960, p. 95) 
Hiertegenover zien we in de literatuur een tweede standpunt. Vanuit 
dat standpunt bezien, zijn de verschillen in maatschappelijke posities 
van vrouwen en mannen onaanvaardbaar en zal ook de situatie in het 
wetenschappelijke onderwijs moeten veranderen. Vanuit de 
vrouwenbeweging wordt eind zestiger, maar vooral in de zeventiger 
jaren, kritiek geuit op de positie van vrouwen op de universiteiten. 
De voornamelijk vrouwelijke auteurs wijzen op de verschillen tussen 
vrouwen en mannen in deelname-aantallen, rendementen en studieduur. 
Zij vragen aandacht voor de geslachtsverschillen met de bedoeling deze 
te kunnen opheffen, zodat vrouwen op grotere schaal niet alleen in 
jure, maar ook daadwerkelijk een gelijkwaardige positie aan die van 
mannen in wetenschap en samenleving kunnen verwerven (In 't Veld-
Langeveld 1969; Doornen 1973; van den Bergh e.a. 1980a; Derriks 1981). 
De fragmentarische gegevens die bekend zijn over de numerieke situatie 
van vrouwelijke studenten, worden gegeneraliseerd naar alle 
studierichtingen en de verschillen tussen vrouwen en mannen worden 
weinig genuanceerd weergegeven. Geringe deelname, weinig spreiding 
over de studierichtingen, grote uitval en vertragingen bij vrouwelijke 
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Studenten worden als een vaststaand en onveranderlijk gegeven 
beschouwd en gebruikt als argumenten in de strijd voor verbetering van 
haar positie. Verdere empirische toetsing van de schaarse en 
inmiddels verouderende gegevens heeft in de zeventiger jaren slechts 
mondjesmaat plaats gevonden, veelal fragmentarisch voor enkele 
studierichtingen van één universiteit. 
In 1966 beschrijft het CBS landelijke ontwikkelingen in het 
wetenschappelijk onderwijs en geeft verdelingsgegevens naar mannelijke 
en vrouwelijke studenten (CBS 1966). Het CBS publiceert in 1971 
gegevens over de studieloopbanen van de studentengeneraties 1954 tot 
en met 1957 en 1961 tot en met 1963, met verdelingen naar sexe en 
milieu. In 1980 publiceert het CBS een overzicht van de 
ontwikkelingen in de periode 1950 - 1974 en 1974 - 1978, en het ОТО 
publiceert discussiepapers over vrouwen in het Hoger Onderwijs, 
voornamelijk op cijfermateriaal van het CBS gebaseerd. Ook kan de 
literatuurstudie van Mechtild Derriks (1981) genoemd worden, waarin 
zij gegevens over de deelname-aantallen en studie-uitval van 
vrouwelijke studenten in ons land inventariseert. 
Hier gaan we eerste nader in op de landelijke gegevens over 
deelnameverhoudingen naar sexe en sociaal milieu. De gegevens over 
rendement, studie-uitval en vertraging komen in hoofdstuk 3 aan de 
orde. 
2.1.2 landelijke deelnameverhoudingen 
Universitair onderwijs kent Nederland sinds de zestiende eeuw, maar 
gegevens over de aantallen eerstejaarsstudenten in ons land zijn 
bekend vanaf het midden van de vorige eeuw (CBS 1966). In 1840 
bedraagt het aantal studenten 1410, alleen mannen. In de 
daaropvolgende zestig jaar tot de eeuwwisseling verdubbelt hun aantal 
tot 2816 studerenden in het jaar 1900. Sinds 1870 studeren er 
incidenteel vrouwen aan de Nederlandse universiteiten (Jacobs 1978), 
maar pas vanaf 1895 is haar aandeel in percentages van het totale 
aantal studerenden uit te drukken. In dat jaar studeren er 57 
vrouwen, wat 2% is van het totale aantal van 2847 studerenden (tabel 
2.1). In termen van Hoksbergen en Maassen (1980) kunnen we zeggen, 
dat voor het universitaire onderwijs dan de periode van verkenning 
voor vrouwen langzaam overgaat in de ontdekkingsfase, waarin een 
regelmatige groei in de deelname optreedt. Vanaf 1920 stagneert de 
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relatieve groei. Weliswaar stijgen de absolute aantallen vrouwelijke 
studenten, maar percentueel verandert in haar deelname niet veel tot 
in de zestiger jaren. 
tabel 2.1 Deelname van vrouwelijke studenten in Nederl0nd. 
Aantallen studerenden in Nederland sinds 1840 en de percentuele 
deelname van vrouwen 
totale aantallen vrouwen 
studiejaar η % 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1945*) 
1950 
1960 
1970 
1980 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
8 
12 
21 
29 
40 
103 
147 
410 
082 
375 
339 
404 
579 
816 
863 
552 
061 
791 
736 
727 
382 
881 
-
-
-
-
-
0 
5 
11 
13 
18 
15 
15 
18 
20 
30 
*) Over het jaar 1940 ontbreken gegevens. 
Bron: CBS 1966, 1980, 1981. 
In 1920 is de percentuele deelname van vrouwelijke studenten 13% en in 
1960 is dat 18%. Een groei in het deelnamepercentage van 5% in een 
tijdsbestek van veertig jaar. Al aan het einde van de jaren vijftig 
is er een versnelde algemene groei in de absolute aantallen 
studerenden in ons land, maar dit blijft voor vrouwen gelijke tred 
houden met de groei van de aantallen mannelijke studenten. Het lijkt 
erop dat het aandeel van vrouwelijke studenten een stabiele hoogte 
heeft bereikt. Hoksbergen en van Maassen noemen een fase van 
stabilisering in toename of afname van deelname aan een bepaald 
onderwijstype de voltooiïngsfase (1980). Toch blijkt dit voor het 
wetenschappelijk onderwijs nog niet op te treden. De groei in de 
relatieve deelname van vrouwelijke studenten versnelt aan het einde 
van de zestiger jaren. In 1974 is het aandeel van vrouwelijke 
studenten al 24% en in 1980 30%. 
2.1.2.1 spreiding van vrouwelijke studenten 
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We zien dat de deelname van vrouwen minder gespreid over de diverse 
studierichtingen plaats vindt dan die van mannen. In het begin van de 
deelname van vrouwen , als nog niet veel beroepen voor vrouwen 
toegankelijk zijn, studeren zij voornamelijk Geneeskunde, Biologie en 
Farmacie. Daarna ook veel Letterenstudies, die relatief veel 
vrouwelijke studenten trekken. In 1910 is de deelname van vrouwelijke 
studenten aan de Letterenfaculteiten 33%. In hetzelfde jaar is het 
percentage vrouwelijke studenten bij de medische wetenschappen 3% 
(Derriks 1981). 
Uit cijfers van het CBS (1980, 1982) over de studiejaren 1950/1951 tot 
en met 1981/1982 blijkt in de alpha-faculteiten het aandeel van 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten het grootst te zijn van alle 
faculteiten (tabel 2.2). In het studiejaar 1950/1951 is het aandeel 
van vrouwelijke eerstejaarsstudenten in de alpha-faculteiten in ons 
land 31% en in het studiejaar 1974/1975 is haar aandeel 48%, in het 
studiejaar 1981/1982 is het opgelopen naar 59%. Een goede tweede zijn 
de gamma-faculteiten met respectievelijk 21%, 33% en 41%. Aan de 
medische faculteiten wijken de deelnamepercentages van vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten niet veel af van het gemiddelde aandeel van 
vrouwen in het totale aantal eerstejaars in Nederland. In het 
studiejaar 1950/1951 is het percentage 17%, in het studiejaar 
1974/1975 is het 27% en in het studiejaar 1981/1982 is het opgelopen 
naar 41%. De bêta-faculteiten blijven steeds onder het gemiddelde 
deelnamepercentage voor vrouwen. We zien in het studiejaar 1950/1951 
7% vrouwelijke eerstejaarsstudenten aan de bêta-faculteiten, in het 
studiejaar 1974/1975 14% vrouwelijke eerstejaars en in het studiejaar 
1981/1982 nog maar 16% vrouwelijke eerstejaarsstudenten aan de bêta-
faculteiten. 
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tabel 2.2 Deelnamepercentages van vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten over de verschillende faculteiten in 
de studiejaren 1950/51, 1974175 en 1981/82 
1950/51 1974/75 1981/82 
faculteiten X X X 
alpha-faculteiten 31 48 59 
gamma-faculteiten 21 33 41 
medische faculteiten 17 27 41 
beta-faculteiten 7 14 16 
totaal percentage vrouwen 16 29 37 
Bron: CBS 1980, 1982. 
Kijken we naar de diverse studierichtingen binnen deze faculteiten dan 
zien we dat het aandeel van vrouwelijke eerstejaarsstudenten bij alle 
studies is toegenomen in de loop der jaren (tabel 2.3). Gezien tegen 
de situatie in het studiejaar 1970/1971 is er veel veranderd in de 
deelnameverhoudingen en kunnen we landelijk een grotere spreiding van 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten constateren in het studiejaar 
1981/1982. In het studiejaar 1970/1971 tellen we negen 
studierichtingen met 75% of meer mannelijke eerstejaarsstudenten. In 
het studiejaar 1981/82 tellen we slechts drie typische mannenstudies, 
dat wil zeggen studierichtingen waarin mannelijke studenten een 
deelnamepercentage van 75% of hoger vertonen. Dit zijn de technische 
wetenschappen met 6% vrouwelijke eerstejaars in het studiejaar 
1979/1980; de economische wetenschappen met in hetzelfde studiejaar 
10% vrouwelijke eerstejaars; en Wiskunde & Natuurwetenschappen met 22% 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten in het studiejaar 1981/82. 
Verder zien we geen typische vrouwenstudies, in de zin van 
studierichtingen met een deelnamepercentage van vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten dat 75% of hoger bedraagt. Waarbij moet worden 
aangetekend dat het vrouwenaandeel bij de Pedagogische en 
Andragogische Wetenschappen net onder de grens is gekomen met een 
percentage vrouwelijke eerstejaarsstudenten van 74% in 1981/82. 
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tabeJ 2.3 Deelnamepercentages van vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten over de verschillende studierichtingen 
in de studiejaren 1970/71, 1974/75 en 1981/82 
1970/71 1974/75 1981/82 
studierichting % % % 
Letteren 
Wijsbegeerte 
Godgeleerdheid 
Pedagog.b Andrag.tfetensch. 
Psychologie 
Sociaal-culturele Wetensch. 
Rechtsgeleerdheid 
Aardrijkskunde & Prehistorie 
Economische Wetenschappen 
Geneeskunde 
Tandheelkunde 
Diergeneeskunde 
Landbouwwetens chappen 
Wiskunde & Natuurwetensch. 
Technische Wetenschappen 
52 
33 
12 
51 
38 
28 
20 
23 
4 
30 
8 
22 
20 
17 
3 
52 
26 
26 
61 
48 
32 
29 
23 
8 
30 
16 
30 
29 
19 
5 
66 
38 
46 
74 
58 
44 
42 
33 
10 
45 
26 
45 
32 
22 
6 
totaal percentage vrouwen 22 29 37 
Bron: CBS 1980, 1982. 
2.1.2.2 verdeling naar sociaal milieu 
Uit de verdelingsgegevens naar sociaal milieu blijkt dat kinderen van 
vaders in de lagere beroepsgroepen relatief zeer weinig aan het 
universitaire onderwijs deelnemen. Bij de meisjes doet zich dit 
sterker voor dan bij de jongens uit de lagere herkomstmilieus (tabel 
2.4 en tabel 2.5). 
Van de vrouwelijke eerstejaarsstudenten in ons land zijn in 1947 
slechts 2% afkomstig uit de lagere milieus. In 1958 is dat weinig 
veranderd (3%). Pas in 1967 blijken de deelnameverhoudingen tussen de 
sociale milieus te zijn verschoven: de deelname van de lagere milieus 
bedraagt bij de vrouwelijke eerstejaars 8% en ook de deelname van de 
middelbare milieus is gestegen (tot 40%). De deelname van de hogere 
milieus daalt tot 52%. Deze ontwikkeling zet in de navolgende jaren 
door en in 1974 zien we bij de vrouwelijke eerstejaarsstudenten de 
deelname van de lagere milieus stijgen tot 13%, van de middelbare 
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milieus tot 47%; de deelname van de hogere milieus daalt tot 40%. 
Bij de mannelijke studenten in ons land is dezelfde ontwikkeling in de 
deelnameverhoudingen naar sociaal milieu te zien. Zij het dat 
aanvankelijk de deelnamepercentages voor de lagere en middelbare 
milieus hoger zijn dan bij dj vrouwen. In 1947 zien we 8% mannelijke 
eerstejaarsstudenten uit de lagere milieus en maar liefst 46% uit de 
middelbare milieus. In 1974 blijkt de deelname van mannen uit de 
lagere en middelbare milieus ten opzichte van 1947 gestegen (tot 
respectievelijk 20% en 50%) en hoger dan dat van de vrouwen, maar de 
verhoudingsverschillen tussen vrouwelijke en mannelijke studenten zijn 
in de loop van de na-oorlogse jaren kleiner geworden. 
tabel 2.4 Verdeling van vrouwelijke eerstejaarsstudenten 
in Nederland naar sociaal milieu van herkomst, 
in percentages 
1947 1958 1967 1970 1974 
hoger milieu 65 66 52 48 40 
middelbaar milieu 33 30 40 44 47 
lager milieu 2 3 8 8 13 
Bron: Steigenga-Kouwe 1968; CBS 1980. 
tabel 2.5 Verdeling van mannelijke eerstejaarsstudenten 
in Nederland naar sociaal milieu van herkomst, in percentages 
1947 1958 1967 1970 1974 
Ιο Χ A> 7» «ι 
hoger milieu 46 45 35 33 30 
middelbaar milieu 46 46 51 51 50 
lager milieu 8 9 14 15 20 
Bron: Steigenga-Kouwe 1968; CBS 1980. 
De landelijke gegevens over studie-uitval en vertraging komen in 
hoofdstuk 3 aan de orde. 
2.1.3 de vraagstelling 
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De beschikbare, landelijke gegevens over deelnameverhoudingen naar 
sexe en sociaal milieu en over rendement en uitval blijken over 
vrouwelijke studenten een minder eenduidig en meer genuanceerd beeld 
op te leveren dan wel wordt verondersteld. Er is sprake van 
ontwikkelingen in de loop der tijd. 
De deelnameverhoudingen naar sexe tonen een aanvankelijk langzame 
deelname-ontwikkeling bij vrouwen, maar geven over de latere jaren een 
aanzienlijk gunstiger beeld met een sterke groei in de deelname van 
vrouwen. Ook de spreiding over de diverse faculteiten en 
studierichtingen van vrouwelijke studenten wordt in de loop van de 
jaren groter. Wat betreft de verdeling naar de sociale milieus 
blijkt, dat de vrouwelijke en mannelijke studenten uit de lagere 
milieus en de vrouwelijke studenten uit de middelbare milieus hun 
relatieve deelnarae-achterstand in de loop der jaren verminderen. 
Aan het einde van de zeventiger jaren zijn de ontwikkelingen in 
deelname-aantallen en in rendementen van vrouwelijke studenten aan de 
KUN een deel van de situatie van vrouwen die nog in kaart gebracht 
moet worden. De percentages vrouwelijke studenten aan diverse 
studierichtingen stijgen en de behoefte ontstaat om de eigen numerieke 
positie en de ontwikkeling daarvan, gerelateerd aan die van mannelijke 
studenten, te leren kennen. Hier stellen wij allereerst als doel om 
voor alle studierichtingen te analyseren hoe de verhoudingen in 
deelname-aantallen tussen vrouwelijke en mannelijke studenten aan de 
KUN zich in het laatste decennium ontwikkelen en in hoeverre de 
sociaal-economische milieus van de vrouwelijke en mannelijke studenten 
van elkaar verschillen. Wij verwachten ontwikkelingen in het 
afgelopen decennium aan te treffen die parallel lopen aan de 
landelijke ontwikkelingen. Dat betekent een grotere stijging in de 
absolute aantallen vrouwelijke eerstejaars dan van mannelijke 
eerstejaarsstudenten aan de KUN; verschuivingen in 
deelnameverhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke eerstejaars in 
alle studierichtingen in de richting van een groter deelname-
percentage voor de vrouwen; vermindering van het aantal typische 
mannenstudies, met uitzondering van waarschijnlijk de studierichtingen 
in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen; vergelijkbare 
ontwikkelingen in deelnameverhoudingen van de diverse sociale milieus 
als uit de landelijke gegevens naar voren komen; vergroting van de 
deelname van studerenden uit de lagere en middelbare sociale milieus, 
meer bij de vrouwelijke studenten dan bij de mannelijke studenten. 
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2.2 Het onderzoeksmateriaal 
Van iedere sinds het studiejaar 1967/1968 bij de KUN ingeschreven 
studente en student zijn een aantal gegevens bekend over de gevolgde 
studierichtingen, de data van de behaalde academische examens en 
sociale achtergronden, zoals leeftijd, burgerlijke staat, en gegevens 
over het beroep van de vader. 
De gegevens over het beroep van de vader zijn tot het studiejaar 
1980/1981 bij de centrale inschrijving verwerkt en zijn derhalve bij 
de analyses tot en met het studiejaar 1979/1980 voorhanden. 
Bij de centrale inschrijving wordt pas na 1976 onderscheid gemaakt in 
studenten en M.O.-studenten, zodat het bij de hiernavolgende 
presentaties van de totale aantallen studenten steeds gaat om beide 
categorieën tesamen. Zodra uitsplitsingen worden gemaakt naar de 
verschillende studierichtingen vervalt deze samenvoeging en zal worden 
aangegeven of het om studenten dan wel M.O.-studenten gaat. Extraneï 
en toehoorders zijn buiten beschouwing gelaten. 
De keuze voor analyse van cijfermateriaal vanaf het studiejaar 
1967/1968 wordt ingegegeven door de omstandigheid, dat in het 
betreffende jaar de administratie van de KUN zodanig is 
geautomatiseerd, dat sindsdien een hanteerbaar databestand voorhanden 
is. Op het moment van levering van het materiaal voor de analyses 
waren de gegevens tot en met het studiejaar 1981/1982 volledig in het 
databestand verwerkt en daarmee voor dit onderzoek beschikbaar. 
Het gebruik van de gegevens van de Centrale Studenten Administratie 
scheen aanvankelijk als practisch voordeel in zich te dragen, dat het 
redelijk bereikbaar en betrouwbaar is. De bereikbaarheid van het 
materiaal blijkt minder groot te zijn dan voorzien werd. Toestemming 
voor gebruik van het materiaal voor het beoogde onderzoek werd 
weliswaar snel gegeven, maar de concrete toegang tot het 
gegevensbestand zou ruim twee jaar op zich laten wachten. Bij de 
betreffende afdeling was men door tijd- en personeelsgebrek niet in 
staat het materiaal sneller te leveren. Uiteindelijk heeft opvoering 
van de frequentie van onze bezoeken aan deze afdeling van wekelijks 
naar dagelijks het gewenste resultaat opgeleverd. 
De betrouwbaarheid van het materiaal is groot. Het door de Centrale 
Studenten Administratie geleverde cijfermateriaal is hetzelfde als 
dat, wat men jaarlijks aan het Ministerie en het CBS verstrekt. 
Uitzondering op de betrouwbaarheid vormen de gegevens over de 
studiejaren 1972/1973 en 1973/1974, waarin veel studerenden zich niet 
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inschreven om aan de verhoogde college-gelden te ontkomen. Daarnaast 
moet in gedachten worden gehouden dat in het algemeen de neiging 
bestaat om de beroepsstatus van de vader hoger voor te stellen dan 
deze in werkelijkheid is. Deze beperkingen gelden overigens voor al 
het rederlandse cijfermateriaal en voor mannelijKe en vrouwelijke 
studenten in gelijke mate. 
Een moeilijkheid bij het gebruikte materiaal is, dat de gegevens van 
de Centrale Studenten Administratie veelal afwijken van de gegevens op 
de administraties van de Faculteiten of de afzonderlijke 
studierichtingen. Lang niet iedere onderwij s-genietende studente of 
student schrijft zich ook centraal in, soms uit nonchalance, soms 
bewust om betaling van college- en inschrijfgelden te vermijden, dan 
wel om wegens andere redenen niet als studerend geregistreerd te 
willen staan. Overigens is het afleggen van academische examens niet 
mogelijk zonder centrale inschrijving. Ondanks de mogelijke 
afwijkingen in het materiaal is gekozen voor gebruik van de centrale 
gegevens om twee redenen: ten eerste geldt de afwijking, naar wij 
aannemen, voor alle studierichtingen en blijft een vergelijking binnen 
de KUN van alle studierichtingen en van de faculteiten met elkaar 
mogelijk; ten tweede worden de gegevens van de Centrale Studenten 
Administratie gebruikt voor de jaarlijkse tellingen door het 
Ministerie van Onderwijs en door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, zodat ook vergelijkingen van de resultaten met landelijke 
cijfers kunnen worden gemaakt. De vergelijkbaarheid weegt zwaarder 
dan het exacte cijferbeeld van de aantallen onderwijsvolgenden op de 
subfaculteiten en faculteiten. Voor de lezeres of lezer geldt de 
aanwijzing om bij bestudering van de numerieke aantallen in het 
vervolg van de tekst in gedachten te houden, dat de aantallen 
studerenden in de diverse studierichtingen mogelijk groter zijn. 
2.2.1 werkwijze bij de analyses. 
Om de deelnameverhoudingen tussen vrouwelijke en mannelijke studenten 
vast te stellen worden de gegevens over de eerstejaarsstudenten in een 
studierichting gebruikt en niet die over de totale aantallen van alle 
studiejaren tesamen in de betreffende studie. Uit de aantallen 
eerstejaars en hun verdeling per geslacht over de diverse 
studierichtingen zijn mogelijke ontwikkelingen sneller te herkennen 
dan met behulp van verdelingsgegevens over de totale aantallen 
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Studenten in een studierichting. 
Bij het vaststellen van de verdelingen naar sociaal-economisch milieu 
worden de gegevens uit het eerste jaar van centrale inschrijving 
gebruikt. Dit om te voorkomen dat een studente of student meer dan 
eenmaal meegerekend wordt in het geval zij of hij meer dan één studie 
is begonnnen. Per persoon zijn maximaal drie studies in de gegevens 
opgenomen. 
2.2.2 begripsdefinieringen 
Hieronder worden enkele gebruikte begrippen nader omschreven. 
studente of student is iemand die bij de Centrale Studenten 
Administratie gedurende een of meer studiejaren, al dan niet met 
onderbrekingen, staat ingeschreven, zowel voor de gewone 
studierichtingen , als voor de M.O.opleidingen. 
eerstejaars wat betreft centrale inschrijving is een studente of 
student die 
1. nog nooit is ingeschreven geweest aan een instelling voor W.O. 
in Nederland; 
2. van een andere instelling overkomt in een nieuwe 
studierichting; 
3. van een andere instelling overkomt in dezelfde studierichting. 
eerstejaars in een studierichting is een studente of student die 
1. nog nooit is ingeschreven geweest aan een instelling voor W.O. 
in Nederland; 
2. van een andere instelling overkomt in een nieuwe 
studierichting. 
sociaal milieu van herkomst wordt onderscheiden in lager, middelbaar 
en hoger milieu op grond van gegevens over het beroep van de 
vader van de studente of student. Hierbij gelden als 
categorieën: 
lager: lager administratief personeel, arbeiders, 
marktkooplieden, venters ed. 
middelbaar: middelbaar personeel, zelfstandigen, agrariërs ed. 
hoger: hogere beroepen, hoger technisch en administratief 
personeel, vrije beroepen ed. 
2.3 Deelname-aantallen: resultaatbeschrijving 
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De aantallen eerstejaarsstudenten aan de KUN hebben in de studiejaren 
1967/1968 tot en met 1981/1982 een gestage groei doorgemaakt (tabel 
2.6). Stellen we het totale aantal eerstejaars in het studiejaar 
1967/1У68 op 100% (1731 eerstejaarsstudenten), dan heeft er in hat 
studiejaar 1981/1982 een groei tot 147% plaatsgevonden. In dat 
studiejaar zijn er 2550 eerstejaarsstudenten. 
De groei is veroorzaakt door aanwas van de vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten. Haar aantal verdrievoudigt in de genoemde 
vijftien jaren van 388 studentes in het studiejaar 1967/1968 (=100%) 
tot 1153 studentes in het studiejaar 1981/1982 (=297%). Het aantal 
mannelijke eerstejaarsstudenten is in 1981/1982 nagenoeg gelijk 
gebleven aan dat in het studiejaar 1967/1968, namelijk 1397 (=104% van 
de 1343 mannen in het studiejaar 1967/1968) (tabel 2.7). 
tabel 2.6 Groei van de studentenaantallen. 
Totale aantallen eerstejaarsstudenten aan de KUN en de 
toename ten opzichte van 1967 *) 
aantal toename 
jaar η % 
1967 1731 = 100% 
1971 2491 144 
1976 2430 140 
1981 2550 147 
*) inclusief de M.O.studierichtingen 
tabel 2.7 Groei van aantallen vrouwen en mannen. 
Toename van de vrouwelijke en mannelijke eerstejaarsstudenten 
uitgedrukt in percentages tov. het aantal in 1967 (=100%) 
vrouwen mannen 
jaar η % η % 
1967 388 = 100% 1343 = 100% 
1971 671 173 1820 136 
1976 853 220 1577 117 
1981 1153 297 1397 104 
*) inclusief de M.O.studierichtingen 
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2.3.1 spectaculaire groei bij enkele studies 
Een spectaculaire groei maakt de studie Nederlands Recht door. In het 
studiejaar 1967/1968 was deze met 158 eerstejaarsstudenten de derde 
studierichting naar grootte, na Geneeskunde en Godgeleerdneid. In het 
studiejaar 1981/1982 staat Nederlands Recht veruit aan top met het 
grootste aantal eerstejaarsstudenten,namelijk 404 (=256% ten opzichte 
van 1967/1968) (tabel 2.8), ver voor Geneeskunde en Psychologie met 
ieder ruim tweehonderd eerstejaarsstudenten. 
Tabel 2.8. Overzicht van de aantallen vrouwelijke en 
mannelijke eerstejaarsstudenten per studierichting in de 
studiejaren 1967/68 en 1981/82 aan de KUN (.rangschikking 
van de studierichtingen naar grootte in 1981/82) 
1967/68 1981/82 
totaal ν m totaal ν m 
studierichting η η η η η η 
Nederlands Recht 
Geneeskunde 
Psychologie 
Pedag. en Andragog. Wetenschappen 
Geschiedenis 
Biologie 
Nederlandse Taal- en Letterkunde 
Sociale Geografie 
Politicologie 
Franse Taal- en Letterkunde 
Engelse Taal- en Letterkunde 
Tandheelkunde 
Culturele en Sociale Antropologie 
Sociologie 
Scheikunde 
Duitse Taal- en Letterkunde 
Kunstgeschiedenis 
Wijsbegeerte 
Natuurkunde 
Klassieke Taal-en Letterkunde 
Wiskunde 
Godgeleerdheid 
Spaanse Taal- en Letterkunde 
Italiaanse Taal- en Letterkunde 
Semitische Taal- en Letterkunde 
Notariele Studie 
*) Deze studierichting start in 1968/1969; de cijfers betreffen 
dat startjaar. 
158 
252 
145 
118 
26 
62 
32 
50 
5*) 
45 
53 
62 
20 
113 
75 
27 
16 
14 
29 
12 
54 
202 
19 
13 
1 
44 
27 
46 
34 
65 
6 
14 
11 
18 
0 
17 
13 
6 
11 
19 
4 
6 
10 
10 
1 
3 
3 
7 
8 
β 
0 
1 
131 
204 
111 
53 
20 
66 
21 
32 
5 
28 
40 
56 
9 
94 
71 
21 
6 
4 
28 
9 
51 
195 
11 
5 
1 
43 
404 
243 
216 
166 
154 
130 
128 
122 
107 
89 
86 
78 
75 
67 
62 
59 
44 
42 
39 
34 
30 
21 
19 
15 
11 
4 
165 
112 
125 
118 
52 
29 
75 
37 
29 
68 
50 
21 
47 
24 
9 
23 
28 
11 
1 
13 
6 
13 
15 
12 
6 
1 
239 
131 
91 
48 
102 
101 
53 
85 
78 
21 
36 
57 
28 
43 
53 
36 
16 
31 
38 
21 
24 
β 
4 
3 
5 
3 
Ook spectaculair kan de groei genoemd worden bij de kleinere 
studierichtingen Geschiedenis, Nederlandse Taal- en Letterkunde en 
Culturele en Sociale Antropologie. Bij Geschiedenis vervijfvoudigt 
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het aantal eerstejaarsstudenten van 28 in 1967/1968 tot 154 in 
1981/1982 (= 550%). Bij Nederlands en Antropologie kan gesproken 
worden van een verviervoudiging. Bij deze studierichtingen treedt een 
groei op van respectievelijk 32 naar 128 eerstejaarsstudenten (= 400%) 
tn van 20 naar 75 (=375%). 
Bij de vier tot nu toe genoemde studierichtingen (Nederlands Recht, 
Geschiedenis, Nederlandse Taal- en Letterkunde en Culturele en Sociale 
Antropologie) wordt de forse groei veroorzaakt door een meer dan 
gemiddelde groei van zowel de aantallen vrouwelijke, als de aantallen 
mannelijke eerstejaarsstudenten (tabel 2.10). 
Van de kleinste studierichtingen groeien met name Wijsbegeerte (van 14 
naar 42 studenten= 300%), Klassieke Taal- en Letterkunde (van 12 naar 
34 studenten3 283%) en Semitische Taal- en Letterkunde (van 1 naar 11 
studenten). 
Een studierichting die in 1967/1968 nog niet bestaat, is 
Politicologie. In het studiejaar 1968/1969 wordt deze studierichting 
voor het eerst opengesteld. Er beginnen vijf eerstejaarsstudenten. In 
het studiejaar 1981/1982 is het in rangorde van grootte al de negende 
studierichting met 107 eerstejaarsstudenten. 
tabel 2.9 Overzicht van de aantallen vrouwelijke en 
mannelijke eerstejaarsstudenten in de H.0.-richtingen 
aan de KUN in de studiejaren 1967/68 en 1981/82 
1967/68 1981/82 
totaal ν m totaal ν ra 
studierichting η η η η η η 
Μ.Ο. 
Μ.Ο. 
Μ.Ο. 
Μ.Ο. 
Μ.Ο. 
Μ.Ο. 
Μ.Ο. 
Μ.Ο. 
Biologie 
Α Natuurkunde en Scheikunde 
Β Natuurkunde 
В Scheikunde 
A Wiskunde 
В Wiskunde 
A Pedagogiek 
В Pedagogiek 
8 
5 
1 
1 
β 
8 
30 
6 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
27 
5 
6 
4 
1 
1 
8 
7 
3 
1 
0 
5 
3 
2 
7 
1 
51 
36 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
38 
21 
0 
4 
2 
2 
5 
1 
13 
15 
De Μ.Ο.-richtingen aan de KUN hebben kleine aantallen 
eerstejaarsstudenten met uitzondering van M.O. A Pedagogiek, dat van 
30 naar 51 eerstejaarsstudenten gaat in de onderzochjte periode. M.O. 
В Pedagogiek neemt fors toe met een groei van 6 naar 36 
eerstejaarssstudenten in het studiejaar 1981/9182. Bij de twee 
Pedagogiek M.O.-richtingen wordt de groei in de totale aantallen 
veroorzaakt door groei bij de vrouwelijke en bij de mannelijke 
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Studenten. 
2.3.2 kleiner wordende studies 
Niet bij alle studierichtingen is het effect van de groei van de 
eerstejaars-aantallen te vinden. Een enkele studie maakt zelfs een 
forse inkrimping door. Opvallend is dat het geval met Godgeleerdheid, 
dat van de op een na grootste studierichting in 1967/1968 met 202 
eerstejaarsstudenten verandert in één van de kleinste studies met nog 
maar 21 eerstejaars in 1981/1982 (=10% van de 100% in 1967/1968). 
Verder krimpen Sociologie en Wiskunde fors in, ieder met ruim 40%. 
Het aantal eerstejaarsstudenten bij Sociologie gaat van 113 naar 67 in 
1981/1982 (=59%), terwijl bij Wiskunde het aantal eerstejaars daalt 
van 54 tot 30 studenten in 1981/1982 (=56%). Tenslotte ondergaat ook 
Scheikunde een daling van het aantal eerstejaarsstudenten met 17%, 
namelijk van 75 studenten in 1967/1968 tot 62 in 1981/1982. Deze 
studie vertoont aanvankelijk echter een flinke stijging en heeft in 
1977/1978 nog een toeloop van 101 nieuwe studenten. De daling speelt 
zich af in de laatste vijf onderzochte jaren. 
De dalingen in de aantallen eerstejaarsstudenten bij de hier genoemde 
studierichtingen Godgeleerdheid, Sociologie, Wiskunde en Scheikunde 
worden veroorzaakt door een sterke daling van de aantallen mannelijke 
eerstejaarsstudenten (tabel 2.10). De deelname van vrouwelijke 
eerstejaars bij deze studies stijgt, zij het minder sterk dan dat 
gemiddeld aan de KUN het geval is (tabel 2.10). 
Van de kleinste studierichtingen vertonen de M.O. opleidingen A en В 
Wiskunde dalingen in de toch al geringe aantallen 
eerstejaarsstudenten. De M.O.opleiding Biologie verdwijnt geheel 
(tabel 2.9). 
2.3.3 het vrouwen- en mannenaandeel 
Zoals hiervoor al is geconstateerd, vindt er een forse inhaalbeweging 
plaats in de deelname van vrouwelijke eerstejaarsstudenten aan de KUN 
in de periode 1967/1968 tot en met 1981/1982. Gemiddeld over alle 
studierichtingen is er een verdrievoudiging van het aantal vrouwelijke 
eerstejaars, namelijk tot 1153 vrouwen in 1981/1982 (=297%, waarbij 
het aantal van 388 in 1967/1968 is gesteld op 100%. 
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Extreem gegroeid -maar liefst verzesvoudigd- zijn de aantallen 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten bij drie studierichtingen: 
Nederlandse Taal- en Letterkunde (van 11 vrouwen in 1967/1968 gegroeid 
tot 75 vrouwen in 1981/1982 (=682%)), Geschiedenis (van 8 naar 52 
vrouwen (~650%)) en Nederlands Re-ht (van 27 naar 165 vrouwen 
(=611%)). 
tabel 2.10 Overzicht van de percentuele groei van de 
aantallen vrouwelijke en mannelijke eerstejaarsstudenten 
in 1981/82 ten opzichte van 1967/68 (=100^) voor alle 
studierichtingen {rangschikking van de studierichtingen 
naar grootte van de groei in deelname van vrouwelijke 
studenten) 
1981/82 1981/82 
vrouwen mannen 
aantal groei aantal groei 
η % η % studierichting 
Nederlandse Taal- en Letterkunde 
Geschiedenis 
Nederlands Recht 
Klassieke Taal- en Letterkunde 
Cult, en Soc. Antropologie 
Franse Taal- en Letterkunde 
Engelse Taal- en letterkunde 
Duitse Taal- en Letterkunde 
Psychologie 
Politicologie 
Tandheelkunde 
Kunstgeschiedenis 
Geneeskunde 
Scheikunde 
Biologie 
Sociale Geografie 
Wiskunde 
Italiaanse Taal- en Letterkunde 
Spaanse Taal- en Letterkunde 
Godgeleerdheid 
Pedag. en Andrag. Wetenschappen 
Sociologie 
Wijsbegeerte 
Natuurkunde 
gemiddelde groei t.o.v. 1967/68 
75 
52 
165 
13 
47 
68 
50 
23 
125 
29*) 
21 
28 
112 
9 
29 
37 
6 
12 
15 
13 
118 
24 
11 
1 
682 
650 
611 
433 
427 
400 
385 
383 
368 
363 
350 
280 
233 
225 
207 
206 
200 
150 
188 
186 
182 
126 
110 
100 
297 
53 
102 
239 
21 
28 
21 
36 
36 
91 
78 
57 
16 
131 
53 
101 
85 
24 
3 
4 
8 
48 
43 
31 
38 
252 
510 
182 
233 
311 
75 
90 
171 
82 
150 
102 
267 
64 
75 
149 
266 
47 
60 
36 
4 
91 
46 
775 
136 
104 
*) Deze studierichting start in 1968; het gegeven percentage 
betreft het startjaar. 
Bij geen enkele studierichting aan de KUN daalt het aantal vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten in de betreffende periode. Wel blijft bij één 
van de kleinere studies het aantal vrouwen gelijk, te weten bij 
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Natuurkunde. Zowel in 1967/1968, als in 1981/1982 telt deze studie 
slechts één studente naast respectievelijk 28 en 38 mannelijke 
eerstejaars in 1967/1968 en 1981/1982. In de tussenliggende jaren 
schommelt het aantal eerstejaars vrouwen bij Natuurkunde tussen nul en 
drie personen. 
Ook bij een aantal andere studierichtingen valt op, dat de groei in de 
aantallen vrouwelijke eerstejaars achterblijft bij de gemiddelde groei 
aan de KUN tot 297% in 1981/1982, terwijl de deelname van mannelijke 
eerstejaars in deze studies wel extreem -dat wil zeggen meer dan dat 
gemiddeld het geval is- groeit. Naast de al genoemde studierichting 
Natuurkunde zijn dat de studies Wijsbegeerte, Sociale Geografie, 
Biologie en de M.O. A-richting Pedagogiek. In het geval van deze 
studies kunnen we spreken van een stagnerende groei in de deelname van 
vrouwen ten opzichte van mannen in dezelfde studie en ten opzichte van 
vrouwen in andere studierichtingen (tabel 2.11). 
tabel 2.11 Stagnerende groei in deelname van vrouwen. 
Percentuele toename in aantallen vrouwelijke en mannelijke 
eerstejaarsstudenten in 1981 ten opzichte van 1967 (=100Ζ)*) 
vrouwen mannen 
studierichting % % 
Natuurkunde 100 136 
Wijsbegeerte 110 775 
M.O. A-Pedagogiek 141 433 
Sociale Geografie 206 266 
Biologie 207 149 
*) Gemiddeld over alle studierichtingen bedraagt het 
percentage in 1981 voor vrouwen: 297%; voor mannen: 104%. 
Anders is dit in de gevallen, waarbij de groei in de deelname van 
vrouwen achterblijft bij het gemiddelde, maar waar tevens een forse 
daling in de deelname van mannelijke eerstejaarsstudenten te zien is, 
en daarmee dalingen in de totale aantallen eerstejaars. Dit is het 
geval bij de studies Sociologie, Italiaans, Pedagogiek, 
Godgeleerdheid, Spaans, Wiskunde, Scheikunde en Geneeskunde. Ondanks 
de minder wordende voorkeur in het algemeen voor deze studies, zet de 
inhaalbeweging van vrouwen daar door, zij het in minder sterke mate 
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dan gemiddeld het geval is (tabel 2.12)*). 
vrouwen 
% 
126 
150 
182 
186 
188 
200 
225 
233 
mannen 
% 
46 
60 
91 
4 
36 
47 
75 
64 
tabel 2.12 Trage inhaalbeweging van vrouwen. 
Percentuele toename in deelname van vrouwelijke en mannelijke 
eerstejaarsstudenten in 19€l *еп opzichte van 1967 (=100%}*} 
studierichting 
Sociologie 
Italiaans 
PAW 
Godgeleerdheid 
Spaans 
Wiskunde 
Scheikunde 
Geneeskunde 
*) Gemiddeld over alle studierichtingen bedraagt het 
het percentage in 1981 voor vrouwen: 297%; voor mannen:104%. 
De grote groei in de deelname van vrouwelijke eerstejaarsstudenten aan 
de KUN, een verdrievoudiging, en de betrekkelijke stilstand in de 
deelname van mannelijke eerstejaars sinds 1967/1968, brengt in de loop 
van de onderzochte jaren de numerieke gelijkschakeling van de 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten aan de mannelijke 
eerstejaarsstudenten steeds dichterbij (tabel 2.13). 
tabel 2.13 Vrouwen- en mannenaandeel vergeleken. 
Percentages vrouwen en mannen van de totale aantallen 
eerstejaarsstudenten aan de KUH in de betreffende studiejaren 
jaar 
1967 
1971 
1976 
1981 
totaal 
η 
1731 
2491 
2430 
2550 
vrouwen 
η 
388 
670 
854 
1153 
% 
22 
27 
35 
45 
mannen 
η 
1343 
1821 
1576 
1397 
% 
78 
73 
65 
55 
*) In het geval van de studie Geneeskunde heeft de numerus fixus geen 
invloed op de deelnamepercentages van vrouwelijke studenten, 
aangezien de aangemelde vrouwen meeloten naar rato van haar 
aanmeldingspercentage. 
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In het studiejaar 1967/1968 maken vrouwen nog geen kwart uit van de 
totale instroom (22% is vrouw, 78% is man), terwijl in het studiejaar 
1981/1982 vrouwen 45% van de totale groep eerstejaarsstudenten 
uitmaken. Er vindt een gestage jaarlijkse vooruitgang in het 
vrouwenaandeel plaats. 
Bij vergelijking van de relatieve deelname van vrouwelijke 
eerstejaarstudenten aan de KUN met de landelijke gegevens blijkt, dat 
in 1970 aan de KUN de vrouwelijke eerstejaars wat sterker 
vertegenwoordigd zijn met 22% dan landelijk (20%). In 1980 blijkt aan 
de KUN de deelname van vrouwelijke eerstejaars iets kleiner te zijn 
geworden dan landelijk: respectievelijk 36% en 37%. 
2.3.3.1 typische mannenstudies 
De gemiddelde vooruitgang in het vrouwenaandeel geldt niet voor alle 
afzonderlijke studierichtingen. In het studiejaar 1967/1968 zijn in 
maar liefst elf studierichtingen de mannelijke eerstejaars extreem 
sterk vertegenwoordigd. Dat wil zeggen, dat mannen meer dan 75% van 
het totale aantal eerstejaarsstudenten in de betreffende studie 
uitmaken. In deze gevallen spreken we van een "mannenstudie", zoals 
er ook van typische "mannenberoepen" wordt gesproken bij een 
mannenaandeel van 75% of meer in een bepaald beroep. Vijf van de elf 
studierichtingen zijn in het studiejaar 1981/1982 een typische 
mannenstudie gebleven. Dit is het geval bij de vier studies uit de 
W&N-Faculteit: Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Biologie, en bij 
Notariële Studie. De studies Tandheelkunde en Politicologie zijn met 
een mannenaandeel van 73% net onder de grens, waardoor deze geen 
mannenstudies meer genoemd worden. Maar de groei van het 
vrouwenaandeel bij Tandheelkunde en Politicologie is niet overtuigend 
groot (tabel 2.14). 
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tabel Ζ.14 Afname van de typische "mannenstudies". 
Percentages mannen van de totale aantallen eerstejaars­
studenten in de studiejaren 1967/68 en 1981182 in de 
betreffende studierichtingen 
1967 1981 
studierichting % % 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Wiskunde 
Biologie 
Notariële Studie 
Tandheelkunde 
Politicologie 
Sociologie 
Nederlands Recht 
Geneeskunde 
Godgeleerdheid 
96 
95 
94 
83 
98 
90 
100*) 
83 
83 
81 
97 
97 
86 
80 
78 
75 
73 
73 
64 
59 
54 
38 
*) Deze studierichting start in 1968; het gegeven percentage 
betreft het startjaar. 
Wel sterk veranderd ten gunste van het vrouwenaandeel zijn de 
verhoudingen bij Sociologie, waar het aandeel van mannelijke 
eerstejaarsstudenten daalt van 83% naar 64%; bij Rechten (van 83% 
mannen naar 59%) en bij Geneeskunde (van 81% mannen naar 54%). Bij de 
laatste studierichting kunnen we stellen dat de vrouw-man-verhouding 
getalsmatig nagenoeg genormaliseerd is in het studiejaar 1981/1982. 
Afwijkend is de studie Godgeleerdheid, waar de vrouw-man-verhouding in 
de loop van de vijftien onderzochte jaren extreem verandert van een 
hoog mannenaandeel van 97% in het studiejaar 1967/1968 naar een 
aandeel van 38% in het studiejaar 1981/1982. Deze ommekeer in de 
verhouding wordt veroorzaakt door de extreme daling in de toestroom 
van mannelijke eerstejaarsstudenten: in 1981/1982 is de deelname van 
mannelijke eerstejaars nog maar 4% van die in 1967/1968 (196 mannen 
=100%). Er treedt geen opvallende groei op in de deelname van 
vrouwelijke eerstejaars bij de studie Godgeleerdheid. De deelname van 
vrouwen blijft ver achter bij de gemiddelde groei in deelname van 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten aan de KUN in deze jaren. 
2.3.3.2 typische vrouwenstudies 
Studies die we als typische "vrouwenstudies" kunnen beschouwen, 
bestaan in het studiejaar 1967/1968 aan de KUN niet. Bij geen van de 
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studierichtingen komt het percentage vrouwen bij de eerstejaars boven 
75%. De studie Wijsbegeerte zit er het dichtstbij met een 
vrouwenaandeel van 71% (dit betreft 10 vrouwen naast 4 mannen). In 
het studiejaar 1981/1982 zijn de verhoudingen omgekeerd, namelijk 11 
vrouwen naast 31 mannelijke eerstejaars, een vrouwenaandeel van 26%. 
Bij de M.O.richtingen kennen A- en B-Pedagogiek wel extreem veel 
vrouwelijke eerstejaars, vergeleken met het aantal mannelijke. 
Respectievelijk 90% en 83% vrouwen onder de eerstejaars in het 
studiejaar 1967/1968. M.O.Pedagogiek kunnen we daarom wel een 
typische "vrouwenstudie" noemen. Met de M.O.A-richting Pedagogiek is 
dat het geval gebleven: in het studiejaar 1981/1982 is het 
vrouwenaandeel nog 75%. Met de M.O.B-richting is dat niet langer het 
geval. Daar is de getalsmatige verhouding redelijk gelijk geworden 
voor vrouwen en mannen: in het studiejaar 1981/1982 blijkt het 
vrouwenaandeel te zijn gezakt tot 58%. Deze verschuiving in de 
verhouding is veroorzaakt door een groei in de deelname van mannen in 
de studie M.O.B-Pedagogiek. Het studiejaar 1981/1982 laat een groei 
van de mannelijke eerstejaars zien van één student naar vijftien. 
Enkele studies blijken in de loop van de jaren "vrouwenstudies" te 
zijn geworden. De studies Spaanse Taal- en Letterkunde en Franse Taai-
en Letterkunde heben ieder meer dan 75% vrouwelijke studenten onder de 
eerstejaars in het studiejaar 1981/1982 (tabel 2.15). Bij de 
Pedagogische en Andragogische Wetenschappen is het vrouwenaandeel ook 
sterk die kant opgegaan. Daar is het percentage vrouwen tot 71% 
gestegen. 
tabel 2.15 Twee typische "vrouwenstudies". 
Percentages vrouwen van de totale aantallen eerstejaars-
studenten in de studiejaren 1967/1968 en 1981/1982 in de 
betreffende studierichtingen 
1967 1981 
studierichting % % 
Spaanse Taal- en Letterkunde 42 79 
Franse Taal- en Letterkunde 38 76 
2.3.4 vergelijking van de faculteiten 
De grote groei in de aantallen eerstejaarsstudentes en -studenten aan 
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de KUN die in de onderzochte jaren plaats vindt, is vooral te vinden 
bij de Faculteit der Letteren, der Sociale Wetenschappen en der 
Rechtsgeleerdheid. 
Bij de Faculteit der Geneeskunde en Tandheelkunde en bij de Faculteit 
der Wiskunde en Nctuurwetenschappen zijn de eerstejaars-aantallen in 
1981/82 vrijwel gelijk aan die in het studiejaar 1967/68, na 
aanvankelijk te zijn gestegen in het begin van de zeventiger jaren. 
Stijgingen in de eerstejaars-aantallen vinden in de betreffende 
periode op alle faculteiten plaats, uitgezonderd op die der 
Godgeleerdheid. Vooral de Sociale Wetenschappen vertonen rond 1970 
een expansieve groei: in het studiejaar 1971/1972 staat de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen veruit aan top met 832 eerstejaarsstudenten. 
tabel 2.16 Overzicht van de aantallen eerstejaars­
studenten per faculteit in de studiejaren 1967/68 en 1981/82 
aan de KUN en in 1981/82 landelijk {rangschikking van de 
faculteiten naar grootte in 1981/82 
KUN KUN landelijk 
1967 1981 1981 
Faculteit der η η η 
Letteren 246 
Sociale Wetenschappen 396 
Rechtsgeleerdheid 158 
Geneeskunde,Tandheelkunde 314 
Wiskunde,Natuurwetenschappn 240 
Aardrijkskunde etc. 50 
Wijsbegeerte 14 
Godgeleerdheid 202 
*) Rangordenummer naar grootte op landelijk niveau. 
Aan het begin van de jaren tachtig wordt de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen door de Faculteit der Letteren van haar positie als 
grootste faculteit aan de KUN naar de tweede plaats verdrongen. De 
instroom bij Letteren bedraagt in het studiejaar 1981/1982 639 
studentes en studenten, bij de Sociale Wetenschappen is het aantal in 
dat studiejaar 631. Op de derde plaats staat in het studiejaar 
1981/1982 de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met 404 
eerstej aarsstudenten. 
De enige dalende lijn in de aantallen eerstejaars is te zien bij de 
Faculteit der Godgeleerdheid. In 1981/1982 is de instroom nog maar 10% 
van wat die in 1967/1968 was, een daling van 202 naar 21 
eerstejaarsstudenten. Wat betreft het vrouwenaandeel in de 
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631 
404 
321 
261 
122 
42 
21 
4138 
3722 
3708 
1758 
2458 
559 
153 
204 
(1)*) 
(2) 
(3) 
(5) 
(4) 
(6) 
(7) 
(8) 
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eerstejaars-instroom staat Godgeleerdheid bovenaan met een groei van 
4% vrouwelijke studenten in 1967/1968 naar 62% in 1981/1982 (tabel 
2.17). Het gaat hier echter om kleine aantallen studenten, wat al 
snel vertekeningen geeft in het percentuele beeld. 
tabel 2.17 Het vrouwenaandeel op de faculteiten. 
Percentages vrouwen van de totale aantallen eerstejaarsstudenten 
ín de studiejaren 1967/1968 en 1981/1982 aan de KUN en in het 
studiejaar 1981/1982 landelijk voor de betreffende faculteiten 
vrouwelijke eerstejaars 
Faculteit der 
Letteren 
Sociale Wetenschappen 
Rechtsgeleerdheid 
Geneeskunde.Tandheelkunde 
Wiskunde,Natuurwtnschappen 
Aardrijkskunde,Prehistorie 
Wijsbegeerte 
Godgeleerdhe id 
KUN 
1967 
% 
43 
33 
17 
17 
9 
36 
71 
4 
KUN 
1981 
% 
54 
54 
41 
41 
17 
30 
26 
62 
landelijk 
1981 
% 
59 
58 
42 
41 
22 
33 
38 
46 
In de loop van de onderzochte jaren hebben aan de KUN veranderingen op 
grote schaal plaats gevonden in de deelnameverhoudingen tussen 
vrouwelijke en mannelijke studenten bij de twee grootste faculteiten: 
Letteren en de Sociale Wetenschappen. Van een aandeel van 
respectievelijk 43% en 33% zijn de vrouwelijke eerstejaars meer dan de 
helft van de totale instroom (54%) in de twee faculteiten gaan 
uitmaken in het studiejaar 1981/1982. Ook bij de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid en die der Geneeskunde en Tandheelkunde zijn de 
percentages vrouwelijke eerstejaarsstudenten flink gegroeid: op beide 
faculteiten van 17% naar 41%. 
Bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is de stijging in 
het percentage vrouwelijke eerstejaars geringer, namelijk van 9% naar 
17%. Op deze faculteit blijven vrouwen ver ondervertegenwoordigd. Ook 
bij de twee nog niet genoemde, zeer kleine, interfaculteiten is de 
situatie minder rooskleurig vanuit het oogpunt van vrouwendeelname 
bezien. Zowel bij de Interfaculteit der Aardrijkskunde en Prehistorie 
(dit betreft de studie Sociale Geografie), als bij de Centrale 
Interfaculteit (dit betreft de studie Wijsbegeerte) daalt het 
percentage vrouwen onder de eerstejaars in de periode 1967 tot en met 
1981. Met name bij Wijsbegeerte is dat een forse daling van 71% in 
1967/1968 naar 26% in 1981/1982. 
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Vergeleken met de landelijke gegevens van het CBS over het studiejaar 
1981/82 blijken de deelname-verhoudingen tussen mannelijke en 
vrouwelijke studenten voor de verschillende faculteiten van de KUN af 
te wijken van het landelijke beeld (tabel 2.17). Alleen bij 
Godgeleerdheid ligt de deelname van vrouwen aan de KUN hoger dan het 
landelijke percentage (respectievelijk 62% en 46%), wat echter een 
kleine studierichting is. Bij Geneeskunde ligt de deelname van 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten aan de KUN gelijk aan de landelijke 
deelname (41%). Bij de overige faculteiten ligt de deelname van 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten aan de KUN lager dan de landelijke 
deelname, variërend van 1% verschil (Rechtsgeleerdheid) tot 12% 
verschil (Aardrijkskunde). 
2.3.5 deelname-aantallen: samenvatting 
Voor de KUN zijn de cijfers betreffende de deelname van vrouwelijke en 
mannelijke eerstejaarsstudenten onderzocht over de periode 1967 tot en 
met 1981. Het aantal mannelijke eerstejaarsstudenten blijkt in het 
studiejaar 1981/1982 vrijwel gelijk te zijn aan dat in het studiejaar 
1967/1968. Het aantal vrouwelijke eerstejaarsstudenten blijkt in deze 
jaren sterk te zijn veranderd. Haar aantal verdrievoudigt in de loop 
van de onderzochte jaren. In alle studierichtingen groeit het aantal 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten, met uitzondering van Natuurkunde, 
waar het aantal gelijk blijft. 
Deze enorme groei van de vrouwelijke deelname-aantallen is niet in 
alle studierichtingen even groot. Extreem gegroeid, maar liefst 
verzesvoudigd, zijn de aantallen vrouwelijke eerstejaarsstudenten bij 
drie studies: Nederlandse Taal- en Letterkunde, Geschiedenis, en 
Nederlands Recht. 
Bij een aantal studierichtingen valt op, dat de groei in de deelname 
van vrouwelijke eerstejaarsstudenten achterblijft bij de gemiddelde 
groei in deelname van vrouwelijke eerstejaars aan de KUN, terwijl de 
deelname van mannelijke eerstejaars in die studies wel bovenmatig, dat 
wil zeggen meer dan dat gemiddeld het geval is, groeit: Wijsbegeerte, 
Sociale Geografie, Biologie, Natuurkunde en de M.O.A-richting 
Pedagogiek. 
Vrouwelijke eerstejaars maken in het studiejaar 1967/1968 nog maar 22% 
uit van het totale aantal eerstejaarsstudenten, wat sterk verbetert 
tot een aandeel van 45% in het jaar 1981/1982. De vrouwelijke 
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Studenten spreiden zich beter over meer studierichtingen. Het aantal 
typische mannenstudies neemt af van elf naar vijf studierichtingen in 
1981/1982. Dit zijn Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en 
Notariële studie met elk meer dan 75% mannelijke eerstejaars. De 
studierichtingen Tandheelkunde en Politicologie zijn net geen 
mannestudies meer in 1981/1982 met elk 73% mannelijke 
eerstejaarsstudenten. In het studiejaar 1967/1968 zijn aan de KUN 
geen typische vrouwenstudies met meer dan 75% vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten. In 1981/1982 zijn er twee typische 
vrouwenstudies met meer dan 75% vrouwelijke eerstejaars: Spaanse en 
Franse Taal- en Letterkunde. 
De faculteiten leveren het volgende beeld op. Het vrouwenaandeel op 
de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Sociale Wetenschappen is 
in het studiejaar 1981/1982 tot boven de helft gestegen voor zover het 
de eerstejaars betreft. In het studiejaar 1967/1968 was dat bij beide 
faculteiten nog maar eenderde deel. Het vrouwenaandeel op de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid en op de Faculteit der Geneeskunde en 
Tandheelkunde blijkt eveneens gegroeid, al is het aandeel in 1981/1982 
nog steeds iets minder dan de helft, namelijk 41%. Weinig 
vooruitgegaan is het vrouwenaandeel op de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen. Deze studies zijn nog typische "mannenstudies". 
Het vrouwenaandeel onder de eerstejaars op deze faculteit is in het 
studiejaar 1981/1982: 17%. 
Bij vergelijking met de landelijke deelnameverhoudingen blijkt dat in 
het studiejaar 1970/1971 aan de KUN de vrouwelijke eerstejaars wat 
beter vertegenwoordigd zijn dan landelijk het geval is: 
respectievelijk 22% en 20%. Daarentegen zijn in het studiejaar 
1981/1982 de vrouwelijke eerstejaars iets minder sterk 
vertegenwoordigd dan landelijk: respectievelijk 36% en 37%. 
2.4 Deelnameverhoudingen naar sociaal milieu 
Het sociaal-economische milieu van herkomst is bepaald aan de hand van 
gegevens over het beroep van de vaders van de studerenden, welke tot 
1980 zijn verwerkt bij de centrale inschrijving. De beschikbare 
gegevens bestrijken derhalve de studiejaren 1967/1968 tot en met 
1979/1980. Niet alle studerenden wilden bij de inschrijving de 
gevraagde informatie over het beroep van hun vaders opgeven. De 
weigeringen en protesten tegen het geven van de informatie werden, 
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volgens het Bureau Inschrijving, met de jaren talrijker. Dit is de 
reden om sinds 1980 geen vragen naar het beroep van de vader te 
stellen. Bij het verwerken van de gegevens in het bestand blijkt de 
groep informatie-geefsters en -gevers relatief echter niet zoveel 
kleiner te zijn geworden als op grond van bovenstaande verwacht had 
mogen worden. Over het beroep van de vaders kunnen voor het studiejaar 
1967/68 de gegevens van 1910 studentes en studenten worden 
geanalyseerd. Over het studiejaar 1979/80 zijn dat de gegevens van 
2473 studerenden. De genoemde aantallen betreffen "eerstejaars wat 
betreft centrale inschrijving", waaronder ook ouderejaars in een 
studie vallen die nieuw zijn als studerende aan de KUN. Daarom wijken 
deze aantallen af van de eerder genoemde aantallen "eerstejaars in een 
studierichting", die hiervoor steeds aan de orde komen. In 1967/1968 
tellen we 1731 "eerstejaars in een studierichting" en in 1979/1980 een 
aantal van 2357. 
Wat betreft het beroep van de vaders worden bij de analyses drie 
categorieën onderscheiden, te weten lager, middelbaar en hoger. 
2.4.1 herkomstmilieus van de vrouwelijke eerstejaars 
In het eerste onderzochte studiejaar, 1967/1968, komt meer dan de 
helft van de vrouwelijke eerstejaarsstudenten aan de KUN uit de 
middelbare herkomstmilieus (57%). Het aandeel van vrouwen uit de 
lagere milieus is 11% en dat van vrouwen uit de hogere milieus 32%. 
De lagere milieus bij de vrouwen zijn met name bij de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen in zeer geringe mate vertegenwoordigd; daar 
maken vrouwen uit de lagere milieus slechts 6% van het totale aantal 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten uit. Daarentegen is haar aandeel bij 
de Faculteiten Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en Tandheelkunde, en 
Wiskunde en Natuurwetenschappen relatief wat groter dan het gemiddelde 
(respectievelijk: 16%, 17% en 17%). Vrouwen uit de middelbare 
milieus komen relatief meer voor bij de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen (64%)en relatief minder bij de Faculteit der Geneeskunde 
en Tandheelkunde (46%). Bij Geneeskunde en Tandheelkunde komen 
daarentegen vrouwen uit de hogere milieus relatief meer voor (37%). 
Vrouwen uit de hogere milieus komen relatief minder voor bij Wiskunde 
en de Natuurwetenschappen. 
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tabel 2.18 Milieuverdeling vrouwelijke studenten. 
Percentuele verdeling van vrouwelijke eerstejaars*) naar 
herkomstmilieu over de faculteiten in de studiejaren 
1967/68 en 1979/80 
1967/68 1979/80 
laag midden hoog laag midden hoog 
Faculteit der % % % % % % 
Sociale Wetenschappen 
Geneeskunde,Tandhkunde 
Letteren 
Wiskunde&Natuurwtsch. 
Rechtsgeleerdheid 
6 
17 
10 
17 
16 
64 
46 
56 
57 
55 
29 
37 
34 
27 
29 
22 
19 
22 
22 
23 
48 
46 
47 
37 
52 
30 
35 
31 
41 
24 
gemiddeld KUN 11 57 32 22 47 31 
landelijk gemiddelde 8 40 52 
*) eerstejaars wat betreft centrale inschrijving 
Vergeleken met de landelijke verdeling naar milieu blijken in het 
studiejaar 1967/68 de middelbare milieus aan de KUN veel meer 
vertegenwoordigd te zijn en de lagere milieus enigzins meer. 
Daarentegen zijn bij de vrouwelijke studenten aan de KUN de hogere 
milieus veel minder sterk vertegenwoordigd dan dat landelijk over alle 
universiteiten het geval is. In de loop van de jaren zijn de 
milieuverhoudingen bij de vrouwelijke eerstejaars aan de KUN 
veranderd: het aandeel van de middelbare milieus is gemiddeld 10% 
kleiner en komt op 47% in het studiejaar 1979/80; het aandeel van de 
hogere milieus verandert nagenoeg niet (wordt 31% in plaats van 32%), 
maar het aandeel van vrouwen uit de lagere milieus blijkt te zijn 
gestegen tot 22%. 
Op de Faculteit der Geneeskunde en Tandheelkunde veranderen de 
deelnameverhoudingen van de sociale milieus in de richting van de 
gemiddelde verhoudingen aan de KUN in tegenstelling tot wat twaalf 
jaar daarvoor te zien is. Ook het relatief lage aandeel van vrouwen 
uit de lagere milieus bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen is 
totaal verdwenen. Bij de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen veranderen de verhoudingen zodanig, dat het 
aandeel van vrouwen uit de hogere milieus groter is dan het 
gemiddelde, terwijl dat in het studiejaar 1967/1968 nog relatief 
kleiner is. In dat jaar maken vrouwen uit de hogere milieus 27% van 
het totale aantal vrouwelijke eerstejaars op de W&N-faculteit uit, in 
1979/1980 is dat 41% geworden. Daarentegen wordt de deelname van 
vrouwen uit de middelbare milieus op deze faculteit kleiner dan het 
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gemiddelde en daalt van 57% naar 37%. 
2.4.2 herkomstmilieus van de mannelijke eerstejaars 
In het eerste onderzochte studiejaar, 1967/1968, komt meer dan de 
helft van de mannelijke eerstejaarsstudenten aan de KUN uit de 
middelbare milieus (57%). Het aandeel van mannen uit de lagere 
milieus is 24% en dat van mannen uit de hogere milieus 20%. De lagere 
milieus zijn bij de mannelijke eerstejaarsstudenten bij de Faculteit 
der Geneeskunde en Tandheelkunde minder dan dat gemiddeld voor de KUN 
het geval is, vertegenwoordigd (16%). Bij deze faculteit is de 
deelname van mannen uit de hogere milieus veel meer dan het 
gemiddelde: 33%. Het aandeel van mannen uit de hogere milieus is 
daarentegen relatief lager bij de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, namelijk 14%. 
De landelijke deelnameverhoudingen van de sociale milieus verschillen 
bij de mannelijke studenten aanzienlijk met de deelnameverhoudingen 
van de milieus aan de KUN in het studiejaar 1967/68: de hogere 
milieus zijn aan de KUN veel minder vertegenwoordigd, de middelbare 
milieus wat meer, en de lagere milieus zijn bij de mannelijke 
studenten aan de KUN sterker vertegenwoordigd dan dat landelijk het 
geval is (tabel 2.19). 
tabel 2.19 tlilieuverdeling mannelijke studenten. 
Percentuele verdeling van mannelijke eerstejaars*) naar 
herkomstmilieu over de faculteiten in de studiejaren 
1967/68 en 1979/80 
1967/68 1979/80 
laag midden hoog laag midden hoog 
Faculteit der % % % % % % 
Sociale Wetenschappen 
Geneeskunde,Tandhkunde 
Letteren 
Wiskunde&Natuurwtnsch. 
Rechtsgeleerdheid 
24 
16 
28 
28 
26 
57 
51 
51 
59 
53 
19 
33 
21 
14 
22 
29 
23 
31 
33 
28 
49 
43 
45 
43 
51 
22 
34 
24 
23 
22 
gemiddeld KUN 24 57 20 29 47 24 
landelijk gemiddelde 14 51 35 
*) eerstejaars wat betreft centrale inschrijving 
In het studiejaar 1979/1980 blijken de verhoudingen veranderd te zijn: 
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het aandeel van de middelbare milieus wordt gemiddeld 10% kleiner en 
komt op 47%, ten gunste van zowel de lagere als de hogere milieus. 
Het aandeel van de lagere milieus stijgt tot gemiddeld 29% voor de 
gehele KUN en het aandeel van de hogere milieus stijgt tot 24%. Bij 
de Faculteit der Geneeskunde en Tandheelkunde wijken de verhoudingen 
nog steeds van de gemiddelden af: er zijn relatief meer mannen 
afkomstig uit de hogere milieus (34%) en relatief minder uit de lagere 
milieus (23%). De overige faculteiten wijken niet veel van de 
gemiddelde deelnameverhoudingen af. 
2.4.3 de herkomstmjlieus van vrouwen en mannen vergeleken 
In het studiejaar 1967/1968 komen minder vrouwelijke dan mannelijke 
studenten uit de lagere milieus. Gemiddeld over de gehele KUN is een 
kwart van de mannen afkomstig uit de lagere milieus (24%), terwijl dat 
bij de vrouwen ruim eentiende deel (11%) betreft. Met name bij de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen komen maar enkele vrouwen uit de 
lagere milieus als eerstejaars binnen: zes op de honderd vrouwen. 
Mannen uit de vergelijkbare milieus maken daar een kwart van het 
totale aantal eerstejaars mannelijke studenten uit. Dit betekent een 
groot verschil tussen de vrouwen en de mannen uit de lagere 
herkomstmilieus. Dat verschil wordt geëvenaard bij de Faculteit der 
Letteren, waar vrouwen uit de lagere milieus slechts een aandeel van 
10% bij de vrouwelijke eerstejaars hebben en mannen uit de lagere 
milieus een aandeel van 28% hebben. 
De deelname van vrouwelijke studenten uit de lagere milieus is sterker 
gegroeid in de onderzochte periode dan die van de mannelijke studenten 
uit de lagere milieus (tabel 2.20). 
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tabel 2.20 Groei in de deelname van de lagere milieus. 
Toename in de deelname van vrouwelijke en mannelijke 
studenten uit de lagere milieus in het studiejaar 1979/80 
ten opzichte van het studiejaar 1967/68, 
uitgedrukt in percentage-verschillen 
deelname lagere milieus: 
Faculteit der 
Sociale Wetenschappen 
Letteren 
Rechtsgeleerdheid 
Wiskunde,Natuurwetenschappen 
Geneeskunde,TandheeIkunde 
toename 
vrouwelijke 
studenten 
% 
16 
12 
7 
5 
2 
toename 
mannelijke 
studenten 
% 
5 
3 
2 
S 
7 
gemiddelde toename 11 
Gemiddeld is de toename van vrouwelijke studenten uit de lagere 
milieus in het studiejaar 1979/80 11% hoger dan dat in het studiejaar 
1967/68. Bij de mannelijke studenten is de gemiddelde toename 5% voor 
de lagere milieus. Het grootst is de toename voor de vrouwelijke 
studenten in de Sociale Wetenschappen met 16% meer deelname. Het 
laagst is de toename voor vrouwen in de Faculteit der Geneeskunde en 
Tandheelkunde met 2% toename voor de lagere milieus. Bij de 
mannelijke studenten is de toename voor de lagere milieus het grootst 
bij Geneeskunde en Tandheelkunde met 7% en het kleinst bij 
Rechtsgeleerdheid met 2%. 
In de loop van de onderzochte jaren wordt de achterstand die vrouwen 
uit de lagere milieus op mannen uit de vergelijkbare milieus hebben, 
steeds kleiner. In het studiejaar 1979/1980 is het aandeel van de 
lagere milieus bij de vrouwen gemiddeld 22% en bij de mannen 29%. 
Voor studenten uit de middelbare herkomstmilieus blijken de aandelen 
van vrouwen en van mannen gemiddeld gelijk te blijven in de 
onderzochte periode. Ruim de helft van beide sexen is in het 
studiejaar 1967/1968 afkomstig uit de middelbare milieus (57%). Wat de 
vrouwelijke studenten betreft wijken de aandelen bij de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen en bij de Faculteit der Geneeskunde en 
Tandheelkunde van het gemiddelde af: vrouwen uit de middelbare milieus 
komen bij de Sociale Wetenschappen meer voor (64%) en bij Geneeskunde 
en Tandheelkunde veel minder (46%). Ook in het studiejaar 1979/1980 
blijken de middelbare milieus voor vrouwen en mannen gemiddeld in een 
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even groot percentage aanwezig, zij het dat hun aandeel 10% lager is 
dan in 1967/1968, namelijk 47%. 
De hogere milieus zijn bij de vrouwen relatief meer vertegenwoordigd 
dan dat bij de mannen het geval is in het studiejaar 1967/1968. 
Gemiddeld over de gehele KUN is het percentage voor vrouwen uit de 
hogere milieus 32% en voor mannen 20%. Het grootst is het verschil 
tussen de sexen bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, 
bij de Faculteit der Letteren en bij de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen. Het verschil tussen het aandeel van de vrouwen uit de 
hogere milieus bij de vrouwelijke eerstejaars en dat van de mannen uit 
deze milieus bij de mannelijke eerstejaars blijkt in het studiejaar 
1979/1980 wat kleiner te zijn geworden. Gemiddeld blijft het relatieve 
aandeel bij de vrouwen echter groter dan bij de mannen 
(respectievelijk 31% en 24%). Het name bij de Faculteit der Wiskunde 
en Natuurwetenschappen blijft het sexeverschil in het aandeel van de 
hogere herkomstmilieus groot: bij de vrouwen 41% en bij de mannen 23%. 
2.4.4 verdeling naar milieu: samenvatting 
Van alle vrouwelijke eerstejaarsstudenten en van alle mannelijke 
eerstejaarsstudenten aan de KUN is voor de periode vanaf het 
studiejaar 1967/1968 tot en met het studiejaar 1979/1980 het relatieve 
aandeel van drie onderscheiden herkomstmilieus vastgesteld: lager, 
middelbaar en hoger. Dit gebeurde op grond van bij de inschrijving 
verstrekte gegevens over het beroep van de vaders. Onder 
eerstejaarsstudente of -student werd verstaan iedere studente of 
student die zich voor de eerste maal aan de KUN inschreef in de 
genoemde studiejaren. 
Het blijkt dat de lagere milieus relatief ondervertegenwoordigd zijn 
in het studiejaar 1967/1968, en de hogere milieus relatief 
oververtegenwoordigd. Dit geldt voor de vrouwelijke studenten in 
sterkere mate dan voor de mannelijke studenten. De achterstand in 
deelname van de lagere herkomstmilieus wordt in de loop van de 
onderzochte jaren kleiner, maar bestaat voor beide sexen nog in het 
studiejaar 1979/1980. Bij de vrouwen heeft het lagere milieu een 
aandeel van 22% en bij de mannen 29%. Een opvallende verandering 
vindt plaats op de Faculteit der Sociale Wetenschappen, waar een 
relatief zeer klein aandeel van vrouwen uit de lagere milieus (6%) 
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verandert in een aandeel van 22%. Het aandeel van de middelbare 
milieus is bij beide sexen even groot en wordt in de loop van de jaren 
kleiner: van 57% naar 47%. 
Een andere opvallende verandering vindt plaats bij de Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen, waar het aandeel van vrouwen uit de 
hogere milieus sterk stijgt tot 41% en dat van vrouwen uit de 
middelbare milieus sterk daalt tot 37%. In het studiejaar 1979/1980 
is het aandeel van de hogere herkomstmilieus bij de vrouwen gemiddeld 
31% en dat bij de mannen gemiddeld 24%. 
2.5 Samenvatting van de deelname-ontwikkelingen 
De deelname-ontwikkelingen van eerstejaarsstudenten in alle 
studierichtingen van de KUN zijn voor de studiejaren 1967/1968 tot en 
met 1981/1982 onderzocht op verschillen naar sexe en milieu. Als 
onderzoeksmateriaal is het bestand van de Centrale Studenten 
Administratie gebruikt. 
De deelname van vrouwelijke studenten aan de KUN blijkt in het 
studiejaar 1967/1968 veel kleiner te zijn dan die van mannelijke 
studenten. Vrouwen maken in dat studiejaar nog geen kwart uit van het 
totale aantal eerstejaarsstudenten. In de loop van de vijftien 
onderzochte studiejaren blijkt de vrouwelijke deelname te stijgen tot 
een aandeel van 45% van de eerstejaars in het studiejaar 1980/1981. 
In aantal is de groei van de vrouwelijke eerstejaars zeer groot: er 
is sprake van een groei tot 300% in de onderzochte periode. Het 
aantal mannelijke eerstejaars blijft in de onderzochte periode 
nagenoeg gelijk. De enorme groei van de aantallen vrouwelijke 
eerstejaars is niet in alle studierichtingen even groot. Extreem 
gegroeid, maar liefst verzesvoudigd, zijn de aantallen vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten bij drie studies: Nederlandse Taal- en 
Letterkunde, Geschiedenis, en Nederlands Recht. 
Bij geen studierichting aan de KUN daalt het aantal vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten in de betreffende vijftien jaren. Bij vier 
studierichtingen blijft de groei in het aantal vrouwelijke eerstejaars 
achter bij de gemiddelde groei van 297%, terwijl het aantal mannelijke 
eerstejaars meer dan gemiddeld groeit. Bij deze studies spreken wij 
van een stagnerende groei in de deelname van vrouwen ten opzichte van 
mannen in dezelfde studie en ten opzichte van vrouwen in andere 
studierichtingen. Een stagnerende groei zien we in de 
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studierichtingen Biologie, Natuurkunde, Wijsbegeerte en Sociale 
geografie. Hetzelfde zien we bij de И.О. A-richting Pedagogiek. 
De man-vrouwverhouding verandert in de loop van de onderzochte jaren 
ten gunste van de vrouwelijke eerstejaarsdeelnarae. In 1967/1968 maken 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten 22% uit van het cotale aantal en in 
1981/1982 is dat tot 45% gestegen. de vrouwelijke studenten hebben 
zich meer gespreid over de verschillende studierichtingen, met 
uitzondering van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. 
Daar stijgt het deelnamepercentage weliswaar van 9% naar 17%, maar het 
blijven typische mannenstudies op deze faculteit met 75% of meer 
mannelijke eerstejaarsstudenten. In 1967/1968 zien we aan de KUN elf 
typische mannenstudies waaraan 25% of minder vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten deelnemen. In 1981/1982 zijn dat er nog vijf 
(Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Notariële studie). 
Typische vrouwenstudies zijn er in 1967/1968 niet aan de KUN, wel zijn 
er twee in het studiejaar 1981/1982: Spaanse en Franse Taal- en 
Letterkunde. 
Vergelijken we de landelijke deelnameverhoudingen naar sexe met die 
aan de KUN dan zien we paralelIe verschuivingen optreden. Aan de KUN 
is het percentage vrouwelijke studenten groter dan het landelijke 
percentage in het studiejaar 1967/1968 (22% en 20%). Het verschil is 
in 1981/1982 verschoven naar een iets lager deelnamepercentage aan de 
KUN van 36% en landelijk 37%. Wat betreft het relatieve 
vrouwenaandeel blijven vrijwel alle Faculteiten achter bij het 
landelijke aandeel van vrouwelijke eerstejaars. Alleen bij 
Godgeleerdheid is het vrouwenaandeel aan de KUN groter en bij 
Geneeskunde is het gelijk. 
Van alle vrouwelijke eerstejaarsstudenten en van alle mannelijke 
eerstejaarsstudenten aan de KUN is voor de periode vanaf het 
studiejaar 1967/1968 tot en met het studiejaar 1979/1980 het relatieve 
aandeel van drie onderscheiden herkomstmilieus vastgesteld: lager, 
middelbaar en hoger milieu. Dit gebeurde op grond van bij de 
inschrijving verstrekte gegevens over het beroep van de vaders. Onder 
eerstejaarsstudente of -student wordt verstaan iedere studente of 
student die zich voor de eerste maal aan de KUN inschrijft in de 
genoemde studiejaren. 
Het blijkt dat de lagere milieus relatief ondervertegenwoordigd zijn 
in het studiejaar 1967/1968. Omgekeerd blijken de hogere milieus 
relatief oververtegenwoordigd. Beide verschijnselen gelden voor de 
vrouwelijke studenten in sterkere mate dan voor de mannelijke. De 
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achterstand in deelname van de lagere herkomstmllleus wordt In de loop 
van de onderzochte jaren kleiner, maar bestaat voor beide sexen in het 
studiejaar 1979/1980 nog. De deelname van vrouwen uit de lagere 
milieus blijkt sterker gegroeid dan die van manenn uit de lagere 
milieus. Bij Je vrouwen heeft het lagere milieu een aandeel van 22%, 
bij de mannen van 29%. Het aandeel van de middelbare milieus Is bij 
beide sexen even groot en loopt in de loop van de jaren terug van 57% 
naar 47%. De relatieve oververtegenwoordiging van de hogere milieus 
bij beide sexen verandert niet veel. In het studiejaar 1979/1980 is 
het aandeel van de hogere herkomstmilieus bij de vrouwen gemiddeld 31% 
en dat bij de mannen gemiddeld 24%. 
Een opvallende verandering vindt plaats op de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, waar een relatief zeer klein aandeel van vrouwen uit de 
lagere milieus (6%) verandert in een aandeel van 22%. Een andere 
opvallende verandering vindt plaats bij de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, waar het aandeel van vrouwen uit de hogere 
milieus sterk stijgt tot 41% en dat van vrouwen uit de middelbare 
milieus sterk daalt tot 37%. 
Vergeleken met de landelijke verdelingen van eerstejaarsstudenten naar 
milieu in 1967 heeft de KUN een relatief hoger aandeel van vrouwen uit 
de middelbare en lagere milieus en dientengevolge een lager aandeel 
van vrouwen uit de hogere milieus dan landelijk het geval is. 
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3. ONTWIKKELINGEN IN NUMERIEK RENDEMENT 
3.1 Inleiding 
De ontwikkelingen in het numerieke rendement van vrouwelijke en 
mannelijke studenten in elf studierichtingen aan de KUN analyseren wij 
over de periode 1967/1968 tot en met 1971/1972. Het numerieke 
rendement wordt bepaald aan de hand van de percentages geslaagden voor 
het doctoraal-examen na elf jaar studie. Aan gegevens over het 
numerieke rendement van met name vrouwelijke studenten is een manco 
geconstateeerd. Aanvankelijk telt het rendement van vrouwelijke 
studenten niet mee in de beschouwingen over de grote uitval en 
vertraging van universitair studerenden (Rutten 1960; de Vries 1964; 
Begeer 1968; Buis 1979). We zien dat vooral in de zeventiger jaren 
vanuit de vrouwenbeweging op universiteiten en hogescholen aandacht 
wordt gevraagd voor de positie van studerende vrouwen, waarbij 
expliciet op haar rendement wordt gewezen. In discussies en 
beschouwingen worden slechte studieresultaten in één adem genoemd met 
de slechte vooruitzichten voor afgestudeerde vrouwen op de 
arbeidsmarkt en in loopbanen (In 't Veld-Langeveld 1969; Doornen 1973; 
den Bandt 1973, 1975; Derriks 1981; Saharso en Westerbeek 1982; van 
Balen 1984). Er wordt daarbij vaak geen onderscheid gemaakt in de 
twee soorten rendement die hierbij aan de orde zijn: het 
uiteindelijke maatschappelijke rendement dat een studie voor vrouwen 
oplevert, en daarnaast het rendement dat in een studierichting door 
vrouwen wordt geleverd, in de zin van haar studieresultaten. Deze 
twee begrippen hangen niet in een direct verband van oorzaak en gevolg 
met elkaar samen. Studeren er meer vrouwen af, dan zijn uiteraard 
meer vrouwen in principe beschikbaar voor de academische arbeidsmarkt. 
Echter, het werkelijke toetreden tot die arbeidsmarkt is van meer 
factoren afhankelijk. Een rol spelen zowel de persoonlijke wensen en 
verlangens van de vrouwen, als ook -wellicht in sterkere mate- de 
maatschappelijke tendens om vrouwen als minder geschikte 
arbeidskrachten te zien en geen functie als hogergeschoolde te willen 
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geven. 
3.1.1 het begrip rendement 
Het begrip rendement is van oorsprong een economische term, die 
verwijst naar de uitkomst van een berekening van kosten en baten, 
welke in geld worden uitgedrukt. Vaak is dit bij het vaststellen van 
het rendement van onderwijs ook de achterliggende doelstelling. De 
analyses over het onderwijsrendement worden over het algemeen gemaakt 
vanuit het gezichtspunt van degenen die het onderwijs verstrekken en 
niet vanuit dat van de onderwijsontvangers (Mennes 1981). Weimers en 
de Swart (1983) pleiten ervoor om beide gezichtspunten van elkaar te 
onderscheiden en ook het rendement van de ontvangende partij mee te 
nemen in de analyses over de doelmatigheid van het onderwijs. Wat 
betreft de studerenden kan men van studierendement spreken, voor het 
overige van onderwijsrendement. De kosten voor de 
onderwijsverstrekkers zijn in geld uit te drukken, maar die voor de 
studentes en studenten zijn van een andere aard. Voor hen gelden in 
hoofdzaak immateriële kosten, zoals de geleverde inspanning en het 
aantal besteedde uren. Studierendement en onderwijsrendement zijn 
daarom niet vergelijkbaar in één analyse. Weimers en de Swart geven 
er de voorkeur aan om te spreken over kosten-effectiviteits-analyse en 
niet over kosten-baten-analyse, zoals gebruikelijk is. Dat komt voort 
uit het gegeven, dat zij zich beperken tot het onderwijsproces en het 
vaststellen van het interne rendement. Naast interne rendementsmaten, 
die de effectiviteit van het onderwijsproces aangeven, wordt het 
externe rendement berekend, waarin de financiële kosten en uitkomsten 
van de studie als eindproduct worden betrokken. Ook bij het externe 
rendement kan onderscheid worden gemaakt in dat wat het genoten 
onderwijs voor de studente of student in de toekomst oplevert, dan wel 
kost (in casu het hoge salaris als werkende academicus of de 
studieschulden die van een werkloosheidsuitkering terug betaald moeten 
worden), en dat wat de academisch geschoolde de samenleving oplevert, 
dan wel kost, gerekend naar het effect op het Nationaal Product. Dit 
wordt respectievelijk het private financiële rendement en het publieke 
financiële rendement genoemd. 
"Hen heeft een een voorkeur voor de rendementsmaat die de kosten 
en baten weerspiegelt die men in de gegeven sociaal-economische 
en culturele situatie het belangrijkste vindt." (van der Drift 
1983, p.53) 
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Overzicht van de diverse rendementsmaten. 
onderwij s 
gezien als proces: product: 
intern rendement extern rendement 
gezien vanuit 
de verstrekkers: 
onderwijsrendement numeriek rendement publiek financieel 
en rendement 
mediane studieduur 
de ontvangers : 
studierendement persoonlijke privaat financieel 
inspanning en rendement 
ontplooiing 
In de jaren vijftig en zestig speelt volgens van der Drift (1983) het 
publieke financiële rendement een belangrijke rol. Wij kunnen hieraan 
toevoegen, dat dit vooral het externe rendement van de mannelijke 
afgestudeerden betreft. Voor vrouwen, die dan nauwelijks als 
academicus aan de arbeidsmarkt deelnemen, gelden veelal de volgens de 
gangbare economie niet in geld uit te drukken baten in de privé-sfeer. 
Aan het einde van de jaren zestig wordt steeds meer het numerieke 
rendement als een interne rendementsmaat gebruikt ten behoeve van 
overheid en universiteit. In samenhang met het numerieke rendement 
(NR) wordt ook een maat voor de studiesnelheid gebruikt, meestal de 
mediane studieduur (MS). 
Deze rendementsmaten zijn in heel beperkte mate toegepast op de 
prestaties van vrouwelijke studenten. De daardoor fragmentarische 
gegevens over een laag numeriek rendement en een langere studieduur 
van vrouwelijke studenten, worden vanuit de vrouwenbeweging als een 
specifiek vrouwelijke problematiek geïnterpreteerd. Het slechte 
onderwijsrendement van vrouwen wordt aangegrepen om haar onderdrukte 
maatschappelijke positie aan te tonen en wordt in rechtstreeks verband 
gebracht met het uiterst lage externe rendement dat een voltooide 
academische opleiding voor vrouwen heeft. 
Van der Drift signaleert dat de de laatste jaren steeds vaker het 
private financiële rendement wordt gehanteerd in beschouwingen. Dit 
is het geval in kringen van economen, die hierin een aangrijpingspunt 
vinden om met hogere college-gelden de schatkist te kunnen vullen. 
Het externe rendement van academische opleidingen is op dit moment 
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echter laag, wegens de relatief hoge werkloosheid onder academici. 
Zowel mannen als vrouwen hebben van deze stijgende werkloosheid te 
lijden, zij het dat vrouwen een van oudsher ontstane achterstand in te 
halen hebben en we haar positie in academische beroepen ongunstig 
kunnen noemen (van der Kley 1979; van Doornt-Hu^skens 1979; KNMG 1963; 
Hermann 1984; Hawkins & van Balen 1984). 
Op het gebruik van NR en MS als interne rendementsmaten wordt op 
verschillende gronden kritiek geleverd (van der Drift 1983; 
Christiaans & van Eyk 1983). 
Een kritiekpunt is, dat men bij het gebruik van deze maten eenzijdig 
uitgaat van het gezichtspunt van de overheid als 
onderwijsverstrekkende instantie. 
Verder staat impliciet en soms expliciet door het Plaatsen-Geld-Model 
de werkgelegenheid voor de docerende onderzoekers op de universiteiten 
centraal (Christiaans & van Eyk 1983; van Balen 1984). Een 
universiteit krijgt personele middelen toegekend naar gelang het 
aantal studenten dat ze ingeschreven heeft staan. De overheid vraagt 
tegelijkertijd om een hoger rendement tegen lagere kosten te leveren: 
dat wil zeggen, zoveel mogelijk studenten (70%) in zo kort mogelijke 
tijd (vier jaar) laten afstuderen. Om te meten in hoeverre deze 
doelstelling is bereikt, wordt het numerieke rendement gebruikt. De 
mediane studieduur wordt niet als rendmentsmaat gebruikt, omdat de 
studieduur nauwelijks meer variabel is in de Tweefasenstructuur: 
nominaal is ze gesteld op vier jaar, maximaal mag iemand zes jaar 
studeren. Bij het hanteren van alleen het numerieke rendement als 
maat wordt van een te beperkte onderwijsdoelstelling uitgegaan. 
Onderwijs leidt immers niet alleen tot het afleveren van mensen met 
een bepaald diploma in een bepaalde tijdspanne. Het is een proces van 
onbepaalde tijd, afhankelijk van de kwaliteit van het gebodene en van 
kenmerken van de ontvangende partij, waarin mensen voortdurend leren 
en gevormd worden, dan wel zichzelf vormen. Het geleerde nemen ze ook 
als studievertragers of studiestakers mee naar huis en als omzwaaiers 
mee naar de nieuw gekozen studie. Er gaat niet zonder meer rendement 
verloren. De inhoud van het geboden en ontvangen onderwijs zou bij 
beschouwingen over de effectiviteit meer centraal dienen te staan, 
aldus de kritiek. Een laatste kritiekpunt is, dat de immateriële, 
niet kwantificeerbare baten, zoals het plezier in studeren of het 
plezier in doceren, helemaal buiten beschouwing blijven. Toch zijn dit 
factoren die de effectiviteit van het onderwijs mede beïnvloeden. 
Overigens zijn dit tevens zeer moeilijk op grotere schaal meetbare 
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kosten. Deze spelen zich meer op individueel niveau af. 
Hier is gekozen voor het onderzoeken van het numerieke rendement, 
ondanks het nadeel dat het een beperkte rendementsraaat is en vanuit 
het gezichtspunt van de onderwijsverstrekkers. Het wordt in deze 
studie beschouwd als één onderdeel van de situatie van vrouwelijke 
studenten, waarover meer feitelijke gegevens voorhanden moeten zijn, 
wil de totale situatie adequaat geïnterpreteerd kunnen worden. 
3.1.2 landelijke gegevens over numeriek rendement 
Het rendement van de eerste generaties vrouwelijke studenten in ons 
land is uitstekend te noemen. De Koster (1949) geeft een overzicht 
van de resultaten van de eerste generaties vrouwelijke studenten in 
Amsterdam (aangehaald in Derriks 1981) (tabel 3.1). 
tabel 3.1 Rendement van de eerste generaties vrouwelijke 
studenten in Amsterdam 
vrouwelijke studenten 
aangekomen afgestudeerd 
jaar η η % 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
bron: de Koster 1949, vermeld in Derriks 1980. 
We zien het rendement in de loop der jaren slechter worden. In het 
jaar 1900 is het rendement van de amsterdamse vrouwelijke studenten 
76%, maar in 1930 is het nog maar 53%. 
Uit een al eerder vermeld onderzoek van Heymans (1919) naar de 
examenresultaten van de vrouwelijke studenten in de jaren 1904-1909 
weten we dat in de betreffende jaren de vergelijking met de resultaten 
van de mannelijke studenten positief uitvalt. Heymans wijst erop dat 
de examenresultaten van de vrouwen beter zijn en zij vaker cum laude 
afstuderen dan de mannen. 
Gegevens over het rendement waarin onderscheid naar sexe wordt 
gemaakt, ontbreken voor de dertiger en veertiger jaren. Wat betreft 
3 
11 
63 
108 
297 
505 
2 
8 
47 
59 
172 
260 
67 
73 
76 
57 
58 
53 
71 
de studieduur noemt In 't Veld-Langeveld (1969) verschillen tussen 
vrouwelijke en mannelijke studenten in de jaren vijftig, waarbij zij 
zich baseert op een onderzoek naar de studentenpopulatie 1950 - 1957 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. (In ' t Veld-Langeveld, 1969). 
Vrouwen doen dan gemiddeld еел half jaar langer over de studie dan 
mannen, wat echter sterk per studierichting verschilt. Het verschil 
in studieduur tussen vrouwen en mannen is het grootst bij de Sociale 
Wetenschappen, Letteren en Geschiedenis. Helemaal niet of vrijwel 
niet langer doen vrouwen over de studies Farmacie, Geneeskunde en 
Rechten. Dit zien we ook terug in een ander onderzoek bij studenten 
die in de jaren 1966 tot en met 1970 afstudeerden als arts aan de KUN. 
De vrouwelijke studenten blijken de middelbare school en de 
artsenstudie vaker in de normale tijdspanne te voltooien dan de 
mannelijke studenten. Bovendien blijken deze vrouwelijke Geneeskunde-
studentes vaker al de eerste keer voor het Dl of D2 (de doctoraal­
examens) te slagen dan de mannelijke studenten (Persoon & Hertens 
1973). 
Het CBS heeft gegevens verzameld over de generaties vrouwelijke en 
mannelijke studenten in de studiejaren 1954/1955 tot en met 1957/1958 
en de studiejaren 1961/1962 tot en met 1963/1964. De gegevens 
betreffen het numerieke rendement na dertien jaar studie in zeven 
verschillende studierichtingen (tabel 3.2). Hieruit blijken in de 
zeven studierichtingen bij de studentengeneraties uit 1954 t/ra 1957 
grote tot zeer grote verschillen in numeriek rendement te bestaan voor 
vrouwelijke en mannelijke studenten. De verschillen in rendement 
variëren van 17% bij Wiskunde en de Natuurwetenschappen tot 37% bij 
Letteren. Bij de generaties studenten in de studiejaren 1961 t/m 1963 
blijken de verschillen tussen de vrouwelijke en mannelijke studenten 
in alle zeven studierichtingen minder groot te zijn geworden. De 
verschillen in numeriek rendement variëren dan van 11% bij 
Rechtsgeleerdheid tot 28% bij Letteren. 
Verder blijkt het teruglopen van de verschillen in rendement tussen 
vrouwelijke en mannelijke studenten door twee verschijnselen te worden 
veroorzaakt: a) het rendement van de vrouwelijke studenten stijgt in 
de loop der jaren; b) het rendement van de mannelijke studenten daalt 
in dezelfde periode. 
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tabel 3.2 Het numeriek rendement na dertien jaar studie 
voor vrouwelijke en mannelijke studenten van de cohorten 
1954 t/m 1957 en 1961 t/m 1963 in de betreffende 
studierichtingen en de afname van de verschillen in 
rendement tussen mannen en vrouwen 
NR in percentages afname 
1954-1957 1961-1063 man/vrouw­
vrouw man vrouw man verschil 
% % X X 
Letteren 
Geneeskunde 
Wiskunde & Nat.Wts. 
Rechtsgeleerdheid 
Sociaal-cult.Wts. 
Psychologie 
Aardrijkskunde 
31 
57 
53 
59 
30 
33 
33 
68 
77 
70 
79 
55 
64 
66 
36 
61 
55 
62 
42 
44 
38 
64 
73 
67 
73 
57 
65 
54 
5 
β 
5 
9 
10 
10 
17 
gemiddeld NR 43 70 48 67 
Bron: CBS 1980. 
De Universiteit van Amsterdam heeft cijfers geanalyseerd over het 
numerieke rendement na elf jaar studie van vrouwelijke en mannelijke 
studenten in de generaties 1961 t/m 1963 en de generatie 1967 (1979). 
De resultaten uit dit onderzoek kunnen niet worden vergeleken met die 
uit de vergelijkingen van het CBS, omdat niet dezelfde criteria voor 
het definiëren van het begrip student in beide onderzoeken gelden. De 
onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben werkstudenten 
buiten het onderzoek gelaten en het CBS heeft buiten beschouwing 
gelaten de eerstejaarsstudenten van dertig jaar en ouder, studenten 
die aan meer dan één W.O.-instelling staan ingeschreven of voorheen 
reeds een M.O.-opleiding volgden. Verder hanteert het CBS een 
tijdspanne van dertien jaar en de onderzoekers van de Universiteit van 
Amsterdam van elf jaar. Wel kunnen we indirect de uitkomsten van de 
interne cohortvergelijkingen in de loop der tijd vergelijken op 
mogelijke trends in de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 
studenten. 
Uit de resultaten blijkt dat aan de Universiteit van Amsterdam de 
vrouwelijke generatie uit het studiejaar 1967/1968 in drie 
studierichtingen cq. faculteiten een lager rendement heeft dan de 
voorgaande generaties uit de studiejaren 1961 t/m 1963. Het rendement 
is bij deze studies in de loop van de jaren kleiner geworden. Dit is 
het geval bij Wiskunde en Natuurwetenschappen (4% minder rendement), 
Rechtsgeleerdheid (9% minder rendement) en Aardrijkskunde (13% minder 
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rendement). 
Bij de andere drie studierichtingen cq. faculteiten is het rendement 
van de vrouwelijke studenten wel hoger geworden bij de latere 
generatie. Bij de Sociale Wetenschappen is het rendement 20% hoger 
geworden, bij Geneeskunde 8% en bij Letteren 3%. 
De mannelijke generatie uit 1967 heeft alleen bij Rechtsgeleerdheid 
een lager rendement dan de voorgaande generaties: 20% minder 
rendement. In de overige studies cq. faculteiten is het rendement van 
de mannelijke studenten hoger geworden bij de latere generatie, het 
verschil in rendement varieert van nul bij Aardrijkskunde tot 10% bij 
de Sociale Wetenschappen. 
tabel 3.3 Het numeriek rendement na elf jaar studie voor 
vrouwelijke en mannelijke studenten van de cohorten 
1961 t/m 1963 en 1967 aan de Universiteit van Amsterdam 
in de betreffende studierichtingen 
af/toename 
1961-1963 1967 verschil 
vrouw man vrouw man man/vrouw 
% % % % 
Letteren 
Geneeskunde 
Wiskunde&Natuurwts. 
Rechtsgeleerdheid 
Sociale Wetensch. 
Aardrijkskunde 
Bron: UvA 1979 (tabel IA) 
31 
56 
41 
56 
26 
27 
40 
71 
51 
67 
36 
48 
; Derriks 
35 
64 
37 
47 
46 
14 
1981 (tab 
45 
76 
53 
47 
46 
48 
el 2). 
+1 
-3 
+6 
-11 
-10 
-13 
Het CBS (1983) heeft inmiddels gegevens gepubliceerd over het numeriek 
rendement na tien jaar studie van de generatie studenten uit het 
studiejaar 1970/1971. Daaruit blijkt dat er sprake is van een 
algemene daling van het numerieke rendement van 6% ten opzichte van de 
generaties 1961 t/m 1963, die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de 
mannelijke studenten in deze generatie. Het percentage vrouwen dat in 
tien jaar afstudeerde nam in vrijwel alle faculteiten toe. 
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tabel 3.4 ffet numeriek rendement na tien jaar studie 
voor vrouwelijke en mannelijke studenten van de 
landelijke cohort 1970/1971 in de betreffende 
studierichtingen 
NR in percentages 
1954-
vrouw 
X 
33 
70 
54 
56 
37 
43 
42 
1957 
man 
X 
47 
72 
56 
53 
38 
43 
41 
Letteren 
Geneeskunde 
Wiskunde & Nat.Wts. 
Rechtsgeleerdheid 
Sociaal-cult.Wts. 
Psychologie 
Aardr ij kskunde 
gemiddeld NR 48 52 
3.1.3 vraagstelling 
Wij analyseren de ontwikkelingen in het numerieke rendement na elf 
jaar studie van mannelijke en vrouwelijke studenten in zoveel mogelijk 
studierichtingen aan de KUN in de periode 1967/1968 tot en met 
1971/1972. Een vergelijking van de rendementen in de verschillende 
studierichtingen met elkaar lijkt wellicht voor de hand te liggen, 
maar is om een aantal redenen niet juist. Ten eerste wijkt de nominale 
studieduur - dit is de lengte in tijd van het officiële 
studieprogramma - van de verschillende studierichtingen onderling af. 
Dat is soms zelfs binnen een studie het geval, als tussentijds het 
curriculum, het programma, wordt veranderd en daarmee ook de nominale 
studieduur. Op dit laatste worden de gegevens niet gecorrigeerd, omdat 
het onmogelijk is om alle veranderingen in curricula van iedere 
studie te achterhalen. Bovendien gelden deze afwijkingen voor zowel de 
vrouwelijke als de mannelijke studenten. 
Een aantal andere redenen waarom studierichtingen niet onderling op 
hun rendementen mogen worden vergeleken, zijn volgens Visser en Visser 
(1984) gelegen in de eigen aard van elke studie en de daarmee 
samenhangende oogmerken waarmee een studente of student aan de studie 
begint. Duidelijk is dit het geval met de zogenaamde 
"parkeerstudenten" die het beeld zullen verstoren. Deze studentes en 
studenten die wegens een "numerus fixus" niet geplaatst werden in de 
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Studie van haar of hun eerste keuze, volgen daarom tijdelijk een 
andere studie in de hoop het volgende jaar wel met de gewenste 
studierichting te mogen beginnen. Zo zijn de studies Psychologie, 
Biologie en Nederlands parkeerstudies voor wachtende Geneeskunde-
studentes/n-in-spe. Wij verwachten bij deze studierichtingen aan de 
KUN een relatief laag numeriek rendement aan te treffen. 
Ook het beroepsgerichte of juist het algemeen vormende aspekt in de 
aard van een studie zal effect sorteren op het relatieve aantal 
afsluitende examens, dat erin zal worden afgelegd. Visser en Visser 
(1984) noemen met name de Sociale Wetenschappen die een laag numeriek 
rendement vertonen, wegens het gebrek aan concrete 
beroepsmogelijkheden voor kersverse afgestudeerden. Wij verwachten op 
grond hiervan bij onze analyses een verschil in de hoogte van het 
numeriek rendement aan de KUN aan te treffen tussen beroepsgerichte 
studies, zoals Geneeskunde en Tandheelkunde en een meer op algemene 
vorming gerichte studie zoals Sociologie. 
3.Ί.4 Werkwijze bij de analyses 
Om tot een vergelijking van het numerieke rendement van vrouwen met 
dat van mannen te komen, wordt bij de analyses van het cijfermateriaal 
steeds de groep eerstejaarsstudenten in een bepaald studiejaar in een 
studie als ingang genomen. Van een dergelijke begingroep, ook wel 
cohort genoemd, wordt vastgesteld hoeveel vrouwen en hoeveel mannen er 
zijn, en daarna hoeveel van die groep vrouwen, c.q. mannen in de 
daarop volgende jaren in dezelfde studie het kandidaats-examen of het 
doctoraal-examen behalen. Dit is voor alle opeenvolgende cohorten 
uitgevoerd, beginnend met die van het studiejaar 1967/1968. Voor een 
beperkt aantal cohorten kunnen de examenresultaten voldoende lang 
worden gevolgd om conclusies over het numerieke rendement te trekken. 
Voor conclusies betreffende het kandidaats-examen zijn minstens zeven 
studiejaren voor een cohort nodig, waardoor de analyses dienaangaande 
beperkt zijn tot de negen cohorten uit de periode 1967 tot en met 
1975. Voor het doktoraal-examen zijn minstens elf achtereenvolgende 
studiejaren nodig om conclusies over het rendement van een cohort te 
kunnen trekken, waardoor de analyses hierover zijn beperkt tot de vijf 
cohorten uit de periode 1967 tot en met 1971. 
Van alle studierichtingen zijn de gegevens voorhanden, maar van de 
studies met minder dan tien vrouwen en tien mannen in een cohort zal 
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hier geen verslag worden gedaan van de uitkomsten. Ook de mogelijke 
verschillen in numeriek rendement voor de verschillende sociale 
milieus komen hier niet aan de orde. Te kleine studentenaantallen 
leveren onderling niet vergelijkbare percentages op: de 
toevalligheidsfaktor kan een te grote rol spelen in de hoogte van de 
uitkomsten. Hiermee rekening houdend blijken slechts elf 
studierichtingen voldoende grote aantallen vrouwen en mannen per 
cohort te bevatten om de analyses toe te staan. 
Met de gevolgde werkwijze is in de eerste plaats vastgesteld hoe het 
numerieke rendement van de vrouwen en dat van de mannen afzonderlijk 
zich in de loop van de jaren binnen een studierichting ontwikkelen. 
Wat betreft het kandidaats de ontwikkeling over een tijdsbestek van 
negen jaren, uitgaande van de examenresultaten van de cohorten uit 
1967 tot en met 1975. Wat betreft het doctoraal over een tijdsbestek 
van vijf jaren aan de hand van de examenresulten van de cohorten uit 
1967 tot en met 1971. In de tweede plaats is een vergelijking gemaakt 
tussen de rendementen van vrouwen en die van mannen en de 
ontwikkelingen daarin in de loop van de tijd. 
3.2 Resultaten: numeriek renement 
3.2.1 Sociale Wetenschappen 
Van de Faculteit der Sociale Wetenschappen voldoen vier 
studierichtingen aan de gestelde voorwaarde, dat iedere cohort 
minstens tien vrouwen en tien mannen moet bevatten om over de 
betreffende studie rendementsberekeningen te kunnen maken. De 
studierichting Politicologie blijft buiten beschouwing, omdat daar aan 
die voorwaarde niet is voldaan. Politicologie wordt als richting 
gestart in het studiejaar 1968/1969 en telt in de eerste jaren geen 
vrouwelijke studenten. De volgende studierichtingen worden wel in de 
beschouwingen betrokken: Pedagogische en Andragogische Wetenschappen; 
Psychologie; Sociologie; Culturele en Sociale Antropologie. 
3.2.1.1 Pedagogische en Andragogische Wetenschappen 
Bij de Pedagogische en Andragogische Wetenschappen staan in het 
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studiejaar 1967/1968 ingeschreven 118 eerstejaarsstudenten: 53 mannen 
en 65 vrouwen. Vijf jaar later zijn dat 240 eerstejaars: 116 mannen en 
124 vrouwen. 
Het NR van de mannen is bij deze studie in de loop van de jaren sterk 
gedaald. riet percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na eif 
jaar daalt van 58% naar 42%. Voor een deel vindt er meer uitval 
plaats in de doctoraalfase van de studie, voor een even groot deel 
wordt de uitval in de kandidaatsfase groter. Het percentage 
geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven jaar daalt bij de 
mannen van 60% naar 51%. 
tabel 3.5 Pedagogische en Andragogische Wetenschappen. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar (=kand') en het doctoraal-examen na elf jaar (=NR) 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de Pedagogische en Andragogische Wetenschappen: 
cohort 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
gemiddeld 
kand 
% 
55 
48 
54 
51 
47 
NR 
vrouwen 
uitval 
% 
45 
52 
46 
49 
53 
NR 
% 
29 
40 
46 
41 
39 
40 
uitval 
% 
26 
8 
8 
10 
8 
kand 
% 
60 
56 
48 
54 
51 
mannen 
uitval 
% 
40 
44 
52 
46 
49 
NR 
% 
58 
51 
36 
50 
42 
46 
uitval 
% 
2 
5 
12 
4 
9 
Het NR van de vrouwen in de betreffende cohorten is in de loop der 
jaren hoger geworden. Het percentage geslaagden voor het doctoraal-
examen na elf jaar stijgt van 29% naar 39%. Het percentage geslaagden 
voor het kandidaat-examen na zeven jaar daalt daarentegen van 55% naar 
47%. De uitval in de kandidaatsfase wordt 8% groter. De uitval in de 
doctoraalfase is bij de cohort 1967 26%, bij de cohort 1971 nog maar 
8%. 
Vergeleken met het NR van de mannen is het NR van de vrouwen 
aanvankelijk zeer veel lager. Het verschil bedraagt bij de cohort 1967 
29%. In de loop van de jaren is dit verschil bij de onderzochte 
cohorten echter aanzienlijk terug gelopen tot nog maar 3%. Voor een 
deel wordt dit veroorzaakt door het lager worden van het NR van de 
mannen, voor een ander deel is dit het effect van de stijging in het 
NR van de vrouwen, die met name in de doctoraalfase minder uitval zijn 
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vrouwen 
% 
71 
76 
79 
68 
mannen 
% 
55 
77 
66 
47 
gaan vertonen. Gemiddeld is het NR van de vrouwen over de vijf 
cohorten 40% en dat van de mannen 46%. 
tabel 3.6 Pedagogische en Andragogische Wetenschappen. 
Perceiitages geslaagden voor het kandidaats-examen na zese'i 
jaar voor de conorten 1972 tjm 1975: 
cohort 
1972 
1973 
1974 
1975 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
het kandidaats-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt, dat het percentage geslaagden voor het kandidaats-
examen na zeven jaar bij de vrouwen sterk verbetert. Gemiddeld is het 
percentage geslaagden over de vier cohorten bij de vrouwen ruim 73%. 
Bij de mannen is het percentage geslaagden voor het kandidaats-examen 
vrijwel steeds veel lager dan dat bij de vrouwen uit dezelfde cohort. 
Bij de cohort 1975 is het verschil tussen vrouwen en mannen 21% 
geworden in het voordeel van de vrouwen. Vergeleken met het 
percentage geslaagden voor het kandidaats-examen bij de mannen uit de 
voorafgaande vijf cohorten (1967 tot en met 1971) is het percentage 
geslaagden bij de mannen gestegen. 
Gevoegd bij het gegeven dat bij de mannen uit de cohorten in de 
voorafgaande periode een groter wordende uitval optreedt in de 
doctoraalfase, terwijl die voor de vrouwen in de doctoraalfase sterk 
afneemt, kan als prognose worden geformuleerd, dat het NR van de 
vrouwen uit de cohorten 1972 tot en met 1975 veel hoger zal worden dan 
dat van de mannen. 
3.2.1.2 Psychologie 
Bij de studie Psychologie staan in het studiejaar 1967/1968 
ingeschreven 145 eerstejaarsstudenten: 111 mannen en 34 vrouwen. Vijf 
jaar later zijn er 270 eerstejaars: 172 mannen en 98 vrouwen. 
Het NR van de mannen is bij deze studie in de loop van dejaren sterk 
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gedaald. Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf 
jaar daalt van 65% naar 41%, voornamelijk ten gevolge van een veel 
grotere uitval in de kandidaatsfase van de studie. Het percentage 
geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven jaar daalt bij de 
mannen sterk van 74% naar 55%. 
tabel 3.7 Psychologie. 
Percenteges geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar {=kand) en het doctoraal-examen na elf jaar (=W/f) 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de studie Psychologie: 
cohort 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
gemiddeld 
к and 
% 
67 
62 
65 
59 
62 
NR 
vrouwen 
uitval 
% 
33 
38 
35 
41 
38 
NR 
% 
47 
51 
43 
39 
50 
45 
uitval 
% 
20 
11 
22 
20 
12 
к and 
% 
74 
70 
70 
58 
55 
mannen 
uitval 
% 
26 
30 
30 
42 
45 
NR 
% 
65 
52 
54 
35 
41 
44 
uitval 
% 
9 
18 
16 
23 
14 
Het NR van de vrouwen in de betreffende cohorten vertoont 
schommelingen. Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na 
elf jaar varieert bij de vrouwen van 39% tot 51%. Gemiddeld is het NR 
van de vrouwen over de vijf cohorten 45%. Het percentage geslaagden 
voor het kandidaats-examen na zeven jaar daalt van 67% naar 62%. De 
uitval in de kandidaatsfase van de studie neemt bij de vrouwen toe met 
5%. 
Vergeleken met het NR van de mannen is het NR van de vrouwen 
aanvankelijk veel lager (namelijk 18%) en wordt het in de loop van de 
jaren hoger (9% hoger), wat wordt veroorzaakt door het sterke dalen 
van het NR van de mannen. Dit is een relatieve verbetering. 
Gemiddeld is het NR van de vrouwen over de vijf cohorten 45% en dat 
van de mannen 44%. 
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tabeJ 3.8 Psychologie 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar voor de cohorten 1972 t/m 1975: 
cohort 
1972 
1973 
1974 
1975 
vrouwen 
X 
65 
67 
60 
57 
mannen 
% 
51 
70 
55 
52 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
het kandidaat-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt, dat het percentage geslaagden voor het kandidaats-
examen na zeven jaar bij de vrouwen verder daalt, wat bij de mannen in 
geringere mate het geval is. Gevoegd bij het gegeven dat vooral in de 
kandidaatsfase de mannen uit de voorafgaande cohorten (1967 tot en met 
1971) zoveel meer uitval waren gaan vertonen, kunnen we aannemen, dat 
de uitval bij de mannen zal blijven toenemen. Wegens de schommelingen 
in het NR van de vrouwen bij de cohorten uit de voorafgaande periode, 
is een prognose over haar toekomstige NR niet mogelijk. De daling in 
het percentage geslaagden voor het kandidaats-examen bij de cohorten 
1972 tot en met 1975 doet veronderstellen, dat het NR iets zal dalen. 
Doch verder kan een prognose niet gaan. 
3.2.1.3 Sociologie 
Bij de studie Sociologie staan 113 eerstejaarsstudenten ingeschreven 
in het studiejaar 1967/1968: 94 mannen en 19 vrouwen. Vijf jaar 
later zijn er 162 eerstejaars: 122 mannen en 40 vrouwen. 
Het NR van de mannen is bij deze studie in de loop van de jaren 
gedaald. Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf 
jaar daalt van 39% naar 31%. Het percentage geslaagden voor het 
kandidaats-examen na zeven jaar daalt bij de mannen veel, namelijk van 
60% naar 46%. De uitval in de kandidaats fase van de studie is bij de 
mannen derhalve veel groter geworden (14%), terwijl de uitval in de 
doctoraalfase met 6% afneemt van 21% naar 15%. 
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tabel 3.9 Sociologie. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar (=kand) en het doctoraal-examen na elf jaar (-NR) 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de studie Sociologie : 
cohort 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
gemiddeld 
kand 
% 
63 
58 
55 
69 
50 
NR 
vrouwen 
uitval 
% 
37 
42 
45 
31 
50 
NR 
% 
37 
42 
45 
38 
13 
32 
uitval 
% 
26 
16 
10 
31 
37 
kand 
% 
60 
50 
55 
57 
46 
mannen 
uitval 
% 
40 
50 
45 
43 
54 
NR 
% 
39 
30 
32 
33 
31 
33 
uitval 
% 
21 
20 
23 
24 
15 
Het NR van de vrouwen in de betreffende cohorten daalt sterk bij de 
laatste cohort (1971) na een aanvankelijke stijging. Het percentage 
geslaagden voor het doctoraal-examen na elf jaar is bij de cohort 1967 
37%, maar bij de cohort 1971 bedraagt dit slechts 13%. Gemiddeld 
bedraagt het NR van de vrouwen 32%. Het percentage geslaagden voor 
het kandidaat-examen na zeven jaar daalt bij de vrouwen in de studie 
Sociologie in de loop van de jaren van 63% (cohort 1967) naar 50% 
(cohort 1971). Dit betekent dat de uitval in de doctoraalfase met 11% 
(van 26% naar 37%) stijgt. 
Vergeleken met het NR van de mannen is het NR van de vrouwen bij de 
eerste vier cohorten nagenoeg gelijk of beter. Bij de vrouwen in de 
cohort 1971 treedt een sterke daling in het NR op welke veroorzaakt 
dat het NR van de vrouwen veel lager wordt dan dat van de mannen. 
Gemiddeld is het NR van de vrouwen over de vijf cohorten 32% en dat 
van de mannen 33%. 
tabel 3.10 Sociologie. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar voor de cohorten 1972 t/m 1975: 
cohort 
1972 
1973 
1974 
1975 
vrouwen 
% 
69 
50 
53 
48 
mannen 
% 
65 
62 
48 
59 
82 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
het kandidaats-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt, dat het percentage geslaagden voor het kandidaats-
examen m zeven jaar bij de vrouwen aanvankelijk veel stijgt: cohort 
1972 heeft 69% geslaagden. Maar daarna daalt het percentage geslaagden 
voor het kandidaats-examen bij de vrouwen tot het peil van 1971, rond 
50%. Het percentage geslaagden bij de mannen stijgt bij de cohort 
1972 eveneens veel (65% geslaagden), wat daalt tot 59% bij de cohort 
1975. Het percentage geslaagden ligt bij de mannen uiteindelijk hoger 
dan dat bij de vrouwen. 
Gevoegd bij het gegeven dat bij de mannen uit de voorafgaande cohorten 
de uitval in de doctoraalfase afnam en de uitval bij de vrouwen uit 
die cohorten steeg, kan als prognose worden geformuleerd, dat het NR 
van de vrouwen uit de cohorten 1972 tot en met 1975 lager zal worden 
dan dat van de mannen. 
3.2.1.4 Culturele en Sociale Antropologie 
Bij de studie Culturele en Sociale Antropologie staan in het 
studiejaar 1967/1968 20 eerstejaarsstudenten ingeschreven: 9 mannen en 
11 vrouwen. Vijf jaar later zijn er 66 eerstejaars: 42 mannen en 24 
vrouwen. 
Hoewel de voorwaarde is gesteld, dat iedere cohort minstens tien 
vrouwen en tien mannen moet tellen, wordt, ondanks het aantal van 
negen mannen in de eerste cohort, voor deze studie het NR berekend. 
Het NR van de mannen is bij deze studie in de loop van de jaren sterk 
gedaald. Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf 
jaar daalt van 56% naar 21%. Het percentage geslaagden voor het 
kandidaats-examen na zeven jaar daalt bij de mannen eveneens veel, 
namelijk van 56% naar 36%. De uitval in de kandidaatsfase van de 
studie neemt derhalve met 20% toe. Terwijl er in de doctoraalfase 
aanvankelijk geen uitval is loopt deze uiteindelijk op tot 15%. 
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tabel 3.11 Culturele en Sociale Antropologie. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar (=kand) en het doctoraal-examen na elf jaar (=NR') 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de studie Culturele en Sociale Antropologie: 
cohort 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
gemiddeld 
kand 
% 
45 
38 
29 
42 
50 
NR 
vrouwen 
uitval 
X 
55 
62 
71 
58 
50 
NR 
% 
45 
15 
21 
16 
33 
26 
uitval 
% 
0 
23 
β 
26 
17 
kand 
X 
56 
44 
31 
42 
36 
mannen 
uitval 
X 
44 
56 
69 
58 
64 
NR 
% 
56 
33 
24 
19 
21 
26 
uitval 
X 
0 
11 
7 
23 
15 
Het NR van de vrouwen in de betreffende cohorten is eveneens gedaald, 
zij het minder sterk. Het percentage geslaagden voor het doctoraal­
examen na elf jaar daalt van 45% naar 33%. Het percentage geslaagden 
voor het kandidaats-examen na zeven jaar daalt aanvankelijk van 45% 
naar 29% (cohort 1969), maar stijgt uiteindelijk weer naar 50% (cohort 
1971). Dit betekent, dat de uitval in de kandidaatsfase van de studie 
afneemt met 5%, maar dat de uitval in de doctoraalfase van nul stijgt 
naar 17%. 
Vergeleken met het NR van de mannen is het NR van de vrouwen uit de 
eerste vier cohorten lager tot veel lager. Bij de cohort 1971 blijkt 
het NR van de vrouwen echter 12% hoger te zijn geworden dan dat van de 
mannen (NR respectievelijk 33% en 21%). Dit wordt deels veroorzaakt 
door een herstel in het NR van de vrouwen, deels door het slechter 
worden van het NR van de mannen. Gemiddeld over de vijf cohorten is 
het NR van de vrouwen en van de mannen gelijk, namelijk 26%. 
tabel 3.12 Culturele en Sociale Antropologie. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar voor de cohorten 1972 t/m 1975: 
cohort 
1972 
1973 
1974 
1975 
vrouwen 
% 
69 
35 
43 
43 
mannen 
% 
64 
54 
35 
38 
84 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
het kandidaats-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt, dat het percentage geslaagden voor het kandidaats-
examen ra zeven jaar bij de vroawan aanvankelijk veel stijgt (cohort 
1972: 69%), maar daarna daalt tot het gemiddelde peil van de 
voorafgaande vijf cohorten (43% bij de cohorten 1974 en 1975). 
Omdat uit de gegevens blijkt, dat bij de vrouwen uit voorafgaande 
periode de uitval in de doctoraalfase stijgt, leidt dit tot het 
vermoeden, dat het NR van de vrouwen niet hoger zal worden, doch 
eerder wat zal dalen. Uit de gegevens over de mannen blijkt, dat na 
een aanvankelijke stijging in het percentage geslaagden voor het 
kandidaats-examen (cohort 1972: 64%) het percentage sterk daalt tot 
38% bij de cohort 1975, hetgeen overeen komt met het peil van de 
cohort 1971. 
Gevoegd bij het gegeven dat bij de mannen in de voorafgaande periode 
de uitval in de doctoraalfase van de studie sterk is toegenomen, leidt 
dit tot het vermoeden, dat het NR van de mannen nog wat zal dalen. 
Samenvattend kan als prognose worden geformuleerd, dat het NR van 
zowel de vrouwen, als van de mannen wat zal dalen, en dat het NR van 
de vrouwen hoger zal blijven dan dat van de mannen. 
3.2.1.5 samenvatting: Sociale Wetenschappen 
Van de Faculteit der Sociale Wetenschappen werden van vier 
studierichtingen rendementsberekeningen gemaakt voor de cohorten uit 
1967 tot en met 1971. Achtereenvolgens kwamen aan de orde de studies: 
Pedagogische en Andragogische Wetenschappen (PAW); Psychologie; 
Sociologie; Culturele en Sociale Antropologie. Zowel de percentages 
geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven jaar studie, als die 
voor het doctoraal-examen na elf jaar studie (=Numeriek Rendement) 
werden voor beide geslachten bepaald. 
De algemene conclusie uit de berekeningen luidt, dat de 
rendementsverhoudingen van mannen en vrouwen in de loop van de 
onderzochte jaren sterk tot zeer sterk veranderen in de Sociale 
Wetenschappen. Bij de eerdere cohorten zijn de numerieke rendementen 
van de vrouwen veel tot zeer veel lager dan die van de mannen; dit is 
het geval bij PAW, Psychologie en Antropologie. Bij de laatste cohort 
blijken die nog maar weinig lager (PAW: 3% lager) te zijn of hoger te 
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zijn geworden dan de rendementen van de mannen (Psychologie: 9% hoger; 
Antropologie: 12% hoger). In het geval van de studie Psychologie 
blijkt de verschuiving in de rendementsverhouding tussen mannen en 
vrouwen voornamelijk te zijn veroorzaakt door een sterke daling in het 
NR van de mannen. Het rendement van de vrouwen bij deze studie wordt 
in geringe mate hoger. Bij PAW en Antropologie is zowel het hoger 
geworden rendement van de vrouwen, als de daling in dat van de mannen 
oorzaak van de verschuiving in de verhoudingen. 
De studie Sociologie blijkt in de faculteit een uitzonderingspositie 
in te nemen. De verschuiving in de rendementsverhoudingen tussen 
mannen en vrouwen verloopt bij deze studie omgekeerd. Aanvankelijk is 
het rendement van de vrouwen gelijk aan, dan wel hoger dan dat van de 
mannen. Bij de laatste cohort treedt echter een sterke daling op in 
het NR van de vrouwen en wordt dat veel lager dan dat van de mannen, 
hoewel het NR van hen ook is gedaald. 
Gemiddeld over de vijf onderzochte cohorten blijkt het NR van de 
vrouwen bij drie studierichtingen nagenoeg of geheel gelijk te zijn 
aan het NR van de mannen. Dit is het geval bij de studie Psychologie 
(vrouwen: 45%, mannen: 44%), Sociologie (vrouwen: 32%, mannen: 33%) en 
Antropologie (vrouwen:26%, mannen: 26%). Bij de Pedagogische en 
Andragogische Wetenschappen is het gemiddelde NR van de vrouwen lager 
dan dat van de mannen (vrouwen: 40%, mannen: 46%). 
Naar aanleiding van gegevens over het kandidaats-examen is de 
mogelijkheid van prognoses over het NR van de cohorten uit 1972 tot en 
met 1975 verkend. Kort samengevat worden de volgende voorspellingen 
gedaan over de toekomstige ontwikkelingen bij de cohorten 1972 - 1975: 
bij de Pedagogische en Andragogische Wetenschappen zal het rendement 
van de vrouwen veel hoger worden dan dat van de mannen, voornamelijk 
wegens sterke verbetering van het NR van de vrouwen; over de studie 
Psychologie is geen voorspelling mogelijk, wegens schommelingen in het 
NR van de vrouwen; bij de studie Sociologie zal het NR van de vrouwen 
verder dalen en in geringere mate dat van de mannen ook. Vergeleken 
met het NR van de mannen zal het NR van de vrouwen lager blijven; bij 
de studie Antropologie zal het NR van beide geslachten wat dalen, maar 
het rendement van vrouwen zal hoger blijven dan dat van de mannen. 
3.2.2 Geneeskunde en Tandheelkunde 
Van de Faculteit der Geneeskunde en Tandheelkunde voldoet alleen de 
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Studie Geneeskunde aan de gestelde voorwaarde, dat iedere cohort 
minstens tien vrouwen en tien mannen moet bevatten om over de 
betreffende studie rendementsberekeningen te kunnen maken. Buiten 
beschouwing blijft Tandheelkunde, dat steeds maar enkele vrouwen per 
cohort telt, uitgezonderd i:i het studiejaar 1970/1971. 
3.2.2.1 Geneeskunde 
Bij de studie Geneeskunde staan in het studiejaar 1967/1968 252 
eerstejaarsstudenten ingeschreven: 204 mannen en 48 vrouwen. Vijf 
jaar later zijn er 317 eerstejaars: 235 mannen en 82 vrouwen. 
Het NR van de mannen heeft bij deze studie in de loop van de jaren 
licht geschommeld rond de 75%. Het percentage geslaagden voor het 
kandidaats-examen na zeven jaar is in de loop van de jaren geleidelijk 
gestegen van 66% naar 77%. Het is opvallend dat bij de mannen de 
percentages geslaagden voor het kandidaats-examen lager zijn dan die 
voor het doctoraal-examen. Een verklaring zou kunnen zijn, dat een 
aantal mannen langer dan zeven jaar over het kandidaats doen, doch 
nadere bestudering van de aantallen geslaagden toont dat dit niet een 
voldoende verklaring is: het percentage geslaagden voor het 
kandidaats-examen blijft ook na elf studiejaren lager dan dat voor het 
doctoraal-examen. 
Verder is nagegaan of mogelijk niet alle geslaagden voor het 
kandidaatsexamen centraal zijn verwerkt in het bestand van de 
universiteit. In dat geval zou hetzelfde verschijnsel zich bij de 
vrouwen moeten voordoen en de navolgende tabel leert ons dat zoiets 
zich bij de vrouwen niet voordoet. Wel zien we ook bij de vrouwen uit 
één cohort een uitvalpercentage in de doctoraalfase van nul, wat bij 
de mannelijke studenten uit vier achtreeenvolgende cohorten naar voren 
komt. De verklaring kunnen we vinden in de toestroom van studenten 
uit het buitenland, met name uit Indonesië, die aan de KUN een 
doctoraalstudie Geneeskunde volgen en vrijgesteld zijn van het 
kandidaats-examen in Nederland. In de betreffende studiejaren zijn dit 
aantallen studenten die variëren van 5 tot elf mannelijke studenten en 
twee tot vijf vrouwelijke studenten. 
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tabel 3.13 Geneeskunde. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar (=kand) en het doctoraal-examen na elf jaar (=W?) 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de studie Geneeskunde : 
kand 
cohort % 
1967 77 
1968 67 
1969 62 
1970 81 
1971 71 
gemiddeld NR 
vrouwin 
uitval 
% 
23 
33 
38 
19 
29 
NR 
% 
73 
63 
62 
79 
67 
69 
uitval 
% 
4 
4 
0*) 
2 
4 
kand 
% 
66 
67 
72 
75 
77 
mannen 
uitval 
% 
34 
33 
28 
25 
23 
NR 
% 
75 
72 
73 
80 
71 
74 
uitval 
% 
0*) 
0*) 
0*) 
0*) 
6 
*) Het verschijnsel dat er geen uitval in de doctoraalfase 
plaatsvindt wordt veroorzaakt door een instroom van buitenlandse 
studenten Geneskunde die een vrijstelling voor het kandidaats-
examen hebben. 
Het NR van de vrouwen in de betreffende cohorten schommelt eveneens 
van jaar tot jaar. Het percentage geslaagden voor het doctoraal-
examen na elf jaar daalt aanvankelijk van 73% naar 62% (cohort 1969), 
stijgt sterk naar 79% bij cohort 1970 en daalt wederom naar 67% 
(cohort 1971). Uiteindelijk is het NR van de vrouwen in de loop van de 
vijf jaar gedaald van 73% naar 67%. Met name in de kandidaatsfase van 
de studie wordt de uitval groter. Het percentage geslaagden voor het 
kandidaats-examen na zeven jaar schommelt eveneens van jaar tot jaar, 
maar uiteindelijk daalt het percentage geslaagden van 77% naar 71%. 
Vergeleken roet het NR van de mannen is het NR van de vrouwen steeds 
lager, variërend van 1% tot 11% lager. Gemiddeld is het NR van de 
vrouwen over de vijf cohorten 69% en dat van de mannen 74%. 
tabel 3.14 Geneeskunde. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar voor de cohorten 1972 t/m 1975: 
cohort 
1972 
1973 
1974 
1975 
vrouwen 
% 
86 
83 
87 
84 
mannen 
% 
88 
84 
81 
87 
88 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
het kandidaat-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt, dat het percentage geslaagden voor het kandidaats-
examen na zeven jaar bij de vrouwenen bij de mannen hoger liggen dan 
dat bij de voorafgaande cohorten het geval was. Voor beide geslachten 
rond de 85%. Ook blijken de percentages geslaagden in mindere mate te 
schommelen dan dat daarvoor het geval is. 
Gevoegd bij het gegeven dat de uitval in de kandidaatsfase van de 
studie bij de vrouwen hoger is geworden bij de voorafgaande cohorten, 
kan als prognose worden geformuleerd, dat het NR van de vrouwen gelijk 
aan dat van de mannen zal worden bij de cohorten 1972 tot en met 1975. 
3.2.3 Letteren 
Van de Faculteit der Letteren voldoen drie studierichtingen aan de 
gestelde voorwaarde, dat iedere cohort minstens tien vrouwen en tien 
mannen moet bevatten om over de betreffende studie 
rendementsberekeningen te kunnen maken. Acht studierichtingen blijven 
buiten beschouwing, omdat aan de voorwaarde niet is voldaan. De 
volgende studierichtingen worden wel in de beschouwingen betrokken: 
Engelse Taal- en Letterkunde; Franse Taal- en Letterkunde; Nederlandse 
Taal- en Letterkunde. 
3.2.3.1 Engelse Taal- en Letterkunde 
Bij de studie Engelse Taal- en Letterkunde staan in het studiejaar 
1967/1968 53 eerstejaarsstudenten ingeschreven: 40 mannen en 13 
vrouwen. Vijf jaar later zijn er 55 eerstejaars: 35 mannen en 20 
vrouwen. Het aantal studerenden blijft nagenoeg gelijk. 
Het NR van de mannen is bij deze studie in de loop van de jaren licht 
gestegen. Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf 
jaar stijgt van 33% naar 37%. Gemiddeld is het NR bij de mannen over 
de vijf cohorten 38%, onder andere veroorzaakt door het relatief hoge 
rendement van 50% bij de cohort 1970. Het percentage geslaagden voor 
het kandidaats-examen na zeven jaar daalt van 45% naar 37%. De uitval 
in de kandidaats fase van de studie neemt bij de mannen toe met 8%, de 
uitval in de doctoraalfase neemt daarentegen af van 12% tot geen 
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uitval. 
tabel 3.15 Engelse Taal- en Letterkunde. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar (=karid) sn het doctoraal-examen na elf jaar (=NR) 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de studie Engelse Taal- en Letterkunde: 
cohort 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
gemiddeld 
kand 
% 
38 
28 
28 
32 
30 
NR 
vrouwen 
uitval 
% 
62 
72 
72 
68 
70 
NR 
% 
31 
17 
11 
29 
30 
24 
uitval 
% 
7 
11 
17 
3 
0 
kand 
% 
45 
38 
44 
59 
37 
mannen 
uitval 
% 
55 
62 
56 
41 
63 
NR 
% 
33 
36 
34 
50 
37 
38 
uitval 
% 
12 
2 
10 
9 
0 
Het NR van de vrouwen in de betreffende cohorten daalt aanvankelijk 
sterk, maar herstelt uiteindelijk weer. Het percentage geslaagden 
voor het doctoraal-examen na elf jaar daalt van 31% bij de cohort 1967 
naar 11% bij de cohort 1969. Het percentage stijgt echter weer tot 30% 
bij cohort 1970. Het percentage geslaagden voor het kandidaat-examen 
na zeven jaar daalt van 38% naar 30%. Evenals bij de mannen geldt ook 
hier dat de uitval in de kandidaatsfase van de studie groter wordt (8% 
meer), terwijl de uitval in de doctoraalfase verdwijnt (van 7% naar 
geen uitval). Zowel bij de vrouwen als bij de mannen uit de cohort 
1971 vindt alle uitval plaats voor het kandidaats-examen.. 
Vergeleken met het NR van de mannen is dat van de vrouwen steeds 
(veel) lager en dat verschil wordt in de loop van de betreffende vijf 
cohorten wat groter. Bij de cohort 1967 is het verschil 2%, bij de 
cohort 1971 is dat 7%. Gemiddeld over de vijf cohorten bedraagt het 
verschil in NR tussen vrouwen en mannen echter 14%. Gemiddeld is het 
NR van de vrouwen over de vijf cohorten 24% en dat van de mannen 38%. 
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tabel 3.16 Engelse Taal- en Letterkunde. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar voor de cohorten 1972 t/n 1975: 
vrouwen mannen 
cohort X X 
1972 50 60 
1973 68 47 
1974 60 40 
1975 43 42 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
het kandidaats-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt, dat het percentage geslaagden voor het kandidaats-
examen na zeven jaar bij de vrouwen sterk stijgt. Vergeleken met de 
vijf voorafgaande cohorten is er sprake van een sterk herstel. 
Gemiddeld wordt het percentage geslaagden voor het kandidaats-examen 
bij de vrouwen 55% (dat was 31% bij de voorgaande cohorten). Gevoegd 
bij het gegeven dat de uitval in de doctoraalfase tot nul was 
gereduceerd, kan het vermoeden worden geuit, dat het NR van de vrouwen 
veel zal stijgen. 
Uit de gegevens over de mannen blijkt, dat ook bij hen het percentage 
geslaagden voor het kandidaats-examen stijgt, zij het minder sterk dan 
bij de vrouwen. Gemiddeld wordt het percentage rond de 47% (dat was 
bij de voorafgaande cohorten 44%). Gevoegd bij het gegeven dat de 
uitval in de doctoraalfase tot nul was gereduceerd, kan het vermoeden 
worden geuit, dat het NR van de mannen wat zal stijgen. 
Samenvattend kan als prognose worden geformuleerd dat het NR van de 
vrouwen wegens een grotere stijging hoger zal worden dan dat van de 
mannen, hoewel ook bij hen een lichte stijging in het NR zal optreden. 
3.2.3.2 Franse Taal- en Letterkunde 
Bij de studie Franse Taal- en Letterkunde staan in het studiejaar 
1967/1968 45 eerstejaarsstudenten ingeschreven: 28 mannen en 17 
vrouwen. Vijf jaar later zijn er 23 eerstejaars: 12 mannen en 11 
vrouwen. Een flinke daling in aantal tot de helft. 
Het NR van de mannen is bij deze studie in de loop van de jaren na een 
aanvankelijke stijging wat lager geworden. Het percentage geslaagden 
voor het doctoraal-examen na elf jaar is bij de cohort 1967 29%, bij 
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de cohort 1971 is dat 25%. Het percentage geslaagden voor het 
kandidaats-examen na zeven jaar daalt van 46% naar 41%, na een 
aanvankelijke stijging bij de cohort 1968 tot 61%. 
tabel 3.17 Franse Taal- en Letterkunde. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar (=kand) en het doctoraal-examen na elf jaar (=NR) 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de studie Franse Taal- en Letterkunde: 
cohort 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
gemiddeld 
kand 
% 
35 
20 
21 
17 
27 
NR 
vrouwen 
uitval 
% 
65 
80 
79 
83 
73 
NR 
% 
24 
20 
0 
17 
0 
13 
uitval 
% 
11 
0 
21 
0 
27 
kand 
% 
46 
61 
47 
28 
42 
mannen 
uitval 
% 
54 
39 
53 
72 
58 
NR 
% 
29 
44 
33 
22 
25 
31 
uitval 
% 
17 
17 
14 
6 
17 
De uitval in de kandidaatsfase van de studie daalt met 5%, terwijl de 
uitval in de doctoraalfase nagenoeg gelijk blijft. 
Het NR van de vrouwen in de betreffende cohorten daalt sterk. Het 
percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf jaar daalt bij 
de cohorten 1969 en 1971 tot nul: geen van de vrouwen behaalt het 
doctoraal-examen, terwijl het percentage geslaagden bij de cohort 1967 
nog op 24% ligt. Het percentage geslaagden voor het kandidaat-examen 
na zeven jaar daalt eveneens, zij het minder sterk, van 35% naar 27%. 
Dit betekent, dat de uitval in de kandidaatsfase van de studie bij de 
vrouwen met 8% toeneemt en de uitval in de doctoraalfase sterk 
toeneemt met 16%. 
Vergeleken met het NR van de mannen is het NR van de vrouwen van iets 
lager zeer veel lager geworden, wat wordt veroorzaakt door de sterke 
daling in het NR van de vrouwen. Gemiddeld is het NR van de vrouwen 
over de vijf cohorten 13% en dat van de mannen 31%. 
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tabel 3.18 Franse Taal- en Letterkunde. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar voor de cohorten 197Ζ t/m 1975: 
vrouwen mannen 
cohort % % 
1972 44 33 
1973 25 45 
1974 42 64 
1975 32 36 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
het kandidaat-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt, dat het percentage geslaagden voor het kandidaats­
examen na zeven jaar bij de vrouwen stijgt en voor de cohort 1975 weer 
het peil van de cohort 1967 heeft bereikt. Gevoegd bij het gegeven 
dat bij de vijf voorafgaande cohorten de uitval in de doctoraalfase 
meer is toegenomen dan die in de kandidaatsfase kan het vermoeden 
worden geuit, dat het NR van de vrouwen langzamer zal stijgen dan het 
percentage geslaagden in de kandidaatsfase, doch waarschijnlijk wel 
meer dan nul zal worden en zal oplopen tot ongeveer 16%. 
Bij de mannen blijkt het percentage geslaagden voor het kandidaats­
examen na zeven jaar bij de cohorten 72-75 te schommelen tussen 33% en 
64%. Gemiddeld blijft het op hetzelfde peil als de percentages 
geslaagden bij de vijf voorafgaande cohorten. Vermoedelijk zal het NR 
van de mannen gemiddeld even hoog blijven, namelijk rond 31%. 
Samengevoegd kan als prognose worden geformuleerd, dat het NR van de 
vrouwen zal stijgen, maar veel lager zal blijven dan dat van de mannen 
in de studie Franse Taal- en Letterkunde. 
3.2.3.3 Nederlandse Taal- en Letterkunde 
Bij de studie Nederlandse Taal- en Letterkunde staan in het studiejaar 
1967/1968 32 eerstejaarsstudenten ingeschreven: 21 mannen en 11 
vrouwen. Vijf jaar later zijn er 70 eerstejaars: 44 mannen en 26 
vrouwen. Een ruime verdubbeling van het aantal studerenden, zowel 
door de vrouwelijke, als de mannelijke studenten veroorzaakt. 
Het NR van de mannen bij deze studie vertoont geen constante 
ontwikkeling: het kent van jaar tot jaar schommelingen en varieert van 
16% (cohort 1969) tot 49% (cohort 1968). 
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Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf jaar is bij 
de mannen gemiddeld 36% en ligt van de laatste cohort, 1971, 8% lager 
dan dat van de eerste cohort, 1967 (respectievelijk 30% en 38%). 
Het percentage geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven jaar 
vertoont eveneens grote öchommelingen en varieert van 50% (cohort 
1969) tot 83% (cohort 1968). Ook hierbij ligt het percentage 
geslaagden bij de laatste cohort, 1971, lager dan dat van de eerste 
cohort (1967): respectievelijk 57% en 76%. Een verschil van 19%. 
tabel 3.19 Nederlandse Taal- en Letterkunde. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar {=kand) en het doctoraal-examen na elf jaar {=Ш) 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de studie Nederlandse Taal- en Letterkunde: 
cohort 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
gemiddeld 
kand 
% 
36 
56 
50 
63 
73 
NR 
vrouwen 
uitval 
% 
64 
54 
50 
37 
27 
NR 
% 
18 
0 
β 
38 
38 
26 
uitval 
% 
18 
56 
42 
25 
35 
kand 
% 
76 
83 
58 
76 
57 
mannen 
uitval 
% 
24 
17 
42 
24 
43 
NR 
% 
38 
49 
16 
48 
30 
36 
uitval 
% 
38 
34 
42 
28 
27 
Ook bij de vrouwen zijn er schommelingen in het NR. De cohort 1968 
kent bij de vrouwen een dieptepunt in het rendement met nul 
geslaagden, terwijl bij de mannen uit dit studiejaar het hoogste 
rendement wordt behaald (een NR van 49%). Bij de vrouwen geven de 
laatste twee cohorten een verbetering te zien tot 38%. Hiermee wordt 
het NR van de vrouwen uit de cohort 1971 uiteindelijk hoger dan dat 
van de mannen uit dezelfde cohort. 
Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf jaar is bij 
de vrouwen in de studierichting Nederlandse Taal- en Letterkunde 
gemiddeld 26%. 
Het percentage geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven jaar 
geeft bij de vrouwen een constante stijging te zien. Van 36% 
geslaagden bij de cohort 1967 stijgt het percentage tot 73% bij de 
cohort 1971. De uitval in de kandidaatsfase wordt 37% lager, de uitval 
in de doctoraalfase wordt bij de vrouwen 17% hoger. 
Vergeleken met het NR van de mannen is het NR van de vrouwen steeds 
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(zeer) veel lager, met uitzondering van dat van de cohort uit het 
laatste jaar, 1971. 
Gemiddeld is het NR van de vrouwen over de vijf cohorten: 26% en dat 
van de mannen: 36%. 
tabel 3.20 Nederlandse Taal- en Letterkunde. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar voor de cohorten 1972 tl m 1975: 
vrouwen mannen 
cohort % % 
1972 84 69 
1973 61 85 
1974 76 51 
1975 82 62 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
het kandidaat-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt het percentage geslaagden voor het kandidaats-examen 
na zeven jaar bij de vrouwen sinds de cohort 1971 te stijgen: het 
percentage ligt voor cohort 1975 9% hoger dan dat voor cohort 1971 
(respectievelijk 82% en 73%). De uitval in de kandidaatsfase wordt 
derhalve in deze jaren nog kleiner dan in de daaraan voorafgaande 
jaren het geval was, toen de uitval bij de vrouwen 37% kleiner werd. 
In de doctoraalfase, echter, wordt in de jaren 1967 tot en met 1971 de 
uitval bij de vrouwen 17% groter. Mogelijk zet deze ontwikkeling 
verder door. Is dat het geval, dan zal het NR voor de cohorten uit de 
periode 1972 tot en met 1975 niet hoger worden dan het percentage 
geslaagden voor het kandidaatsexamen of slechts een weinig hoger (3 à 
4%). 
Uit de gegevens over de mannen in de periode 1972 tot en met 1975 
blijken de eerder geconstateerde schommelingen door te gaan en zijn op 
grond daarvan geen prognoses te maken. Derhalve is een vooruitblik op 
de verhoudingen tussen het NR van de vrouwen en dat van de mannen ook 
niet mogelijk. 
3.2.3.4 samenvatting: Letteren 
Van de Faculteit der Letteren zijn van drie studierichtingen 
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rendementsberekeningen gemaakt voor de cohorten uit 1967 tot en met 
1971. Achtereenvolgens komen aan de orde de studies Engels, Frans en 
Nederlands. Zowel de percentages geslaagden voor het kandidaats-examen 
na zeven jaar studie, als die voor het doctoraal-examen na elf jaar 
studie (= Numeriek Rendement) zijn voor beid« geslachten bepaald. 
Bij de studie Nederlandse Taal- en Letterkunde zijn de aantallen 
studentes en studenten in de onderzochte periode meer dan verdubbeld, 
en blijken de rendementen van zowel de vrouwen als de mannen sterk te 
schommelen per cohort. Gemiddeld is het NR van de vrouwen 26% en dat 
van de mannen 36%. 
Het aantal studerenden blijft bij de studie Engelse Taal- en 
Letterkunde nagenoeg gelijk in de loop van de onderzochte jaren. Bij 
deze studie is aanvankelijk nauwelijks sprake van verschil in het NR 
tussen vrouwen en mannen, wat bij de volgende cohorten echter veel 
groter wordt. Gemiddeld is het NR van de vrouwen 24% en dat van de 
mannen 38%. Opvallend is bij de studie Engels, dat de uitval in de 
doctoraalfase geheel verdwijnt en alle uitval in de kandidaatsfase 
plaats vindt: wie het kandidaats-examen Engels haalt, haalt ook het 
doctoraal diploma. Dit treedt zowel bij de vrouwen, als bij de mannen 
op. 
Een studierichting binnen de Letterenfaculteit die aanzienlijk kleiner 
wordt, is Franse Taal- en Letterkunde. Deze studie wordt in de loop 
van de onderzochte jaren gehalveerd. Vooral het aantal mannelijke 
studenten wordt veel kleiner. Vrouwen halen bij de studie Frans steeds 
een lager NR dan de mannen, een ontwikkeling die in de onderzochte 
periode sterker wordt. Gemiddeld is het NR van de vrouwen bij de 
studie Frans 13% en dat van de mannen 31%. Bij twee cohorten in de 
studie Frans bereikt het NR van de vrouwelijke studenten een 
dramatisch te noemen dieptepunt met geen geslaagde studentes (cohorten 
1969 en 1971). Een dieptepunt met geen enkele geslaagde doet zich ook 
voor in de studie Nederlands bij de vrouwen in het cohort 1968. Iets 
dergelijks doet zich bij de mannelijke studenten nergens voor. 
Als algemeen beeld over de letterenstudies komt naar voren, dat het NR 
van de vrouwelijke studenten steeds lager ligt dan dat van de 
mannelijke studenten, en dat het verschil tussen vrouwen en mannen bij 
de studierichtingen Engels en Frans in de loop van de onderzochte 
jaren groter wordt. 
Als prognose over het toekomstige numerieke rendement van de cohorten 
1972 tot en met 1975 wordt op grond van de gesignaleerde 
ontwikkelingen rond het kandidaats-examen van de betreffende cohorten, 
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voor de studie Engels de verwachting uitgesproken, dat het NR van de 
vrouwelijke studenten mogelijk veel en dat van de mannelijke studenten 
mogelijk in enige mate zal stijgen, en dat het NR van de vrouwen 
mogelijk hoger zal worden dan dat van de mannen. 
Als prognose voor de studie Frans wordt geformuleerd, dat het NR van 
de vrouwelijke studenten mogelijk zal stijgen en uit het dieptepunt 
met geen enkele geslaagde zal geraken, al zal het NR van de 
vrouwelijke studenten mogelijk veel lager dan dat van de mannelijke 
studenten blijven. 
Voor de studie Nederlands is wegens de schommelingen in de resultaten 
voor het kandidaats-examen geen prognose mogelijk voor de mannelijke 
studenten, terwijl bij de vrouwelijke studenten nagenoeg geen 
veranderingen in het NR worden voorspeld. 
3.2.4 Wiskunde en Natuurwetenschappen 
Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen voldoet slechts 
één studierichting aan de gestelde voorwaarde, dat iedere cohort 
minstens tien vrouwen en tien mannen moet bevatten om over de 
betreffende studie rendementsberekeningen te kunnen maken. Dit is de 
studie Biologie. De studierichtingen Wiskunde, Natuurkunde en 
Scheikunde blijven daarom hier buiten beschouwing. 
3.2.4.1 Biologie 
Bij de studie Biologie staan in het studiejaar 1967/1968 82 
eerstejaarsstudenten ingeschreven: 68 mannen en 14 vrouwen. Vijf jaar 
later zijn er 104 eerstejaars: 78 mannen en 26 vrouwen. 
Het NR van de mannen is bij deze studie in de loop van de jaren op 
vrijwel hetzelfde peil gebleven: het percentage geslaagden voor het 
doctoraal-examen na elf jaar is bij de cohort 1967 63% en bij de 
cohort 1971 61%. Het percentage geslaagden voor het kandidaats-examen 
na zeven jaar bereikt bij de cohort 1971 hetzelfde peil als bij de 
cohort 1967. 
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tabel 3.21 Biologie. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar (=kand) en het doctoraal-examen na elf jaar (=Λ№) 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de studie Biologie : 
cohort 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
gemiddeld 
kand 
% 
86 
86 
75 
79 
85 
NR 
vrouwen 
uitval 
X 
14 
14 
25 
21 
15 
NR 
% 
79 
79 
61 
56 
77 
68 
uitval 
% 
7 
7 
14 
23 
8 
kand 
% 
75 
80 
80 
67 
74 
mannen 
uitval 
% 
25 
20 
20 
33 
26 
NR 
% 
63 
72 
64 
60 
61 
64 
uitval 
% 
12 
8 
16 
7 
13 
Het NR van de vrouwen blijft over de gehele periode nagenoeg gelijk. 
Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf jaar 
bedraagt in de eerste jaren 79%, wat sterk daalt tot 56% bij de cohort 
1970, daarna echter weer sterk stijgt tot 77% (cohort 1971). Zo wordt 
het peil van de cohort 1967 weer bereikt. 
Gemiddeld bedraagt het NR bij de vrouwen over de vijf onderzochte 
cohorten 68% en dat van de mannen 64%. Het percentage geslaagden voor 
het kandidaat-examen na zeven jaar bij de vrouwen blijft eveneens 
vrijwel gelijk over de gehele periode. 
Vergeleken met het NR van de mannen is dat van de vrouwen bij drie 
cohorten hoger tot veel hoger (1967,1968 en 1971) en bij twee cohorten 
een weinig lager (1969 en 1970). Gemiddeld over de vijf cohorten is 
het NR van de vrouwen wat hoger dan dat van de mannen (respectievelijk 
68% en 64%). 
tabel 3.22 Biologie. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar voor de cohorten 1972 t/m 1975: 
cohort 
1972 
1973 
1974 
1975 
vrouwen 
% 
61 
65 
71 
60 
mannen 
% 
84 
66 
70 
68 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
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het kandidaat-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt, dat het percentage geslaagden voor het kandidaats-
examen na zeven jaar bij de vrouwen daalde tot 60% bij de cohort 1975. 
Gevoega oij een gelijkblijvende uitvsl in de doctoraalfase van 8%, 
zullen de rendemnten van de vrouwen mogelijk dalen. Het percentage 
geslaagden voor het kandidaatsexamnen bij de mannen daalt tot 68% bij 
de cohort 1975. Gevoegd bij een gelijkblijvende uitval in de 
doctoraalfase van 13%, zal het NR van de mannen mogelijk dalen. Als 
prognose kan geformuleerd worden, dat de rendementen van vrouwen en 
mannen mogelijk gelijk zullen worden, omdat de daling in het NR van de 
vrouwen mogelijk groter zal zijn dan in die van de mannnen. 
3.2.5 Rechtsgeleerdheid 
Van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voldoet één studierichting, 
Nederlands Recht, aan de gestelde voorwaarde, dat iedere cohort 
minstens tien vrouwen en tien mannen moet bevatten om over de 
betreffende studie rendementsberekeningen te kunnen maken. De 
studierichting Notariële Studie blijft buiten beschouwing, omdat aan 
die voorwaarde niet is voldaan. 
3.2.5.1 Nederlands Recht 
Bij de studie Nederlands Recht staan in het studiejaar 1967/1968 158 
eerstejaarsstudenten ingeschreven: 131 mannen en 27 vrouwen. Vijf 
jaar later zijn er 298 eerstejaars: 241 mannen en 57 vrouwen. Dit 
betekent een verdubbeling van het aantal studenten. 
In de loop van de vijf onderzochte jaren is het NR bij de mannen sterk 
gedaald. Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf 
jaar daalt van 56% naar 30%. In het percentage geslaagden voor het 
kandidaats-examen treedt bij de mannelijke studenten geen daling op, 
maar is er sprake van een lichte verbetering, namelijk van 57% naar 
60%. Alle surplus-uitval over de vijf onderzochte cohorten vindt 
derhalve plaats na het kandidaats-examen, in de doctoraalfase van de 
studie. In de doctoraalfase neemt de uitval bij de mannelijke 
studenten fors toe van 1% naar 30%. 
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tabel 3.23 Nederlands Recht. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar (,=kand) en het doctoraal-examen na elf jaar (=W/?) 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de studie Nederlands Recht: 
cohort 
vrouwen 
kand uitval NR uitval 
% % % % 
mannen 
kand uitval NR uitval 
% % % % 
1967 56 
1968 55 
1969 51 
1970 58 
1971 49 
gemiddeld NR 
44 
45 
49 
42 
51 
37 
48 
42 
31 
42 
45 
19 
7 
9 
27 
7 
57 
66 
65 
63 
60 
43 
34 
35 
37 
40 
56 
49 
39 
38 
30 
44 
1 
17 
26 
25 
30 
Bij de vrouwelijke studenten treedt in de loop van de vijf onderzochte 
jaren een verbetering op van het NR. Er is een stijging in het 
percentage geslaagden voor het doctoraal-examen van 37% naar 42%. Bij 
deze vrouwen daalt het percentage geslaagden voor het kandidaats-
examen van 56% naar 49%. De uitval bij de vrouwelijke studenten uit de 
cohorten 1967 tot en met 1971 blijft daarom stijgen in de 
kandidaatsfase, maar neemt af in de doctoraalfase van de studie (van 
19% naar 7%). 
Gemiddeld is het NR van de mannen 40% en dat van de vrouwen 39%. 
Vergeleken met het NR van de mannelijke studenten is dat van de 
vrouwen aanzienlijk verbeterd: bij de cohort 1967 was het NR van de 
vrouwen 19% lager dan dat van de mannen, bij de cohort 1971 is dat 12% 
hoger. 
tabel 3.24 Nederlands Recht. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar voor de cohorten 1972 t/m 1975: 
cohort 
vrouwen 
% 
72 
72 
63 
58 
mannen 
% 
70 
75 
65 
58 
1972 
1973 
1974 
1975 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
het kandidaat-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
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prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt, dat het percentage geslaagden voor het kandidaats-
examen na zeven jaar bij de vrouwelijke en de mannelijke studenten 
steeds (nagenoeg) gelijk is. Bij de cohort 1975 slaagt 58% van beide 
sexen. 
Gevoegd bij het gegeven dat in de doctoraalfase bij de cohorten 1967 
tot en met 1971 bij de vrouwelijke en mannelijke studenten 
tegengestelde ontwikkelingen te zien zijn, en dat de uitval van 
vrouwen in de doctoraalfase afneemt, terwijl die van mannen 
aanzienlijk toeneemt, kan als prognose worden geformuleerd, dat de 
ontwikkeling van een hoger NR van de vrouwelijke studenten (wat reeds 
te zien is bij de cohort 1971) mogelijk blijvend van aard zal zijn. 
Het NR van de vrouwen in de studie Rechtsgeleerdheid zal mogelijk 
hoger zijn dan dat van de mannelijke studenten in deze studie bij de 
cohorten 1972 tot en met 1975, gezien het herstel van het rendement 
van de vrouwen in de kandidaatsfase van de studie. 
3.2.6 De overige faculteiten 
Van de overige faculteiten blijkt slechts de Interfaculteit der 
Aardrijkskunde en Prehistorie (dit betreft de studie Sociale 
Geografie) aan de voorwaarde te voldoen, dat iedere cohort minstens 
tien vrouwen en tien mannen moet bevatten om rendementsberekeningen te 
kunnen maken. Omdat aan die voorwaarde niet is voldaan, blijven de 
Faculteit der Godgeleerdheid en de Centrale Interfaculteit (dit 
betreft de studie Wijsbegeerte) verder buiten beschouwing. 
3.2.6.1 Sociale Geografie 
Bij de studie Sociale Geografie staan in het studiejaar 1967/1968 50 
eerstejaarsstudenten ingeschreven: 32 mannen en 18 vrouwen. Vijf jaar 
later zijn er 146 eerstejaars: 125 mannen en 21 vrouwen. Een 
verdrievoudiging van het aantal eerstejaarsstudenten, voornamelijk 
veroorzaakt door groei in het aantal mannelijke studenten. 
Het NR van de mannen is bij deze studie in de loop van de jaren flink 
gedaald. Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf 
jaar is in 1967/1968 nog 38%, maar daalt tot 20% in het studiejaar 
1971/1972. Het percentage geslaagden voor het kandidaats-examen na 
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zeven jaar daalt eveneens van 63% tot 55%. De uitval in de 
kandidaats fase wordt 8% groter, die in de doctoraalfase blijft 25%. 
tabel 3.25 Sociale Geografie. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
Jaar (=kand) en het doctoraal-examen na elf jaar (=NR) 
en uitvalpercentages in de betreffende fase 
in de studie Sociale Geografie: 
cohort 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
gemiddeld 
kand 
% 
44 
63 
43 
69 
81 
NR 
vrouwen 
uitval 
% 
56 
37 
57 
31 
19 
NR 
% 
28 
50 
36 
31 
52 
39 
uitval 
% 
16 
13 
7 
38 
29 
kand 
% 
63 
49 
47 
52 
55 
mannen 
uitval 
% 
37 
51 
53 
48 
45 
NR 
% 
38 
25 
30 
26 
20 
26 
uitval 
% 
25 
24 
17 
26 
35 
Het NR van de vrouwen in de betreffende cohorten stijgt zeer sterk. 
Het percentage geslaagden voor het doctoraal-examen na elf jaar is in 
het studiejaar 1967/1968 28% en stijgt sterk tot 52% in het studiejaar 
1971/1972. Ook het percentage geslaagden voor het kandidaat-examen na 
zeven jaar stijgt bij de vrouwen aanzienlijk, namelijk van 44% naar 
81%. De uitval in de kandidaatsfase wordt derhalve zeer veel kleiner, 
maar de uitval in de doctoraalfase neemt daarentegen toe van 16% naar 
28%. 
Vergeleken met het NR van de mannen verandert het NR van de vrouwen in 
de onderzochte periode van hoger naar veel hoger. Gemiddeld is het NR 
van de vrouwen over de vijf cohorten 39% en dat van de mannen 26%. 
tabel 3.26 Sociale Geografie. 
Percentages geslaagden voor het kandidaats-examen na zeven 
jaar voor de cohorten 1972 t/m 1975: 
cohort 
1972 
1973 
1974 
1975 
vrouwen 
% 
45 
63 
81 
47 
mannen 
% 
56 
69 
77 
61 
Naar aanleiding van de gegevens over de percentages geslaagden voor 
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het kandidaat-examen bij de cohorten uit 1972 tot en met 1975 kan een 
prognose worden opgesteld over het NR van die cohorten. Uit de 
gegevens blijkt, dat het percentage geslaagden voor het kandidaats-
examen na ¡seven jaar bij de vrouwen aanvankelijk aanzienlijk daalt, 
daarna weer stijgt tot 81% bij de cohort 1974, dan echter weer daalt 
tot 47% bij de cohort 1975. Gevoegd bij een stijgende uitval van 28% 
in de doctoraalfase zal het rendement van de vrouwen in deze cohorten 
sterk schommelen en over het algemeen lager worden. Het percentage 
geslaagden bij de mannen stijgt aanvankelijk tot 78% (cohort 1974), 
maar daalt tot 61% (cohort 1975). Gevoegd bij een gelijkblijvende 
uitval in de doctoraalfase van 25%, zal het NR van de mannelijke 
studenten bij Sociale Geografie mogelijk stijgen en wat hoger worden 
dan het NR van de vrouwen bij deze studie. 
3.2.7 Het numeriek rendement: samenvatting en conclusies 
Het numeriek rendement, het percentage geslaagden voor het doctoraal-
examen na elf jaren studie, is voor vrouwelijke en mannelijke 
studenten uit de cohorten 1967 tot en met 1971 van elf 
studierichtingen aan de KUN met elkaar vergeleken. De overige 
studierichtingen aan de KUN zijn buiten beschouwing gelaten, omdat 
deze niet voldoen aan de voorwaarde dat tot iedere cohort minstens 
tien vrouwen en tien mannen moeten behoren. 
De ontwikkelingen in de hoogte van de rendementen en in de 
verhoudingen tussen de rendementen van de vrouwen en de mannen blijken 
voor de onderzochte studierichtingen per cohort sterk uiteen te lopen. 
Gemiddeld over de onderzochte cohorten is het numeriek rendement van 
de vrouwelijke studenten in drie studierichtingen hoger dan dat van de 
mannelijke studenten, en in één studierichting gelijk aan die van de 
mannelijke studenten (tabel 3.27). Dit betreft de volgende 
studierichtingen: Sociale Geografie (NR vrouwen: 39%; NR mannen: 
26%), Biologie (NR vrouwen: 68%; NR mannen: 64%), Psychologie (NR 
vrouwen: 45%; NR mannen: 44%) en Culturele en Sociale Antropologie (NR 
vrouwen: 26%; NR mannen: 26%). Bij de onderzochte studierichtingen in 
de Faculteit der Letteren is het numeriek rendement van vrouwelijke 
studenten gemiddeld veel lager dan dat van mannelijke studenten. Dit 
betreft de studies: Franse Taal- en letterkunde (NR vrouwen: 13%; NR 
mannen: 31%), Engelse Taal- en Letterkunde (NR vrouwen: 24%; NR 
mannen: 38%) en Nederlandse Taal- en Letterkunde (NR vrouwen: 26%; NR 
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mannen: 36%). 
Bij de overige onderzochte studierichtingen is het numeriek rendement 
van vrouwelijke studenten gemiddeld wat lager dan dat van mannelijke 
studenten. Dit betreft de studierichtingen: Pedagogische en 
Andragogische Wetenschappen (NR vrouwen: 40%; NR mannen: 46%), 
Geneeskunde (NR vrouwen: 69%; NR mannen : 74%), Rechtsgelerdheid (NR 
vrouwen: 39%; NR mannen: 40%) en Sociologie (NR vrouwen: 32%; NR 
mannen: 33%). 
Overwegend verslechteren de rendementen in de loop van de onderzochte 
jaren, bij de mannelijke studenten sterker dan bij de vrouwelijke. 
Bij de vrouwelijke studenten zien we bij drie studierichtingen 
verbeteringen in het numeriek rendement optreden in de loop van de 
onderzochte jaren (bij de studierichtingen Sociale Geografie, 
Nederlandse Taal- en Letterkunde en Pedagogische en Andragogische 
Wetenschappen). Bij de mannelijke studenten zien we bij één 
studierichting verbeteringen in het numeriek rendement optreden 
(Engelse Taal- en Letterkunde). 
tabel 3.27 Overzicht van het gemiddeld numeriek rendement. 
Percentages geslaagden voor het doctoraal-examen na elf jaar (NR) 
in de betreffende studierichting van cohort 1967/63, cohort 
1971/72 
en het gemiddeld percentage geslaagden in de periode 1967 - 1971. 
cohort : 
NR 
1967 
29 
47 
37 
45 
73 
31 
24 
18 
37 
79 
28 
vrouwen 
NR 
1971 
39 
50 
13 
33 
67 
30 
0 
38 
42 
77 
52 
NR 
gem. 
40 
45 
32 
26 
69 
24 
13 
26 
39 
68 
39 
I 
NR 
1967 
58 
65 
39 
56 
75 
33 
29 
38 
56 
63 
38 
nennen 
NR 
1971 
42 
41 
31 
21 
71 
37 
25 
30 
30 
61 
20 
NR 
gem 
46 
44 
33 
26 
74 
38 
31 
36 
40 
64 
26 
Pedag. en Andrag. Wetenschappen 
Psychologie 
Sociologie 
Culturele en Sociale Antropologie 
Geneeskunde 
Engelse Taal- en Letterkunde 
Franse Taal- en Letterkunde 
Nederlandse Taal- en Ltt.kunde 
Rechtsgeleerdheid 
Biologie 
Sociale Geografie 
Kijken we wat gedetaileerder naar de vier grootste studierichtingen, 
die tesamen veertig procent van het totale aantal eerstejaarsstudenten 
tellen. Dit betreft de studies Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde, 
Psychologie, en de Pedagogische en Andragogische Wetenschappen (PAW). 
Het numeriek rendement van de vrouwen is bij deze vier 
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studierichtingen aanvankelijk bij het cohort 1967 lager dan dat van de 
mannen. Bij de studie Geneeskunde schommelen de rendementen van de 
vrouwelijke studenten van jaar tot jaar, terwijl die van de mannelijke 
studenten nagenoeg gelijk blijven. Over de hele onderzochte periode 
blijtt bij Geneeskunde het nuraeripk rendement van de vrouwelijke 
studenten wat lager dan dat van de mannelijke studenten. Bij de 
studies Rechtsgeleerdheid en Psychologie wordt het rendement van de 
vrouwelijke studenten aanzienlijk hoger dan dat van de mannelijke 
studenten: bij Rechtsgeleerdheid is het numeriek rendement van de 
vrouwen in het cohort 1971 12% hoger dan dat van de mannen, en bij 
Psychologie is het numeriek rendement van de vrouwen in het cohort 
1971 9% hoger dan dat van de mannen. Bij PAW zijn de 
rendementsverschillen tussen vrouwelijke en mannelijke studenten bij 
het cohort 1971 nog niet geheel verdwenen: het numeriek rendement van 
de vrouwelijke studenten is 3% lager dan dat van de mannelijke 
studenten. Aanvankelijk is dat verschil bij de cohort 1967 29% in het 
nadeel van de vrouwelijke studenten. 
De veranderingen in de rendementsverhoudingen tussen de vrouwen en de 
mannen zijn bij deze drie studierichtingen aanzienlijk te noemen. Dit 
wordt echter niet alleen veroorzaakt door verbeteringen in het 
numeriek rendement van de vrouwelijke studenten, maar ook door het 
verslechteren van het rendement van de mannelijke studenten. 
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4. TWEEDE ONDERZOEK: VERGELIJKING VAH VROUWELIJKE STUDENTEN 
4.1 Inleiding 
In het tweede onderzoek In deze dissertatie gaan wij nader in op het 
studiegedrag en de beleving van de studie van hedendaagse vrouwen die 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen studeren. 
Blijkens ons eerste onderzoek, hiervoor in hoofdstuk 2 en 3 beschreven, 
dat handelt over de deelname- en rendementsontwikkelingen aan deze uni-
versiteit in de periode 1967 tot en met 1981, is de deelname van vrouwen 
aan de verschillende studierichtingen zeer sterk toegenomen en is het 
numerieke rendement van vrouwelijke studenten verbeterd ten opzichte van 
de eerdere jaren en ten opzichte van het numerieke rendement van manne-
lijke studenten. 
Uit ons eerste onderzoek blijken ook de deelnameverhoudingen van de 
diverse sociale herkomstmilieus in de periode 1967 tot en met 1981 onder 
vrouwelijke studenten sterker te zijn verschoven dan dat bij mannelijke 
studenten het geval Is en wel naar een relatief grotere deelname van 
studentes uit de lagere sociale herkomstmilieus. 
Tesamen met de drie volgende hoofdstukken vormt dit hoofdstuk de neer-
slag van een onderzoek naar vrouwelijke studenten uit twee studierich-
tingen aan de KUN. Het betreft een veldonderzoek onder 126 studentes uit 
de studierichtingen Geneeskunde en Sociologie. Met de vrouwen zijn ge-
sprekken van gemiddeld twee uur gehouden aan de hand van een vragenlijst 
met merendeels geprecodeerde vragen en een aantal "open-end" vragen. Na 
een eerste beschrijving van de steekproef aan de hand van de verkregen 
resultaten en een beschrijving van de noodzakelijke data-reducties volgt 
de beantwoording van de twee vraagstellingen bij dit onderzoeksgedeelte. 
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In de eerste plaats zullen aan de hand van de verzamelde gegevens de 
verschillen tussen de studentes uit de twee studierichtingen worden 
geïnventariseerd. Daarbij komen verschillen aan de orde naar herkomst-
milieu-aspecten, psychische kenmerken van de vrouwen, haar motieven voor 
de studie, de actuele leefsituatie en het studiegedrag. In de tweede 
plaats zal nader worden ingegaan op de verschillen in studiegedrag en op 
een structuurmodel rond de samenhang van het studiegedrag met de overige 
kenmerken van de vrouwelijke studenten. 
4.1.1 aandacht voor vrouwelijke studenten 
Sinds de aandacht voor de "Kwestie van de Vrouwenstudie" rond de eeuw-
wisseling, blijkt lange tijd de realiteit van vrouwen als academisch 
geschoolden en studerenden geen thema van wetenschappelijke reflectie en 
onderzoek te zijn geweest. In de afgelopen decennia is hierin verande-
ring gekomen. Naast veranderingen in de concrete dagelijkse situatie van 
vrouwen en haar maatschappelijke posities, zijn ook de denkbeelden en 
benaderingen in de wetenschap veranderd. 
De rendementen van en voor vrouwen die een academische studie volgen 
komen in de aandacht. Vrouwelijke studenten wijzen nadrukkelijker op de 
problemen die haar concrete positie en de denkbeelden over vrouwen in 
onze samenleving, voor haar als studentes en beoefenaren van de weten-
schap met zich meebrengen. Binnen de Sociale Wetenschappen in het alge-
meen is men meer aandacht gaan besteden aan de invloed van de sexespeci-
fieke socialisatie op de aspiraties en het schoolgedrag van meisjes- en 
jongensleerlingen, en aan de stereotyperende en bevestigende houding van 
de onderwijsgevenden. Ook de universiteit is als socialiserende instan-
tie onder de aandacht gebracht. Binnen het vakgebied van de Psychologie 
hanteert men nu andere inzichten over de aard van het vrouwelijke ver-
stand of over de prestatie-motivatie en attributiestijlen van vrouwen 
dan tevoren het geval was. 
Eerder in deze studie beschreven wij de ontwikkelingen in de deelname-
aantallen van vrouwen en mannen als studerenden aan de KUN die hebben 
plaats gevonden in het laatste decennium. 
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De deelname van vrouwen blijkt verdrievoudigd te zijn In de onderzochte 
periode van 1967/1968 tot en met 1981/1982. De algemene groei In de 
aantallen studerenden Is veroor- zaakt door de groter wordende deelname 
van vrouwen. De verhoudingen In de deelname van mannen en vrouwen 
benaderen steeds dichter een gelijke getalsverhouding In steeds meer 
studierichtingen. 
Het zijn de natuurwetenschappen en de technische en economische studie-
richtingen waar deze ontwikkelingen achterblijven. Bij de deelnamever-
houdlngen van de verschillende sociaal economische milieus, zien wij 
vooral bij de vrouwen een Inhaalbeweging van de lagere milieus In de 
onderzochte periode. Vrouwen uit de lagere milieus hebben tot dan toe 
een grotere achterstand op de middelbare en hogere milieus dan de mannen 
uit de lagere milieus. 
Wat betreft de ontwikkelingen In het numerieke rendement constateren wij 
In het hieraan voorafgaande hoofdstuk, dat er in het algemeen niet meer 
gesproken kan worden van slechtere resultaten van vrouwelijke studenten 
vergeleken met die van de mannelijke. Het blijkt dat het numerieke ren-
dement van de mannelijke studenten in een aantal studies slechter is 
geworden en die van de vrouwelijk studenten beter, waardoor relatief ten 
opzichte van mannen het numerieke rendement van vrouwen verbeterde. 
Ondanks de geschetste veranderingen In de deelnameverhoudingen en rende-
mentsverhoudingen blijven de maatschappelijke verschillen tussen vrouwen 
en mannen voelbaar en aantoonbaar. Ook binnen het universitaire onder-
wijs blijven vrouwelijke studenten een aparte categorie met een andere 
voorgeschiedenis en een ander vervolg op haar studie. 
Dit onderzoek zal op uitsluitend vrouwelijke studenten gericht zijn om 
een aantal facetten van het studiegedrag van deze historische en sociale 
categorie nader te exploreren. 
Dit is conform de onderzoeksopzet die vanuit de Commissie Wetenschap & 
Samenleving bij de start van het project is meegegeven, waarbij als uit-
gangspunt van onderzoek geldt de situatie van de huidige generatie stu-
derende vrouwen (Commissie Wetenschap & Samenleving 1978). Het oorspron-
kelijke onderzoeksvoorstel is in 1978 ingediend door de gezamenlijke 
vrouwengroepen aan de KUN, verenigd in VIOOL. 
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Vergelijkingen met het studiegedrag van mannelijke studenten kimnen op 
grond van deze studie niet worden gemaakt. De beschikbaar gestelde 
onderzoeksgelden waren niet toereikend om uitbreiding van de onderzoeks-
opzet naar opneming van de categorie mannelijke studenten mogelijk te 
maken. 
4.1.2 de keuze voor Geneeskunde en Sociologie 
Bij de onderzoeksopzet van het tweede onderzoek in deze dissertatie is 
uitgegaan van twee onderscheiden onderzoeksgroepen binnen de categorie 
vrouwelijke studenten in twee studierichtingen met een uiteenlopend 
karakter, waarmee een diversiteit in de onderzoekspopulatie kan worden 
bewerkstelligd. 
In Hoofdstuk 1. hebben wij aan de hand van een brede literatuurstudie de 
historische ontwikkelingen onderzocht wat betreft de deelname van vrou-
wen aan academische studies in het algemeen en aan de studie Geneeskunde 
in het bijzonder. Daaruit blijkt, dat de studie Geneeskunde een reeds 
lang bestaande studierichting is, die sinds de eeuwwisseling door vrou-
welijke studenten relatief veel gekozen wordt. De studie Sociologie 
daarentegen, blijkt pas in de loop van deze eeuw z'n beslag te hebben 
gekregen en kent tot eind Jaren zeventig een relatief kleine deelname 
van vrouwelijke studenten. 
De ontwikkelingen in de deelnameverhoudingen blijken sterk te verschil-
len voor de vrouwelijke studenten in deze twee studierichtingen: bij 
Geneeskunde zien we een relatieve stijging van het aandeel van vrouwe-
lijke studenten in de loop der Jaren, bij Sociologie zien we een sterke 
daling in het aandeel van vrouwelijke studenten optreden. 
Op het moment van onderzoek blijken vrouwelijke studenten echter in 
beide studierichtingen nagenoeg gelijk vertegenwoordigd. Uit de resulta-
ten van ons eerste empirische onderzoek blijkt, dat beide studies dan 
een percentage vrouwen onder het totale aantal studenten hebben van rond 
de 24%. Daarmee zijn vrouwelijke studenten in beide studierichtingen op 
het moment van onderzoek In even sterke mate (onder)vertegenwoordigd. 
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In studieopzet en beroepsperspectief verschillen de studierichtingen 
Geneeskunde en Sociologie sterk. Het studieprogramma van Geneeskunde 
kent vaststaande onderdelen die in een vaste volgorde in een tamelijk 
vast tempo moeten worden doorlopen. De examens en toetsen kennen een 
relatief gestandaardiseerd karakter. Bij de studie Sociologie is het 
programma door de studenten en studentes meer naar eigen tempo en samen-
stellingsvoorkeur in te richten. De studie-eisen zijn bij Sociologie 
minder sterk geformaliseerd dan bij de studie Geneeskunde. 
Daarnaast is het beroepsperspectief voor sociologiestudentes relatief 
vaag: op de eerste plaats heeft het beroep van socioloog in onze samen-
leving geen duidelijk herkenbaar profiel, maar speelt de beroepspraktijk 
zich af in de beleids(voorbereidende) sfeer. Op de tweede plaats zijn er 
zeer weinig vrouwen als socioloog werkzaam en bestaat er geen eigen 
beroepsorganisatie voor vrouwelijke sociologen. 
Het beroep van arts is in onze samenleving een zeer veelvoorkomend en 
algemeen bekend beroep. Voor aankomende artsen is het beroepsperspectief 
zeer duidelijk aanwezig, ook voor vrouwelijke geneeskunde-studenten. 
Vorming in de beroepspraktijk is een uitgebreid en belangrijk onderdeel 
van de opleiding tot arts. Voor vrouwelijke artsen functioneert een 
eigen organisatie, de Vereniging van Vrouwelijke Artsen, die haar 
beroepsbelangen behartigt. 
4.1.3 verantwoording van de onderzoeksopzet 
Op grond van genoemde verschillen in de studierichtingen Geneeskunde en 
Sociologie, lijkt de diversiteit in het beroepsgerichte karakter en in 
de studieopzet voldoende gewaarborgd en onder controle te houden. In 
matrix 4.1 ziet u een schematische weergave van de diversiteit tussen de 
twee onderzoeksgroepen. De twee studierichtingen verschillen in het 
algemene beroepsbeeld voor vrouwen, in de mate van schoolsheid en 
beroepsgerichtheid van de studieopzet en in de mate van deelname van 
studentes uit de lagere c.q. hogere sociale milieus. 
Door de gelijk mate van ondervertegenwoordiging van vrouwelijke studen-
ten ten opzichte van de mannelijke studenten ten tijde van het onder-
zoek, speelt dit aspect geen rol als variabele in de onderzoeksopzet. 
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MATRIX 4.1 Schematisch overzicht van de variabelen in de 
onderzoeksopzet bij de keuze voor Geneeskunde en 
Sociologie. 
Geneeskunde Sociologie 
algemeen beroepsbeeld voor vrouwen 
schoolse, beroepsgerichte studieopzet 
deelname vrouwen lageren sociale milieus 
relatief vrouwenaandeel 
+ duidelijk/relatief sterk aanwezig 
- niet (sterk) aanwezig 
χ in gelijke mate aanwezig 
De deelname van vrouwen uit de diverse sociale milieus is bij nadere 
beschouwing te plaatsen als een geneste variabele onder de categorie 
studierichtingen. In beide studierichtingen komen studentes voor uit de 
hogere, middelbare en lagere sociale milieus, zij het dat bij Genees- kunde 
studentes uit de hogere milieus en bij Sociologie studentes uit de lagere 
milieus relatief sterk vertegenwoordigd zijn. 
In MATRIX 4.2 ziet u een weergave van de onderzoeksopzet met de varia- bele 
milieu van herkomst als geneste variabele onder de studierichting. 
Voor vrouwen uit de lagere sociale milieus is het beroepsbeeld wat betreft de 
academische beroepen waarschijnlijk vager dan voor vrouwen uit de hogere 
sociale milieus, ook voor de vrouwelijke toekomstige art- sen. 
Voor vrouwen uit de hogere sociale milieus zal het beroepsbeeld voor een 
academisch beroep relatief duidelijker zijn dan voor vrouwen uit de lagere 
sociale milieus, ook in het geval van een keuze voor de studie Sociologie. 
+ 
+ 
+ 
χ χ 
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MATRIX 4.2 Overzicht van de geneste variabelen in de gekozen 
onderzoeksopzet 
Geneeskunde Sociologie 
hoog laag hoog laag 
milieu milieu milieu milieu 
algemeen beroepsbeeld + - + 
schoolse studieopzet + + -
+ duidelijk/relatief sterk aanwezig 
- niet (sterk) aanwezig 
χ in gelijke mate aanwezig 
4.2 De onderzoeksvragen 
Naast de verschillen die voortkomen uit het beroepsbeeld, het al dan 
niet schoolse karakter van de studierichting en uit de herkomstmilieua 
van de studentes willen wij het effect van individuele kenmerken van de 
studentes inventariseren. Verschillen in studiegedrag kunnen mogelijk 
samengaan met verschillen in persoonlijkheidskenmerken en verschillen in 
de actuele leefsituatie van de betreffende vrouwen. 
De eerste, inventariserende, vraagstelling omvat vijf deelvragen waarmee 
wij de mogelijke verschillen tussen de ondervraagde studentes in kaart 
brengen. Het verslag van de resultaten uit deze vraagstelling vindt u in 
Hoofdstuk 5. 
De vijf deelvragen luiden: 
1. In hoeverre verschillen de geneeskunde- en soclologiestudentes in 
aspecten van haar herkomstmilieu? 
2. In hoeverre verschillen de twee groepen studentes in de onderschei­
den psychische kenmerken? 
3. In hoeverre verschillen de motieven voor de studie voor de twee 
groepen studentes? 
4. In hoeverre verschillen de twee groepen studentes in haar actuele 
leefsituatie? 
5. In hoeverre verschillen de twee groepen studentes in haar studie­
gedrag? 
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Allereerst onderzoeken wij de twee gekozen groepen studentes op de moge-
lijke verschilpunten, waarbij aan de orde komen het sociale herkomst-
milieu, de motieven voor de studie, verschillen In de persoonlijkheids-
kenmerken van de studentes, verschillen in de actuele leefsituatie en 
verschillen in het concrete studiegedrag. Het verslag van de resultaten 
van de verschillen tussen de studentes uit de studie Geneeskunde en die 
uit de studie Sociologie, vindt u in Hoofdstuk 6. 
Daarna zullen wij in een tweede vraagstelling een explorerend onderzoek 
instellen naar een mogelijk achterliggend model rond het studiegedrag, 
waarbij alle variabelen op hun effecten worden beschouwd. 
De studierichting zal dan als één van de variabelen worden meegenomen in 
de analyses. Het verslag hiervan treft u aan in Hoofdstuk 7. 
De vraag wordt beantwoord of er een mogelijk model is op te stellen rond 
het studiegedrag als afhankelijke variabele, waarin alle andere varia-
belen een plaats hebben, die in de tijd een rol spelen bij het uiteinde-
lijke studiegedrag. 
De samenhang van het studiegedrag met de diverse variabelen In de onder-
scheiden clusters wordt geanalyseerd aan de hand van een tijds-model 
(zie schema 4.1). Wij spreken van een structureel model, waarbij de ver-
schillen in de afhankelijke variabele worden voorgesteld als resultaat 
van de werking van variabelen die in tijd daaraan voorafgaan (Tesser 
1986). In ons model zijn de clusters in een tijdsketen geplaatst ten 
opzichte van het studiegedrag. Vijf variabelen uit het cluster studie-
gedrag worden bij de analyse als afhankelijke variabele gebruikt. Dit 
zijn de hoogte van de behaalde cijfers, het studietempo, het willen 
stoppen met de studie, de tevredenheid over de studieresultaten en het 
zich thuisvoelen op de universiteit. 
Het verst terug in de tijd ligt de invloed van het cluster herkomst-
mllleu. Vervolgens plaatsen wij het cluster psychische kenmerken met 
gevoelens, de zelfwaardering en de meningen over vrouwen en werk, welke 
mogelijk interveniërende elementen bevatten tussen het herkomstmllleu en 
het uiteindelijke studiegedrag. Daarnaast plaatsen wij het cluster met 
de motieven voor de gekozen studie, gevolgd door de uiteindelijke stu-
dierichting van keuze: Geneeskunde of Sociologie. Tenslotte plaatsen wij 
het cluster van de actuele leefsituatie in de tijdsketen het dichtst bij 
de afhankelijke variabelen, omdat de tijds- en aandachtsverdeling, de 
woonsituatie en financiële situatie een momentaner karakter hebben dan 
de psychische kenmerken en de motieven voor de gekozen studie. 
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Schema 4.1 structuurmodel voor het studiegedrag 
Herkomstmilieu 
Psychische Motieven 
kenmerken voor de 
studie 
Studiekeuze 
Geneeskunde/ 
Sociologie 
Actuele 
Leefsituatie 
Г 4 " II w 
Studiegedrag 
Structurele modellen zijn exploratlef van karakter en zijn een techniek 
om specifieke kenmerken van correlatlematrlces te ontdekken. Mogelijk 
lenen de uitkomsten zich voor het opstellen van een toetsing van een 
toekomstig voorspelllend (causaal) model en kunnen zij daaraan richting 
geven. Causaliteit kan met behulp van experimentele opzet, en niet van­
uit een structureel model worden bewezen (de Leeuw 1985; Tesser 1986). 
Voorspellende conclusies worden hier dan ook niet beoogd, wel de vast­
stelling van de mogelijke effectparameters voor de verschillende aspec­
ten die in tijd voorafgaan aan het studiegedrag. 
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4.3 Werkwijze bij het onderzoek 
Het onderzoeksdesign Is bepaald op hondertwintig proefpersonen verdeeld 
over twee studierichtingen, Geneeskunde en Sociologie, beide een bepaal-
de variatie in de mate van beroepsgerichtheid vertegenwoordigend. Bij 
opsplitsing in meer dan twee groepen kunnen vergelijkingen niet meer 
statistisch getoetst worden, omdat over groepen met minder dan vijftig 
personen kansberekeningen moeilijker te verantwoorden zijn. Anderzijds 
kan het totale aantal van hondertwintig te ondervragen studentes niet 
teveel overschreden worden gezien de beperkte financiële middelen, en de 
beperkte verwerkbaarheid van de verkregen gegevens in een onderzoek dat 
in deeltijd en door één persoon uitvoerbaar moet zijn. 
Er is gekozen voor het gebruik van mondeling af te nemen vragenlijsten 
omdat dit een snelle en toch redelijk persoonsgerichte werkwijze bij het 
verzamelen van de gegevens betekent. De ondervraagden kunnen vrijelijk 
spreken en worden niet rechtstreeks belemmerd door gestandaardiseerde 
schriftelijke vragen. Voor de verkregen gegevens betekent dit een wel-
kome standaardisering bij de verwerking en betrouwbaarheid bij de inter-
pretatie. 
Na het opstellen van de voorlopige vragenlijst en het afnemen van enkele 
proefinterviews is in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor 
Statistiek te 's Gravenhage een definitieve vragenlijst gemaakt. 
De vragenlijst is mondeling afgenomen door ervaren vrouwelijke enquê-
teurs in dienst van de NSS. Er is gekozen voor mensen met ruime erva-
ring, omdat het een onderzoeksgroep betreft die mogelijk kritisch de 
gestelde vragen en de werkwijze van de enquêtrices volgt wegens hun aca-
demische scholing. Om de maatschappelijke verschillen tussen enquêteur 
en ondervraagde zo klein mogelijk te houden, is voor vrouwelijke enquê-
teurs gekozen. Zeven, door de NSS geselecteerde, enquêtrices ontvangen 
op een voorbereidingsbijeenkomst speciale Instructies, gericht op dit 
specifieke onderzoek, en worden geïnformeerd over het studentenleven in 
Nijmegen in het algemeen en de opzet van de twee studierichtingen. 
De vraaggesprekken vinden plaats in de maand mei (1981) op het studie-
adres van de studentes. Uit de adreslijsten van de administratie van de 
betrokken studierichtingen zijn twee a-selecte steekproeven van negentig 
namen en adressen getrokken van de ingeschreven vrouwelijke studenten, 
waarmee honderdzesentwintig enquêtes zijn afgenomen in de loop van een 
week. 
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De studentes blijken veelal thuis te zijn In verband met het voorberei-
den van tentamens en werkstukken, en tonen zich vrijwel allen bereid om 
medewerking aan een vraaggesprek te verlenen. Door de NSS is niet nume-
riek vastgelegd hoeveel benaderde studentes medewerking hebben gewei-
gerd. Uit navraag bij de enquêtrices blijkt dit bij ieder slechts een 
enkele maal te zijn voorgekomen. Rekening houdend met de beschikbare 
hondertachtig namen en adressen en de mogelijk geflatterde herinnering 
ІШ de enquêtrices komen we op een uitval van maximaal 54 en minimaal 14 
studentes. Dit is een percentage dat ligt tussen 8% en 30%. 
De statistische bewerkingen van het aldus verkregen materiaal zijn in 
eigen beheer uitgevoerd. Met behulp van een student-assistente zijn de 
eerste coderingen en inventarisaties van de antwoorden op de open vragen 
gemaakt. Daarna zijn de gegevens via uni- en Ыvariate analyses statis­
tisch verwerkt. In een volgend stadium komen datareducties en verdere 
multivariate analyses aan de orde. 
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4.4 Beschrijving van het materiaal 
4.4.1 opbouw en verantwoording van de vragenlijst 
In de vragenlijst komen vragen gegroepeerd naar diverse clusters voor. 
Over het herkomstmilieu hebben wij een groot aantal vragen en uitspraken 
aan de studentes voorgelegd. Doel daarvan is in de eerste plaats om de 
sociaal economische status van het milieu, waaruit een studente afkom-
stig is, vast te stellen. Dit gebeurt aan de hand van vragen over de 
beroepsuitoefening van de vader en van de moeder, die door het ITS ge-
woonlijk bij onderzoek gebruikt worden (ITS 1975). In de tweede plaats 
worden de herkomstgezinnen bekeken op mogelijke verschillen in culturele 
aspecten, waaronder het opleidingsniveau van de beide ouders, het lees-
gedrag, het belang dat wordt gehecht aan muzikale en artistieke vorming 
en reizen, het al dan niet spreken van een dialect. In de derde plaats 
is gevraagd naar relationele aspecten, waarbij de relaties tussen de 
ouders en die tussen ouders en kinderen aandacht krijgen. Ook is ge-
vraagd in hoeverre de moeder een positief of negatief voorbeeld is. In 
de vierde plaats zijn om te bepalen in hoeverre er in het herkomstgezin 
sprake is van een mobiliteitsoriëntatie, aan de studentes uitspraken 
voorgelegd over de stljgingsdrang van haar ouders. 
Daarnaast is onderzocht in hoeverre het gedrag van de ouders onderwijs-
ondersteunend voor hun dochter is geweest. Om mogelijke verschillen in 
sexe-ideologie in de herkomstgezinnen vast te stellen, is gevraagd in 
hoeverre haar ouders verschillend denken over jongens en meisjes voor 
zover het de gewenste sociale stijging en onderwijsaspiratles betreft. 
Ook wordt teruggeblikt naar de middelbare school en wordt vastgesteld 
welke vooropleiding de studente heeft en in hoeverre zij zich als scho-
liere sociaal geïntegreerd heeft gevoeld op school. Tenslotte is middels 
open vragen gevraagd naar de beleving van de overgang naar de universi-
teit en de houding van de ouders daarbij. 
Daarna worden een aantal psychische kenmerken geïnventariseerd, waarbij 
uitspraken over gevoelens van depressie, angst, irritatie en zelfwaar-
dering aan de orde komen. Dit betreft onder andere uitspraken als "ik 
ben in mijn studie succesvol", "ik ben in mijn studie belangrijk" en "ik 
doe mijn best voor de studie". 
Deze uitspraken komen voort uit de Vragenlijst Organisatiestress (van 
Bastelaer & van Beers 1979). Zij zijn in onze onderzoeksopzet geen 
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afhankelijke variabelen, maar worden beschouwd als persoonlijkheidsken­
merken. Los van iemands daadwerkelijke (succesvolle) functioneren, kan 
zijn of haar eigen beleving van het functioneren negatief gekleurd zijn 
als gevolg van een negatief zelfbeeld, behorende bij min of meer aange­
boren psychische kenmerken, dan wel als gevolg van een negatief zelf­
beeld dat kan zijn ontstaan tijdens het primaire of secundaire sociali­
satieproces. 
De begripsvaliditeit van schalen die neuroticisme en neurosomatisme 
beogen te meten is vaag. Een aantal onderzoekers zien ze als maat voor 
de stress waaronder iemand zich bevindt (van Bastelaar & van Beers 
1979), andere zien ze als indicatoren van een persoonlijkheidskenmerk 
(Ormel 1980). Uit een onderzoek van Ormel (1980) met drie herhaalde 
metingen in 1970, 1976 en 1977 bij een groep van bijna 300 personen, 
blijkt dat de scores op de neuroticisme en neurosomatismeschalen veel 
minder samenhangen met de concrete psycho-sociale belasting, maar veel 
meer met persoonlijkheidskenmerken. Hij stelt voor om deze scores te 
zien als maat voor een persoonlijkheidskenmerk dat hij omschrijft als 
inadequatie om met levensρroblemen om te gaan. 
Verder komen binnen dit cluster vragen aan de orde naar de attributie­
stijlen van de studenten. Dat wil zeggen dat in kaart wordt gebracht 
waaraan zij haar succes of falen als studente toeschrijven (Weiner 1974, 
1979; Rosenbaum 1978; Frieze 1975; Frieze е.a. 1982). 
Daarnaast is binnen dit cluster ook gevraagd naar concrete eigen toe­
komstplannen en naar opvattingen over het belang van scholing, werk, 
economische zelfstandigheid en carrière voor vrouwen in het algemeen. 
Om de motieven voor de studie vast te stellen zijn in de vraaggesprekken 
"open" vragen gesteld naar de overwegingen die de studentes hebben gehad 
om met de huidige studie te beginnen en de overwegingen die zij nu heb-
ben om met de studie door te gaan. Dit levert een beeld op van een 
studiekeuzeproces, dat niet eindigt op het moment dat voor een uiteinde-
lijke studierichting is gekozen, maar ook tijdens de studietijd nog 
plaats vindt. 
Om een beeld te krijgen van mogelijke verschillen in de huidige leef-
situatie van de studentes en de invloed daarvan op het studiegedrag zijn 
vragen gesteld naar haar woonsituatie, het al dan niet hebben van kin-
deren, haar financieën en betaald werk naast de studie. Daarbij komen de 
tijdsverdeling per week over een aantal levensgebieden en de aandachts-
verdeling daarover aan de orde. Als levensgebieden worden hierbij onder-
scheiden de studie, het huishouden, relaties, betaald 
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werk, ontspanning en onbetaalde activiteiten. 
Tenslotte is ook naar het huidige studiegedrag gevraagd. Aan de orde 
komen de behaalde cijfers, het studietempo, de mate waarin de 
studentes willen stoppen met de studie, de mate van tevredenheid met 
de behaalde studieresultaten en de mate van het zich thuisvo¿len op de 
universiteit. Hierbij horen ook open vragen naar veranderingswensen 
en veranderingspogingen binnen de studie en op het instituut, die in 
deze studie onbehandeld blijven. 
4.4.2 De verkregen gegevens 
Gezien de te verwachten data-analytische bewerkingen, zijn binnen elk 
cluster schalen en vragen met geprecodeerde antwoorden gebruikt naast 
open vragen. Er zijn open vragen gesteld om een dieper inzicht te 
verkrijgen in haar beleving van diverse facetten van haar herkomst, 
achtergrond, leefsituatie en toekomstplannen. De antwoorden op deze 
vragen zijn nominaal verwerkt en zullen hier worden beschreven voor 
zover zij het hier onderzochte design kunnen aanvullen. Met name zal 
dat het geval zijn in de hoofdstukken 5 en 6 waar het gaat over het 
beleven van de overgang naar de universiteit en de houding van de 
ouders daarin. 
Een aantal gegevens uit de geprecodeerde vragen en de schalen worden 
gereduceerd tot bruikbare variabelen voor de multivariate analyses die 
bij het beantwoorden van de tweede vraagstelling aan de orde komen. 
Deze data-reducties worden in hoofdstuk 5 beschreven. 
4.4.3 De steekproef 
Bij het totale aantal afgenomen enquêtes zijn uit de studie 
Geneeskunde wat meer studentes betrokken dan uit de studie Sociologie. 
Er zijn 67 geneeskunde-studentes en 59 sociologie-studentes 
ondervraagd (respectievelijk 53% en 47% van het totale aantal 
ondervraagden). Het totale aantal vraaggesprekken is 126. 
Alle studiefasen zijn daarbij vertegenwoordigd. Zie voor de verdeling 
over de studiefasen tabel 4.1. 
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tabel 4.1 Verdeling van de studentes uit de twee 
studierichtingen naar studiefase: 
Sociologie Geneeskunde Totaal 
propedeuse 
kandidaats 
doctoraal 
artsexamen 
afgestudeerd 
13 
9 
36 
5 
15 
26 
20 
1 
18 
24 
62 
20 
2 
n= 59 67 126 
De twee langst ingeschreven studentes staan dat sinds zestien en 
vijftien jaren; beiden uit de studierichting Sociologie. De langst 
ingeschreven geneeskunde-studente in de steekproef staat dat veertien 
jaar. 
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5. EERSTE RESULTAATBESCHRIJVING EN DATA-REDUCTIE 
5.1 Inleiding 
De resultaten uit de vraaggesprekken worden voor elk cluster 
beschreven, zodat een beeld ontstaat van de gehele steekproef. Ook de 
onderlinge samenhang tussen de gegevens zal hier worden gegeven als 
dat nodig is ter voorbereiding van de datareducties, die hebben plaats 
gevonden. Om scores te verkrijgen die bruikbaar zijn voor 
multivariate analyses, zoals die voornamelijk in hoofdstuk 7 aan de 
orde zullen komen, worden een aantal data-reducties en hercoderingen 
uitgevoerd. Alleen variabelen van minstens intervalniveau komen voor 
een eventuele reductie via factor-analyse in aanmerking. Dit zijn de 
gegevens uit vragen met geprecodeerde antwoorden of uitspraken op 
-meestal- vijfpuntsschalen. Een aantal open vragen zijn bewerkt tot 
variabelen met een ordinaal meetniveau. 
Als statistische maten zullen in dit hoofdstuk en het volgende 
Kendall's tau (6 en С) en de gamma-waarde worden gebruikt. Deze maten 
zijn associatie-maten, die aangeven hoe sterk twee variabelen aan 
elkaar gerelateerd zijn. De gamma heeft een op zichzelf staande, 
algemeen intuïtief interpreteerbare waarde, aangezien deze is 
gebaseerd op de reductie van de "error". Het is een zogenaamde 
"probability of proportional reduction of error-statistic" en wordt 
berekend door het aantal overeenkomende paren (P) te verminderen met 
het aantal niet-overeenkomende paren (Q) en te delen door het aantal 
samengevoegde paren (P+Q) (Hull&Nie 1981). Voor de Kendall's tau 
geldt, dat de waarde alleen in vergelijking met de waarde van tau's 
uit even grote matrices geïnterpreteerd kan worden. De tau geeft de 
richting van de samenhang aan en heeft een waarde die ligt tussen -1 
en +1. Bij een waarde van nul bestaat er geen samenhang. 
De bewerkingen van de data worden hier besproken in de volgorde van de 
clusters waartoe zij behoren. Achtereenvolgens zijn dat (met de 
betreffende paragraafnummers): het herkomstmilieu (5.2), de 
psychische kenmerken (5.3), de motieven voor de studie (5.4), de 
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huidige leefsituatie (5.5) en het studiegedrag (5.6). In de tekst zal 
worden verwezen naar de respectievelijke vraagnummers in de als 
bijlage toegevoegde vragenlijst die bij de interviews is gebruikt. 
5.2 Het herkomstmilieu 
Over het herkomstmilieu zijn een groot aantal vragen en uitspraken aan 
de studentes voorgelegd. De vragen en uitspraken, die hier 
achtereenvolgens worden behandeld, leveren veeal gegevens op van 
interval meetniveau. Enkele gegevens zijn echter van ordinaal en 
nominaal meetniveau. Ook is een factor-analyse uitgevoerd om de data 
te reduceren, die hier zal worden besproken. 
5.2.1 de sociaal-economische status van het gezin 
Het is gebruikelijk bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek om het 
beroep van de man als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van het 
sociaal-economische milieu van een gezin of individuele gezinsleden. 
Hierop is van de zijde van feministische wetenschappers kritiek 
geleverd (Acker 1973; Oakley 1977; Hartmann 1981). Zij stellen dat 
het wenselijk is om de sociale realiteit van vrouwen niet onzichtbaar 
te laten en er niet zonder meer van uit te gaan, dat de sociale 
positie van een vrouw dezelfde is als die van haar echtgenoot of vader 
(Kingsley & MacEwan 1978). In dit onderzoek zijn naast vragen naar 
het beroep van de vader, ook vragen naar het beroep van de moeder 
gesteld. Een andere reden hiervoor is dat de onderzoeksgroep jonge 
vrouwen betreft, voor wie de moeder een belangrijke 
identificatiefiguur vormt (Douvan 1976; Del Vento Bielby 1978; Hodgson 
& Fischer 1981). 
Vragen naar het beroep van de vader zijn 94, 95 en 96. Vragen naar 
het beroep van de moeder zijn de vergelijkbare vragen 100, 101 en 102. 
Deze vragen komen voort uit de standaardvragenlijsten naar het 
sociaal-economische beroep die het ITS hanteert, en omvatten een 
indeling naar beroepsniveau, naar het niveau van de vereiste 
verstandelijke aanleg voor het betreffende beroep, en naar de aard van 
de arbeidssituatie (Westerlaak 1975). Hier bespreken wij de gegevens 
over het beroepsniveau. 
Uit de gegevens komt het volgende beeld naar voren wat betreft de 
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beroepen van de ouders (tabel 5.1). Van de moeders blijkt een kwart 
(26%) geen beroep te hebben. Een klein aantal (5%) heeft wel een 
beroep, maar oefent dat niet uit. Van de moeders in dit onderzoek 
oefent 69% een beroep uit, terwijl het landelijke percentage onder 
gehuwde vrouwen in 1981 33% bedraagt (Oudijk 1985) 1). 
Voor een deel zal dit hoge percentage werkende moeders samenhangen met 
de (bijna) volwassen leeftijd van haar kinderen, waardoor deze groep 
moeders haar handen meer vrij heeft buiten de gezinsverzorgende taken 
dan moeders met jongere kinderen. Voor een ander deel zal het 
landelijke percentage lager zijn, omdat het aan de hand van officieel 
geregistreerde arbeid werd bepaald en in dit onderzoek door de 
studentes mogelijk ook niet-officiële arbeid is vermeld. Desondanks 
blijft het verschil in de percentages erg groot en vormt het wellicht 
een aanwijzing voor een bepalend kenmerk van moeders met studerende 
dochters. 
tabel 5.1 Percentuele verdeling van de ouders naar 
beroepsniveau's 
moeders vaders 
(n=126) (n=94) (n=126) 
% % % 
26 missing 0 
17 23 15 
44 60 48 
13 17 37 
100 100 100 
Van de vaders blijkt iedereen een beroep te hebben. Nagenoeg de helft 
(48%) van hen heeft een middelbaar beroep en ruim eenderde deel (37%) 
een hoger beroep. Van de vaders heeft 15% een lager beroep. Relatief 
zijn de dochters uit de hogere milieus over-vertegenwoordigd en zijn 
1) In het jaar 1960 bedraagt het percentage werkende gehuwde vrouwen 
in ons land 7%. In 1971 is dat 17% en in 1981 is dat 33% geworden 
(Oudijk 1985). Daarmee blijkt in dit onderzoek het percentage 
moeders met een huidig beroep aanzienlijk hoger te zijn dan het 
landelijke percentage van gehuwde vrouwen van 15 tot 65 jaar, dat 
betaalde arbeid verricht. 
geen beroep 
lager 
middelbaar 
hoger 
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de dochters uit de lagere beroepsgroepen zeer sterk onder-
vertegenwoordigd. Hierin wijkt deze steekproef niet af van het 
algemene landelijke beeld van studentenpopulaties. De verdeling in de 
steekproef komt overeen met de milieuverdeling die het CBS vaststelde 
bij eerstejaars vrouwelijke studenten in het studiejaar 1974/1975, wat 
gebeurde aan de hand van het beroep van de vader (CBS 1980) (tabel 
5.2). De studentes in ons onderzoek zijn gemiddeld in de tweede helft 
van de zeventiger jaren met de studie begonnen. 
tabel 5.2 Percentuele verdeling van de eerstejaars 
vrouwelijke studenten in Nederland in het studiejaar 
1974/1975 en in de steekproef naar herkomstmilieu 
Nederland steekproef 
milieu % % 
lager 
middelbaar 
hoger 
13 
47 
40 
15 
48 
37 
100 100 
Vergelijken wij het beroepsniveau van de moeders met dat van de vaders 
(tabel 5.1) dan blijkt, dat het niveau van de moeders lager ligt dan 
dat van de vaders (Kendall's tau C= 0.35011 p< 0.0000). Bij 89 
ouderparen (71%) blijkt het beroepsniveau van de vrouw lager te zijn 
dan dat van haar man. Hierbij worden ook de moeders zonder beroep 
gerekend. Bij 29 ouderparen (23%) is het beroepsniveau van de moeder 
en de vader aan elkaar gelijk. In acht gevallen lijkt het beroep van 
de moeder hoger te zijn dan dat van de vader, maar bij nadere 
beschouwing van de concrete beroepen blijkt, dat er in de dagelijkse 
praktijk geen verschillende sociaal-maatschappelijke status voor de 
beide ouders is. De score-uitwerking volgens de richtlijnen van het 
ITS (Westerlaak 1975) brengt de niveauverschillen met zich mee. Met 
name de scores voor de vrouwenberoepen worden geflatteerd. De 
conclusie hieruit wordt, dat het beroepsniveau van deze moeders niet 
hoger dan dat van haar man is. Bij 37 paren (29%) is het niveau van 
het beroep van de moeder gelijkwaardig aan dat van haar man en bij de 
rest van de ouderparen (71%) is het beroepsniveau van de moeder lager. 
Bij de verdere bewerkingen en analyses zal van het beroepsniveau van 
de vader gebruik gemaakt worden, omdat dit het hoogste statusniveau 
van het gezin aangeeft en het voor elke studente een score geeft, wat 
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met het beroep van de moeder niet het geval is. Met het gebruik van 
de gegevens over het beroep van de vader wordt ook een betere 
vergelijkbaarheid met milieu-indelingen in andere onderzoekingen 
mogelijk. 
5.2.2 het culturele klimaat in het gezin 
Naar een aantal culturele aspecten van het herkomstgezin van de 
studentes is gevraagd, zoals het opleidingsniveau van de beide ouders, 
het gangbare gedrag in het gezin ten aanzien van lezen, het belang dat 
wordt gehecht aan muzikale en artistieke vorming, en het veel van de 
wereld zien. Ook is gevraagd naar het al dan niet spreken van een 
dialekt in het gezin. De gegevens over het opleidingsniveau van de 
beide ouders en over het spreken van dialekt zijn van een ordinaal 
meetniveau. Het betreft de vragen 93 en 98, en vraag 80. De overige 
variabelen leveren gegevens van intervalniveau op middels 
vijfpuntsschalen (van l=heel belangrijk/zeer veel naar 
5=heelonbelangrijk/geen). 
Zoals bij de beroepsniveaus zijn er ook niveauverschillen tussen de 
moeder en de vader wat betreft de genoten opleidingen. Over het 
algemeen zijn de opleidingen van de moeders lager of gelijk aan die 
van de vaders (Kendall's tau B= 0.45700 p< 0.0000 gamma = 0.62484). 
Bij tien ouderparen blijkt de moeder een hogere opleiding te hebben 
dan de vader. Als de moeder een hogere opleiding dan de vader heeft, 
is dat niet meer dan één niveau hoger. Heeft de vader een hogere 
opleiding, dan kan het verschil met de moeder erg groot zijn: er zijn 
negen universitair geschoolde vaders met partners die alleen lagere 
school (vier moeders) of een middelbare beroepsopleiding (vijf 
moeders) hebben gevolgd. Van de vaders met een hogere beroepsopleiding 
hebben vier een echtgenote met alleen lager onderwijs. 
De helft van de moeders (51%) heeft als hoogste niveau lager onderwijs 
of lager beroepsonderwijs gevolgd. Slechts vier moeders (3%) hebben 
een universitaire studie gedaan. Van de vaders heeft 15% een 
universitaire opleiding en 36% alleen lager (beroeps)onderwijs 
gevolgd. 
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tabel 5.3 Percentuele verdeling van de beide ouders 
naar opleidingsniveau's voor de twee studierichtingen 
moeders vaders 
opleiding % % 
lager 51 36 
middelbaar 36 31 
hoger 14 33 
100 100 
waarvan academisch geschoold 3 15 
(Kendall's tau B= 0.45700 p< 0.0000 gamma= 0.62484) 
In nagenoeg alle gezinnen wordt wel gelezen (vraag 109). Veel gelezen 
wordt er bij ruim de helft (54%), en weinig wordt er gelezen in 42% 
van de gezinnen. Helemaal niet gelezen wordt er in 4% van de 
herkomstgezinnen (tabel 5.4). 
Muzikale en artistieke vorming wordt bij een kwart van de 
herkomstgezinnen (27%) niet belangrijk gevonden. In de helft van de 
gezinnen vindt men het wel belangrijk. In de overige 23% van de 
gezinnen wordt het noch belangrijk, noch onbelangrijk gevonden (vraag 
110). 
In minder dan de helft van de herkomstgezinnen (40%) wordt het 
belangrijk gevonden om veel van de wereld te zien (vraag 111). In 32% 
van de gezinnen wordt het niet belangrijk gevonden. In de overige 28% 
van de gezinnen wordt het noch belangrijk, noch onbelangrijk gevonden 
om veel van de wereld te zien. 
tabel 5.4 Percentuele verdeling naar het belang dat in 
de herkomstgezinnen wordt gehecht aan lezen, muzikale 
en artistieke vorming en aan veel van de wereld zien 
lezen 
% 
24 
30 
28 
14 
4 
muziek 
% 
10 
40 
23 
15 
12 
wereld 
% 
9 
31 
28 
23 
9 
heel belangrijk*) 
enigzins belangrijk 
niet bel., niet onbelangrijk 
enigzins onbelangrijk 
geheel onbelangrijk 
*) voor variabele "lezen" gelden de omschrijvingen: heel vaak, 
vaak, af en toe, nauwelijks, nooit. 
In eenderde van de herkomstgezinnen (33%) wordt zowel door de ouders 
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als door de kinderen dialekt gesproken (tabel 5.5). In 12% van de 
gezinnen spreken alleen de ouders (of één van de ouders) dialekt. Bij 
drie studentes (2%) wordt alleen door de kinderen thuis dialekt 
gesproken. In de helft van de gezinnen (52%) wordt door niemand 
dialekt gesproken. Van twee studentes is hierover niets bekend. 
tabel 5.5 Percentuele verdeling naar het al dan niet 
dialekt spreken in het herkomstgezin 
dialekt gesproken door % 
ouders en kinderen 33 
ouder(s) 12 
kinderen 2 
niemand 52 
(onbekend) (1) 
100 
5.2.3 het relationele klimaat in het gezin 
Om een beeld te krijgen van het relationele klimaat in het 
herkomstgezin, zijn aan de studentes vragen gesteld over de aard van 
de relaties tussen haar ouders en die tussen ouders en kinderen aan de 
hand van vijfpuntsschalen (van l=zeer goed naar 5=zeer slecht). Dit 
zijn de vragen 106, 107 en 108. Ook is gevraagd in hoeverre de moeder 
een positief of een negatief voorbeeld voor een studente is middels 
een open vraag. 
De relatie tussen de ouders is bij 82% van de studentes goed. 
Tamelijk slecht is de relatie tussen de ouders bij 7% van de studentes 
en zeer slecht bij 2% (tabel 5.6). De relatie tussen moeder en de 
kinderen blijkt bij de meerderheid van de studentes (84%) goed te 
zijn. Enkele studentes (11%) laten in het midden of die relatie goed 
of slecht is, en 2% van de studentes noemt de relatie tussen moeder en 
kinderen tamelijk slecht en 1% zeer slecht. Door bijna driekwart van 
de studentes (71%) wordt de relatie met de vader goed genoemd. Van de 
studentes noemt 10% de relatie tussen vader en kinderen tamelijk 
slecht en 2% zeer slecht. Bij vergelijking blijkt, dat de relaties 
met de vader vaker slecht worden genoemd dan die met de moeder. De 
samenhang is zo, dat naarmate de relatie tussen moeder en de kinderen 
slechter is, de relatie tussen vader en de kinderen slechter 
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(Pearson's R= 0.4679 p< 0.0000) genoemd wordt. 
tabel 5.6 Percentuele verdeling naar de aard van de 
relaties tussen de ouders en tussen ouders en kinderen 
ouders moeder vader 
onderling -kind -kind 
34 38 18 
48 48 53 
9 11 17 
7 2 10 
2 1 2 
100 100 100 
Uit de antwoorden op de open vraag naar de voorbeeldfunctie van de 
moeder, blijkt dat voor 27% van de studentes de moeder geen voorbeeld 
is, maar voor driekwart van de studentes (73%) wel (tabel 5.7). Voor 
veel studentes (29%) is de moeder zowel in positieve, als in negatieve 
zin een voorbeeld. Voor een meerderheid van de studentes (63%) is de 
moeder een positief voorbeeld en voor een minderheid (38%) is zij 
(ook) een negatief voorbeeld. 
tabel 5.7 Percentuele verdeling naar de voorbeeldfunctie 
van de moeder en de aard van het voorbeeld dat zij is 
totaal 
moeder is % 
positief voorbeeld 63 
negatief voorbeeld 38 
positief en negatief voorbeeld 73 
geen voorbeeld 27 
100 
5.2.4 mobiliteitsorientatie en sexe-verschillen 
Om te bepalen in hoeverre er in het herkomstgezin sprake is van een 
mobiliteitsoriëntatie zijn aan de studentes vragen gesteld over de 
stijgingsdrang van haar ouders voor zichzelf (vragen 97 en 103). Op 
de vraag of haar moeder graag hogerop wilde, antwoordt 50% van de 
studentes bevestigend en 32% ontkennend. Op de vraag of haar vader 
zeer goed 
tamelijk goed 
niet goed, niet slecht 
tamelijk slecht 
zeer slecht 
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graag hogerop wilde, antwoordt 52% van de studentes bevestigend en 37% 
ontkennend. De rest weet het niet (respectievelijk 16% en 11%). 
Aan de hand van vijf puntsschalen is gevraagd naar het belang dat de 
ouders hechten aan sociale stijging van hun kinderen en het 
onderwijsondersteunende gedrag (vragen 114, 112 en 82). Dat de 
kinderen hogerop komen op de maatschappelijke ladder, wordt in een 
meerderheid ал de gezinnen (72%) belangrijk gevonden. In 13% van de 
gezinnen is dit niet het geval. Een goede schoolopleiding vinden 
nagenoeg alle ouders voor hun kinderen belangrijk. De ouders van 
slechts één studente vinden een goede schoolopleiding niet zo 
belangrijk. Voor de schoolvorderingen heeft 58% van de ouders zeer 
veel aandacht en 37% redelijk veel. De ouders van 2% van de studentes 
hebben weinig aandacht en de ouders van 3% hebben nauwelijks aandacht 
voor de schoolvorderingen. 
Uit de vraag of zij thuis over een plaats beschikten om ongestoord 
huiswerk te maken, blijkt dat een meerderheid van de studentes (85%) 
inderdaad daarover beschikte (vraag 81). Vijf studentes (4%) hebben 
nooit een goede huiswerkplek gehad en veertien studentes (11%) niet 
altijd. 
Om sexeverschillen die door de ouders worden gemaakt in de ogen van 
hun dochters vast te stellen, is gevraagd in hoeverre de ouders voor 
jongens en meisjes verschillende onderwijsaspiraties hebben of anders 
denken over de gewenste maatschappelijke stijging voor jongens en 
meisjes. Hiervoor zijn de vragen 113 en 115 gebruikt, die gegevens op 
intervalniveau opleveren. De antwoorden lopen van l=zeer veel naar 
5=helemaal geen. Een zesde antwoordcategorie betreft het geval dat de 
vraag niet van toepassing is, omdat er geen broers zijn. Om teveel 
missing values te vermijden en de variabelen bij verdere analyses te 
kunnen gebruiken is de vraag gehercodeerd. De categorie "niet van 
toepassing" is gevoegd bij categorie 5=helemaal geen verschil. Uit de 
gegevens blijkt het volgende (tabel 5.8). 
Helemaal géén verschil tussen jongens en meisjes maakt 72% van de 
ouders op het punt van de maatschappelijke stijging, en 74% van de 
ouders op het punt van scholingsaspiraties. Zeer veel verschil tussen 
jongens en meisjes maakt 2% van de ouders van de studentes zowel in 
hun wensen tot maatschappelijke stijging, als in het aspiratieniveau 
voor de scholing van hun kinderen. En redelijk veel verschil op beide 
punten maakt 7% van de ouders. De beide variabelen hangen zeer 
significant samen: Pearson's R= 0.80529 ρ < 0.0001. 
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tabel 5.8 Percentuele verdeling naar de mate waarin door 
de ouders verschil tussen jongens en meisjes wordt gemaakt 
in scholingsaspiratie en sociale stijging 
de ouders maken 
zeer veel verschil 
redelijk veel verschil 
weinig verschil 
nauwelijks verschil 
helemaal geen verschil 
scholings-
aspiratie 
% 
2 
7 
8 
9 
74 
sociale 
stijging 
% 
2 
7 
9 
10 
72 
100 100 
5.2.5 het herkomstgezin: een factoranalyse 
Over de hiervoor besproken gegevens van intervalniveau rond het 
herkomstgezin is een factoranalyse uitgevoerd. Dit is gedaan om te 
verkennen of samenvattende scores per individu omtrent het 
herkomstmilieu verantwoord zijn. Hiermee zullen vervolgens 
multivariate analyses ter verklaring van het studiegedrag worden 
gemaakt (hoofdstuk 7). De elf bruikbare variabelen worden gereduceerd 
tot vier factoren, waarvan de eerste twee voldoende hoge 
betrouwbaarheidscoëfficiënten hebben (tabel 5.9). De derde en vierde 
factoren hebben een onvoldoende betrouwbaarheid. De volgende 
factormatrix onstaat na een varimax-rotatie: 
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tabel 5.9 factoranalyse op herkomstgezin-varlabelen 
variabele 
ouders 
vader 
aandacht 
moeder 
sex.stijg. 
sex.aspir. 
wereld 
muziek 
lezen 
stijging 
scholing 
Eigenwaarde 
pet of var 
cum pet 
Reliability 
alpha: 
factor 1 
0.76049 
0.75378 
0.59496 
0.59175 
-0.17441 
-0.31216 
0.08175 
-0.01140 
0.11979 
-0.05759 
0.12205 
3.06335 
54.5 
54.5 
.79 
factor 2 
-0.02975 
-0.19479 
-0.10728 
-0.27525 
0.95852 
0.80677 
-0.16181 
-0.29035 
0.04941 
0.12295 
-0.09791 
1.14016 
20.3 
74.9 
.92 
factor 3 
0.07771 
0 05198 
0.203Э6 
0.08158 
-0.18722 
-0.13871 
0.60392 
0.58007 
0.29532 
-0.06874 
0.17755 
0.92702 
16.5 
91.4 
.47 
factor 4 
-0.00726 
-0.09922 
0.35029 
0.07644 
0.07870 
-0.04695 
0.18459 
0.14141 
-0.11859 
0.66752 
0.41026 
0.48536 
8.6 
100.0 
.26 
communal. 
0.58532 
0.61867 
0.52963 
0.43843 
0.99043 
0.76977 
0.43166 
0.44092 
0.11807 
0.46874 
0.22432 
De twee betrouwbare factoren, die samen 75% van de variantie 
verklaren, zijn samengesteld uit de volgende vragen: 
overzicht 5.1 
factor 1. de onderlinge relaties (zeer goed - zeer slecht): 
ouders Hoe was de onderlinge verhouding tussen uw ouders? 
vader Hoe was de verhouding tussen uw vader en de kinderen? 
moeder Hoe was de verhouding tussen uw moeder en de kinderen? 
aandacht Was er thuis belangstelling voor uw schoolvorderingen? 
factor 2. sexeverschillen door de ouders (zeer veel - geen): 
sex.aspir.Werd er verschil gemaakt tussen de jongens en meisjes 
in het gezin (w.b. een goede schoolopleiding)? 
sex.stijg.Werd er verschil gemaakt tussen de jongens en meisjes 
in het gezin (w.b hogerop komen op maatsch. ladder)? 
5.2.6 sociale integratie op middelbare school 
Om de sociale integratie op de middelbare school te meten is gevraagd 
in hoeverre de studentes zich thuisvoelen op school (vraag 83) (tabel 
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5.10). Een ruime meerderheid (81%) van de studentes voelt zich op de 
middelbare school thuis. Niet zo thuis of helemaal niet thuis voelen 
enkelen (8%) zich. Voor de rest (11%) is het neutraal. 
tabel 5.10 Percentuele verdeling naar de mate "aarin de 
studentes zich thuisvoelen op de middelbare school 
% 
geheel thuis 43 
redelijk thuis 38 
neutraal 11 
niet zo thuis 2 
helemaal niet thuis 6 
100 
Daarnaast is gevraagd of zij tot een speciale vriendengroep behoorden 
op school (vraag 84). De antwoordmogelijkheden zijn l=ja 2=wisselend 
3=neen. Een klein aantal studentes (7%) hoorde niet bij een speciale 
vriendengroep op school. Tot een wisselende groep hoorde 9% en tot een 
vaste vriendengroep hoorde 84% van de studentes. Er blijkt een 
positieve samenhang te bestaan tussen het zich thuis voelen op school 
en het behoren tot een vriendengroep (Kendall's tau C= 0.17120 p< 
0.0006 gamma= 0.54382). 
Als indicatie voor de sociale integratie op school zal alleen de mate 
van het zich thuisvoelen op school bij de verdere multivariate 
analyses worden gebruikt, omdat deze variabele een bruikbaar interval 
meetniveau heeft. 
5.2.7 de overgang naar de universiteit 
Middels een open vraag is aan de studentes gevraagd naar de concrete 
houding van de ouders tegenover haar voornemen om te gaan studeren 
(vraag 92). De antwoorden zijn gecodeerd naar een driedeling: 
l=belemmerend 2=neutraal 3=stimulerend. De oorspronkelijke nominale 
antwoorden zijn daarmee van ordinaal niveau geworden en blijken als 
volgt verdeeld: van de studentes heeft 13% de houding van de ouders 
als belemmerend beleefd, 44% beleefde het als neutraal en 43% ervaarde 
speciale stimulansen vanuit het herkomstgezin. De inhoud van deze 
ervaringen komt aan de orde in hoofdstuk 6. 
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Gevraagd is in hoeverre de studentes de overgang naar de universiteit 
als een bijzondere stap hebben ervaren (vragen 88 en 89). Voor 
eenderde van de studentes (36%) is het een bijzonder stap geweest om 
te gaan studeren. De overigen (64%) hebben het niet als een bijzonder 
stap ervaren. De meest genoemde reden waarom het wel als een 
bijzondere stap is ervaren, is het uit-huis-gaan. Dit geldt voor 16% 
van de studentes. Voor 10% van de studentes speelt een breuk met haar 
herkomstmilieu een rol, en voor 8% de hoge status van de universiteit 
waar zij tegenop kijkt. Verder worden door enkele studentes genoemd 
het feit dat zij reeds in een beroep werkzaam is geweest (5%) of de 
financiële teruggang (2%), haar leeftijd (2%), een onvolledige 
vooropleiding (2%) en het feit dat zij een meisje is (2%). 
5.3 Psychische kenmerken 
5.3.1 psychische problematiek 
Aan de studentes zijn dertien uitspaken voorgelegd rond gevoelens van 
depressie, angst en irritatie met twee controle-uitspraken (vraag 68). 
De uitspraken zijn afkomstig uit de Vragenlijst Organisatiestress 
(VOS) (van Bastelaer & van Beers 1979). In overzicht 5.2 staan de 
uitspraken achtereenvolgens genoemd met de laagste en hoogste betrouw-
baarheidscoëfficiënten die de betreffende auteurs bij hun onderzoeken 
vonden. 
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overzicht 5.2 In eerder onderzoek gevonden laagste 
en hoogste betrouwbaarheidscohfficihnten van de factoren depressiviteit, irritatiegevoelens, angst en 
oontrole-uitspraken-) 
variabele uitspraak 
Depressiviteits-uitspraken (alpha= .70 / .86): 
depresl Ik voel me bedroefd 
depres2 Ik voel me verward 
depres3 Ik voel me geblokkeerd 
depresA Ik voel me eenzaam 
depresS Ik voel me neerslachtig 
depresó Ik voel me treurig 
Irritatie-uitspraken (alpha= .77 / .82): 
ergerl Ik voel me boos 
erger2 Ik voel me geërgerd 
erger3 Ik voel me geïrriteerd 
Angst-uitspraken (alpha= .80 / .87): 
angstl Ik voel me nerveus 
angst2 Ik voel me zenuwachtig 
angst3 Ik voel me gespannen 
angst4 Ik voel me onrustig 
Controle-uitspraken 
controll Ik voel me kalm 
control2 Ik voel me goed 
*)van Bastelaer & van Beers 1979. 
De scores op de uitspraken worden hier gebruikt als indicatie voor de 
mate waarin depressiviteit, angst en irritatiegevoelens een kenmerk 
van de betreffende persoon zijn, en niet als maat voor ervaren stress 
of ondergane psycho-sociale belasting (Ormel 1980). Verder is aan de 
studentes gevraagd in hoeverre zij op diverse levensgebieden 
spanningen ervaren, in hoeverre zij daarvoor de studie onderbreken en 
of zij hulp van deskundigen krijgen voor psychische problemen (vragen 
69,70 en 71). 
Gezien de aard van de scores op de uitspraken en de mate waarin 
psychische problemen haar de studie doen onderbreken, worden veertien 
studentes beschouwd als vrouwen met psychische problemen. In acht 
gevallen betreft dit studentes die al deskundige hulp krijgen in 
verband met ervaren psychische spanningen, in zes andere gevallen 
betreft het een latente problematiek. Vijftien studentes vertellen 
dat zij deskundige hulp krijgen bij het oplossen van psychische 
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problemen. Acht studentes krijgen hulp van een psycholoog. Zes 
studentes krijgen hulp van een dekaan, arts of psychiater. Eén van de 
studentes krijgt wegens een maagzweer hulp van een internist. Zie 
voor de verdeling van de scores op de uitspraken tabel 5.11. 
tabel 5.11 Percentuele verdeling naar de mate van 
depressiviteit, irritâtiegevoelens en angst: 
nooit soms vaak erg vaak 
"ik voel me..." % % % X 
depresl 
depres2 
depress 
depresA 
depresS 
depres6 
ergerl 
erger2 
erger3 
angstl 
angst2 
angstS 
angst4 
bedroefd 
verward 
geblokkeerd 
eenzaam 
neerslachtig 
treurig 
boos 
geërgerd 
geïrriteerd 
nerveus 
zenuwachtig 
gespannen 
onrustig 
23 
50 
43 
45 
27 
37 
32 
21 
15 
16 
20 
9 
16 
69 
35 
36 
50 
65 
53 
48 
59 
64 
69 
64 
66 
52 
5 
14 
17 
4 
6 
9 
18 
19 
19 
13 
13 
22 
27 
2 
2 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
Er is een factor-analyse uitgevoerd en een betrouwbaarheidsanalyse om 
de uitsprakenlijst te valideren (tabel 5.12). Hieruit blijken 
inderdaad vier betrouwbare factoren naar voren te komen. Uitspraak 
control2 laadt buiten de betreffende factor 4 ook hoog op factor 1 
(depressiviteit) met een negatieve waarde. Dit is een aanwijzing, dat 
het inderdaad een controle-uitspraak is. Uitspraak depresS ("Ik voel 
me geblokkeerd") laadt hoog op de factor met controle-uitspraken, 
factor 4. Waarschijnlijk is deze uitspraak een modieuze uitlating, die 
niet zozeer de mate van depressiviteit meet, maar meer een gezond bij-
de-tijd zijn. Deze variabele zal buiten de factor over de 
depressiviteit worden gehouden. De gegeven betrouwbaarheidscoëfficiën-
ten betreffen factor 1 zonder depresS. Voor het overige worden de 
items ongewogen gesommeerd tot somvariabelen die een betreffend 
attribuut representeren. 
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tabel 5.12 factoranalyse op de uitspraken over depressiviteit, 
irritatie en angst en de aontrôleuitspraken 
variabele factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 communal. 
depresó 
depresl 
depresS 
depres4 
depresZ 
erger2 
erger3 
erger1 
angst1 
angst4 
angst3 
angst2 
controll 
depress 
contro12 
Eigenwaarde 
pet. of var 
cum pet 
0.73509 
0.71085 
0.61576 
0.55403 
0.46331 
-0.00188 
0.12376 
0.09660 
0.08723 
0.33039 
0.44514 
0.02890 
-0.30375 
0.23913 
-0.53500 
4.70267 
56.9 
56.9 
0.01525 
0.08167 
0.19202 
0.04154 
0.07961 
0.94632 
0.74855 
0.65232 
-0.06520 
0.14216 
0.08033 
0.01849 
0.06057 
0.23840 
0.05647 
1.92008 
23.2 
80.2 
0.27289 
0.13591 
0.06302 
-0.02300 
0.33624 
0.17005 
0.08383 
-0.15272 
0.85311 
0.54037 
0.51792 
0.48434 
-0.26664 
0.12843 
-0.30169 
1.08487 
13.1 
93.3 
0.06598 
0.04934 
0.16536 
0.26345 
0.31149 
-0.03296 
0.03562 
0.10270 
0.23750 
0.17034 
0.19829 
0.55526 
-0.65108 
0.52278 
-0.44117 
0.55337 
6.7 
100.0 
0.61941 
0.53289 
0.44735 
0.37967 
0.43108 
0.92552 
0.58394 
0.46872 
0.79607 
0.45038 
0.51216 
0.54408 
0.59093 
0.40382 
0.57505 
Reliability 
alpha: .78 .81 .77 .75 
5.3.2 zelfwaardering en attributiestijlen 
Middels drie uitspraken (vraag 34) wordt de waardering voor zichzelf 
als student gemeten. Het zijn de uitspraken: 
"ik ben in mijn studie succesvol." (zelfbeeld 1) 
"ik ben in mijn studie belangrijk." (zelfbeeld 2) 
"ik doe mijn best voor de studie." (zelfbeeld 3) 
Ook deze uitspraken zijn afkomstig uit de Vragenlijst 
Organisatiestress. De eerder gevonden betrouwbaarheidscoefficienten 
varieëren van alpha: .64 tot .73. De antwoorden vormen een schaal van 
l=geheel mee eens - 5=geheel mee oneens. 
De helft van de studentes (48%) geeft aan, dat zij succesvol is in de 
studie, en 27% dat zij zichzelf niet als succesvol beschouwen. Dat 
zij haar best doet vindt 80% van de studentes en 12% vindt dat in 
enigerlei mate niet het geval. Dat zij belangrijk is in de studie 
vindt 22% van de studentes. Daarentegen meent 44% dat zij niet 
belangrijk is (tabel 5.13). 
In tegenstelling tot de bevindingen in eerder onderzoek, zoals vermeld 
in van Bastelaer & van Beers (1979,) blijken de drie 
zelfwaarderingsuitspraken bij deze steekproef geen betrouwbare factor 
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te vormen. Ditzelfde kwam voor bij één andere onderzoeksgroep bij wie 
de Vragenlijst Organisatiestress werd afgenomen. Dit betreft een 
groep verpleegsters bij een universitair ziekenhuis (van Oss 1978). 
De onderzoekspopulaties waarop van Bastelaer & van Beers wel voldoende 
hoge betrouwbuarhiiidscoëf f iciënten vermelden op de betreffenae 
zelfwaarderingsitems, bestaan alle uit mannelijke respondenten. 
Mogelijk is dit een aanwijzing dat er sexe-verschillen op het punt van 
de zelfwaarderingsuitspraken een rol spelen. 
tabel 5.13 Percentuele verdeling naar de mate van 
zelfwaardering als studente 
zelf- zelf- zelf-
beeldl beeld2 beeld3 
% % % 
14 7 39 
34 15 41 
26 34 8 
18 24 8 
9 20 4 
100 100 100 
Met vraag 33 is gevraagd naar de attributies die de studentes maken 
over haar studieresultaten, dat wil zeggen waaraan zij haar resultaten 
toeschrijven. Dit is een open-end vraag, die naderhand is gecodeerd 
volgens een model dat is afgeleid van de theorie van Weiner (1974; 
1979). Hierbij zijn vier dimensies onderscheiden aan de gegeven open-
end antwoorden. Dit betreft op de eerste plaats het onderscheid in de 
twee dimensies "binnen de persoon gelegen" en "buiten de persoon 
gelegen.". Op de tweede plaats onderscheiden wij de twee dimensies 
"stabiel kenmerk van een persoon" en "onstabiel kenmerk van een 
persoon". Van deze onderscheidingen komen vier combinaties nar voren 
die een attributiestijl kunnen karakteriseren. Van elke studente is 
de karakteristieke attributiestijl aan de hand van deze vier dimensies 
bepaald. In termen van Weiner (1974; 1979) benoemen wij deze 
karakteristieke attributiestijlen als volgt: "ability", waarbij de 
persoon haar studieresulaten toeschrijft aan binnen haar persoon 
liggende, stabiele kenmerken; "effort", waarbij de studieresultaten 
worden toegeschreven aan weliswaar persoonlijke, maar onstabiele 
kenmerken, zoals inspanning; "task", waarbij buiten de persoon gelegen 
kenmerken van bijvoorbeeld de betreffende taak, die stabiel blijven, 
geheel mee eens 
enigzins mee eens 
niet eens, niet oneens 
enigzins mee oneens 
geheel mee oneens 
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als oorzaken voor de behaalde studieresultaten worden genoemd; "luck", 
waarbij het behaalde resultaat aan onstabiele, toevallige, oorzaken 
die buiten de eigen persoon zijn gelegen, wordt toegeschreven. 
tabel 5.14 Percentuele verdeling naar de gemaakte 
attributies volgens het model van Weiner: 
ability (binnen, stabiel) 22 
effort (binnen, onstabiel) 39 
task (buiten, stabiel) 31 
luck (buiten, onstabiel) 6 
100 
Van de students schrijft 39% haar studieresultaten toe aan haar eigen 
inspanningen (effort). Aan de moeilijkheidsgraad van de opdracht 
(task) schrijft 31% haar studieresultaten toe. En 22% van de studentes 
meent dat de studieresultaten aan haar persoonlijke capaciteiten 
(ability) zijn toe te schrijven. Slechts 6% van de studentes schrijft 
de behaalde studieresultaten toe aan een toevalsfactor (luck). 
5.3.3 concrete toekomstplannen 
Van alle ondervraagde studentes wil 17% geen kinderen. Ruim een derde 
(36%) weet nog niet of zij kinderen wil en minder dan de helft van de 
studentes (41%) wil in de toekomst wel kinderen. Zeven studentes (6%) 
zijn al moeder. 
tabel 5.15 Percentuele verdeling van de wensen betreffende 
het krijgen van kinderen 
geen kinderen 17 
twijfelt nog 36 
wel kinderen 41 
heeft al kinderen 6 
100 
Gevraagd naar het door haar gewenste aandeel in de verzorging van de 
eventuele kinderen, antwoordt niemand, dat zij alles alleen wil doen. 
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Wel noemt een studente als wens dat haar partner alles doet. Een 
meerderheid (76%) wenst de verzorging van de kinderen gelijkelijk te 
delen met een partner, en 19% wil zelf wel "wat" of "veel" meer doen. 
Twee studentes wensen dat haar partner "wat" meer zal doen. Als zij 
eenmaal, kinderen heeft, wil 85% van de studentes blijven weiken en 15% 
wil met haar werk stoppen. 
Aan de studentes is gevraagd hoe belangrijk zij een goede opleiding 
vinden voor haar toekomst (vraag 147). Zoals te verwachten, vindt 
vrijwel iedereen (86%) dat belangrijk. Sommigen (9%) hebben er geen 
mening over en slechts enkelen (4%) vinden het niet zo belangrijk. 
Beroepsplannen hebben vrijwel alle studentes (94%). Vijf studentes 
weten nog niet of zij een beroep willen gaan uitoefenen (vraag 119). 
Op de vraag of zij verwachten een baan te zullen vinden, antwoordt de 
helft (52%) positief, een zeer groot aantal studentes (42%) weet het 
niet en een klein aantal studentes (6%) verwacht dat zij geen baan zal 
vinden (vraag 123). Gevraagd naar de reden voor het niet verwachten 
van een baan, noemen zij de slechte arbeidsmarkt. 
5.3.4 mening over toekomstinvulling van vrouwen 
In een serie vragen naar de mening over de toekomstinvulling van 
vrouwen in het algemeen gaat een vraag over de de vermeende kansen op 
een goede baan voor een vrouw met deze studie (vraag 148). Uit de 
gegeven antwoorden blijkt, dat 28% van de studentes de kans op een 
baan voor een vrouw met haar opleiding slecht vindt. Dit in afwijking 
van het lagere percentage van 6% dat verwacht zelf geen baan te 
vinden. 
Met de serie vragen naar de mening over de toekomst invul ling voor 
vrouwen in het algemeen wordt een beeld verkregen over de ideologie 
die een studente hanteert betreffende de economische zelfstandigheid 
en het nastreven van een beroepscarrière door vrouwen zonder en met 
kinderen. De gestelde vragen luiden achtereenvolgens: 
vraag 148 "Verwacht u als vrouw met deze studie in de toekomst 
goede kansen op een baan te hebben?" 
vraag 149 "Vindt u dat u als vrouw in uw eigen levensonderhoud 
moet kunnen voorzien? 
vraag 150 "Vindt u dat u als vrouw in uw levensonderhoud moet 
kunnen voorzien als u kinderen heeft?" 
vraag 151 "Vindt u dat u als vrouw een beroepscarrière moet 
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nastreven?" 
vraag 152 "Vindt u dat u als vrouw een beroepscarrière moet 
nastreven als u kinderen heeft?" 
Uit de antwoorden op de laatste vier vragen blijkt, dat zij in deze 
volgorde een groeiende afwijzing met zich meebrengen: naarmate de 
vragen vorderen zijn minder studentes het ermee eens (tabel 5.16). De 
gemiddelde waarden en de varianties klimmen op in waarde. Variabele 
148 blijkt buiten het patroon te vallen. Hiervan ziet de verdeling er 
meer als een normaal-verdeling uit. 
tabel 5.16 
vraag: 148 
werk 
% 
4 
33 
34 
25 
3 
149 
ondrh 
% 
93 
6 
0 
0 
1 
150 
ondknd 
% 
56 
23 
12 
5 
4 
151 
carr 
% 
25 
18 
33 
9 
15 
152 
carrkind 
% 
20 
21 
26 
16 
18 
geheel mee eens 
enigzins mee eens 
niet eens, niet oneens 
enigzins mee oneens 
geheel mee oneens 
(n=122 tot 125) 100 100 100 100 100 
gemiddelde waarde (X) 2.902 1.096 1.783 2.697 2.917 
standaard deviatie 0.936 0.429 1.101 1.342 1.376 
variantie 0.876 0.18 1.213 1.800 1.893 
Dat een vrouw in haar eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien, 
vinden vrijwel alle studentes. Dat een vrouw met kinderen in haar 
levensonderhoud moet kunnen voorzien, vindt een ruime meerderheid van 
de studentes (56% en 23%). Dat een vrouw een beroepscarrière moet 
nastreven, daarmee is een minderheid van de studentes het eens (25% en 
18%). Aan de oneens-zijde staan 15% van de studentes die het er 
geheel mee oneens zijn, en 9% die het er enigzins mee oneens zijn. 
Dat een vrouw met kinderen een beroepscarrière moet nastreven, daarmee 
is 20% het geheel eens en 21% enigzins. Daarentegen is 18% van de 
studentes het er geheel mee oneens en 16% het er enigzins mee oneens. 
Over de vragen die naar de meningen over de toekomst invul ling van 
vrouwen zijn gesteld is een factoranalyse uitgevoerd. De volgende 
factormatrix onstaat na een varimax-rotatie: 
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tabel 5.17 Factor-analyse na агітах-rotatìe 
variabele factor 1 factor 2 communaliteit 
vr.152 
vr.151 
vr.150 
vr 149 
vr.148 
Eigenwaarde 
pet of var 
cum pet 
0.87302 
0.80953 
0.06165 
0.06311 
0.19764 
1.54928 
69.3 
69.3 
0.21057 
-0.01526 
0.81471 
0.22357 
0.10855 
0.68514 
30.7 
100.0 
0.80651 
0.65556 
0.66755 
0.05397 
0.05085 
Rel.alpha: .82 nvt. 
Hieruit blijkt, dat één factor voldoet, dat wil zeggen een voldoende 
hoog percentage variantie verklaart (69%) en een voldoende hoge 
reliability heeft (Alpha: .82). Dit is factor 1, waaraan met name 
vraag 151 en vraag 152 bijdragen. De bijdrage van vraag 148 is te 
laag en is bij het bepalen van de betrouwbaarheidscoëfficiënten niet 
meegenomen. De factor die gebruikt zal worden, is samengesteld uit 
vraag 152 en vraag 151. Inhoudelijk is de factor te omschrijven als 
de mate waarin een studente meent, dat een vrouw -ook als zij kinderen 
heeft- een carriere moet nastreven. 
Bij een herhaalde factoranalyse op de twee variabelen in de factor 
blijkt het volgende beeld (tabel 5.18): 
tabel 5.18 Principale factoranalyse zonder iteraties 
variabelen factor matrix communaliteit 
vraag 151 
vraag 152 
0.94746 
0.94746 
0.89767 
0.89767 
Eigenwaarde 
Percentage verklaarde variantie 
1.79534 
89.8 
5.4 De motieven voor de studie 
De motieven voor de studie zijn in kaart gebracht middels open vragen 
naar de overwegingen die de studentes hadden om aan de huidige studie 
te beginnen, en de overwegingen die zij momenteel heeft om met de 
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Studie door te gaan. De gestelde vragen zijn 90 en 48. 
5.4.1 motieven om met de studie te beginnen 
Allereerst komt hier de vraag naar de overwegingen om met de huidige 
studie te beginnen aan de orde. De helft van de studentes (48%) noemt 
meer dan één overweging. Bij het verwerken van de gegevens is daarom 
iedere soort overweging gecodeerd tot een dichotome variabele 
(ja/neen) (tabel 5.19). De meest genoemde overweging (52%) is de 
interesse voor het gekozen vakgebied, waarbij het betreffende 
vakgebied veelal slechts vaag voor ogen staat. Voor een minderheid 
van de studentes (28%) geldt de toekomstige beroepsuitoefening als een 
overweging om met de huidige studie te beginnen. Voor zestien 
studentes (14%) geldt als overweging het met mensen willen omgaan. 
Voor dertien studentes (10%) geldt een maatschappelijk engagement als 
overweging. Voor tien studentes (8%) geldt de overweging, dat zij in 
het algemeen een universitaire studie willen volgen wegens het 
algemeen vormende karakter. 
tabel 5.19 Percentuele verdeling naar de motieyen om 
met de huidige studie te beginnen : 
overweging % 
interesse 52 
toekomstige beroepsuitoefening 28 
met mensen willen omgaan 14 
uit een jeugdideaal 11 
vanuit maatschappelijk engagement 10 
om te studeren in het algemeen 8 
Mogelijke verbanden tussen de verschillende genoemde overwegingen zijn 
onderzocht. Het blijkt dat de interesse voor het vakgebied negatief 
samenhangt met een aantal van de andere overwegingen. We stellen vast, 
dat de interesse als overweging wordt gegeven, indien niet als 
overwegingen gelden de toekomstige beroepsuitoefening (Pearson's R= 
-0.25 p< 0.005), het willen studeren in het algemeen (Pearson's R= 
-0.24 p< 0.006) en een maatschappelijk engagement (Pearson's R= -0.17 
P<0.05). 
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tabeJ 5.20 Overzicht van de significante verbanden tussen 
de motieven om met de studie te beginnen, uitgedrukt in 
Pearson's R en het significantieniveau (ρ) 
beroep studeren engagement 
intererse R=-0.25 R=-0.24 R=-0.17 
p<0.005 p<0.006 p<0.05 
5.4.1.1 een tweede-keuze studie 
Uit de antwoorden die zijn gegeven op de vraag naar de motieven om met 
de studie te beginnen, komen ook een aantal andere aspecten van de 
gemaakte keuze naar voren, hoewel daarnaar niet expliciet is gevraagd. 
Het blijkt, dat voor veertien studentes de huidige studie een tweede­
keuze studie is. De reden om niet de eerste-keuze studie te gaan 
doen, is bij vrijwel allen gelegen in de lotingen van overheidswege. 
Voor één vrouw geldt als reden om haar eerste keuze niet te 
verwezenlijken, dat in die studie voornamelijk mannen studeren. Dit 
betreft een Sociologie-studente die als eerste keuze de HTS noemt. 
We kunnen niet concluderen, dat de motivatie voor de huidige studie 
van deze veertien studentes laag is. Zij kunnen immers voor zowel de 
studie van eerste keuze, als voor die van haar tweede keuze sterk 
gemotiveerd zijn. Wel een mogelijk lage motivatie voor de huidige 
studie kan worden afgeleid uit antwoorden van drie andere studentes. 
Zij vertellen onder andere: 
"Het leek me het minst vervelende." {sociologie-studente') 
"Wilde geen B-vak doen en geen taal, want ik wilde niet voor de 
klas staan, het was eigenlijk af strepen en er bleef niet veel 
over." {sociologie-studente) 
"niet weten wat anders te gaan doen." {geneeskunde-studente) 
5.4.2 motieven om met de studie door te gaan. 
Gevraagd naar de overwegingen om met de huidige studie door te gaan, 
geven de studentes deels motieven aan die overeenkomen met die welke 
zij maakten bij het keuzeproces voorafgaand aan de studie, deels ook 
andere motieven (tabel 5.21). Ook hierbij zijn soms meer overwegingen 
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door een studente genoemd en is iedere genoemde soort overweging 
gecodeerd als een dichotome variabele (ja/neen). 
tabel 5.21 Percetuele verdeling naar de motieven om 
met de huidigs studie door te gaan: 
genoemde overweging % 
interesse 38 
toekomstige beroepsuitoefening 36 
wegens ervaren normdruk 21 
zekerheid willen houden 16 
gebrekkige alternatieven 14 
maatschappelijk engagement 8 
om te studeren in het algemeen 6 
met mensen willen omgaan 4 
Vergelijken wij de beginmotieven met deze, dan blijkt, dat de 
overwegingen voor een deel zijn veranderd. De opvallendste 
verschuiving betreft die naar motieven die niet direct aan de studie 
gebonden zijn, maar daarbuiten vallen, zoals de normdruk die anderen 
op haar uitoefenen om niet voortijdig op te geven (21%), de behoefte 
aan de sociale zekerheid die het afstuderen kan opleveren (16%) en de 
gebrekkige alternatieven die voorhanden zijn (14%). 
Voor elke studente is vast gesteld welk motief voor haar als 
belangrijkste geldt. Dit is in een codering ondergebracht van 
l=positieve keuze, vak- of beroepsgericht naar 5=negatieve keuze, 
wegens gebrekkige alternatieven. Dit levert een nieuwe variabele op, 
die is te beschouwen als van een ordinaal meetniveau. 
5.5 Actuele leefsituatie 
Bij de demografische kenmerken die deel uitmaken van het cluster 
Actuele Leefsituatie, komen variabelen voor als de leeftijd, het al 
dan niet hebben van kinderen, de woonsituatie en het al dan niet 
hebben van een betaalde baan. Deze variabelen zijn hetzij van een 
ratio-meetniveau (leeftijden), hetzij van een nominaal karakter. 
Verder is gevraagd naar de tijdsverdeling per week en naar de 
relatieve aandacht voor de onderscheiden bezigheden. 
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5.5.1 leeftijd, kinderen, werk en wonen 
De gemiddelde leeftijd van de studentes is 26 jaar. De jongste is 18 
jaar en de oudste is 41 jaar oud. Kinderen hebben zeven studentes van 
de 126 (6%). Ел een betaalde baan hebben 21 studentes (17%). Overigens 
heeft niemand een full-time betaalde baan, alleen part-time. De helft 
van de studentes woont met meer mensen in een studentenhuis. In een 
woongroep, wat meer betrokken bij elkaar, woont een kleine minderheid 
(14%). De rest van de studentes woont met een vaste partner of haar 
gezin (21%) en als alleenstaande (11%). Enkele studentes wonen nog 
bij haar ouders thuis (3%) (tabel 5.22). 
tabel 5.22 Percentuele verdeling naar woonsituatie 
in een studentenhuis 51 
met partner, gezin 21 
in een leefgroep 14 
als alleenstaande 11 
bij ouders thuis 3 
100 
Als inkomstenbron wordt door de helft van de studentes een bijdrage 
van de ouders én door bijna de helft een rijksstudietoelage genoemd 
(tabel 5.23). Vaak zijn er meer inkomstenbronnen per persoon. 
tabel 5.23 Percentuele verdeling naar inkomstenbron 
bijdrage van de ouders 52 
rijksstudietoelage 47 
inkomsten van de partner 10 
betaald werk 14 
uitkering 4 
erfenis 1 
*) hiermee worden ook invaliditeitsuitkeringen en 
wezenpensioen aangeduid. 
Enkele achtergrondgegevens met een interval-meetniveau zijn binnen dit 
cluster de vraag naar de mate van financiële zorgen (vraag 11) en de 
vraag naar de mate van tevredenheid met de woonsituatie (vraag 19). 
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Veel financiële zorgen heeft 3% van de studentes. Wel wat zorgen heeft 
29% (tabel 5.24). Samenhang met dç soort inkomensbron is er niet. 
tabel 5.24 Percentuele verdeling naar de mate van 
financiële zorgen 
veel zorgen 3 
wel wat zorgen 29 
nauwelijks zorgen 26 
geen zorgen 40 
100 
Over haar woonsituatie is 4% van de studentes heel ontevreden. (tabel 
5.25 ). Tamelijk ontevreden is 9% van de studentes. Met de soort 
woonsituatie blijkt geen samenhang te bestaan. Wel blijkt uit een 
gestelde open vraag naar de reden van het ontevreden zijn, dat 10% van 
alle studentes meer eigen leefruimte wil. Dit is de meest genoemde 
reden. 
tabel 5.25 Percentuele verdeling naar de mate van 
tevredenheid met de woonsituatie 
heel tevreden 39 
tamelijk tevreden 38 
niet tevreden, niet ontevreden 10 
tamelijk ontevreden 9 
heel ontevreden 4 
100 
5.5.2 tijds- en aandachtsverdeling 
Om vast te stellen hoe groot de relatieve plaats is die de studie in 
het leven van de studentes krijgt, zijn vragen gesteld naar de 
concrete tijds- en aandachtsverdeling over een aantal verschillende 
bezigheden. De vraag naar de tijdsverdeling is vraag 22, die 
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gegevens op ratio-meetniveau oplevert. De vraag naar de 
aandachtsverdeling is vraag 23, waarbij op een zespuntsschaal wordt 
aangegeven aan welke bezigheid de meeste aandacht wordt gegeven. Dit 
zijn gegevens op intervalniveau. 
Als bezigheidsgebieden worden de volgende onderscheiden: 
1. studie: alles wat thuis en op het instituut onder studie valt; 
2. werk: betaalde arbeid, al dan niet buitenshuis; 
3. huishouden: diverse practische, verzorgende taken; 
4. relaties: zorgen voor gezelligheid, emotionele opvang van anderen, 
opvoeden; 
5. onbetaalde activiteiten: vrijwilligersterswerk, actiewerk, 
politieke activiteiten; 
6. ontspanning: uitgaan, hobbies, sport. 
Er is gevraagd om de per bezigheid bestede tijd in hele uren 
uitgedrukt aan te geven. 
tabel 5.26 Gemiddelde tijdsbesteding per week in uren 
bezigheid bestede uren 
studie 30 3/4 
relaties 17 
ontspanning 11 
huishouden 10 1/4 
onbetaalde activiteiten 4 
betaald werk 2 3/4 
Gemiddeld over alle studentes wordt de meeste tijd besteed aan studie. 
Dertig uur en drie kwartier is het gemiddelde aantal uren dat per week 
door de ondervraagde studentes aan haar studie wordt besteed. De wat 
betreft de hoeveelheid bestede tijd daarop volgende bezigheid is de 
aandacht voor relaties: aan het zorgen voor gezelligheid, de 
emotionele opvang van anderen en aan opvoeden van de eventuele 
kinderen worden gemiddeld per week zeventien uren besteed. 
Ontspanning en huishouden volgen daarop met respectievelijk elf en 
ruim tien uren gemiddeld per week. 
Aan onbetaalde activiteiten en betaald werk worden respectievelijk 
vier uren en bijna drie uren per week besteed gemiddeld door de 
studentes (tabel 5.26). In totaal worden gemiddeld bijna 76 uren per 
week gevuld met de genoemde bezigheden. Dit betekent dat daarbuiten 
gemiddeld 92 uur per week onbenoemd zijn gebleven, wat ruim 13 uur per 
dag is. 
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De aandachtsverdeling verloopt parallel aan de tijdsverdeling. De 
meeste aandacht gaat naar de studie. Daaropvolgend gaat de aandacht 
naar de relaties, de ontspanning, het huishouden, de onbetaalde 
activiteiten en tenslotte naar het betaalde werk. 
5.6 Studiegedrag 
Aan het studiegedrag zijn een aantal aspecten onderscheiden. Dit zijn 
de concrete studieresultaten, het willen stoppen met de studie, en 
enkele belevingsaspecten. De bijbehorende variabelen die bij de 
latere multivariate analyses gebruikt zullen worden, worden hier 
achtereenvolgens besproken. 
5.6.1 studieresultaten 
Middels vragen naar de hoogte van de behaalde cijfers en het 
studietempo worden de studieresultaten van de studentes vastgesteld. 
Bij de vraag naar de hoogte van de meestal behaalde cijfers (vraag 31) 
zijn geprecodeerde antwoorden meegegeven. Deze hebben de vorm van een 
vierpuntsschaal: l=hoog, dwz. 8 of hoger; 2=redelijk goed, dwz. 6 of 
7; 3=matig, dwz. 6- of 5; 4=slecht, dwz. lager dan 5. Een vijfde 
categorie is gereserveerd voor eventueel sterk wisselende cijfers. 
Omdat tien studentes (8%) inderdaad sterk wisselende cijfers zeggen te 
behalen, is de schaal gehercodeerd tot een vijfpuntsschaal met deze 
categorie als middencategorie. De schaling ziet er dan als volgt uit: 
l=hoog 2=redelijk goed 3=soms goed, soms slecht 4=niatlg 5=slecht. 
Met deze schaling wordt de variabele in de verdere analyses betrokken. 
De verdeling van de gehele groep ondervraagde studentes over de 
variabele ziet er als volgt uit: 
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tabel 5.27 Percentuele verdeling naar cijferhoogte 
behaalde cijfers 
hoge cijfers 9 
redelijk goede cijfers 68 
sors goede, soms slechte cijfers 8 
matige cijfers 13 
slechte cijfers 2 
100 
Het blijkt, dat een meerderheid redelijk goede (68%) en hoge (9%) 
cijfers haalt. Matige cijfers haalt 13% en slechte cijfers 2% van de 
studentes. 
De twee vragen naar het studietempo zijn vraag 29, die vraagt naar het 
studietempo vergeleken met het officiële studieprogramma, en vraag 30, 
die vraagt om het tempo vergeleken met medestudenten aan te geven op 
een vijfpuntsschaal (l=sterk vertraagd - 5=veel sneller). Het blijkt 
dat maar een zeer klein aantal studentes een sneller tempo aangeeft 
dan dat volgens het officiële studieprogramma. Slechts zeven 
studentes (6%) zeggen sneller te studeren dan het officiële tempo. 
Vergeleken met het studietempo van medestuderenden vallen de 
schattingen van het eigen tempo positiever uit en meent een groter 
aantal studentes sneller dan normaal te studeren, namelijk 24 
studentes (19%). De helft van de studentes zegt vertraagd te zijn in 
haar studietempo, gemeten naar de officiële normen. Vergeleken met 
haar medestuderenden vinden veel minder studentes dat zij in de studie 
vertraagd zijn, namelijk een kwart van de studentes (26%) (tabel 
5.28). 
tabel 5.25 Percentuele verdeling naar studietempo volgens 
de officihle normen en vergeleken met medestudenten 
studietempo 
sterk vertraagd 
enigzins vertraagd 
normaal tempo 
enigzins sneller 
veel sneller 
officieel 
% 
21 
26 
45 
4 
2 
medestudenten 
% 
9 
17 
55 
17 
2 
100 100 
In de verdere analyses zal vraag 29 betrokken worden, dat het tempo 
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zuiverder aangeeft, omdat het daarbij vergeleken wordt met de 
standaard van het officiële programma. 
5.6.2 het willen stoppen met de studie 
Of zij er wel eens over hebben gedacht om met de studie te stoppen 
wordt met vraag 45 gevraagd. Als antwoord is geprecodeerd: l=ja) vaak 
2=ja, een enkele keer 3=nee, nooit. De helft van de studentes heeft 
er wel eens over gedacht om met de studie te stoppen, van wie 18% vaak 
en 32% een enkele keer. De andere helft heeft er nooit over gedacht. 
tabel 5.29 Percentuele verdeling naar de mate waarin 
de studentes erover hebben gedacht met de studie te stoppen 
stoppen met de studie % 
vaak erover gedacht 18 
een enkele keer erover gedacht 32 
nooit erover gedacht 50 
100 
Daaropvolgend is de vraag gesteld of zij op het moment van het 
vraaggesprek erover denken om met de studie te stoppen (vraag 46). De 
helft van de studentes vindt deze vraag niet op haar van toepassing. 
Daarnaast geeft 14%, dat zij dat inderdaad op dat moment doet. De 
rest (36%) denkt er op dat moment niet over. 
Bij de verdere bewerkingen zal vraag 45 worden gebruikt. 
5.6.3 belevingsaspecten 
Aan de studentes is gevraagd in welke mate zij tevreden zijn met de 
behaalde studieresultaten en in welke mate zij zich thuisvoelen op de 
universiteit (vraag 32 en vraag 35). De antwoorden vormen een 
vijfpuntsschaal (l=geheel positief - 5=geheel negatief). Het blijkt 
dat 68% van de studentes tevreden is met de door haar behaalde 
studieresultaten. Niet tevreden met haar studieresultaten is 14% 
(tabel 5.30). 
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tabel 5.30 Percentuele verdeling naar de mate waarin 
de studentes tevreden zijn met baar studieresultaten 
mate van tevredenheid 
heel tevreden 22 
redelijk tevreden 46 
neutraal 18 
niet zo tevreden 10 
helemaal niet tevreden 4 
100 
Van de studentes blijkt 58% zich wel thuis te voelen op de 
universiteit. Daarentegen voelt 23% van de studentes zich niet thuis 
op de universiteit (tabel 5.31). 
tabel 5.31 Percentuele verdeling naar de mate waarin 
de studentes zich thulsvoelen op de universiteit 
mate van zich thuisvoelen 
geheel thuis 16 
redelijk thuis 42 
neutraal 19 
niet zo thuis 19 
helemaal niet thuis 4 
100 
Ook is gevraagd of zij behoren tot een vaste vriendengroep op de 
universiteit (vraag 36), waarop 20% met "nee" antwoordt. De rest 
behoort wel tot een vriendengroep, van wie 21% wisselend en 59% tot 
een vaste groep. 
tabel 5.32 Behoren tot een vriendengroep op de universiteit 
vriendengroep % 
vaste vriendengroep 59 
wisselende vriendengroep 21 
geen vriendengroep 20 
100 100 100 
De samenhang tussen het zich thuisvoelen op de universiteit en het al 
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dan niet behoren tot een vriendengroep is onderzocht, maar blijkt niet 
significant te zijn. 
5.7 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn de eerste resultaten uit de vraaggesprekken en 
de uitgevoerde datareducties beschreven. Met behulp van 
factoranalytische bewerkingen zijn de volgende factoren onderscheiden: 
Hl= de aard van de relaties in het herkomstgezin; H2= de mate waarin 
ouders sexe-verschillen maken in de opvoeding; de mate van depressieve 
gevoelens; de mate van irritatiegevoelens; de mate van angstgevoelens; 
en SI1= de mate waarin een carrière voor vrouwen gepast gevonden 
wordt. 
Het blijkt dat de verdeling naar herkomstmilieu van de onderzochte 
groep studentes overeenkomt met de landelijke verdeling van 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten (CBS 1980). Een kleine minderheid 
van de studentes komt uit een academisch milieu. Van de vaders heeft 
15%, van de moeders heeft 3% een academische opleiding. Van de 
moeders van de ondervraagde studentes blijkt een groter percentage een 
beroep uit te oefenen (69%) dan het landelijke percentage werkenden 
onder de gehuwde vrouwen (dat bedraagt 33%) (Oudijk 1985). 
Culturele aspecten worden in veel van de herkomstgezinnen belangrijk 
gevonden en bij een meerderheid van de gezinnen is het relationele 
klimaat goed. In eenderde van de herkomstgezinnen wordt door ouders 
en kinderen dialekt gesproken. Een ruime meerderheid van de ouders is 
onderwijsondersteunend voor hun dochter. In meerderheid menen de 
studentes dat haar ouders sociale stijging belangrijk vinden en 
vrijwel allen menen dat zij een goede schoolopleiding belangrijk 
vinden. Driekwart van de studentes meent dat haar ouders geen 
verschil maken tussen jongens en meisjes wat betreft hun wensen tot 
sociale stijging van de kinderen en hun scholingsaspiraties. Op de 
middelbare school voelde een ruime meerderheid van de studentes zich 
thuis. 
De overstap naar de universiteit is voor eenderde van de studentes als 
een bijzondere stap ervaren, waarbij het uit-huis-gaan, een breuk met 
het milieu en de te hoge status van de universiteit een rol spelen. 
De huidige studie wordt door de helft van de studentes (52%) begonnen 
vanuit interesse en door een minderheid van de studentes (28%) vanwege 
het toekomstige beroep. Daarnaast begint een klein aantal studentes 
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met de huidige studie, omdat zij met mensen wil omgaan (14%), vanuit 
een jeugdideaal (11%), vanuit maatschappelijk engagement (10%) en om 
te studeren in het algemeen (8%). In de loop van de studie 
verschuiven de motieven gedeeltelijk en geldt de interesse in mindere 
mate nog als motief (voor J8% van de studentes). Daarentegen gaan 
meer studentes met de studie door wegens het toekomstige beroep (36%). 
Nieuwe motieven gaan een rol spelen, zoals het ervaren van normdruk 
van anderen om met de studie door te gaan (21%), het willen behouden 
van zekerheid (16%) en een gebrek aan alternatieven voor de studie 
(14%). 
Een klein aantal studentes heeft psychische problemen, voor een deel 
latent, voor een deel krijgen zij hiervoor deskundige hulp. 
Waardering voor zichzelf als iemand die succesvol is in de studie 
heeft een ruime meerderheid van de studentes; de helft van haar 
waardeert zichzelf als iemand die haar best doet; en een kleine 
minderheid waardeert zichzelf als belangrijk in de studie. Haar 
studieresultaten schrijft 39% van de studentes toe aan eigen 
inspanningen, 31% van de studentes aan kenmerken van de opdracht, 22% 
van de studentes aan eigen capaciteiten, en 6% van de studentes 
schrijft haar studieresultaten toe aan toeval. 
In de toekomst wil een kleine minderheid van de studentes (17%) geen 
kinderen en ruim eenderde van de studentes (36%) twijfelt nog. Op het 
moment blijken zeven studentes (6%) al kinderen te hebben. De 
verzorging van de kinderen wil geen van de studentes alleen op zich 
nemen. Wat betreft haar beroepsplannen, zien we dat de ondervraagde 
studentes vrijwel allen (94%) beroepsplannen hebben. Als zij eventueel 
kinderen heeft, nu of in de toekomst, wil 85% van de studentes blijven 
werken. 
Een meerderheid van de studentes haalt redelijk goede en hoge cijfers. 
Een klein aantal van de studentes (6%) meent dat zij sneller studeert 
dan het officiële studietempo en de helft van de studentes meent dat 
zij een vertraagd studietempo heeft. Wanneer zij zichzelf vergelijken 
roet medestudenten menen meer studentes sneller te studeren (19%) en 
vinden minder studentes (27%) dat zij een vertraagd studietempo 
hebben. De helft van de studentes heeft er weleens over gedacht met 
de studie te stoppen, en 14% van de studentes geeft aan op dit moment 
over stoppen met de studie te denken. Tevreden met haar 
studieresultaten zijn is een meerderheid van de studentes (68%) en een 
aantal is niet tevreden (14%). Ruim de helft van de studentes voelt 
zich thuis op de universiteit. Daarentegen voelt een kwart van de 
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studentes zich niet thuis op de universiteit. Een ruime meerderheid 
hoort tot een vriendengroep op de universiteit, voor een deel (59%) 
tot een vaste vriendengroep en voor een deel (21%) tot een wisselende 
groep. 
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6. PROFIEL VAN GENEESKUNDE- EN SOCIOLOGIESTUDENTES 
6.1. Studentes uit twee studierichtingen 
Hier worden de verschillen tussen geneeskunde- en sociologie-studentes 
nader onderzocht aan de hand van de verkregen informatie over de 
onderscheiden clusters. Het betreft de beantwoording van vijf 
deelvragen: 
1. In hoeverre verschillen de geneeskunde- en sociologie-studentes in 
herkomstmilieu en in beleving van de overgang naar de universiteit? 
2. In hoeverre verschillen beide groepen studentes in haar motieven 
voor de studie? 
3. In hoeverre verschillen beide groepen studentes in persoonlijk­
heidskenmerken? 
4. In hoeverre verschillen beide groepen studentes in actuele 
leefsituatie? 
5. In hoeverre verschillen beide groepen studentes in studiegedrag? 
De vragen zullen hier achtereenvolgens worden behandeld. Schematisch 
kunnen de vragen in een temporele samenhang van de clusters worden 
voorgesteld (zie schema 4.1). 
De gebruikte statistische maten zijn evenals in hoofdstuk 5 de 
Kendall's tau (В en С) en de gamma-waarde. Daarnaast zijn 
discriminantanalyses uitgevoerd waarbij het criterium dichotoom is. 
6.2 Herkomstmilieu (vraag 1) 
Zoals uit de landelijke gegevens over de verdelingen naar milieu van 
de eerstejaars vrouwelijke studenten te verwachten valt, verschillen 
de herkomstgezinnen van de geneeskunde- en sociologiestudentes op het 
punt van sociaal economische status sterk van elkaar. De verschillen 
tussen de beide studierichtingen blijken bij de hier onderzochte 
studentes groter te zijn dan dat landelijk het geval is (tabel 6.1) 
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tabe] 6.1 Percentuele verdeling van vrouwelijke eerste-
jaarsstudenten Geneeskunde en Sociologie in Nederland in het 
studiejaar 1974/75 en in de steekproef naar herkomstniilieu, 
gemeten naar het beroep van de vader 
vrouwelijke eerstejaarsstudenten 
Nederland steekproef 
Geneeskunde Semiologie Geneeskunde Sociologie 
milieu % % % % 
lager 
middelbaar 
hoger 
10 
43 
47 
17 
52 
32 
11 
39 
50 
20 
58 
22 
100 100 100 100 
Met name wat betreft het aandeel van de hogere milieus zijn de 
verschillen hier groter. Landelijk is het aandeel van de hogere 
milieus bij Geneeskunde 47% en bij de Sociale Wetenschappen 32%, een 
verschil van 15%. Bij de ondervraagde studentes is het aandeel van de 
hogere milieus bij Geneeskunde 50% en dat bij Sociologie slechts 22%, 
een verschil van 28%. De KUN heeft meer studentes uit de lagere 
milieus dan landelijk het geval blijkt te zijn, maar in deze 
steekproef is het verschil in verdelingspercentages wat minder groot. 
Ook wat betreft de beroepsniveaus van de moeders verschillen de twee 
studierichtingen sterk significant met elkaar (tabel 6.2). De moeders 
van de geneeskunde-studentes heben aanzienlijk vaker een hoger 
beroepsniveau dan die van de sociologie-studentes. En bij de lagere 
beroepsgroepen zijn de moeders van de laatsten veel sterker 
vertegenwoordigd dan de moeders van de geneeskunde-studentes. 
tabel 6.2 Percentuele verdel ing van de beroepsniveaus van 
de ouders van de studentes in beide studierichtingen 
beroep 
moeders 
Geneesk Sociol Totaal 
(n=52) (n=42) (n=94) 
% % % 
vaders 
Geneesk Sociol Totaal 
(n=67) (n=59) (n=125) 
% % % 
lager 
middelbaar 
hoger 
11,5 38 
61,5 57 
27 5 
23 
60 
17 
11 
39 
50 
20 
58 
22 
15 
48 
37 
100 100 100 I 100 100 
(moeders: Kendall's tau C= 0.35129 p< 0.0009) 
(vaders: Kendall's tau C= 0.32124 p< 0.0006) 
100 
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Naast de verschillen tussen de studierichtingen in de beroepsniveaus 
van de vaders en de moeders, blijken ook grote verschillen te bestaan 
in het opleidingsniveau van de beide ouders (tabel 6.3). Over het 
algemeen is het opleidingsniveau van de ouders van de sociologie-
studentes veel lager dan dat van de ouders van de geneeskunde-
studentes. Deze verschillen zijn statistisch significant. 
tabel 6.3 Percentuele verdeling van de opleidingsniveaus 
van de ouders voor de twee studierichtingen 
moeders : vaders : 
Geneesk Sociol Totaal | Geneesk Sociol Totaal 
opleiding % % % | % % % 
lager 
middelbaar 
hoger 
waarvan 
academisch 
geschoold 
39 
41 
20 
6 
63 
30 
7 
0 
si 
36 
14 
3 
24 
31 
45 
23 
49 
31 
20 
5 
36 
31 
33 
15 
(moeders: Kendall's tau C= 0.23885 p< 0.005) 
(vaders: Kendall's tau C= 0.38372 p< 0.0001) 
Géén van de moeders van de sociologie-studentes heeft een 
universitaire opleiding en 63% van deze moeders heeft alleen lager 
(beroeps)onderwijs. Van de moeders van de geneeskunde-studentes is 6% 
universitair geschoold en heeft 39% alleen een lagere opleiding. Van 
de vaders van de sociologie-studentes heeft 5% een universitaire 
opleiding. Daarentegen heeft 23% van de vaders van de geneeskunde-
studentes een universitaire opleiding. De sociologie-studentes hebben 
minder vaak ouders of broers en zussen met een academische opleiding 
dan de geneeskunde-studentes (tabel 6.4). 
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tabel 6.4 Percentuele verdeling van familieleden met een 
academische opleiding over de twee studierichtingen 
academische opleiding 
Geneeskunde Sociologie Totaal 
% % % 
ouders 
broers en zussen 
andere familieleden 
niemand 
24 
43 
18 
13 
5 
39 
29 
27 
15 
42 
22 
20 
(Chi-kwadraat=12.95339 4df. p<0.01) 
In overzicht 6.1 worden de gevonden verschillen in het beroeps- en 
opleidingsniveau van de beide ouders samengevat. 
overzicht 6.1 Verschillen in beroeps- en opleidingsniveaus 
van de ouders voor de twee studierichtingen 
Geneeskunde Sociologie 
moeders : Veel meer moeders 
met een hoger beroep 
meer moeders met een 
middelbare en meer 
met een hogere 
(beroeps-)opleiding; 
meer moeders met 
een academische 
opleiding. 
Zeer veel meer 
moeders met een lager 
beroep; 
veel meer moeders met 
een lagere (beroeps-) 
opleiding; 
geen moeders met 
een academische 
opleiding. 
vaders : Zeer veel meer 
vaders met een 
hoger beroep; 
veel meer vaders 
met een hogere 
(beroeps-)opleiding; 
veel meer vaders 
met een academische 
opleiding. 
Meer vaders met een 
lager beroep; 
zeer veel meer 
vaders met een lagere 
(beroeps-)opleiding. 
Bij vergelijking van de leesactiviteit in het herkomstgezin blijkt 
tussen de twee studierichtingen een (statistisch) significant verschil 
te bestaan. In de gezinnen van de sociologie-studentes wordt minder 
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gelezen dan in die van de geneeskunde-studentes (Kendall's tau C= 
-0.18670 p< 0.003 gamma= -0.26160). Ook wat betreft het belang dat 
wordt gehecht aan muzikale en artistieke vorming in het herkomstgezin, 
blijken de twee studierichtingen van elkaar te verschillen. In de 
herkomstgezinnen van de geneeskimd?-studentes wordt deze vorminj; vaker 
heel belangrijk gevonden dan in die van de Sociologiestudentes 
(Kendall's tau C= -0.35828 p< 0.0001 gamma= -0.47432). Veel van de 
wereld zien blijkt men volgens de geneeskunde-studentes thuis vaker 
belangrijk te vinden dan volgens de sociologie-studentes. En 
ongekeerd vindt men het bij deze laatsten thuis vaker onbelangrijk 
(Kendall's tau C= -0.21693 p< 0.01 gamma= -0.28463). 
Dialekt wordt in de herkomstgezinnen van de sociologie-studentes veel 
vaker door alle gezinsleden of door alleen de ouders gesproken dan bij 
de geneeskunde-studentes thuis (respectievelijk in 56% en 35% van de 
gezinnen) (Chi-kwadraat= 11.20982 5df. p< 0.05). 
In de relaties tussen ouders en kinderen worden geen verschillen voor 
de twee studierichtingen gevonden. Ook wat betreft de relatie tussen 
de vader en de moeder levert vergelijking van de twee studierichtingen 
geen statistisch significant verschil op. Uit de antwoorden op de 
open vraag naar de voorbeeldfunctie van de moeder blijken eveneens 
geen verschillen tussen de geneeskunde- en sociologie-studentes. 
In overzicht 6.2 worden de verschillen in de sociaal-culturele 
aspecten van de herkomstgezinnen voor de twee studierichtingen 
samengevat. 
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overzicht 6.Ζ Verschillen in sociaal-culturele aspecten van 
het herkoastgezin voor de twee studierichtingen 
Geneeskunde Sociologie 
leesactiviteit : 
muzikale en 
artistieke 
vorming: 
veel van 
de wereld 
zien: 
dialekt: 
gezinsrelaties: 
Wordt vaker heel 
belangrijk 
gevonden. 
Wordt vaker 
belangrijk 
gevonden. 
Wordt minder vaak 
gelezen. 
Wordt vaker 
onbelangrijk 
gevonden. 
Wordt vaker gesproken. 
Geen verschillen. 
Wat betreft de stijglngdrang van de ouders voor zichzelf of voor hun 
kinderen, blijken bij vergelijking van de twee studierichtingen geen 
statistisch significante verschillen op te treden. 
Wel blijkt bij de herkomstgezinnen van de geneeskunde-studentes meer 
belangstelling voor haar schoolvorderingen te zijn geweest, dan bij de 
sociologie-studentes (Kendall's tau C= -0.20862 p< 0.01 garama= 
-0.38192). En de sociologie-studentes hebben minder vaak een 
huiswerkplek gehad dan de geneeskunde-studentes (Kendall's tau C= 
0.13983 p< 0.01 gamma= 0.48387). 
Wat betreft de gemaakte sexeverschlllen blijkt, dat door de ouders van 
de sociologie-studentes vaker veel verschil wordt gemaakt dan door de 
ouders van de geneeskunde-studentes in de stijglngdrang voor jongens 
en meisjes (Kendall's tau C=0.18406 p< 0.03 ganuna= 0.38732) en in 
hun aspiratieniveau voor jongens en meisjes (Kendall's tau C= 0.20640 
p< 0.01 garama= 0.40250). 
In overzicht 6.3 worden de verschillen in mobiliteitsoriëntatie en 
door de ouders gemaakte sexe-verschillen voor de twee studierichtingen 
samengevat. 
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overzicht 6.3 Verschillen in mobiliteitsoriëntatie en de sexe-
verschilen door de ouders voor de twee studierichtingen 
Geneeskunde Sociologie 
stijgingsdrang: Geen verschillen. 
onderwijs- Er is meer 
ondersteuning: belangstelling voor 
schoolvorderingen; 
Er is vaker een eigen 
huiswerkplek. 
sexeverschillen: Er wordt vaker veel 
verschil tussen jongens 
en meisjes gemaakt in 
stijgingsdrang en 
scholingsaspiratie. 
6.2.1 de middelbare school 
De tien studentes die geen VWO-vooropleiding hebben, zijn allen 
sociologie-studentes. Zoals te verwachten hebben verder alle 
studentes een VWO-opleiding gedaan; de meesten hebben een normale dag-
opleiding gevolgd, maar twee sociologie-studentes deden er een avond-
opleiding voor. 
Wat betreft het zich thuisvoelen op school en het behoren tot een 
vriendengroep blijken bij vergelijking geen significante verschillen 
tussen de twee studierichtingen te bestaan. 
6.2.2 de overgang naar de universiteit 
Aan de studentes is gevraagd om te beschrijven hoe de ouders hebben 
gereageerd op haar voornemen om de betreffende studie te beginnen. 
Het beeld dat uit de beschrijvingen naar voren komt, toont een meer 
uitdrukkelijk stimulerende houding tegenover het voornemen van de 
vrouwen die Geneeskunde willen gaan studeren, dan tegenover dat van de 
vrouwen die Sociologie willen gaan studeren. Gecodeerd als een 
positieve, neutrale of negatieve houding leveren de gegevens slechts 
een statistisch zwak significant verschil op (Kendall's tau C=0.10884 
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p< 0.08 ganmia= 0.15815). 
6.2.2.1 belemmeringen 
De door de studentes beschreven belemmeringen dragen meer het karakter 
van aarzelingen en twijfels van de kant van de ouders, dan dat er van 
regelrechte tegenwerking sprake is. Slechts in één geval noemt een 
sociologie-studente concrete tegenwerking door haar ouders: 
"Ik mocht niet op kamers gaan wonen. Ze wilden geen 
handtekeningen plaateen onder de studieaanvragen, alsmede beurs." 
Bij een aantal andere sociologie-studentes zien de ouders liever dat 
hun dochter een andere studie zou kiezen, waarbij met паше de studies 
Rechten en Geneeskunde worden genoemd. Eén van de vrouwen noemt een 
mogelijke reden achter de twijfels van haar ouders over de studie 
Sociologie: 
"Ze vinden Sociologie te links." 
De aarzelingen en twijfels van de ouders van een aantal andere 
sociologie-studentes houden verband met het feit, dat de dochter 
tevoren al een andere opleiding heeft gevolgd (of nog steeds volgt), 
of dat de ouders hun dochter liever zien werken. Sommige ouders kijken 
in het algemeen moeilijk aan tegen een universitaire studie en geven 
bijvoorbeeld als reactie: 
"Zou je dat wel doen om aan zo'η lange studie te beginnen ?" 
Of ze vragen hun dochter om een HBO-opleiding dichter in de buurt te 
gaan doen. Door een klein aantal geneeskunde- en sociologie-studentes 
wordt als bron van aarzeling door de ouders de financiering van de 
studie genoemd. Twijfel over de juistheid van de gekozen studie, komt 
bij de geneeskunde-studentes slechts in één geval voor en wel bij een 
vader die zelf huisarts is. 
6.2.2.2 stimulansen 
De geneeskunde-studentes worden veel vaker door de ouders gestimuleerd 
voor haar uiteindelijke studiekeuze dan voor de sociologie-studentes 
(in respectievelijk 54% en 31% van de gevallen). Voor de studie 
Geneeskunde zijn de ouders vaak uitdrukkelijk enthousiast: 
"Vader vond het prachtig." 
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"Hoeder vond het erg Jeuk." 
"Ze waren blij dat ik kon en ging studeren." 
"Op de manier van 'Jeuk dat je dat gaat doen'." 
Veel ouders kennen de inhoud van het vak Geneeskunde of zijn er zelf 
beroepsmatig bij betrokken: vijf vaders en één moeder zijn arts. 
Enkele voorbeelden: 
"(StimuJansen) van mijn vader vooraJ om deze studie te doen, 
omdat hijzeJf veej ontwikkeJingswerk doet." 
"{StimuJansen) van mijn vader, die veel interesse wist op te 
wekken voor die studie." 
"Omdat veeJ mensen in mijn omgeving daar zeer positief over 
spraken en zeJf in het artsenberoep zaten. " 
Andere ouders hebben zelf ooit graag voor arts willen studeren en 
stimuleren hun dochter tot dezelfde keuze: 
"Constante stimuJansen. Van vader, omdat hij zeJf zijn studie 
niet afgemaakt heeft met zeer veel spijt." 
"Omdat mijn moeder zelf medicijnen had willen studeren, heeft ze 
me enorm gestimuleerd." 
Voor de ouders van één geneeskunde-studente geldt de maatschappelijke 
status van het beroep als een belangrijk punt. De ouders van een 
andere studente stimuleren haar tot deze studiekeuze om als vrouw niet 
onder te doen voor mannen. 
Bij de keuze voor de studie Sociologie heeft de stimulerende houding 
van de ouders een ander karakter. De stimulansen zijn bij hen meer op 
een universitaire studie in het algemeen gericht en minder specifiek 
op het vak Sociologie. Ouders zijn minder bekend met het vak. De 
reacties van de ouders dragen een minder enthousiast karakter. Zoals 
sociologie-studentes het zelf zeggen: 
"Mijn ouders waren erg geinteresserd, maar niet speciaal in 
SocioJogie." 
"WeJ gestimuJeerd om te gaan studeren. De studie NederJands 
vonden ze Jeuk, maar toen ik van studie veranderde, waren ze 
nogaj onverschiJJig. Omdat ze niet wisten wat Sociologie was en 
ik ze dat ook niet kon uitjeggen." 
Slechts één sociologie-studente vertelt uitdrukkelijk dat haar ouders 
trots op haar waren, omdat zij ging studeren. 
6.2.2.3 een bijzondere stap 
Voor de sociologie-studentes is het gaan studeren vaker een bijzondere 
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stap geweest dan voor de geneeskunde-studentes (respectievelijk 21% en 
14%. Als voornaamste reden waarom het gaan studeren een bijzondere 
stap is, wordt het uit-huis-gaan genoemd; door de sociologie-studentes 
(19%) iets meer dan door de geneeskunde-studentes (13%) (tabel 6.5). 
"liet uit huis gaan was het moeilijkst en de onzekerheid die je 
tegemoet gaat.' 
Op zich genomen al een hele onderneming, omdat je thuis weggaat, 
op kamers gaat wonen, zelfstandig moet zijn, wat nogal wat 
onzekerheden met zich mee brengt." 
Verder speelt met паше bij de sociologie-studentes (17%) een grote rol 
dat de overgang naar de universiteit een breuk met het herkorastmilieu 
inhoudt, omdat het tot dusverre ongewoon is geweest in het gezin of de 
familie om aan een universiteit te gaan studeren. 
"in zoverre dat er in onze familie niemand studeert. Het was voor 
mij erg vreemd." 
"ik was de eerste van de familie. Er moest nogal wat over gepraat 
gepraat worden". 
"Omdat ik de eerste in het gezin was die ging studeren." 
De hoge status van de universiteit is voor de sociologie-studentes 
iets vaker als reden genoemd. Dit geldt ook voor de andere redenen 
zoals het reeds in een beroep hebben gewerkt, de leeftijd, een 
onvolledige vooropleiding en de financiële teruggang. 
tabel 6.5 Overzicht van de redenen waarom het gaan studeren 
als een bijzondere stap is ervaren 
Geneeskunde Sociologie Totaal 
gaan studeren is een 
bijzondere stap wegens % % % 
het van huis weggaan 
milieubreuk 
hoge status universiteit 
reeds in beroep gewerkt 
leeftijd 
onvolledige vooropleiding 
financiële teruggang 
wegens meisje zijn 
totaal percentage 
genoemde redenen 36% 63% 47% 
13 
4 
6 
3 
0 
0 
1 
3 
19 
17 
10 
7 
3 
3 
2 
2 
16 
10 
θ 
5 
2 
2 
2 
2 
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6.2.3 indirecte instroom 
Het begrip 'instroom' verwijst naar de stroom mensen die in een 
bepaald studiejaar aan een opleiding beginnen. Wat betreft 
universitaire opleidingen onderscheidt men een directe en een 
indirecte instroom. De directe instroom duidt de leerlingen aan die 
rechtstreeks, meteen na het voltooien van de middelbare school, aan 
een universiteit gaan studeren. De indirecte instroom omvat alle 
nieuwe studenten die niet rechtstreeks van het W O naar de 
universiteit gaan. Het landelijke percentage indirecte instroom 
bedraagt in het studiejaar 1974/1975*) gemiddeld over alle 
studierichtingen 5% van de nieuwe studentes en studenten (CBS 1980, 
p.33). 
De studentes in dit onderzoek wijken daarvan sterk af. Bij de 
sociologie-studentes betreft de indirecte instroom de helft van de 
vrouwen (51%), bij de geneeskunde-studentes betreft dit ruim een derde 
deel (36%). Het verschil tussen de twee studierichtingen is slechts 
zwak significant bij statistische toetsing (Kendall's tau B= 0.12092 
p< 0.08 gamma= 0.23992). 
De aard van de bezigheden vóór de studie verschilt voor beide groepen. 
Een meerderheid van de sociologie-studentes in de indirecte instroom 
heeft tevoren een beroepsopleiding gevolgd (70%), die de meesten ook 
hebben voltooid (17 van de 21 vrouwen). Een aantal van haar heeft ook 
gewerkt in het beroep (9 van de 21 vrouwen). De beroepsopleidingen 
liggen allemaal in de sfeer van de traditioneel vrouwelijke beroepen: 
Sociale Academie (vijf), verpleging (vijf), lerares (vijf), 
secretaresse (drie), bezigheidstherapeute (twee) en analiste (een). 
Negen sociologie-studentes hebben eerst een andere studie gevolgd, 
maar slechts één vrouw heeft die studie voltooid. De studies zijn 
uiteenlopend: Biologie (twee), Pedagogiek, Politicologie, Rechten, 
Bedrijfskunde, Geschiedenis, Nederlands en Frans. 
Van de geneeskunde-studentes in de indirecte instroom heeft meer dan 
de helft (62%) tevoren een andere studie gevolgd. Van haar geven acht 
vrouwen expliciet aan, dat dit een 'parkeerstudie' betreft. Zij konden 
*) Dit is het jongste studiejaar waarover het gemiddeld percentage 
indirecte instroom van alle eerstejaars-studenten door het CBS is 
gepubliceerd. 
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niet op het gewenste moment met de studie Geneeskunde beginnen wegens 
de numerus fixus voor deze studie en overbrugden de tijd op de 
wachtlijst door een andere studie te volgen. Voor één van de 
studentes in dit onderzoek zijn de lotingen vijf jaar achtereen 
ongunstig uitgevallen * * ) . Na zij inmiddels wel tot de studie is 
toegelaten, blijft zij haar 'parkeerstudie' ernaast volgen. 
De studies die de geneeskunde-studentes tevoren hebben gevolgd zijn: 
Biologie (vier), Psychologie (vier), Filosofie (twee), Pedagogiek, 
Nederlands, Kunstgeschiedenis, Wiskunde en een studie aan de Landbouw 
Hogeschool in Wageningen. 
De geneeskunde-studentes hebben veel minder vaak dan de sociologie-
studentes tevoren een beroepsopleiding gevolgd. Slechts acht van de 24 
vrouwen in de indirecte instroom deden een beroepsopleiding, echter 
wel allen in de (para)medische sfeer: verpleging (vijf), orthopedie, 
fysiotherapie en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Gewerkt 
hebben vijf geneeskunde-studentes, drie met en twee zonder een 
beroepsopleiding. 
6.3 Motieven voor de studie (vraag 2) 
Bij een statistische vergelijking van de twee studierichtingen blijken 
de gemaakte overwegingen om aan de studie te beginnen, op veel van de 
punten significant te verschillen (tabel 6.6). 
**) Volgens het Bureau Aanmeldingen en Plaatsingen maken de al één of 
meer keren afgewezenen 40% uit van het totale aanmeldingsbestand bij 
de jaarlijkse lotingen voor de medische wetenschappen. In het 
studiejaar 1980/1981 is de kans om te worden toegelaten, voor degenen 
die zich voor de studie Geneeskunde aanmelden tussen 40 à 50% 
(Studiecentrum ОТО, 1980, deel I., p.24). 
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tabel 6.6 Percentuele verdeling van de overwegingen 
om met de betreffende studie te beginnen 
soort Geneeskunde Sociologie Totaal gamma­
overweging % % % waarde 
interesse 
beroepsuitoefening 
met mensen omgaan 
jeugdideaal 
engagement 
om te studeren 
43 
40 
19 
21 
β 
3 
61 
14 
9 
0 
12 
14 
52 
28 
14 
11 
10 
8 
-0.34 
0.62 
0.44 
1.00 
niet sign. 
-0.67 
Voor beide studierichtingen geldt de interesse voor het vakgebied als 
belangrijkste motief. Voor de sociologie-studentes geldt interesse 
voor het gekozen vakgebied vaker als overweging dan voor de 
geneeskunde-studentes (Kendall's tau B= -0.18 p< 0.02 gamma= -0.34). 
Zij doen daarbij uitspraken als: 
"(....}Ik heb altijd belangstelling gehad voor maatschappelijke 
zaken. " (.sociologie-studente) 
"Bedrijfskunde werd te wiskundig, maar door het beetje Sociologie 
dat ik daar kreeg, werd mijn interesse daarvoor gewekt." 
(.sociologie-studente die tevoren Bedrijfskunde deed) 
Omgekeerd gelden de toekomstige beroepsuitoefening en het willen 
omgaan met mensen vaker voor de geneeskunde-studentes als overwegingen 
(respectievelijk Kendall's tau B= 0.30 p< 0.0004 gamma= 0.62; 
Kendall's tau B= 0.16 р< 0.04 gamma= 0.44). Voor geneeskunde-
studentes is het beroepsbeeld dat haar voor ogen staat duidelijker dan 
voor de sociologie-studentes: 
"(...) Om eventueel later les te geven en misschien een 
deeltijdbaan." (sociologie-studente) 
"Het medisch beroep trekt me aan. Ik wilde arts worden en daarom 
gíng ik naar de universiteit." (geneeskunde-studente) 
"Ik wilde gewoon medicijnen studeren om op een speciale manier 
met mensen om te gaan." (geneeskunde-studente) 
Vanuit een jeugdideaal gaan alleen geneeskunde-studentes aan haar 
studie beginnen. Bij de sociologie-studentes komt dit niet voor. Zij 
gaan vaker studeren om in het algemeen een academische studie te 
volgen (Kendall's tau B= -0.20 p< 0.01 gamma= -0.67). 
"Иeb niet gemotiveerd voor deze studie gekozen, meer op basis van 
je kunt alle kanten uit." (sociologie-studente) 
"Wist niet wat ik moest gaan doen, wilde iets gaan doen met een 
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goede algemene ontwikkeling." (sociologie-studente) 
"Het leek me wel leuk. Het is een algemene studie. Je kan er alle 
kanten mee op. De keuze komt tijdens de studie." (sociologie-
studente) 
Wat betreft het maatschappelijke engagement als overweging om met de 
studie te beginnen verschillen de twee groepen studentes niet van 
elkaar. 
"(···)Belangstelling voor de menselijke verhoudingen en 
onderliggende groeperingen." (sociologie-studente) 
"ik hoopte dat ik de samenleving op een goede en rechtvaardige 
manier kan veranderen." (sociologie-studente) 
"ik wilde eigenlijk in de ontwikkelingslanden werken als arts, 
maar dat is eigenlijk te romatisch gezien. Nu speelt meer de 
gedachte dat hier de mensen net zo goed geholpen kunnen en moeten 
worden, maar dat kwam er pas later bij." (geneeskunde-studente) 
"Destijds was mijn motivatie dat ik naar de Derde Wereld wou. " 
(geneeskunde-studente) 
Een discriminantanalyse om met behulp van de genoemde overwegingen 
voor de studie een onderscheid te maken in de twee studierichtingen 
levert het volgende beeld op (tabel 6.7). 
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tabel 6.7 Resultaten van een discriminantanalyse 
De gestandaardiseerde bijdragen in de canonische 
discriminantfunctie van de verschillende overwegingen 
om met de huidige studie te beginnen, 
ter voorspelling van de studierichting 
variabele bijdrage 
JEUGD90 vanuit een jeugdideaal 0.66 
BER9Û beroepsuitoefening 0.60 
MENS90 met mensen willen omgaan 0.42 
STUUD90 om te studeren -0.37 
INT90 vanuit vakinteresse -0.20 
ID90 maatschappelijk engagement geen bijdrage 
voorspelling: 
Geneeskunde Sociologie 
Geneeskunde 67% 33% 
Sociologie 17% 83% 
Percentage correct geclassificeerde studentes: 75% 
De functie heeft een canonische correlatie van: 0.5110838 
Wilks' lambda: 0.7387934 
Chi-kwadraat: 36.783 5df p< 0.0000 
Met name het jeugdideaal en de toekomstige beroepsuitoefening leveren 
een belangrijke bijdrage, gevolgd door het met mensen willen omgaan en 
het motief om in het algemeen een academische studie te willen volgen. 
Tesamen voorspellen de variabelen in 75% van de gevallen de 
studierichting juist. In het geval van de sociologie-studentes kan 
zelfs 83% juist worden voorspeld. 
6.3.1 een tweede-keuze studie 
Voor meer sociologie-studentes dan geneeskunde-studentes blijkt de 
huidige studie een tweede-keuze studie te zijn. Voor negen sociologie-
studentes ligt de eerste keus in een (hogere) beroepsopleiding*) of in 
een andere mens- en maatschappijwetenschap*). 
*) Genoemde beroepsopleidingen zijn: HTS, Sociale Academie, Sociale 
Gezondheidskunde, Diëtistenopleiding en de School voor Journalis-
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Voor vijf geneeskunde-studentes ligt de eerste keus in een studie 
Diergeneeskunde (drie studentes), Biologie of Geologie. 
6.3.2 motieven om met de studia door te gaan 
Gevraagd naar de overwegingen om met de huidige studie door te gaan, 
geven de studentes deels overwegingen aan die overeenkomen met die 
welke zij maakten bij het keuzeproces voorafgaand aan de studie. Voor 
een deel verschuiven deze en worden er overwegingen van geheel andere 
aard genoemd. Met name overwegingen die buiten de studie op zich zijn 
gelegen, spelen bij de helft van alle vrouwen een rol. Bij de 
sociologie-studentes is dit meer het geval dan bij de vrouwen die 
Geneeskunde studeren (tabel 6.8). 
tabel 6.8 Percentuele verdeling van de overwegingen om 
met de betreffende studie door te gaan 
soort Geneeskunde Sociologie Totaal gamma­
overweging % % % waarde 
met mensen omgaan 
engagement 
beroepsuitoefening 
geen alternatieven 
normdruk 
interesse 
om te studeren 
zekerheid willen 
β 
13 
55 
5 
12 
37 
6 
16 
0 
2 
14 
24 
31 
39 
7 
15 
4 
8 
36 
14 
21 
38 
6 
16 
1.00 
0.80 
0.77 
-0.74 
-0.52 
niet sign. 
niet sign. 
niet sign. 
Van de eerdere overwegingen om aan de huidige studie te beginnen, 
blijkt bij de sociologie-studentes haar oorspronkelijk belangrijkste 
motief, de interesse voor het vakgebied, veel minder vaak genoemd te 
worden. Ook het willen studeren om het studeren in het algemeen wordt 
minder vaak genoemd. Maatschappelijk engagement en het met mensen 
willen omgaan spelen al helemaal geen rol meer. Voor een meerderheid 
van haar gelden overwegingen die buiten de studie liggen: normdruk, 
gewenste zekerheid en gebrekkige alternatieven. Vergeleken met de 
tiek. Genoemde academische studierichtingen zijn: Andragogiek, 
Antropologie, Geschiedenis en Planologie. 
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geneeskunde-studentes gaan de sociologie-studentes meer door met haar 
studie wegens gebrekkige alternatieven voor de huidige studie en 
wegens de normdruk die zij van anderen voelen De geneeskunde-studentes 
gaan vaker door met de studie vanwege de toekomstige 
beroepsuitoefening, haar maatschappelijk engagement en het willen 
omgaan met mensen. Een discriminantanalyse om met behulp van de 
genoemde overwegingen om met de studie door te gaan, een onderscheid 
te kunnen maken in de twee studierichtingen levert het volgende beeld 
op (tabel 6.9). Met name de toekomstige beroepsuitoefening levert een 
belangrijke bijdrage, gevolgd door het gebrek aan alternatieven. Dan 
volgen de ervaren normdruk, het maatschappelijk engagement en het met 
mensen willen omgaan. Tesamen voorspellen de variabelen in 71% van de 
gevallen de studierichting juist. In het geval van de sociologie-
studentes kan zelfs 85% juist worden voorspeld. 
tabel 6.9 Resultaten van een discriminantanalyse 
De gestandaardiseerde bijdragen in de canonische 
discriminantfunctie van de verschillende overwegingen 
om met de huidige studie door te gaan 
ter voorspelling van de studierichting 
variabele bijdrage 
BER48 vanwege het beroep 0.65 
ALTER48 gebrek aan alternatieven -0.42 
N0RM48 ervaren normdruk -0.29 
ID48 maatschappelijk engagement 0.25 
MENS48 met mensen willen omgaan 0.23 
STUUD48 om te studeren geen bijdrage 
INT48 vanuit vakinteresse geen bijdrage 
ZEKER48 zekerheid willen geen bijdrage 
voorspelling: 
Geneeskunde Sociologie 
Geneeskunde 60% 40% 
Sociologie 15% 85% 
Percentage correct geclassificeerde studentes: 71% 
De functie heeft een canonische correlatie van: 0.5165280 
Wilks' lambda: 0.7331988 
Chi-kwadraat: 37.706 5df, p< 0.0000 
Het geheel van overwegingen vooraf en tijdens de studie overziend, 
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kunnen we concluderen, dat voor de sociologie-studentes de 
perspectieven die de studie voor haar heeft, sterker van aard 
veranderen dan die voor de geneeskunde-studentes. De inhoudelijke 
interesse voor het vak gaat een aanzienlijk kleinere rol spelen, de 
studie vervalt uiteindelijk geen engfgeraents- of idealismetunctie meer 
en het omgaan met mensen verdwijnt als perspectief. Daarvoor in de 
plaats studeren de vrouwen bij Sociologie veelal door wegens de 
normdruk die ze van anderen op zich voelen en omdat ze de 
alternatieven gebrekkig vinden. Voor de geneeskunde-studentes wordt 
het beroepsperspectief sterker, blijven het engagement of idealisme, 
evenals het omgaan met mensen als perspectieven bestaan. 
6.4 Psychische kenmerken (vraag 3) 
Aan de studentes zijn dertien uitspaken voorgelegd over gevoelens van 
depressie, angst en irritatie en nog twee controle-uitspraken. 
Studentes uit de twee studierichtingen verschillen hierin niet van 
elkaar. 
Bij vergelijking van de twee studierichtingen blijkt wel, dat 
spanningen op het gebied van de studie bij de geneeskunde-studentes 
veel meer voor komen dan bij de Sociologiestudentes: bijna driekwart 
van de eersten (72%) ervaart spanningen rond de studie en bij 54% van 
de sociologie-studentes is dat het geval. Spanningen op het gebied 
van relaties komen bij beide groepen even vaak voor. Ook voor de 
gebieden huishouden, betaalde arbeid, onbetaalde activiteiten en 
ontspanning gelden geen verschillen tussen te twee studierichtingen. 
Er zijn geen systematische verschillen tussen de geneeskunde- en 
sociologie-studentes in de mate waarin zij deskundige hulp zoeken voor 
haar psychische problemen. 
De waardering voor zichzelf als studente wordt gemeten middels drie 
uitspraken ("ik ben succesvol", "ik ben belangrijk" en "ik doe mijn 
best"). Wat betreft de tweede uitspraak blijkt geen verschil tussen 
de studentes uit de twee studierichtingen. Op de eerste en de derde 
uitspraak wordt door studentes uit de twee studierichtingen 
verschillend gereageerd. De geneeskunde-studentes zijn het met beide 
uitspraken vaker eens en de sociologie-studentes zijn het er vaker mee 
oneens (zelfwaardering 1.: Kendall's tau c=-0.19199 p< 0.02 
gamma=-0.25099; zelfwaardering 2.: Kendall's tau c=-0.18846 p<0.02 
gamma=-0.28078). 
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De attributies die de studentes toekennen aan haar studieresultaten, 
dat wil zeggen, de oorzaken waaraan zij haar succes of falen 
toeschrijven, verschillen niet significant voor de twee 
studierichtingen. 
6.4.1 toekomstplannen en meningen 
Beroepsplannen zijn bij vrijwel alle studentes aanwezig (94%). Vijf 
studentes weten nog niet of zij een beroep willen gaan uitoefenen. 
Vergelijking van de twee studierichtingen levert geen statistisch 
significant verschil op. Wat betreft de gewenste omvang van een 
dienstverband blijkt, dat de sociologie-studentes vaker parttime 
willen werken en de geneeskunde-studentes vaker fulltime (Kendall's 
tau B= -0.25271 p< 0.003 gamma= -0.53374). 
De sociologie-studentes verwachten veel vaker geen baan te zullen 
vinden, de geneeskunde-studentes veel vaker wel (chi-kwadraat= 8.40789 
2df. p< 0.01). 
Wat betreft de meningen over vrouwen, werk, carriere en moederschap 
verschillen de studentes uit de twee studierichtingen slechts in haar 
mening over het vinden van werk door vrouwen (Kendall's tau c=-0.26043 
p<0.004 gamma=-0.36333). Dit betekent, dat de sociologie-studentes 
vaker menen dat vrouwen vanwege haar sexe geen werk zullen vinden. 
Ook uit een discriminantanalyse, die is uitgevoerd op de gegevens over 
de meningen, komt de mening over het vinden van werk met de 
belangrijkste bijdrage naar voren (tabel 6.10). Verder speelt alleen 
de mening over het voorzien in eigen levensonderhoud een bescheiden 
rol in de discriminantanalyse. Het gemiddelde onderscheidend vermogen 
blijkt in deze analyse laag te zijn: 60%. De sociologie-studentes 
kunnen in 74% van de gevalllen juist voorspeld worden op grond van de 
gegevens. 
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tabel 6.10 Resultaten van een discriminantanalyse 
De gestandaardiseerde bijdragen in de canonische 
discrirainantfunctie van de gegevens over de sexe-ideologie 
ter voorspelling van de studierichting 
variabele "meent dat zij als vroiw. ." bijdrage 
IDWERK goede kans op werk heeft 0.95 
IDON in levensonderhoud moet voorzien 0.33 
IDONKND met kind in levensond. m. voorz. geen bijdrage 
IDCAR beroepscarriere moet nastreven geen bijdrage 
IDCARKND met kind beroepscarr. m. nastr. geen bijdrage 
voorspelling: 
Geneeskunde Sociologie 
Geneeskunde 
Sociologie 
48% 
26% 
52% 
74% 
Percentage correct geclassificeerde studentes: 60% 
De functie heeft een canonische correlatie van: 0.2775011 
Wilks' lambda: 0.9229931 
Chi-kwadraat: 9.5359 2df, p< 0.008 
Wat betreft de wens om later kinderen te krijgen verschillen de 
studentes uit de twee studierichtingen significant (chi-kwadraat= 
12.37335 2df p< 0.002 lambda= 0.11940). De sociologie-studentes 
willen veel vaker geen kinderen dan de geneeskunde-studentes en 
twijfelen wat vaker (tabel 6.11). 
tabel 6.11 Wensen betreffende het krijgen van kinderen 
Geneeskunde Sociologie Totaal 
% % % 
geen kinderen 
twijfelt nog 
wel kinderen 
heeft al kinderen 
10 
33 
57 
25 
39 
24 
17 
36 
41 
12 
100 100 100 
6.5 Actuele leefsituatie (vraag 4) 
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De leeftijden van de ondervraagde studentes lopen ver uiteen. De 
jongste is achttien en de oudste eenenveertig jaar. De oudere 
studentes zijn vooral bij de studie Sociologie te vinden. Van de 
zestien studentes in de steekproef die dertig jaar en ouder zijn, 
studeren veertien Sociologie en slechts twee Geneeskunde. De 
gemiddelde leeftijd ligt bij de sociologie-studentes dan ook anderhalf 
jaar hoger dan bij de ondervraagde Geneeskundestudentes. Zij zijn 
gemiddeld 26 1/2 jaar en 24 jaar. 
Vrouwen met kinderen komen alleen voor bij de groep sociologie-
studentes . In totaal zijn er zeven moeders in het onderzoek 
betrokken, die 12% uitmaken van het aantal sociologie-studentes. 
Wat betreft de woonsituatie blijken bij vergelijking van de twee 
studierichtingen enkele verschillen. De sociologie-studentes wonen 
relatief vaker met een vaste partner of echtgenoot samen dan de 
geneeskunde-studentes en ook relatief vaker als alleenstaande. 
Daarentegen wonen relatief meer geneeskunde-studentes in een 
studentenhuis. Bij nadere beschouwing blijken deze verschillen voor 
rekening te komen van de vrouwen met kinderen en de vrouwen met hogere 
leeftijden, die bij de groep sociologie-studentes meer voorkomen. 
Vrijwel alle studentes met kinderen wonen met een vaste partner in een 
gezinsvorm (chi-kwadraat= 19.27509 5df. p< 0.001). Slechts één van 
de moeders woont in een studentenhuis. verder blijken de oudere 
studentes, dat wil zeggen degenen die dertig jaar en ouder zijn, 
vrijwel allen óf met een vaste partner, óf als alleenstaande te wonen. 
De jongere studentes blijken vaker in een studentenhuis of woongroep 
te wonen. De studentes die bij haar ouders thuis wonen, horen 
gemiddeld tot de allerjongsten (bij varantieanalyse blijkt F-waarde= 
4.349 p< 0.001 êta-kwadraat= 0.1534). 
Over haar woonsituatie zijn zestien studentes (13%) ontevreden. 
Opvallend is het grote aandeel van sociologie-studentes in deze groep 
ontevredenen: twaalf van de zestien studeren Sociologie. Daarmee is 
20% van de sociologie-studentes ontevreden over haar woonsituatie en 
6% van de geneeskunde-studentes. Bij statistische toetsing blijkt, 
dat over het algemeen de sociologie-studentes wat meer ontevreden zijn 
en de geneeskunde-studentes wat meer tevreden zijn over haar 
woonsituatie (chi-kwadraat= 9.30710 4df. p< 0.05). 
Degenen die ontevreden zijn over de woonsituatie zijn allen jonger dan 
dertig jaar. Echter, bij statistische toetsing blijken over het 
algemeen geen significante verschillen naar leeftijd te bestaan. 
Financiële zorgen hebben veertig studentes (dat is 32%). Bij 
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vergelijking blijken geen statistisch significante verschillen te 
bestaan tussen de twee studierichtingen. 
Bij vergelijking van de twee studierichtingen blijkt, dat bij de 
sociologie-studentes het percentage vrouwen met regelmatig, parttime, 
werk veel groter is dan bij de geneeskunde-studentes (chi-kwadraat= 
12.17925 2df. p< 0.002) (tabel 6.12). 
tabel 6.12 Percentuele verdeling van werkende en 
niet-werkende studentes naar studierichting 
Geneeskunde Sociologie Totaal 
betaald werk % % % 
parttime baan 3 24 13 
ongeregeld werk 5 3 4 
geen betaald werk 92 73 83 
100 100 100 
In overzicht 6.4 worden de verschillen in de huidige leefsituatie 
voor de twee studierichtingen samengevat. 
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overzicht 6.4 
Verschillen in de huidige leefsituatie van 
de studentes voor de twee studierichtingen 
Geneeskunde Sociologie 
leeftijd: 
moederschap: 
woonsituatie: 
betaald werk: 
financiën: 
Geen vrouwen met 
kinderen. 
Meer vrouwen wonen 
in een studentenhuis. 
Vrijwel niemand 
heeft betaald werk. 
Gemiddeld zijn zij 
ouder; meer vrouwen 
zijn ouder 
dan dertig jaar. 
Zeven vrouwen met 
kinderen (12%). 
Meer vrouwen wonen 
in een gezin; meer 
vrouwen wonen als 
alleenstaande; veel 
meer vrouwen zijn 
ontevreden over haar 
woonsituatie. 
Veel meer vrouwen 
hebben geregeld, 
parttime werk. 
Geen verschillen. 
6.5.1 tijds- en aandachtsverdeling 
De studentes uit de beide studierichtingen verschillen statistisch 
significant van elkaar wat betreft de tijd die zij aan drie bezigheden 
besteden: de studie, het betaalde werk en het huishouden (tabel 
6.13). Het grootste verschil treedt op bij de aan de studie bestede 
tijd, die voor de sociologie-studentes gemiddeld ligt op 24 1/2 uur 
(tot maximaal 42 uren) en voor de geneeskunde-studentes bijna twaalf 
uur per week hoger op 36 1/4 uur (tot een maximum van maar liefst 85 
uur). 
Aan betaald werk en aan huishouden besteden de sociologie-studentes 
per week gemiddeld meer tijd. Aan betaald werk besteden zij 4 3/4 uur, 
terwijl de geneeskunde-studentes daaraan slechts een uur gemiddeld per 
week besteden. Wat betreft het huishouden is het verschil wat kleiner: 
de sociologie-studentes besteden daaraan gemiddeld 10 3/4 uur, de 
geneeskunde-studentes gemiddeld 8 1/2 uur. 
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tabel 6.13 Overzicht van verschillen in tijdsbesteding 
door studentes uit de twee studierichtingen 
Geneeskunde Sociologie Totaal 
tijd besteed aan uren uren uren 
-tudie 36.15 24.30 30.45 
huishouden 8.30 10.45 10.15 
betaald werk 1.00 4.45 2.45 
De hoeveelheid aan studie bestede tijd hangt negatief samen met de 
hoeveelheid tijd die aan huishouden of betaald werk wordt besteed. 
Hoe meer tijd wordt besteed aan betaald werk, des te minder tijd wordt 
aan de studie besteed (R=-0.38). En: hoe meer tijd aan het huishouden 
wordt besteed, des te minder tijd wordt aan de studie besteed 
(R=-0.26). 
Uit een discriminantanalyse blijkt ook de aan ontspanning bestede tijd 
per week voor studentes uit de twee studierichtingen significant te 
verschillen (tabel 6.14) naast de aan studie, betaald werk en 
huishouden bestede tijd. 
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tabel 6.14 Resultaten van een discriminantanalyse 
De gestandaardiseerde bijdragen in de canonische 
discriminantfunctie van de tijdsverdeling per week 
ter voorspelling van de studierichting 
variabele tijd besteed aai... bijdrage 
UURSTUD studie 
UURWERK betaald werk 
UURHUIS huishouden 
UURONTS ontspanning 
UURREL relaties 
UURAKT onbetaalde aktiviteiten 
voorspelling: 
Geneeskunde Sociologie 
Geneeskunde 70% 29% 
Sociologie 33% 66% 
0.79 
-0.28 
-0.26 
0.26 
geen bijdrage 
geen bijdrage 
Percentage correct geclassificeerde studentes: 68% 
De functie heeft een canonische correlatie van: 0.4309499 
Wilks' lambda: 0.8142822 
Chi-kwadraat: 25.065 4df, p< 0.0000 
Wat betreft de aandachtsverdeling verschillen de studentes uit de twee 
studierichtingen nauwelijks van elkaar. Een discriminantanalyse levert 
een correct geclassificeerd gemiddeld percentage van 54% op, wat 
vrijwel niet boven de gewone kans van 50% uitkomt (canonische 
correlatie= 0.2844135 Wilks lambda= 0.9191090). Alleen de aandacht 
voor betaald werk, de aandacht voor de studie en enigzins de aandacht 
voor onbetaalde aktiviteiten leveren in de analyse een bijdrage aan de 
verschillen. 
6.6 Studiegedrag (vraag 5) 
6.6.1 de hoogte van de behaalde cijfers 
Bij vergelijking van de twee studierichtingen blijkt, dat de 
sociologie-studentes vaker vermelden zeer goede cijfers te behalen en 
de geneeskunde-studentes vaker matige cijfers vermelden (tabel 6.15). 
Dit verschil is statistisch significant (Kendall's tau c= 0.18 p< 
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O.Ol). 
tabel 6.15 Percentuele verdeling van studentes uit de twee 
studierichtingen naar de hoogte van de behaalde cijfers 
behaalde cijfers 
Geneeskunde Sociologie Totaal 
% % % 
zeer goede cijfers 
redelijk goede cijfers 
wisselende cijfers 
matige cijfers 
slechte cijfers 
S 
69 
7 
18 
2 
14 
69 
β 
7 
2 
9 
69 
8 
13 
2 
100 100 100 
6.6.2 het studietempo 
In studietempo blijken de studentes uit de twee studierichtingen niet 
significant van elkaar te verschillen. Wel blijken vrouwen met een 
sterk vertraagd tempo bij de sociologie-studentes vaker voor te komen 
(tabel 6.16). Dit verschil wordt veroorzaakt door de zeven vrouwen met 
kinderen, die allen Sociologie studeren en ook allen een sterk 
vertraagd studietempo hebben. 
tabel 6.16 Percentuele verdeling van de studentes uit de 
twee studierichtingen naar het studietempo 
studietempo 
Geneeskunde Sociologie Totaal 
veel sneller studietempo 
enigzins sneller studietempo 
normaal studietempo 
enigzins vertraagd studietempo 
sterk vertraagd studietempo 
1 
3 
48 
36 
12 
2 
5 
42 
20 
31 
1 
4 
45 
29 
21 
100 100 100 
6.6.3 het willen stoppen met de studie 
De studentes uit de twee studierichtingen verschillen in de mate 
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waarin zij erover gedacht hebben om met de studie te gaan stoppen 
(Kendall's tau c= 0.16805 p< 0.03). De sociologie-studentes hebben er 
vaker over gedacht om te stoppen. Meer geneeskunde-studentes hebben er 
nooit over gedacht om met de studie te stoppen (tabel 6.17). 
tabel 6.17 Percentuele verdeling van de studentes uit de 
twee studierichtingen naar de mate waarin zij erover hebben 
gedacht om met de studie te stoppen 
Geneeskunde Sociologie Totaal 
gedacht te stoppen % % % 
ja, vaak 13 24 IS 
ja, soms 30 34 32 
nee, nooit 57 42 50 
100 100 100 
6.6.4 de tevredenheid met de behaalde resulaten 
Er blijkt geen (statistisch significant) verschil te bestaan tussen 
studentes uit de twee studierichtingen in de mate waarin zij tevreden 
zijn met de studieresultaten. 
6.6.5 het zich thuis voelen op de universiteit 
Er blijkt geen (statistisch significant) verschil te bestaan tussen 
studentes uit de twee studierichtingen in de mate waarin zij zich op 
de universiteit thuisvoelen. 
6.6.6 een discriminantanalyse 
Met de variabelen uit het cluster studiegedrag is een discriminant-
analyse uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre de variabelen 
bijdragen aan een onderscheid naar studierichting. Uit deze analyse 
komt naar voren, dat de hoogte van de behaalde cijfers en de mate 
waarin de studentes willen stoppen met de studie een enigzins 
onderscheidend vermogen hebben (tabel 6.18). Zoals Uit de 
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voorafgaande paragrafen te verwachten is, dragen de overige variabelen 
niet bij in de discriminantfunctie. Correct geclassificeerd in de 
analyse wordt gemiddeld slechts 61% van de studentes. 
tabel 6.18 Resultaten van een discriminantanalyse 
De gestandaardiseerde bijdragen in de canonische 
discriminantfunctie van het studiegedrag 
ter voorspelling van de studierichting 
variabele bijdrage 
CIJFERS hoogte van de behaalde cijfers 0.80 
STOP willen stoppen met de studie 0.72 
0FFTEMP0 het studietempo geen bijdrage 
TEVRCIJF tevredenheid met resultaten geen bijdrage 
THUISUN het zich thuisvoelen geen bijdrage 
voorspelling: 
Geneeskunde Sociologie 
Geneeskunde 64% 36% 
Sociologie 41% 59% 
Percentage correct geclassificeerde studentes: 61% 
De functie heeft een canonische correlatie van: 0.2425816 
Wilks' lambda: 0.9411542 
Chi-kwadraat: 7.3991 2df, p< 0.02 
6.7 Beeprekin« van tvee profielen 
Uit de tot nu toe beschreven verschillen tussen de geneeskunde-studentes 
en de sociologie-studentes komen twee profielen naar voren, waarmee stu-
dentes uit de beide studierichtingen gekenschetst kunnen worden. 
Hieronder zullen wij allereerst de twee profielen schetsen en daarna een 
korte bespreking wijden aan de mogelijke oorzaken en achtergronden van 
de verschillen tussen de beide typen studentes. De typen die wij op 
grond van de gevonden verschillen kunnen onderscheiden, beperken zich 
tot een verdeling naar studierichting. Een mogelijke onderliggende ver-
deling naar een hoger milieu-type en een lager milieu-type binnen elke 
studierichting is niet uit de resultaten naar voren gekomen (zie de 
onderzoeksopzet in Hoofdstuk A). 
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In het onderzoek zijn de volgende aspecten aan de orde gekomen: het her-
komstmilieu, de overgang naar de universiteit, de motieven voor de 
studie, de persoonlijkheidskenmerken, concrete toekomstplannen, meningen 
over de plaats van vrouwen in de samenleveing, de actuele leefsituatie, 
de tijdsverdeling en het studiegedrag. In de profielen die wij schetsen, 
zullen deze aspecten achtereenvolgens aan de orde komen. 
6.7.1 profiel van een geneeskunde-studente 
Kijkend naar het herkomstmilieu zien we een geneeskunde-studente die 
uit een hoger sociaal-economisch milieu komt, met een vader en een 
moeder die een hogere , soms zelfs academische, opleiding hebben 
genoten. Bij haar ouders thuis wordt vaker belang gehecht aan 
muzikale en artistieke vorming en aan het veel van de wereld zien, en 
wordt vaker gelezen. Zij heeft thuis vaker een huiswerkplek en er is 
meer belangstelling voor haar schoolvorderingen. 
Het gaan studeren is minder vaak als een bijzondere stap ervaren. 
Haar ouders zijn vaker uitdrukkelijk stimulerend tegenover haar 
voornemen om te gaan studeren en uitdrukkelijk enthousiast. Kijkend 
naar de motieven voor de huidige studie zien we een geneeskunde-
studente voor wie vaker een jeugdideaal, de toekomstige 
beroepsuitoefening en het met mensen willen omgaan als overwegingen 
gelden. Haar huidige overwegingen om met de studie door te gaan 
blijven vrijwel gelijk en zijn gelegen in de toekomstige 
beroepsuitoefening, maatschappelijk engagement en de wens om met 
mensen te willen omgaan. 
Zij ervaart vaker spanningen rond de studie, waardeert daarentegen 
zichzelf vaker als succesvol en als iemand die haar best doet in de 
studie. Wat betreft haar toekomstplannen: zij wil vaker full-time 
werken, en wil vaker wel kinderen in de toekomst. 
Zij is jonger, woont vaker in een studentenhuis en is vaker tevreden 
over haar woonsituatie. Aan de studie besteedt zij meer tijd per 
week, evenals aan ontspanning, en minder tijd aan betaald werk en 
huishouden. 
Kijkend naar het studiegedrag zien we een geneeskunde-studente die wat 
vaker matige cijfers haalt en er vaker nooit over heeft gedacht om met 
de studie te stoppen. 
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6.7.2 profiel van een sociologie-studente 
Kijkend naar het herkooistmilieu zien we een sociologie-studente die 
uit een lager sociaal-economisch milieu komt, met een vader en een 
moeder die een lagere opleiding hebben genoten. Bij haar ouders thuis 
wordt vaker dialekt gesproken, minder vaak gelezen en wordt het minder 
belangrijk gevonden veel van de wereld te zien. Zij heeft thuis minder 
vaak een huiswerkplek. Haar ouders maken meer verschil tussen jongens 
en meisjes in de onderwijsaspiraties die zij voor hen koesteren en in 
de stijgingdrang die zij voor hun kinderen hebben. 
De overgang naar de universiteit is voor haar vaker een bijzondere 
stap. Zij ervaart het vaker als een breuk met het herkomstmilieu. 
Haar ouders zijn minder stimulerend tegenover haar voornemen om te 
gaan studeren en hebben vaker bedenkingen. Zij heeft vaker geen VWO-
vooropleiding en heeft vaker reeds een beroepsopleiding gevolgd voor 
de huidige studie, of al in een beroep gewerkt. Kijkend naar de 
motieven om met de huidige studie te beginnen zien we een sociologie-
studente die vaker een universitaire studie in het algemeen wil volgen 
en vanuit een brede interesse in het vakgebied gaat studeren. De 
Sociologie-studie is voor haar vaker een tweede-keuze studie. Haar 
huidige overwegingen om met deze studie door te gaan verschillen vaker 
van de eerdere motieven om met de studie te beginnen. Zij gaat vaker 
met de studie door, omdat zij geen alternatieven ziet of normdruk van 
anderen ervaart. 
Zij waardeert zichzelf minder vaak als succesvol en als iemand die 
haar best doet in de studie. Wat betreft de beroepstoekomst wil zij 
vaker parttime werken, verwacht zij vaker geen baan te zullen vinden 
en is vaker van mening dat vrouwen in het algemeen wegens haar sexe 
geen goede baan kunnen vinden. Als zij nog geen kinderen heeft, wil 
zij vaker geen kinderen in de toekomst. 
Zij is ouder, vaker ouder dan dertig jaar, heeft vaker al kinderen, en 
woont vaker met een vaste partner samen of als alleenstaande. Zij is 
vaker ontevreden met haar woonsituatie. Zij heeft vaker naast de 
studie regelmatig, parttime werk. Per week besteedt zij meer tijd aan 
betaald werk en aan huishouden. Aan de studie besteedt zij per week 
minder tijd. 
Kijkend naar het studiegedrag zien we een sociologie-studente die 
vaker zeer goede cijfers haalt en die er vaker over gedacht heeft om 
met de studie te stoppen. 
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6.7.3 bespreking van de twee profielen 
Een aantal van de verschillen die wij zien optreden tussen de studentes 
in de onderzochte studierichtingen Geneeskunde en Sociologie, komen 
voort uit een combinatie van het herkomstmllleu en de aard en opzet van 
de gekozen studie, zoals wij In de opzet van het onderzoek veronderstel-
den (zie hoofdstuk 4). 
Wij zien geneeskunde-studentes die als vanzelfsprekend een studie, 
Geneeskunde, kiezen, die dan ook uit de hogere sociale milieus komen, 
vaar het studeren vaker deel van de opvoeding uitmaakt dan in de lagere 
sociale milieus. Vaak zien wij ouders die dezelfde studie hebben gedaan. 
Wij zien dan ook een meer expliciet stimulerende en onderwijsondersteu-
nende houding van de ouders. 
De motieven voor de studie, die in de toekomstige beroepsuitoefening 
liggen, sluiten aan bij de inderdaad beroepsgericht opgezette studie 
Geneeskunde. Deze studie vraagt in zijn strakke opzet meer tijd per week 
van de studenten en studentes dan de studie Sociologie, en ook dat zien 
wij in de verschillen tussen de studentes terug. 
De sociologie-studentes komen vaker uit de lagere sociale milieus, waar-
in het gaan studeren zeker voor meisjes geen vanzelfsprekendheid is. Zij 
hebben dan ook veelal reeds een (voltooide) beroepsopleiding achter de 
rug en kiezen de studie meer vanuit een algemene wens tot academische 
vorming en reflectie over de samenleving. Deze brede maatschappelijke 
interesse en eigen werkervaringen sluiten aan bij de aard van de studie 
Sociologie, waarbij beleids- en ordeningsaspecten van de verschillende 
samenlevingsvormen aan de orde komen. Ook de minder strakke opzet zal 
beter aansluiten bij de al wat oudere sociologie studente, zeker als zij 
een werkkring naast de studie en/of kinderen te verzorgen heeft. 
Bij de geneeskunde-studentes zien wij een jongere, directe instroom die 
vaak in een studentenhuis woont en daarover tevreden is, zegt haar best 
te doen In de studie, maar spanningen rond het studeren ervaart. 
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Bij sociologie zien we een oudere, indirecte instroom, voor wie het gaan 
studeren een bijzondere stap is. Dit komt voor een deel door de lagere 
sociale herkomstmilieus waaruit zij afkomstig zijn, waardoor de keuze 
voor een academische studie niet gestimuleerd wordt door ouders en 
andere familieleden en het studentenleven minder bekend en vertrouwd is. 
Vanuit een werkkring, na een beroepsopleiding of met een gezinsleven is 
het ook moeilijker om de overgang naar het studentenleven met mogelijk 
op kamers wonen te gaan maken. We zien dan ook bij de sociologie-studen-
tes meer onvrede over haar woonsituatie dan bij de geneeskunde-studentes. 
In de studie ervaren sociologie-studentes weliswaar minder spanningen, 
maar zij ervaren zichzelf minder als succesvol of als iemand die haar 
best doet. Toch halen zij vaker zeer goede cijfers. We zien daar een 
mogelijk gebrek aan zelfvertrouwen over het eigen functioneren in de 
studie, dat niet op de concreet behaalde (goede) cijfers gestoeld is. 
Ook zeggen zij, dat zij er vaak over denken om met de studie te gaan 
stoppen. Concrete plannen om te stoppen hebben zij echter niet vaker dan 
de geneeskundestudentes. Hogelijk speelt hier een effect van de socia-
lisatie die zij hebben ondergaan, omdat de studentes uit de lagere her-
komstmilieus vaker aangeven, dat haar ouders verschillen maken tussen 
jongens en meisjes en er mogelijk minder vertrouwen werd gesteld in de 
intellectuele capaciteiten van deze vrouwen. 
Wij zien, teruggrijpend op ons theoretische kader zoals in Hoofdstuk 1 
beschreven, dat ook bij deze twee groepen studentes de studiekeuze sterk 
samenhangt met het herkomstmilieu. De sociale segmentering naar uitein-
delijk academisch beroep met bijbehorende vooruitzichten vindt al voor 
de studiekeuze plaats. De vrouwen kiezen na de middelbare school een 
studie of beroepsopleiding die aansluit bij de voor haar herkomstmilieu 
passende verwachtingen. Als zij mogelijk pas naderhand via een indirecte 
instroom voor een academische studie kiezen, zoals voor Sociologie, is 
daarbij het beroepsperspectief, het concrete afstuderen en een diploma 
halen van minder zwaarwegend belang voor haar dan als zij direct na de 
middelbare school vanzelfsprekend en door ouders ondersteund een 
beroepsgerichte studie, zoals Geneekunde, kiezen. 
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7. HET STUDIEGEDRAG 
7.1 Inleiding 
Na de eerste gegevenspresentatie en datareductie (hoofdstuk 5) en de 
geschetste verschillen tussen de geneeskunde- en sociologiestudentes 
(hoofdstuk 6) wordt hier nader ingegaan op de verschillen in het 
studiegedrag van de studentes. Dit wordt geanalyseerd aan de hand van 
het structurele model dat in hoofdstuk 4 is besproken (zie schema 
4.1), waarbij verschillen in studiegedrag worden voorgesteld als 
resultaat van de werking van aspecten van het herkomstmilieu, de 
psychische kenmerken, de motieven voor de studie, de concrete 
studiekeuze voor Geneeskunde of Sociologie én de actuele leefsituatie. 
Er wordt hier niet gezocht naar verificatie van een causaal model, 
maar naar vaststelling van de mogelijke effectparameters voor de 
verschillende aspecten die in tijd voorafgaan aan het studiegedrag. 
7.1.1 De afhankelijke variabelen 
Als afhankelijke variabelen gelden bij de analyses de volgende vijf 
variabelen uit het cluster studiegedrag: 
- de hoogte van de behaalde cijfers 
- het studietempo 
- het willen stoppen met de studie, 
- de tevredenheid met de behaalde studieresultaten 
- het zich thuisvoelen op de universiteit. 
De onderlinge samenhang tussen deze vijf variabelen is op een aantal 
punten siginificant (tabel 7.1). 
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tabel 7.1 Overzicht van de significante samenhang tussen 
de vijf afhankelijke variabelen uit het cluster studiegedrag, 
uitgedrukt in Pearson Correlaties (R) 
cijfers studietempo stoppen tevredenh. thuisvoelen 
R R R R R 
cijfers 1.00 (niet sig.)(niet sig.) 0.33** (niet sig.) 
studietempo 1.00 (niet sig.) -0.26* -0.17* 
willen stoppen 1.00 -0.19* -0.38** 
tevredenheid 1.00 
zich thuisvoelen 1.00 
*) ρ < 0.05 (significant) 
**) ρ < 0.001 (zeer significant) 
De tevredenheid met de behaalde studieresultaten hangt samen met de 
hoogte van de behaalde cijfers (p<0.001), het studietempo (p<0.003) en 
het willen stoppen met de studie (p<0.02), zodanig dat meer 
tevredenheid met de studieresultaten samengaat met hogere cijfers, een 
sneller studietempo en het minder vaak met de studie willen stoppen. 
Het zich thuis voelen op de universiteit blijkt samen te hangen met 
het willen stoppen met de studie (p<0.001) en het studietempo 
(p<0.05), zodanig dat het zich meer thuis voelen op de universiteit 
samengaat met het minder vaak willen stoppen met de studie en een 
sneller studietempo. 
Hoewel de tevredenheid met de resultaten en het zich thuisvoelen op de 
universiteit aldus samenhangen met de behaalde cijfers, het 
studietempo en het willen stoppen met de studie, worden deze 
variabelen afzonderlijk in de analyses meegenomen, omdat de 
correlaties niet extreem hoog zijn en beide variabelen belangrijke 
belevingsaspecten van het student-zijn vertegenwoordigen. 
Uit een factoranalyse komen geen duidelijke factoren naar voren. 
7.1.1 werkwijze 
Allereerst zijn er voor alle variabelen uit de onderscheiden clusters 
correlatiematrices opgesteld om vast te stellen in hoeverre sprake is 
van een significant verband met het studiegedrag. 
Met de significant samenhangende variabelen zijn vervolgens multiple 
regressie-analyses uitgevoerd op elk van de vijf afhankelijke 
variabelen, als criterium. De gebruikte methode is de stapsgewijze 
multiple regressie-analyse met 'forward inclusion' (Hull and Nie 
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1981). Met deze methode worden stap voor stap variabelen in de regres-
sievergelijking opgenomen. Bij elke stap wordt de variabele genomen 
die de verklaarde variantie van de criterium-variabele het meest 
verhoogt. De procedure stopt zodra de volgende variabelen geen 
substantiële bijdrage meer ] ever en aan de verklaarde var-'antie van het 
criterium. Hieruit komt naar voren welke elementen uit de clusters 
welk deel van het percentage verklaarde variantie van het criterium 
voor hun rekening nemen. Hierbij is ook de gekozen studierichting als 
dummyvariabele ingevoerd. 
Zoals al eerder opgemerkt, worden de uitkomsten van de regressie-
analyses niet gebruikt om tot een voorspelling van het studiegedrag te 
komen, aangezien het gehanteerde model een tijdsschema is en geen 
causaal model. De regressiecoëfficiënten worden in het structurele 
model opgevat als effectparameters. Voor het cluster motieven voor de 
studie geldt de beperking, dat er geen multiple regressie-analyses 
mogelijk zijn. De variabelen die de motieven weergeven, zijn van een 
nominaal meetniveau, waarmee bivariate analyses zijn uitgevoerd. 
Verbanden van de motieven met meer clusters tegelijkertijd zijn niet 
onderzocht, omdat het gehanteerde model geen causaal karakter draagt. 
In het geval van een cauaal model zouden dergelijke verbanden middels 
loglineaire rekenmodellen onderzocht kunnen worden. Conclusies over de 
samenhangen van het studiegedrag roet de motieven voor de studie zulen 
hier derhalve een bivariaat karakter hebben (paragraaf 7.4). 
Van het herkomstmilieu dat als cluster in het tijdsschema het verst 
weg ligt van het studiegedrag, is onderzocht in hoeverre de variabelen 
significant samenhangen met variabelen uit de erop volgende clusters 
psychische kenmerken en de actuele leefsituatie. Dit om te 
achterhalen in hoeverre herkomstmilieu-aspecten door andere variabelen 
indirect vertegenwoordigd worden bij een samenhang met het 
studiegedrag. 
Hieronder volgt eerst een verslag van de samenhangen van elk cluster 
met de vijf afhankelijke variabelen uit het cluster studiegedrag aan 
de hand van de correlatiematrices (paragrafen 7.2 t/m 7.5). Daarna 
worden de multiple regressie-analyses met de correlerende variabelen 
voor elk van de vijf afhankelijke variabelen afzonderlijk beschreven 
in paragraaf 7.6. 
7.2 Het herkomstmilieu en het studiegedrag 
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Met de hoogte van de behaalde cijfers blijken vanuit het cluster 
herkomstmilieu drie aspecten significant samen te hangen: de aard van 
de relaties in het gezin (R=-0.27 p<0.002); de mate waarin de ouders 
verschillen maken tussen jongens en meisjes (R= 0.18 p<0.03); de mate 
waarin de ouders sociale stijging wensen voor hun kinderen (R= 0.17 
p<0.04). Dit betekent, dat als de behaalde cijfers hoger zijn de 
relaties in het herkomstgezin slechter zijn, de ouders meer verschil 
maken in stjgingswensen en scholingsaspiraties voor jongens en 
meisjes, en de ouders in het algemeen meer sociale stijging wensen 
voor hun kinderen. 
Samenhang met het studietempo vertoont slechts één van de variabelen 
uit het cluster herkomstmilieu. Dit is het beroepsniveau van de vader 
(R=-0.18 p<0.03). Dit betekent, dat als het studietempo van de 
studentes sneller is, het beroepsniveau van de vader lager is. 
Met het willen stoppen met de studie correleren vanuit het cluster 
herkomstmilieu drie aspecten. Dit zijn de relaties in het gezin 
(R=-0.33 p<0.000)l de sexe-verschillen die door de ouders worden 
gemaakt (R= 0.19 p<0.03) en het zich thuisvoelen op school (R=-0.1B 
p<0.03). Dit betekent, dat als de studentes vaker met de studie 
willen stoppen, de relaties in het herkomstgezin slechter zijn, de 
ouders meer verschillen maken tussen jongens en meisjes, en de 
studentes zich vroeger op school minder thuis voelden. 
Met de mate van tevredenheid met de behaalde studieresultaten 
correleren geen herkomstmilieu-aspecten. 
Met het zich thuisvoelen op de universiteit correleren twee aspecten 
van het herkomstmilieu: de mate waarin de ouders sexe-verschillen 
maken (R=-0.18 p<0.03) en de aard van de relaties in het 
herkomstgezin (R= 0.17 p<0.04). Dit betekent, dat als de studentes 
zich meer thuisvoelen op de universiteit, de ouders minder verschil 
maken tussen jongens en meisjes, en de relaties in het herkomstgezin 
beter zijn. 
7.2.1 samenvatting 
Samenvattend stellen we vast, dat de aard van de relaties in het gezin 
en de sexeverschillen die de ouders maken, geen eenduidige samenhang 
vertonen met het studiegedrag (overzicht 7.1). Slechte relaties 
hangen samen met hogere cijfers, maar ook met het vaker willen stoppen 
met de studie. Bij meer sexeverschillen door de ouders zien we ook 
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hogere cijfers en het vaker willen stoppen met de studie. Het lijkt 
erop dat de studentes die ondanks slechte relaties en sexisme thuis 
toch gaan studeren, knappe koppen zijn, die weliswaar hoge cijfers 
halen, maar desondanks vaker willen stoppen met de studie dan de 
overige studentes. 
Als de gezinsrelaties beter zijn en de ouders minder verschillen 
tussen jongens en meisjes maken, voelen de studentes zich meer thuis 
op de universiteit (en willen minder vaak met de studie stoppen). 
Hogere cijfers hangen verder nog samen met een grotere wens tot 
sociale stijging voor hun kinderen door de ouders. 
Verder blijkt het beroepsniveau van de vader alleen met het 
studietempo samen te hangen, en wel zodanig, dat studentes uit de 
lagere milieus een sneller studietempo hebben. Tenslotte blijkt, dat 
als studentes zich op de middelbare school minder thuis voelden, zij 
vaker willen stoppen met de studie. 
In overzicht 7.1 wordt de gevonden samenhang tussen de verschillende 
aspecten van het herkomstmilieu en van het studiegedrag samengevat. 
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overzicht 7.1 Gevonden samenhang tussen herkomstmilieu en 
studiegedrag 
Gezinsrelaties: 
Sexeverschillen 
door ouders : 
Stijgingswens 
van de ouders : 
Beroepsniveau 
van de vader: 
Thuisvoelen 
op school: 
hogere cijfers bi< p<Ü.002 
slechtere relaties; 
vaker willen stoppen p<0.001 
bij slechtere relaties; 
zich meer thuisvoelen p<0.04 
bij betere relaties. 
hogere cijfers bij p<0.03 
meer sexeverschillen; 
vaker willen stoppen p<0.03 
bij meer sexeverschillen; 
zich meer thuisvoelen op p<0.03 
de universiteit bij minder 
sexeverschillen door ouders. 
hogere cijfers bij meer p<0.04 
stijgingswensen van ouders. 
sneller studietempo bij p<0.03 
lager beroepsniveau vader. 
vaker willen stoppen bij p<0.03 
zich minder thuisvoelen 
op middelbare school. 
7.3 De psychische kenmerken en het studiegedrag 
Vanuit het cluster psychische kenmerken hangt met de hoogte van de 
behaalde cijfers uiterst significant samen de zelfwaarderingsuitspraak 
1. "Ik ben succesvol in mijn studie" (R= 0.39 p<0.001). Dit 
betekent, dat als de behaalde cijfers hoger zijn, de studentes 
zichzelf meer als succesvol in de studie waarderen. 
Met het studietempo hangen vanuit dit cluster de 
zelfwaarderingsuitspraken l."lk ben succesvol" (R= 0.46 p<0.001) en 
3."lk doe mijn best" (R= 0.30 p<0.001) uiterst significant samen. 
Als het studietempo hoger is, waarderen de studentes zichzelf meer als 
succesvol en als iemand die haar best doet in de studie. 
Met het willen stoppen met de studie correleren vanuit het cluster 
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psychische kenmerken zes aspecten. Dit zijn in de eerste plaats de 
factor met despressiviteitsgevoelens (R=-0.20 p<0.02) en de drie 
zelfwaarderingsuitspraken (respectievelijk R=-0.43 p<0.001; R=-0.23 
p<0.007; R=-0.34 p<0.001). Dit betekent, dat als de studentes vaker 
met de studie willen stoppen zij zich vaker depressief voelen, 
zichzelf minder waarderen als een succesvolle of belangrijke student, 
en minder als iemand die haar best doet in de studie. 
In de tweede plaats correleren vanuit dit cluster de meningen over de 
gepastheid van een beroepscarriëre voor vrouwen (met kinderen) en over 
de kans op het vinden van van werk door vrouwen sterk significant met 
het willen stoppen met de studie, in beide gevallen in een negatieve 
richting (R=-0.22 p<0.01 en R=-0.20 p<0.02). Dit betekent, dat als 
de studentes vaker met de studie willen stoppen, zij minder sterk van 
mening zijn, dat vrouwen (met kinderen) een carriere moeten nastreven, 
en dat vrouwen een goede kans op het vinden van werk hebben. 
Met de mate van tevredenheid over de behaalde studieresultaten blijken 
uit het cluster psychische kenmerken vier aspecten samen te hangen. 
Twee zelfwaarderingsuitspraken correleren met de tevredenheid, 
namelijk uitspraak l."lk ben succesvol in de studie" (R= 0.46 
p<0.001) en uitspraak 3."lk doe mijn best in de studie" (R= 0.19 
p<0.02). Dit betekent, dat als de studentes minder tevreden zijn over 
haar studieresultaten, zij zichzelf meer waarderen als succesvolle 
studente en als iemand die haar best doet in de studie. Uit het 
cluster correleren ook de factor over depressiviteit (R= 0.20 p<0.02) 
en de factor over angstgevoelens (R= 0.17 p<0.05). Als de studentes 
minder tevreden zijn over haar studieresultaten, zijn zij meer 
depressief en meer angstig. 
Met het zich thuisvoelen op de universiteit correleren uit dit cluster 
de drie zelfwaarderingsuitspraken (respectievelijk R= 0.26 p<0.003; 
R= 0.18 p<0.03; R= 0.36 p<0.001). Dit betekent, dat als de 
studentes zich meer thuisvoelen op de universiteit, zij zichzelf meer 
waarderen als iemand die haar best doet, als iemand die succesvol is 
en als iemand die belangrijk is in de studie. Verder correleren sterk 
de twee meningen over de gepastheid van een carrière voor vrouwen (R= 
0.33 p<0.001) en over de kans op werk voor vrouwen (R= 0.28 
p<0.001). Dit betekent, dat als de studentes zich minder thuisvoelen 
op de universiteit, zij minder van mening zijn dat een carrière voor 
vrouwen (met kinderen) gepast is, en dat er een kans op het vinden van 
werk voor vrouwen is. 
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7.3.1 samenvatting 
Samenvattend stellen we vast, dat de zelfwaardering als studente nauw 
samenhangt met het studiegedrag in alle onderscheiden aspecten. Als 
de studentes zichzelf meer waarderen, halen zij hogere cijfers, hebben 
zij een sneller studietempo, willen zij minder vaak met de studie 
stoppen, zijn zij meer tevreden over haar studieresultaten en voelen 
zij zich meer thuis op de universiteit. Ook gevoelens blijken met het 
studiegedrag samen te hangen. Studentes met meer depressieve 
gevoelens willen vaker met de studie stoppen; studentes met meer 
depressieve en angstgevoelens zijn minder tevreden over haar 
studieresultaten. 
Tenslotte blijkt dat de meningen over de gepastheid van een carrière 
voor vrouwen (met kinderen) en de kans op het vinden van werk voor 
vrouwen, zodanig samen hangen met het studiegedrag, dat als studentes 
een carrière meer ongepast vinden en minder kans op werk zien voor 
vrouwen, zij zich minder thuisvoelen op de universiteit en zij vaker 
met de studie willen stoppen. 
In overzicht 7.2 worden de gevonden significante correlaties tussen de 
psychische kenmerken en het studiegedrag weergegeven. 
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overzicht 7.2 Gevonden samenhang tussen psychische kenmerken 
en studiegedrag: 
Eens met de uitspraak 
l.ik ben succesvol: 
З.Ік doe mijn best: 
2.Ik ben belangrijk: 
Depressiegevoelens: 
Angstgevoelens : 
hogere cijfers; p<0.001 
hoger studietempo; p<0.001 
minder vaak willen p<0.001 
stoppen met de studie; 
meer tevreden over p<0.001 
studieresultaten; 
zich meer thuisvoelen p<0.003 
op de universiteit. 
sneller studietempo; p<0.001 
minder vaak willen p<0.001 
stoppen met de studie; 
meer tevreden over de p<0.02 
de studieresultaten; 
zich meer thuisvoelen p<0.001 
op de universiteit. 
minder vaak willen p<0.007 
stoppen met de studie; 
zich meer thuisvoelen p<0.03 
op de universiteit. 
meer depressief, dan p<0.02 
vaker willen stoppen 
met de studie; 
meer depressief, dan p<0.02 
minder tevreden over 
studieresultaten. 
meer angstig, dan p<0.05 
minder tevreden over 
studieresulaten. 
Carrieregerichtheid : minder carrieregericht, 
dan zich minder thuis- p<0.001 
voelen op universiteit; 
dan vaker willen stoppen p<0.01 
met de studie. 
Mening over kans 
op werk voor vrouwen: minder kans op werk, 
dan zich minder thuis­
voelen op universiteit; 
p<0.001 
dan vaker willen stoppen p<0.02 
met de studie. 
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7.4 De motieven voor de studie en het studiegedrag 
Voor alle vijf variabelen binnen het cluster studiegedrag is nagegaan 
in hoeverre er een samenhang bestaat met de diverse motieven voor de 
studie. In de vraaggesprekken zijn de notieven om met de studie te 
gaan beginnen én die om met de studie door te gaan aan de orde gekomen 
middels open vragen. De motieven zijn bij de coderingen van de 
gegeven antwoorden ondergebracht in dichotome variabelen, zodat voor 
één studente meer motieven tegelijkertijd kunnen gelden. Hieronder 
wordt voor elk van de vijf afhankelijke variabelen aangegeven met 
welke motieven deze bij analyse statistisch significant blijken samen 
te hangen, waarbij als maten worden gehanteerd de Kendall's tau с (met 
significantieniveau) en de gamma-waarde. 
7.4.1 beginmotieven 
Van de motieven om met de studie te beginnen blijkt alleen het 
jeugdideaal samen te hangen met de hoogte van de behaalde cijfers 
(Kendall's tau c= 0.11981 p<0.01 gamma= 0.54042). De studentes die 
vanuit een jeugdideaal zijn begonnen met de studie, halen minder vaak 
hoge cijfers dan de overige studentes. 
Op het studietempo is alleen het "met mensen willen omgaan" van 
invloed (Kendall's tau c=-0.10985 p<0.001 gamma=-0.51814). 
Studentes die zijn gaan studeren omdat zij met mensen willen omgaan, 
zijn vaker vertraagd in de studie dan de overigen. 
Van de overwegingen om met de studie te beginnen hangt eveneens één 
motief samen met het willen stoppen met de studie. Dit is het motief 
"in het algemeen een universitaire studie willen volgen" (Kendall's 
tau c=-0.08642 p<0.04 gamma=-0.43253). Studentes die voor een 
algemene universitaire vorming zijn gaan studeren, willen vaker met de 
studie stoppen dan de overige studentes. 
Twee van de beginmotieven hangen samen met de mate van tevredenheid 
over de behaalde studieresultaten. Dit zijn het jeugdideaal (Kendall's 
tau c= 0.12195 p<0.02 gamma= 0.44241) en het met mensen willen 
omgaan (Kendall's tau c= 0.11892 p<0.04 gaiimia= 0.34253). Studentes 
die vanuit een jeugdideaal zijn gaan studeren, en studentes die zijn 
gaan studeren, omdat ze met mensen willen omgaan, zijn vaker 
ontevreden over haar studieresultaten dan de overige studentes. 
Met het zich thuisvoelen op de universiteit hangt één motief samen. 
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Dit is het motief "om in het algemeen een universitaire studie te 
volgen" (Kendall's tau c= 0.08995 p<0.04 gamma3 0.42449). Studentes 
die voor een algemene universitaire vorming zijn gaan studeren, voelen 
zich vaker niet thuis op de universiteit dan de overige studentes. 
In overzicht 7.3 worden de gevonden significante samenhangen tussan de 
beginmotieven voor de studie en het studiegedrag weergegeven. 
overzicht 7.3 Gevonden samenhang tussen beginmotieven 
voor de studie en het studiegedrag 
het beginmotief het studiegedrag 
Jeugdideaal minder hoge cijfers; p<0.01 
vaker ontevreden over p<0.02 
de studieresultaten. 
Met mensen omgaan vaker vertraagd studietempo; p<0.05 
vaker ontevreden over p<0.04 
de studieresultaten. 
Algemene vorming vaker willen stoppen p<0.04 
met de studie; 
zich minder thuisvoelen p<0.04 
op de universiteit. 
7.4.2 motieven om door te gaan 
Geen van de motieven die tijdens de studie een rol spelen om ermee 
door te willen gaan, hangt samen met de hoogte van de behaalde 
cijfers. Met het studietempo hangt één motief om met de studie door te 
gaan samen: het motief "wegens ervaren norradruk" (Kendall's tau 
c=-0.24112 p<0.001 gamma=-0.51814). Als studentes met haar studie 
doorgaan wegens de ervaren normdruk van anderen, zijn zij vaker 
vertraagd in de studie dan de overige studentes. 
Zes motieven die tijdens de studie een rol spelen om ermee door te 
gaan, hangen samen met de mate waarin studentes met de studie willen 
stoppen. Een positieve samenhang vertonen de motieven 
"beroepstoekomst" (Kendall's tau c= 0.23558 p<0.004 gamroa= 0.41611), 
"interesse voor het vak" (Kendall's tau c= 0.32502 p<0.001 gamma= 
0.54707), en "maatschappelijk engagement" (Kendall's tau c= 0.08088 
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p<0.05 gamma= 0.48858). Dit betekent, dat als de studentes wegens 
haar beroepstoekomst of vanuit interesse voor het vak zijn gaan 
studeren, of vanuit een maatschappelijk engagement zijn gaan studeren, 
zij minder vaak met de studie willen stoppen dan de overigen. Een 
negatieve samenhang vertonen, de motieven "wegens gebrek aan 
alternatieven" (Kendall's tau c=-0.19451 p<0.001 gaimna=-0.58396), 
"wegens de ervaren normdruk" (Kendall's tau c=-0.12371 p<0.05 
gamma=-0.29002) en " om sociale zekerheid te houden" (Kendall's tau 
c=-0.15117 p<0.01 gamma=-0.41667). Dit betekent, dat als de 
studentes doorgaan met studeren omdat zij geen alternatieven zien, 
omdat zij normen van anderen daarover ervaren, of omdat zij zekerheid 
willen behouden, zij vaker met de studie willen stoppen dan de overige 
studentes. 
Met de tevredenheid over de studieresultaten hangen geen van deze 
motieven samen. Met het zich thuisvoelen op de universiteit hangt 
alleen de interesse voor het vak samen (Kendall's tau c=-0.22021 
p<0.01 gamma=-0.32156). Dit betekent, dat als de studentes vanuit 
interesse voor het vak met de studie doorgaan, zij zich vaker 
thuisvoelen op de universiteit dan de overige studentes. 
In overzicht 7.4 worden de gevonden significante samenhangen tussen de 
motieven om met de studie door te gaan en het studiegedrag 
weergegeven. 
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overzicht 7.4 Gevonden samenhang tussen motieven om 
met de studie door te gaan en het studiegedrag 
het motief het studiegedrag 
Toekomstig beroep 
Vakinteresse 
Maatschappelijk 
engagement 
normdruk door 
anderen 
Gebrekkige 
alternatieven 
Zekerheid 
willen behouden 
minder vaak willen stoppen p<0.00A 
met de studie. 
minder vaak willen stoppen p<0.001 
met de studie; 
zich meer thuisvoelen op p<0.01 
de universiteit. 
minder vaak willen stoppen p<0.05 
met de studie. 
vaker willen stoppen p<0.05 
met de studie; 
vaker vertraagd studietempo; p<0.001 
minder tevreden over p<0.009 
de studieresultaten. 
vaker willen stoppen p<0.001 
met de studie. 
vaker willen stoppen p<0.01 
met de studie. 
7.4.3 samenvatting 
Samenvattend stellen we vast, dat drie van de beginmotieven een 
significante samenhang vertonen met het studiegedrag. Het jeugdideaal 
brengt minder hoge cijfers en vaker onvrede over de behaalde 
studieresultaten met zich mee. Het motief om met mensen te willen 
omgaan hangt samen met een vaker vertraagd studietempo en onvrede over 
de behaalde resultaten. En het willen studeren voor een algemene 
vorming hangt samen roet vaker met de studie willen stoppen en zich 
minder thuisvoelen op de universiteit. 
Verder stellen we vast, dat van de acht onderscheiden motieven om met 
de studie door te gaan, zes motieven samenhang vertonen met het 
studiegedrag. Het motief "met mensen willen omgaan" en "het blijven 
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studeren om het student zijn1 spelen geen rol meer. De zes andere 
motieven hebben verband met het willen stoppen met de studie. De 
studentes willen minder vaak stoppen met de studie als het motief om 
met de studie door te gaan ligt in het toekomstige beroep, de 
vakinteresse of het maatschappelijke engagement. Zij willen wel vaker 
met de studie stoppen als het motief ligt in de ervaren normdruk van 
anderen, gebrekkige alternatieven of het zekerheid willen behouden. 
Het ervaren van normdruk door anderen als motief om met de studie door 
te gaan, brengt ook een vaker vertraagd studietempo en meer onvrede 
over de behaalde studieresultaten met zich mee. 
Tenslotte blijkt, dat de studentes zich meer thuisvoelen op de 
universiteit, als zij vanuit vakinteresse doorgaan met de studie. 
7.5 De actuele leefsituatie en het studiegedrag 
Met de hoogte van de behaalde cijfers blijken geen van de variabelen 
uit het cluster over de actuele leefsituatie samen te hangen. Zelfs 
de aan studie bestede tijd en aandacht vertonen geen samenhang met de 
hoogte van de behaalde cijfers. 
Met het studietempo blijken de tijds- en aandachtsverdeling wel zeer 
sterk significant samen te hangen. Dit zijn met name de relatieve 
aandacht voor de studie (R= 0.34 p<0.001), de tijd besteed aan de 
studie (R= 0.32 p<0.001), de tijd besteed aan betaald werk (R=-0.28 
p<0.001) en de tijd besteed aan het huishouden (R=-0.21 p<0.01). Hoe 
meer aandacht en tijd aan de studie wordt besteed, des te sneller is 
het studietempo. Ook geldt, dat hoe meer tijd aan betaald werk of aan 
huishouden wordt besteed, hoe vertraagder het studietempo is. De 
werkende studentes doen langer over de studie evenals de studentes die 
meer dan anderen tijd aan het huishouden besteden. Bij deze groep 
horen alle vrouwen met kinderen: de vrouwen met kinderen hebben een 
lager studietempo dan de overige studentes (Kendall's tau c= 0.09826 
p<0.01 gamma=0.63107). 
Ook hangen vanuit dit cluster met het studietempo samen de leeftijd 
(R= 0.37 p<0.001), de mate van tevredenheid met de woonsituatie (R= 
0.22 p<0.01), en de mate van financiële zorgen (R= 0.19 p<0.03). Dit 
betekent, dat als de studentes meer vertraagd zijn in de studie, zij 
ouder zijn en meer tevreden zijn over haar woonsituatie. Dit is een 
logische samenhang, omdat de oudere studentes over een langere periode 
gelegenheid hebben gehad om in de studie te vertragen, en omdat de 
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oudere studentes ook degenen zijn die meer tevredenheid vertonen met 
haar woonsituatie. De studentes zijn meer vertraagd in de studie als 
zij meer financiële zorgen hebben. 
Met het willen stoppen met de studie correleert één variabele uit het 
cluster over de actuele leefsituatie. Dit is de mate van financiële 
zorgen (R= 0.17 p<0.05). Dit betekent, dat als de studentes vaker met 
de studie willen stoppen, zij meer financiële zorgen hebben. 
Met de tevredenheid over de studieresultaten correleert dezelfde 
variabele, wederom als enige. De mate van financiële zorgen hangt 
significant samen met de tevredenheid over de resultaten (R=-0.18 
p<0.04). Dit betekent, dat als de studentes minder tevreden zijn over 
haar studieresultaten, zij meer financiële zorgen hebben. 
Met het zich thuisvoelen op de universiteit hangt eveneens de mate van 
financiële zorgen significant samen (R=-0.22 p<0.01). Als de 
studentes zich minder thuisvoelen op de universiteit, hebben zij meer 
financiële zorgen. Daarnaast hangt de mate van aandacht voor relaties 
(0.18 p<0.04) significant samen met het zich thuisvoelen op de 
universiteit. Dit betekent, dat als de studentes meer aandacht aan 
relaties besteden, zij zich meer thuisvoelen op de universiteit. 
In overzicht 7.5 wordt de gevonden samenhang tussen de verschillende 
aspecten van de actuele leefsituatie en van het studiegedrag 
weergegeven. 
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overzicht 7.5 Gevonden relaties tussen actuele leefsituatie 
en het studiegedrag: 
tijd besteed 
aan studie 
tijd besteed 
aan werk 
tijd besteed 
aan huishouden 
aandacht voor 
de studie 
financiële 
zorgen 
bij meer tijd aan studie 
besteed, hoger studietempo. 
bij meer tijd aan werk 
besteed, lager studietempo. 
bij meer tijd aan huishouden 
besteed, 
lager studietempo. 
bij meer aandacht voor de 
studie, hoger studietempo 
bij meer financiële zorgen 
zich minder thuisvoelen 
op de universiteit, 
een lager studietempo, 
minder tevreden over de 
behaalde studieresultaten, 
vaker willen stoppen met 
de studie. 
p<0.001 
p<0.001 
p<0.01 
p<0.001 
p<0.01 
p<0.03 
p<0.04 
p<0.05 
7.5.1 samenvatting 
Samenvattend stellen wij vast, dat de mate van financiële zorgen 
samenhangt met vier van de vijf aspecten die aan het studiegedrag 
worden onderscheiden. Het studietempo, het willen stoppen met de 
studie, de tevredenheid over de behaalde resultaten en het zich 
thuisvoelen op de universiteit hangen alle samen met de financiële 
zorgen. Als de studentes zich hierover meer zorgen maken, is het 
studiegedrag minder positief en het welbevinden bij de studentes 
geringer. 
Wat betreft de tijds- en aandachtsverdeling stellen we vast, dat als 
meer tijd en aandacht aan de studie wordt besteed, de behaalde cijfers 
niet hoger zijn, maar het studietempo wel hoger is. Meer tijd aan 
betaald werk of aan huishouden besteed heeft een omgekeerde samenhang 
en laat een lager studietempo zien. 
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Tenslotte blijkt, dat als de studentes relatief meer aandacht aan 
relaties besteden, zij zich meer thuisvoelen op de universiteit. 
7.6 Enkele multiple regressie-analyses 
Als eerste stap voor de regressieanalyses zijn de verbanden van het 
herkomstmilieu met de psychische kenmerken en de actuele leefsituatie 
onderzocht. Hierdoor wordt een beeld verkregen van de mate waarin 
herkomstmilieuaspecten door aspecten uit de genoemde clusters 
vertegenwoordigd worden, in het geval dat geen directe correlatie kan 
worden uitgedrukt in een aandeel in het percentage verklaarde 
variantie bij de multiple regressie-analyses. De significante en 
niet-significante correlaties tussen herkomstmilieu-aspecten en 
elementen uit de twee andere clusters zijn weergegeven in tabel 7.3. 
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tabel 7.3 Overzicht van de significante samenhang van het 
herkomstmilieu met psychische kenmerken en leefsituatie 
herkomstmilieu: 
Pearson's R met: 
psychische kenmerken : 
depressiegevoelens 
irritatiegevoelens 
angstgevoelens 
zelfwaardering 1. 
zelfwaardering 2. 
zelfwaardering 3. 
mening vrouw/carriere 
mening vrouw/werk 
actuele leefsituatie: 
tijd voor studie 
tijd voor werk 
tijd voor huishouden 
tijd voor relaties 
tijd v.onbet.aktivit. 
tijd voor ontspanning 
aandacht v. studie 
aandacht voor werk 
aandacht v. huishoud. 
aandacht voor relaties 
aandacht v.onb.activ. 
aandacht v.ontspanning 
tevreden woonsituatie 
financiële zorgen 
relaties 
in het 
gezin 
(Hl) 
0.19 
0.27 
0.18 
0.27 
0.20 
0.20 
, 
' 0.23 
_---
sexever-
schillen 
cid^rs 
(H2) 
.... 
.... 
-0.20 
-0.19 
.... 
.... 
-0.19 
-0.23 
-0.24 
.... 
beroeps-
niveau 
vader 
-0.17 
-0.21 
-0.19 
- - --
zich op 
school 
thuis-
voelen 
0.35 
0.26 
0.36 
0.24 
0.23 
0.20 
-0.22 
0.21 
.... 
0.18 
-0.17 
----
De helft van de variabelen uit de clusters psychische kenmerken en 
actuele leefsituatie vertonen een significante samenhang met één of 
meer van de variabelen uit het cluster herkomstmilieu. De 
herkomstmilieuvariabelen zijn de twee factoren Hl (de relaties in het 
gezin) en H2 (door de ouders gemaakte sexeverschillen), het 
beroepsniveau van de vader, het zich thuisvoelen op de middelbare 
school en de stijgingswensen van de ouders. Deze laatste variabele is 
niet in de tabel opgenomen, aangezien deze met geen van de aspecten 
correleert. In totaal zijn er 109 samenhangen op significantie 
onderzocht, waarvan er 25 statistisch significante correlaties 
opleveren. Dit betekent dat 23% van de relaties tussen de diverse 
aspecten inderdaad correleren. Een ruime overschrijding van de grens 
die gewoonlijk bij 5% toevalscorrelaties wordt gelegd. 
Met name het zich thuisvoelen op de middelbare school hangt sterk 
samen met veel variabelen. Met de zelfwaarderingsuitspraak 3. (ik doe 
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mijn best) correleren alle vier aspecten van het herkomstmilieu. Bij 
het interpreteren van de uitkomsten van de multiple regressie-analyses 
zal met de gevonden correlaties rekening worden gehouden. 
7.6.1 de hoogte van de behaalde cijfers 
Uit de voorafgaande beschrijvingen van de correlaties tussen de 
diverse variabelen uit de clusters blijkt, dat met de hoogte van de 
behaalde cijfers vanuit het cluster herkomstmilieu drie aspecten 
samenhangen. Dit zijn de aard van de relaties in het gezin, de mate 
waarin de ouders verschillen maken tussen jongens en meisjes en de 
mate waarin de ouders sociale stijging wensen voor hun kinderen. Ook 
correleert een variabele uit het cluster psychische kenmerken hiermee. 
Dit is de zelfwaarderingsuitspraak 1. "ik ben succesvol in mijn 
studie". Vanuit de overige clusters correleren geen variabelen of 
factoren met de hoogte van de behaalde cijfers (tabel 7.4). 
tabel 7.4 Significante correlaties met de hoogte van 
de behaalde cijfers 
zelfwaarderingsuitspraak 1. ik ben succesvol 
aard van de gezinsrelaties (factor Hl) 
belang van muzikale en artistieke vorming 
sexeverschillen door ouders (factor H2) 
stijgingswens voor kinderen door ouders 
Met deze correlerende variabelen is een multiple regressie-analyse 
uitgevoerd, waarbij de studierichting Sociologie of Geneeskunde als 
dummyvariabele is ingevoerd (tabel 7.5). 
Pearson's R 
0.39 
-0.27 
; -0.20 
0.18 
0.17 
P< 
0.001 
0.002 
0.02 
0.03 
0.04 
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tabel 7.5 Regressie-analyse van correlerende variabelen 
op de hoogte van de behaalde cijfers 
R-kwdt F p< BETAIN 
change change 
zelfwaardering 1. 0.1573 22.954 0.000 0.5966 
aard relaties gezin (Hl) 0.0941 15.341 0.000 -0.3075 
studierichting (Dl) 0.0376 6.405 0.013 -0.1999 
stijgingswens voorkinderen 0.0313 5.521 0.020 0.1777 
Multiple R = 0.5660 F-waarde= 14.138 p< 0.0001 
R-kwadraat = 0.3203 
In totaal wordt 32% van de variantie verklaard. De 
zelfwaarderingsuitspraak l."lk ben succesvol in mijn studie" levert 
het hoogste percentage verklaarde variantie (R =0.15). Daarop volgen 
de aard van de relaties in het herkomstgezin (R =0.09), de 
dummyvariabele studierichting (R =0.03) en de mate waarin de ouders 
sociale stijging wensen voor hun kinderen (R =0.03). 
De overige correlerende elementen leveren geen significante bijdrage 
aan de verklaarde variantie in de hoogte van de behaalde cijfers. Het 
belang dat de ouders hechten aan muzikale en artistieke vorming of de 
mate waarin zij verschil maken tussen jongens en meisjes (factor H2) 
correleren met geen van de andere variabelen die in de analyse een 
bijdrage leveren. Deze variabelen leveren dan ook geen indirecte 
bijdrage in de regressie-analyse. 
Samenvattend stellen we vast dat van de psychische kenmerken de 
waardering van zichzelf als succesvol een hoge positieve samenhang 
heeft met de hoogte van de behaalde cijfers (bêta= 0.3966). Dit 
verklaart 15% van de variantie, wat betekent dat bij een hogere 
zelfwaardering de cijfers ook hoger zijn. 
De relaties in het herkomstgezin hebben een negatieve invloed op de 
hoogte van de behaalde cijfers (bêta=-0.3075) en leveren 9% van de 
verklaarde variantie. De stijgingswens van de ouders voor hun 
kinderen heeft een geringere, positieve invloed (bêta= 0.1777) en 
levert 3% van de verklaarde variantie. Dat wil zeggen, dat slechtere 
relaties in het herkomstgezin hogere cijfers met zich mee brengen; en, 
dat meer sociale stijgingswensen door de ouders voor hun kinderen, 
hogere cijfers met zich meebrengen. 
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7.6.2 het studietempo 
Uit de voorafgaande beschrijvingen van de correlaties tussen de 
diverse variabelen uit de clusters blijkt dat het studietempo 
samenhangt met relatief veel aspecten en relatief sterk significante 
correlatiecoëfficiënten oplevert. Variabelen uit drie clusters hangen 
met het studietempo samen (tabel 7.6). De samenhang met de enige 
variabele uit het cluster herkomstmilieu is relatief laag. Hieruit 
correleert alleen het beroepsniveau van de vader. 
Vanuit het cluster psychische kenmerken hangen de zelfwaarderingsuit-
spraken l."lk ben succesvol" en 3."lk doe mijn best" samen met het 
studietempo. 
Vanuit het cluster over de actuele leefsituatie blijken de tijds- en 
aandachtsverdeling zeer sterk met het studietempo samen te hangen: de 
relatieve aandacht voor de studie, de tijd besteed aan de studie, de 
tijd besteed aan betaald werk en de tijd besteed aan het huishouden. 
Ook hangen vanuit dit cluster met het studietempo samen de leeftijd, 
de mate van tevredenheid met de woonsituatie en de mate van financiële 
zorgen. 
tabel 7.6 Significante correlaties met het studietempo 
Pearson's R p< 
zelfwaarderingsuitspraak 1. ik ben 
leeftijd 
aandacht voor de studie 
tijd aan studie besteed 
zelfwaarderingsuitspraak 3. ik doe 
tijd aan betaald werk besteed 
tevredenheid met de woonsituatie 
tijd aan huishouden besteed 
financiële zorgen 
beroepsniveau van de vader 
succesvol 
mijn best 
0, 
0. 
-0, 
0. 
0. 
-0. 
0. 
-0, 
0. 
-0. 
Λ6 
.37 
.34 
.32 
.30 
.28 
.22 
.21 
.19 
.18 
0, 
0, 
0, 
0. 
0, 
0, 
0, 
0. 
0 
0. 
.001 
,001 
.001 
.001 
.001 
.001 
.01 
.01 
.03 
.03 
Met de correlerende variabelen is een multiple regressie-analyse 
uitgevoerd, waarbij de studierichting Sociologie of Geneeskunde als 
dummy-variabele is meegenomen (tabel 7.7). 
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tabel 7.7 Regressie-analyse van correlerende variabelen 
op het studietempo: 
R-kwdt F 
change change 
BETAIN 
zelfwaardering 1. 
aandacht voor de studie 
leeftijd 
beroepsniveau vader 
tevredenheid woonsituatie 
0, 
0, 
0. 
0, 
0. 
.2173 
.1179 
.0585 
.0424 
.0268 
34. 
21. 
11. 
9. 
5. 
.418 
.811 
.763 
.106 
.984 
0 
0 
0. 
0. 
0 
.001 
.001 
.001 
.003 
.016 
-0. 
-0, 
0. 
-0. 
0 
.4661 
.3434 
.2513 
.2068 
.1660 
Multiple R = 0.6803 F-waarde= 20.680 
R-kwadraat = 0.4628 
p<0.0001 
Als totaal percentage wordt 46% van de variantie verklaard. De 
zelfwaarderingsuitspraak l."lk ben succesvol" blijkt het hoogste 
percentage verklaarde variantie te leveren (R =0.21). Daarop volgt de 
relatieve aandacht voor de studie (R =0.11). Ook leveren de leeftijd 
(R =0.05), het beroepsniveau van de vader (R =0.04) en de tevredenheid 
met de woonsituatie (R =0.02) een significante bijdrage. 
Een aantal wel correlerende variabelen blijken in deze analyse geen 
rol te spelen. Het blijkt dat de tijdsbesteding aan studie, betaald 
werk en huishouden uiterst significant samenhangen met de aandacht 
voor de studie en daarmee indirect vertegenwoordigd zijn in de 
verklaarde variantie (tabel 7.8). Ook hangt de aan studie bestede 
tijd significant samen met de zelfwaarderingsuitspraak (R= 0.22 
p<0.005). 
tabel 7.8 Correlaties tussen de tijdsverdeling en 
de aandachtsverdeling 
tijdsverdeling 
aandacht voor de studie 
Pearson's R p< 
tijd aan studie besteed 
tijd aan betaald werk besteed 
tijd aan huishouden besteed 
0.51 0.001 
-0.38 0.001 
-0.18 0.001 
Samenvattend stellen we vast dat van de psychische kenmerken de 
waardering voor zichzelf als succesvol een hoge positieve samenhang 
heeft met het studietempo, wat betekent dat een hogere waardering van 
zichzelf als succesvol samengaat met een hoger studietempo (0.21). De 
relatieve aandacht die aan de studie wordt besteed heeft ook een 
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efefect, in die zin dat meer aandacht voor de studie samengaat met een 
hoger studietempo(0.11). Veder blijken de leeftijd, het beroep van de 
vader en de tevredenheid met de woonsituatie een gering effect te 
sorteren. Het studietempo is lager bij de oudere studentes (0.05) en 
gaat samen met m ¿er tveredenheid over de woonsituatie (o.02). Een 
hoger studietempo gaat samen met een lager beroepsniveau van de vader 
(0.04). 
7.6.3 het willen stoppen met de studie 
Uit de voorafgaande beschrijvingen van de correlaties van de diverse 
variabelen blijkt, dat uit alle clusters elementen correleren met het 
willen stoppen met de studie. Vanuit het cluster herkomstmilieu 
correleren drie aspecten. Dit zijn de relaties in het gezin, de sexe-
verschillen die door de ouders worden gemaakt en het zich thuisvoelen 
op school. 
Vanuit het cluster psychische kenmerken correleren zes aspecten. Dit 
zijn de drie uitspraken over de waardering van zichzelf als studente, 
de depressiviteitsgevoelens en de meningen over vrouwen en een 
beroepscarriëre (factor S U ) en over het vinden van werk door vrouwen. 
Van de actuele leefsituatie correleren twee variabelen, namelijk de 
mate van financiële zorgen en de tijd die per week aan ontspanning 
wordt besteed, met het willen stoppen met de studie. 
tabel 7.9 Significante correlaties met het willen 
stoppen met de studie 
Pearson's R p< 
zelfwaarderingsuitspraak 1. ik ben succesvol -0.43 0.001 
zelfwaarderingsuitspraak 3. ik doe mijn best -0.34 0.001 
de relaties in het gezin (factor Hl) -0.33 0.001 
zelfwaarderingsuitspraak 2. ik ben belangrijk -0.23 0.007 
tijd aan ontspanning besteed -0.23 0.009 
mening over carriere van vrouwen(factor SII) -0.22 0.01 
depressiviteitsgevoelens (factor APS1) -0.20 0.02 
mening over vrouwen en vinden van werk -0.20 0.02 
sexeverschillen door ouders gemaakt (H2) 0.19 0.03 
zich thuisvoelen op school -0.18 0.03 
financiële zorgen 0.17 0.05 
Met deze correlerende variabelen is een multiple regressie-analyse 
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uitgevoerd, waarbij de studierichting Sociologie of Geneeskunde als 
dummy-variabele (Dl) is ingevoerd (tabel 7.10). 
tabel 7.10 Regressie-analyse van correlerende variabelen 
op het willen stoppen met de studie 
R-kwdt F p< BETAIN 
change change 
zelfwaardering 1. 0.1958 29.461 0.001 -0.4425 
relaties in gezin (Hl) 0.1264 22.377 0.001 -0.3562 
tijd aan ontspanning besteed 0.0527 10.037 0.002 -0.2304 
mening over vrouw/carr. (SU) 0.0356 7.127 0.009 -0.1907 
financiële zorgen 0.0203 4.182 0.043 0.1458 
Multiple R = 0.6564 F-waarde= 17.715 p<0.0001 
R-kwadraat = 0.4309 
Het totale percentage verklaarde variantie is 43%. De grootste 
bijdrage levert de zelfwaarderingsuitspraak l."lk ben succesvol in de 
studie" (R =0.19). Factor Hl over de relaties in het herkomstgezin 
levert als volgende een bijdrage in het percentage verklaarde 
variantie (R =0.12). Minder grote bijdragen leveren de volgende 
variabelen: tijd besteed aan ontspanning (R =0.05), de mening over 
vrouwen en carriere (R =0.03) en de financiële zorgen (R =0.02). 
Enkele correlerende aspecten zijn in de regressie-analyse van 
ondergeschikt belang gebleken. In de eerste plaats zijn dat de 
zelfwaarderingsuitspraken 2. en 3., die sterk blijken te correleren 
met de eerste uitspraak (tabel 7.11). Indirect worden deze twee 
uitspraken via uitspraak 1. in de regressie-analyse vertegenwoordigd. 
Ook de mening over de kans op het vinden van werk voor vrouwen valt 
buiten de regressie-analyse, maar hangt indirect samen via de mening 
over vrouwen en een carrière. De correlatie van de depressieve 
gevoelens heeft geen effect in de regressie-analyse en wordt niet 
indirect vertegenwoordigd. 
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tabel 7.11 Correlaties tussen de zelfwaarderingsuitspraken 
Pearson correlatie met uitspraakl. uitspraak2. uitspraak3. 
uitspraak 1 1.00 0.29 0.41 
uitspraak 2 1.00 ü.26 
uitspraak 3 1.00 
De aspecten van het herkomstgezin die buiten de analyse vallen, de 
gemaakte sexe-verschillen door de ouders en het zich op school 
thuisvoelen, correleren met de mening over vrouwen en een 
beroepscarriëre (zie tabel 7.3) en worden hierdoor indirect 
vertegenwoordigd. 
Samenvattend stellen we vast, dat van de psychische kenmerken de 
waardering van zichzelf als succesvol een hoge samenhang heeft met het 
willen stoppen met de studie: het zichzelf meer waarderen als 
succesvol gaat samen met het minder vaak met de studie willen stoppen 
(0.19). Ook blijkt vanuit het cluster herkomstmilieu de aard van de 
relaties in het gezin effect te hebben, wat betekent dat slechtere 
relaties samengaan met het vaker met de studie willen stoppen (0.12). 
Verder blijkt dat de studentes vaker willen stoppen met de studie 
naarmate zij meer tijd aan ontspanning besteden (0.05), minder van 
mening zijn dat een carrière voor vrouwen gepast is (0.03) en meer 
financiële zorgen hebben (0.02). 
7.6.4 de tevredenheid over de studieresultaten 
Uit het overzicht van de correlaties met de diverse variabelen uit de 
clusters blijken vooral uit het cluster psychische kenmerken en vanuit 
het cluster de actuele leefsituatie een aantal elementen samen te 
hangen met de mate van tevredenheid over de behaalde studieresultaten. 
Uit de overige clusters correleren geen elementen met de tevredenheid 
over de studieresultaten (tabel 7.12). Twee zelfwaarderingsuitspraken 
correleren met de tevredenheid, namelijk uitspraak l."lk ben succesvol 
in de studie" en uitspraak 3."lk doe mijn best in de studie". Uit 
hetzelfde cluster correleren ook de gevoelens van depressiviteit en de 
angstgevoelens. 
Verder hangt de raate van financiële zorgen significant samen met de 
tevredenheid over de behaalde studieresultaten. 
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tabel 7.12 Significante correlaties met de tevredenheid 
over de studieresulaten 
Pearson's R 
zelfwaarderingsuitspraak 1. ik ben succesvol 0.46 0.001 
depressiviteitsgevoeiens (factor APS1) 0.20 0.02 
zelfwaarderingsuitspraak 3. ik doe mijn best 0.19 0.02 
financiële zorgen -0.18 0.04 
angstgevoelens (factor APS3) 0.17 0.05 
Met deze correlerende variabelen is een multiple regressie-analyse 
uitgevoerd, waarbij de studierichting Sociologie of Geneeskunde als 
dummy-variabele (Dl) is ingevoerd (tabel 7.13). 
tabel 7.13 Regressie-analyse van correlerende variabelen 
op de tevredenheid over de studieresultaten 
R-kwdt F p< BETAIN 
change change 
zelfwaardering 1. 0.2188 34.734 0.001 0.4678 
angstgevoelens (factor APS3) 0.0323 5.313 0.023 0.1799 
studierichting (Dl) 0.0261 5.408 0.038 0.1643 
Multiple R = 0.5266 F-waarde= 15.602 p<0.0001 
R-kwadraat = 0.2773 
Het totale percentage verklaarde variantie is 27%. Wederom blijkt de 
zelfwaarderingsuitspraak l."lk ben succesvol in de studie" het 
grootste aandeel in de verklaarde variantie te leveren (R =0.21). 
Daarnaast leveren nog twee andere aspecten een geringe bijdrage. Dit 
zijn de factor over de angstgevoelens (R =0.03) en de studierichting 
(R =0.02). De depressiviteitsgevoelens en de zelwaarderingsuitspraak 
3. valen in de regressie-analyse weg, waarbij de laatste indirect 
vertegenwoordigd wordt door de zelfwaarderingsuitspraak 1. 
Samenvattend stellen we vast dat van de psychische kenmerken de 
waardering voor zichzelf als succesvol sterk samenhangt met de 
tevredenheid met de behaalde studieresultaten: meer tevredenheid over 
de studieresultaten gaat samen met meer waardering voor zichzelf als 
succesvol (0.21). Ook blijkt dat minder tevredenheid met de 
studieresultaten samenhangt met meer angstgevoelens (0.03) en , dat de 
sociologie-studentes meer tevreden zijn met haar studieresultaten 
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(0.02). 
7.6.5 het zich thuisvoelen op de universiteit 
Uit de voorafgaande beschrijvingen van de correlaties van variabelen 
uit de verschillende clusters met de mate van het zich thuisvoelen op 
de universiteit, blijkt dat uit het cluster herkomstmilieu twee 
variabelen correleren. Dit zijn de sexeverschillen die door de ouders 
worden gemaakt en de aard van de relaties in het gezin. Uit het 
cluster psychische kenmerken hangen vijf variabelen samen met het 
zich thuisvoelen op de universiteit. Dit zijn de drie 
zelfwaarderingsuitspraken en de twee meningen over de gepastheid van 
een carriere voor een vrouw en de kans op werk voor vrouwen. Vanuit 
de actuele leefsituatie blikt één variabele samen te hangen met het zich 
thuisvoelen op de universiteit, namelijk de mate van financiële zorgen 
(tabel 7.14). 
tabel 7.14 Significante correlaties met het zich thuis-
voelen op de universiteit 
Pearson's R p< 
mening over vrouw en carrière (factor SII) 
zelfwaarderingsuitspraak 3. ik doe mijn best 
mening over vrouw en kans op werk 
zelfwaarderingsuitspraak 1. 
mate van financiële zorgen 
zelfwaarderingsuitspraak 2. 
aandacht voor relaties 
sexeverschillen door ouders 
aard van de relaties in het 
ik ben succesvol 
ik ben belangrijk 
gemaakt (factor H2) 
gezin (factor Hl) 
0. 
0. 
0. 
0. 
-0. 
0. 
0. 
-0. 
0. 
.33 
,36 
.28 
,26 
,22 
,18 
,18 
.18 
.17 
0. 
0. 
0. 
0, 
0, 
0, 
0, 
0. 
0 
.001 
.001 
.001 
.003 
.01 
.03 
.04 
.03 
.04 
Met deze correlerende variabelen is een multiple regressie-analyse 
uitgevoerd, waarbij de studierichting Sociologie of Geneeskunde als 
dummy-variabele (Dl) is ingevoerd (tabel 7.15). 
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tabel 7.15 Regressie-analyse van correlerende variabelen 
op het zich thuisvoelen op de universiteit 
R-kwdt F p< BETAIN 
change change 
zelfwaardering 3. 0.1268 17.564 0.001 0.3560 
mening vrouw en carr. (SU) 0.0832 12.637 0.001 0.2932 
aandacht voor relaties 0.0387 6.129 0.015 0.1999 
mening vrouw en werkkans 0.0299 4.887 0.029 0.1798 
Multiple R = 0.5278 F-waarde= 11.389 p<0.0001 
R-kwadraat = 0.2785 
Het totale percentage verklaarde variantie is 27%. Het grootste 
aandeel levert de zelfwaarderingsuitspraak met 12%. Dit is de 
uitspraak "ik doe mijn best". Daarnaast levert de mening over de 
gepastheid van een carrière voor vrouwen (met kinderen) 8% van de 
verklaarde variantie. Ook hebben de aandacht voor relaties en de 
mening over de kans op het vinden van werk voor vrouwen een geringe 
bijdrage (R =0.03 en R =0.02). Bij de regressie-analyse op het zich 
thuisvoelen op de universiteit blijken de overige correlerende 
variabelen geen rol meer te spelen. Dit zijn de twee andere 
zelfwaarderingsuitspraken, die indirect wel middels uitspraak 3 
vertegenwoordigd worden, de mate van financiële zorgen, de aard van de 
relaties in het herkomstgezin en de mate waarin de ouders 
sexeverschillen maken. Deze beide herkomstmilieu-aspecten worden 
indirect door de mening over vrouwen en carrière vertegenwoordigd. 
Samenvattend stellen we vast dat van het cluster psychische kenmerken 
de waardering van zichzelf als iemand die haar best doet, de mening 
over vrouwen en carrière en de mening over de kans op het vinden van 
werk voor vrouwen samenhangen met het zich thuisvoelen op de 
universiteit: het zich meer thuisvoelen op de universiteit gaat samen 
met het zichzelf meer waarderen als iemand die die haar best doet 
(0.21), het meer van mening zijn dat een carrière voor vrouwen gepast 
is (0.08) en meer van mening zijn dat vrouwen een goede kans op het 
vinden van werk hebben (0.03). 
Daarnaast blijkt dat van de variabelen uit het cluster actuele 
leefsituatie de mate van aandacht voor relaties samenhangt met het 
zich thuisvoelen op de universiteit: meer aandacht voor relaties gaat 
samen met het zich meer thuisvoelen op de universiteit (0.02). 
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7.6.6 eliminatie van de zelfwaarderingsuitspraken 
De drie zelfwaarderingsuitspraken uit het cluster psychische kenmerken 
vertonen steeds nauwe samenhang met de diverse aspecten van het 
studiegedrag. Uit de correlatiematrices die eerder in dit hoofdstuk 
zijn besproken, komt naar voren dat het zichzelf meer waarderen als 
studente samen gaat met hogere cijfers, een sneller studietempo, 
minder vaak met de studie willen stoppen, meer tevredenheid over de 
studieresultaten en het zich meer thuisvoelen op de universiteit (p 
varieert van 0.001 tot 0.03). 
In de uitgevoerde regressie-analyses zien we ook een prominente rol 
van de zelfwaardering optreden. Het is met name de uitspraak l."lk ben 
succesvol" die bij vier van de vijf afhankelijke variabelen het 
grootste aandeel in het percentage verklaarde variantie te zien geeft 
(R varieert van .21 tot .15). Bij de vijfde afhankelijke variabele 
speelt uitspraak 3."lk doe mijn best" een dergelijke prominente rol 
met een R =.12. 
In navolging van Ormel (1980) hebben wij in een eerdere fase van het 
onderzoek besloten de uitspraken over de zelfwaardering bij de 
onafhankelijke variabelen mee te nemen. De vele en sterke correlaties 
met het studiegedrag en de prominente rol van de zelfwaardering in de 
regressie-analyses, kunnen wijzen op een tevergaande ' beslissing 
daaromtrent. In die zin, dat de sterke overeenkomsten tussen het 
studiegedrag en de zelfwaardering mogelijk andere verbanden maskeert 
of in de analyses wegdrukt. We constateren dat de 
zelfwaarderingsuitspraken niet exact hetzelfde vertegenwoordigen als 
de vijf afhankelijke studiegedrag-variabelen, en dat daarom een 
verplaatsing van de zelfwaardering in het gehanteerde model en het als 
afhankelijke variabele beschouwen, niet terecht is. Wel wordt hier 
ervoor gekozen om de zelfwaardering als onafhankelijke variabele uit 
het model te elimineren en te kijken naar de dan ontstane relaties en 
effecten. De regressie-analyses zijn voor elk van de vijf 
studiegedragvariabelen opnieuw uitgevoerd zonder de drie 
zelfwaarderingsuitspraken erin te betrekken. 
De resultaten blijken voor elk van de vijf afhankelijke variabelen te 
verschillen. Ten aanzien van slechts één afhankelijke variabele 
verandert het beeld van de regressie-analyse niet opvallend, behoudens 
de te verwachten vermindering in het totaalpercentage verklaarde 
variantie door het elimineren van het effect van de 
zelfwaarderingsuitspraak. Dit is de analyse op het willen stoppen met 
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de studie (tabel 7.16). Het percentage verklaarde variantie daalt van 
43% naar 29%, een daling die iets kleiner is dan verwacht, veroorzaakt 
doordat het aandeel van de overblijvende variabelen een weinig groter 
wordt. De aard van relaties in het herkomstgezin zorgt voor 14% van de 
verklaarde variantie (dit was 12%). De tijc aan ontspanning besteed 
en de financiële zorgen behouden hun kleinere aandelen van 
respectievelijk 6% en 4% (dit was 5% en 2%). En de mening over een 
carrière voor vrouwen blijft 3% van de verklaarde variantie leveren. 
Voor het uiteindelijke model rond het willen stoppen met de studie 
zullen wij de eerdere regressie-analyse aanhouden, aangezien er geen 
verschuivingen in het beeld optreden, behoudens verlies aan verklaarde 
variantie. 
tabel 7.16 Regressie-analyse van correlerende variabelen 
zonder zelfwaardering op het willen stoppen met de studie 
R-kwdt F p< BETAIN 
change change 
relaties in het gezin (Hl) 0.1467 20.796 0.000 -0.3830 
tijd aan ontspanning besteed 0.0655 9.980 0.002 -0.2563 
financiële zorgen 0.0441 7.064 0.009 0.2110 
mening vrouw/carrière 0.0368 6.138 0.015 -0.1939 
Multiple R = 0.5414 F-waarde= 12.231 p<0.001 
R-kwadraat = 0.2931 
De regressie-analyse op het studietempo verandert enigzins bij 
eliminatie van het effect van de zelfwaarderingsuitspraak (tabel 
7.17). In de eerste plaats wordt het totaalpercentage verklaarde 
variantie wel veel lager bij het wegvallen van het effect van de 
zelfwaarderingsuitspraak. Het totaalpercentage verklaarde variantie 
wordt 26% (dit was 46%). In de tweede plaats blijkt de leeftijd van de 
studentes een grotere R -kwadraat-waarde te leveren, namelijk 13% (dit 
was 5%), hoewel dit niet significant correleert met de 
zelfwaarderingsuitspraak 1. De aandacht voor de studie levert een 
kleinere R-kwadraat-waarde, namelijk 6% (dit was 11%). Daarnaast 
levert de tevredenheid met de woonsituatie 3% (was 2%) en het 
beroepsniveau van de vader 2% (was 4%) van de verklaarde variantie. 
Aangezien er geen correlaties een rol blijken te spelen tussen de 
variabelen in deze analyse en de zelfwaarderingsuitspraak 1., en 
slechts de invloed van de leeftijd wat hoger wordt bij eliminatie van 
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de betreffende zelfwaarderingsuitspraak, en de aandacht voor de studie 
enigzins lager wordt, besluiten wij het model rond het studietempo af 
te leiden uit de eerdere regressie-analyse met inbegrip van de 
zelfwaarderingsuitspraak 1. Daarmee wordt in totaal 46% van de 
verklaarde variantie in kaart gebracht. 
tabel 7.17 Regressie-analyse van correlerende variabelen 
zonder zelfwaardering op het studietempo 
R-kwdt F p< BETAIN 
change change 
leeftijd 0.1369 19.673 0.001 0.3700 
aandacht voor de studie 0.0680 10.516 0.002 -0.2692 
tevredenheid m woonsituatie 0.0307 4.894 0.029 0.1771 
beroepsniveau vader 0.0250 4.098 0.045 -0.1844 
Multiple R = 0.5105 F-waarde= 10.662 p<0.0001 
R-kwadraat = 0.2606 
De nieuwe regressie-analyse op de mate van het zich thuisvoelen op de 
universiteit verandert veel aan het al eerder verkregen beeld. De 
hoogte van het totaalpercentage verklaarde variantie blijft tegen 
verwachting in gelijk bij de eliminatie van het effect van de 
zelfwaarderingsuitspraak 3. In totaal wordt 26% van de variantie 
verklaard (dit was 27%). Dit betekent dat het aandeel van 
zelfwaarderingsuitspraak 3. wordt overgenomen door de overige 
variabelen, waarmee correlaties variërend van 0.27 tot 0.20 blijken te 
bestaan*. De R-kwadraat-waarden van de overige variabelen worden 
groter (tabel 7.18). Het aandeel in het percentage verklaarde 
variantie is voor de mening over een carrière voor vrouwen 12% (dit 
was 8%), voor de mening over de kans op werk voor vrouwen 5% (dit was 
2%) en voor de aandacht die aan relaties wordt besteed 4% (dit was 
3%). Bovendien verschijnt een nieuwe variabele in het beeld, namelijk 
de mate van financiële zorgen, die 3% van de verklaarde variantie 
*) Zelfwaarderingsuitspraak 3. en factor S U (R=0.20 p<0.02); 
zelfwaarderingsuitspraak 3. en de mening over de kans op werk voor 
vrouwen (R=0.23 p<0.01); zelfwaarderingsuitspraak 3. en de 
aandacht voor relaties (R=0.27 p<0.002); zelfwaarderingsuitspraak 
3. en de mate van financiële zorgen (R=-0.25 p<0.004). 
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vertegenwoordigt. 
Voor het uiteindelijke model rond het zich thuisvoelen op de 
universiteit zullen wij deze laatste regresie-analyse aanhouden, 
zonder de betreffende zelfwaarderingsuitspraak. 
tabel 7.18 Regressie-analyse van correlerende variabelen 
zonder zelfwaardering op het zich thuisvoelen op de universiteit 
R-kwdt F 
change change 
BETAΙΝ 
mening vrouw/carrière 
mening vrouw/werkkans 
aandacht voor relaties 
financiële zorgen 
0.1210 16.650 0.001 0.3478 
0.0513 7.431 0.007 0.2305 
0.0489 7.472 0.007 0.2240 
0.0389 6.208 0.014 -0.1984 
Multiple R = 0.5100 
R-kwadraat = 0.2600 
F-waarde= 10.368 p<0.001 
Wat betreft de hoogte van de behaalde cijfers verandert het beeld van 
de regressie-analyse aanzienlijk (tabel 7.19). Het totaalpercentage 
verklaarde variantie daalt zeer sterk van 32% naar 7%. Het aandeel 
van de studierichting en van de stijgingswensen van de ouders voor hun 
kinderen verdwijnen geheel bij het elimineren van het effect van de 
zelfwaarderingsuitspraak 1. Allleen de aard van de relaties in het 
gezin blijft effect sorteren op de hoogte van de behaalde cijfers, zij 
het iets minder dan in de eerdere analyse het geval was: 7% in plaats 
van 9%. Het blijkt dat de zelfwaarderingsuitspraak 1. wel correleert 
met de studierichting (R=-0.18), maar niet met de stijgingswensen van 
de ouders. Voor het opstellen van een model rond de hoogte van de 
behaalde cijfers wordt de laatste regressie-analyse zonder de 
betreffende zelfwaarderingsuitspraak aangehouden, wegens de relatief 
grote en deels onverklaarbare veranderingen in het beeld. 
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tabel 7.19 Regressie-analyse van correlerende variabelen 
zonder zelfwaardering op de hoogte van de behaalde cijfers 
R-kwdt F p< BETAIN 
change change 
relaties in het gezin (Hl) 0.0778 10.379 0.002 -0.2789 
Multiple R = 0.2789 F-waarde= 10.379 p<0.002 
R-kwadraat = 0.0778 
Ook bij de regressie-analyse op de mate van tevredenheid roet de 
studieresultaten verandert het beeld aanzienlijk bij eliminatie van 
het effect van de zelfwaarderingsuitspraak (tabel 7.20). Het 
totaalpercentage verklaarde variantie daalt sterk van 27% naar 7%. 
Daarbij vervallen twee variabelen, namelijk de mate van angstgevoelens 
en de studierichting. Het blijkt dat de studierichting correleert met 
de zelfwaarderingsuitspraak 1. (R=-0.18). Toch neemt dit het effect 
van de betreffende zelfwaardeingsuitspraak niet over in de nieuwe 
analyse. Daarvoor in de plaats zien we twee nieuwe variabelen 
verschijnen. Dit zijn de mate van depressieve gevoelens, dat voor 4% 
van de verklaarde variantie zorgt, en de mate van financiële zorgen, 
dat 3% van de verklaarde variantie levert. Dit laatste correleert met 
de betreffende zelfwaarderingsuitspraak (-0.18) en de mate van 
depressieve gevoelens correleren eveneens met deze 
zelfwaarderingsuispraak (R=0.30). Bij het bepalen van een model rond 
de tevredenheid met de studieresultaten wordt hier gekozen voor de 
laatste regressie-analyse, wegens de grote verandering in het beeld en 
het exclusieve effect van de samenhang tussen studierichting en de 
zelfwaarderingsuispraak 1. in de eerdere analyse. Dit vertroebelt ons 
inziens in de eerdere regressie-analyse te zeer het beeld rond de mate 
van tevredenheid. 
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tabel 7.ZO Regressie-analyse van correlerende variabelen 
zonder zelfwaardering op de tevredenheid met de studieresultaten 
R-kwdt F p< BETAIN 
change change 
depressiegevoelens 0.0431 5.579 0.020 0.2075 
financiële zorgen 0.0329 4.376 0.039 -0.1813 
Multiple R = 0.2756 F-waarde= 5.053 p<0.008 
R-kwadraat = 0.0759 adjusted R-kwadraat = 0.0609 
7.6.7 samenvatting 
Het voorafgaande is een analyse van het structurele model dat aan de 
uitgevoerde data-analytische bewerkingen ten grondslag ligt. Voor elk 
van de vijf afhankelijke variabelen uit het cluster studiegedrag zijn 
de effectparameters vastgesteld van de variabelen uit de in tijd eraan 
voorafgaande clusters. 
Wat betreft de hoogte van de behaalde cijfers zien we slechts van één 
variabele een R-kwadraat-waarde optreden: de aard van de relaties uit 
het herkomstgezin (0.07). Slechtere relaties hangen samen met hogere 
cijfers. Vanuit andere clusters dan het herkomstgezin blijkt geen 
percentage variantie verklaard te worden van de hoogte van de behaalde 
cijfers (schema 7.1). 
schema 7.1 Overzicht van het percentage verklaarde 
variantie op de hoogte van de behaalde cijfers 
Herkomstmilieu: 
aard van de relaties in het gezin (0.07) 
\[ 
hoogte van de behaalde cijfers (0.07) 
Voor het uiteindelijke structuurmodel rond het studietempo wordt de 
eerdere regressie-analyse met de betreffende zelfwaarderingsuitspraak 
aangehouden. In totaal wordt hiermee 46% van de variantie verklaard 
(zie schema 7.2). 
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Dit betekent, dat een hoger studietempo samengaat met een hogere 
waardering van zichzelf als succesvol (0.21), met meer aandacht die 
aan de studie wordt besteed (0.11) en met een lager beroepsniveau van 
de vader (0.04). Daarentegen hebben de studentes een lager 
studietempo als zij ouder zijn (0.05) en als zij meer tevreden zijn 
over haar woonsituatie (0.02). 
schema 7.2 overzicht van het percentage verklaarde 
variantie op het studietempo 
Herkomstmilieu: 
beroepsniveau van de vader (0.04) 
Psychische kenmerken: 
zelfwaarderingsuitspraak 1. (0.21) 
Actuele Leefsituatie: 
leeftijd (0.05) 
aandacht voor de studie (0.11) 
tevredenheid met woonsituatie (0.02) 
studietempo (0.46) 
Voor het uiteindelijke structuurmodel rond het willen stoppen met de 
studie houden wij de eerdere regressie-analyse aan, aangezien er geen 
verschuivingen in het model optreden bij eliminatie van de betreffende 
zelfwaarderingsuitspraak behoudens veel verlies aan verklaarde 
variantie. In totaal wordt 43% van de variantie in het model 
verklaard (zie schema 7.3). 
Dit betekent, dat de studentes minder vaak met de studie willen 
stoppen als zij zichzelf meer als succesvol waarderen (0.19), en als 
zij meer van mening zijn dat een carrière voor vrouwen gepast is 
(0.03). Het betekent ook, dat de studentes vaker met de studie willen 
stoppen als de relaties in het herkomstgezin slechter zijn (0.12), als 
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zij meer tijd aan ontspaning besteden (0.05) en als zij meer 
financiële zorgen hebben (0.02). 
schema 7.3 overzicht van het percentage verklaarde 
variant ie op het willen stoppen met de studie 
Herkomstmilieu: 
de aard van de relaties in het gezin (0.12) 
Psychische kenmerken: 
mening over carrière van vrouwen (0.03) 
zelfwaarderingsuitspraak 1. (0.19) 
Actuele Leefsituatie: 
tijd besteed aan ontspanning (0.05) 
financiële zorgen (0.02) 
het willen stoppen met de studie (0.43) 
Voor het structuurmodel rond de tevredenheid met de studieresultaten 
wordt de laatste regressie-analyse zonder de betreffende 
zelfwaarderingsuitspraak aangehouden, omdat er grote veranderingen in 
het beeld optraden na eliminatie daarvan. Mét het effect van de 
zelfwaarderingsuitspraak verdween ook het effect van de mate van 
angstgevoelens én van de studierichting. We zien in de laatste 
analyse twee variabelen optreden die tesamen voor 7% verklaarde 
variantie zorgen (zie schema 7.4). 
Dit betekent, dat minder tevredenheid met de studieresultaten 
samengaat met meer depressieve gevoelens (0.04) en met meer financiële 
zorgen (0.03). 
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schema 7.4 overzicht van het percentage verklaarde 
variantie op de tevredenheid met de studieresultaten 
Psychische kenmerken: 
depressieve gevoelens (0.04) 
Actuele Leefsituatie: 
financiële zorgen (0.03) 
\\ ;; 
tevredenheid met de studieresultaten (0.07) 
Ook voor het uiteindelijke model rond het zich thuisvoelen op de 
universiteit houden wij de analyse zonder de betreffende 
zelfwaarderingsuitspraak aan, aangezien er veel in het beeld verandert 
door de eliminatie daarvan en er geen verklaarde variantie verloren 
gaat. In totaal wordt 26% van de variantie verklaard (zie schema 
7.5). 
Dit betekent, dat de studentes zich meer thuisvoelen op de 
universiteit als zij meer van mening zijn dat een carrière voor 
vrouwen gepast is (0.12), meer van mening zijn dat vrouwen een goede 
kans op het vinden van werk hebben (0.05) en meer aandacht aan 
relaties besteden (0.04). Daarnaast voelen de studentes zich minder 
thuis op de universiteit als zij meer financiële zorgen hebben (0.03). 
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schema 7.5 overzicht van het percentage verklaarde 
variantie op het zich thuisvoelen op de universiteit 
Psychische kenmerken: 
mening over сагг^егз van vrouwen (0.12) 
mening over werkkans voor vrouwen (0.05) 
Actuele Leefsituatie: 
aandacht voor relaties (0.04) 
financiële zorgen (0.03) 
het zich thuisvoelen op de universiteit (0.26) 
7.7 Naar twee modellen 
Rond het willen stoppen met de studie kunnen we mogelijk twee nieuwe, 
samengestelde, modellen opstellen, omdat twee van de vier andere 
afhankelijke variabelen bij onze analyses correleren met het willen 
stoppen met de studie. Mogelijk spelen zij een intermediërende rol in 
het model rond het willen stoppen met de studie. 
In de eerste plaats stelden we vast, dat het vaker met de studie 
willen stoppen samenhangt met het zich minder thuisvoelen op de 
universiteit (p<0.001). Het zich minder thuisvoelen op de universiteit 
wordt voor een deel verklaard uit de mening over een carrière van 
vrouwen (R-kwadraat: 0.12), de mening over de kans op het vinden van 
werk voor vrouwen (0.05), de aandacht voor relaties (0.04) en de 
financiële zorgen (0.03). Middels een nieuwe regressie-analyse is 
onderzocht of er een patroon te onderscheiden is, waarbij het zich 
thuisvoelen op de universiteit een intermediërende variabele is (tabel 
7.21). 
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tabel 7.21 Regressie-analyse met het zich thuisvoelen 
als intermedi erende variabele op het willen 
stoppen met de studie 
R-kwdt F p< BETAIN 
change change 
zelfwaarderingsuitspraak 1 0.2081 31.012 0.001 -0.4562 
aard van de gezinsrelaties 0.1168 20.234 0.001 -0.3430 
zich thuisvoelen op univers. 0.0519 10.552 0.002 -0.2409 
tijd voor ontspanning 0.0582 10.942 0.001 -0.2417 
mening over vrouw/carrière 0.0249 5.245 0.024 -0.1697 
Multiple R = 0.6781 F-waarde= 19.405 p<0.001 
R-kwadraat = 0.4598 
Het blijkt dat de variabele "zich thuisvoelen op de universiteit" 
vrijwel rimpelloos ingevoegd kan worden in het model (vergelijk schema 
7.3) en een eigen kleine bijdrage in de verklaarde variantie toevoegt 
(R-kwadraat: 0.05). De mate van financiële zorgen verdwijntin het 
model. Dit leverde een percentage verklaarde variantie van 0.02. Bij 
deze nieuwe regressie-analyse met het zich thuisvoelen als 
intermediërende variabele stijgt het totale percentage verklaarde 
variantie van 43% naar 45% (zie schema 7.6) 
Dit betekent, dat de studentes vaker met de studie willen stoppen als 
zij zichzelf minder waarderen als succesvol (0.20), als de relaties in 
het herkomstgezin slechter zijn (0.11), als zij meer tijd aan 
ontspanning besteden (0.05), zich minder thuisvoelen op de 
universiteit (0.05) en minder van mening zijn dat een carrière voor 
vrouwen gepast is (0.03). 
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Schema 7.6 Overzicht van de effect parameters in 
patroon 1 op het willen stoppen met de studie 
Herkomstmilieu: 
de aard van de relatJes in het gezin (0.11) 
Psychische kenmerken: 
zelfwaarderingsuitspraak 1 (0.20) 
mening over carrière van vrouwen (0.02) 
Actuele Leefsituatie: 
tijd besteed aan ontspanning (0.05) 
Studiegedrag: 
zich thuisvoelen op universiteit (0.05) 
het willen stoppen met de studie (0.45) 
In de tweede plaats stelden we vast, dat het vaker met de studie 
willen stoppen correleert met het meer ontevreden zijn met de behaalde 
studieresultaten (p<0.02). Ook hierbij is middels een nieuwe 
regressie-analyse op het willen stoppen met de studie het patroon 
geanalyseerd waarbij de tevredenheid als intermediërende variabele is 
meegenomen (tabel 7.22). 
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tabel 7.22 Regressie-analyse met de tevredenheid 
als intermediërende variabele op het willen stappen 
met de studie 
R-kwdt F p< 
change change 
BETAIN 
zelfwaarderingsuitspraak 1 
aard van de gezinsrelaties 
tijd voor ontspanning 
mening over vrouw/carrière 
tevredenheid studieres. 
financiële zorgen 
0.2081 
0.1168 
0.0582 
0.0505 
0.0473 
0.0259 
31.012 
20.234 
10.942 
10.245 
7.608 
5.464 
0.001 
0.001 
0.001 
0.002 
0.007 
0.021 
-0.4562 
-0.3430 
-0.2417 
-0.2279 
-0.2192 
0.1639 
Multiple R = 0.6778 
R-kwadraat = 0.4594 
F-waarde= 19.379 p<0.001 
Hieruit blijkt de mate van tevredenheid met de studieresultaten het 
percentage verklaarde variantie met een kleine bijdrage te verhogen 
(R-kwadraat: 0.04). De verklaarde variantie van de mate van 
financiële zorgen blijft aanwezig (0.02) en het percentage verklaarde 
variantie van de mening over een carrière voor vrouwen wordt wat hoger 
(van 0.02 naar 0.05) (zie schema 7.7). 
Dit betekent, dat de studentes vaker met de studie willen stoppen als 
zij zichzelf minder waarderen als succesvol (0.20), de relaties in het 
herkomstgezin slechter zijn (0.11), zij meer tijd aan ontspanning 
besteden (0.05), als zij minder van mening zijn dat een carrière voor 
vrouwen gepast is (0.05), als zij minder tevreden zijn over haar 
studieresultaten (0.04) en meer financiële zorgen hebben (0.02). 
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Schema 7.7 Overzicht van de verklaarde variant ie in 
patroon 2 op het willen stoppen met de studie 
Herkorastmilieu: 
de aard van de relaties in het gezin (0.11) 
Psychische kenmerken: 
zelfwaarderingsuitspraak 1 (0.20) 
mening over carrière van vrouwen (0.05) 
Actuele Leefsituatie: 
tijd besteed aan ontspanning (0.05) 
financiële zorgen (0.02) 
Studiegedrag: 
tevredenheid met studieresultaten (0.04) 
'; J J ;' 
het willen stoppen met de studie (0.45) 
Wij zien dit als twee patronen rond het willen stoppen met de studie. 
In het eerste patroon speelt het zich thuisvoelen op de universiteit 
een intermediërende rol: de studentes willen vaker met de studie 
stoppen als zij zich minder thuisvoelen op de universiteit. 
In het tweede patroon spelen de tevredenheid met de studieresultaten 
en de mate van financiële zorgen een rol: de studentes willen vaker 
met de studie stoppen als zij minder tevreden zijn met haar 
studieresultaten en meer financiële zorgen hebben. 
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8. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
8.1 Veranderingen in deelnane en rendement 
Uit de resultaten van het onderzoeksgedeelte naar de ontwikkelingen in 
deelname-aantallen en rendementen komt naar voren, dat de situatie in 
het universitaire onderwijs niet stabiel en onveranderlijk is wat 
betreft de deelnameverhoudingen van de diverse maatschappelijke groepen. 
De studentenpopulatie is qua milieu-samenstelling veranderd in de onder-
zochte periode, maar meer nog qua sexe-samenstelling. De vrouwelijke 
eerstejaarsaantallen zijn zeer sterk gegroeid. Het blijkt niet zo te 
zijn, dat bij het stijgen van de studentenaantallen in het algemeen in 
een bepaalde studierichting ook het aantal vrouwelijke studenten stijgt, 
onder invloed van wat men een grotere maatschappelijke toegankelijkheid 
zou kunnen noemen. Het aantal typische mannenstudies vermindert in de 
onderzochte periode, maar er blijven studierichtingen waarin mannelijke 
studenten een aandeel van meer dan 75X hebben, met name in de W&N-facul-
teit. 
Ook de rendementen van het universitaire onderwijs veranderen in de 
diverse studierichtingen van jaar tot jaar en voor mannelijke en vrouwe-
lijke studenten. Over het algemeen is het numerieke rendement van vrou-
wen verbeterd en dat van mannen slechter geworden, waardoor het rende-
ment van vrouwelijke studenten niet meer lager is dan dat van mannelijke 
studenten. De situatie aan de KUN komt overeen met de landelijk gesig-
naleerde verbeteringen in het numerieke rendement van vrouwelijke stu-
denten. WIJ zijn het met Derriks (1980) eens, waar zij veronderstelt dat 
het feminisme een belangrijke sociale factor is, die in de jaren zeven-
tig een enorme toename van het aantal vrouwelijke studenten met zich mee 
bracht. 
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Voor de KUN komt de groei van de aantallen studenten In de onderzochte 
jaren, van 1967/1968 tot en met 1981/1982 geheel voort uit de toename 
van vrouwelijke studenten. Haar aantal verdrievoudigt in deze jaren. Ook 
groeit het aantal meisjes uit de lagere milieus, die de stap naar de 
universiteit maken. In het studiejaar 1979/1980 is het percen- tage 
vrouwelijke studenten uit de hogere milieus 31% en is het percen- tage 
van studentes uit de lagere milieus gegroeid tot 22%. 
Heer vrouwen willen gaan werken en na het afstuderen een beroep uitoe-
fenen. Deze grotere mate van beroepsgerichtheid brengt mogelijk een 
grotere mate van examengerichtheid met zich mee, wat als mogelijke ver-
klaring kan dienen voor de verbeteringen van het numerieke rendement van 
hedendaagse studerende vrouwen. 
8.1.1 verspreiding over meer studierichtingen 
Wij zien dat in de hier onderzochte jaren de deelname van vrouwen zich 
spreidt over meer verschillende studierichtingen, en dat het aantal 
typische mannenstudles vermindert. Ook landelijk geldt in enige mate 
hetzelfde verschijnsel, al zijn niet alle auteurs daarover positief. 
De spreiding van vrouweljke leerlingen en studenten blijkt nog steeds 
minder divers te zijn dan die van mannelijke leerlingen en studenten. 
Van een horizontale segmentering In het onderwijs dat wil zeggen naar 
vak of discipline, blijft nog steeds sprake. Beperken wij ons tot het 
beeld dat wij verkregen over de KUN, dan is dit verschijnsel niet zo 
opvallend meer aanwezig. De vrouwelijke studenten hebben zich redelijk 
verspreid over meer studierichtingen, uitgezonderd de W&N-Faculteit. 
Deze universiteit kent echter geen technische en economische studierich-
tingen, wat in het landelijk beeld Juist de studierichtingen zijn waar 
wij nog steeds een relatief sterke ondervertegenwoordiging van vrouwe-
lijke studenten aantreffen. Mogelijk moeten wij concluderen, dat de 
spreiding van vrouwelijke studenten aan de KUH een geflatteerd beeld Is 
en dat het gelijkblijven van de aantallen mannelijke studenten in de 
onderzochte jaren een teken is dat mannelijke potentiële studenten aan 
andere universiteiten technische en economische studies zijn gaan vol-
gen. 
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Daarmee een betere aansluiting voor zichzelf creërend op de arbeidsmarkt 
voor academici die voor de Sociale Wetenschappen en de Letteren is 
dichtgeslibt. Voor vrouwelijke studenten moet de conclusie in dat geval 
minder positief uitvallen dan het aanvankelijk leek: zijn zij in te 
grote aantallen blijven studeren in studierichtingen met een slecht 
beroepsperspectief? De werkloosheidscijfers en de vooruitzichten voor de 
komende Jaren verschillen sterk voor de diverse vakgebieden. In het 
algemeen heeft dit in ons land tot een verandering in studiekeuzes 
geleid (Heilbron & Schram 1985). Studenten speelden daarbij in op de 
werkloosheid in deze vakgebieden. Relatief teveel afgestudeerden In de 
vakgebieden die door vrouwelijke studenten vooral worden gekozen, ver-
oorzaken een dlchtgeslibte arbeidsmarkt, waar universitair geschoolde 
vrouwen niet met open armen werden en worden ontvangen. 
8.1.2 voortijdige studiebeëindiging 
Vrouwen studeren nu in veel grotere getale dan vijftien Jaar geleden het 
geval was, en zij behalen een beter numeriek rendement. Haar spreiding 
over de diverse studierichtingen is echter nog geringer dan die van man-
nen en haar beroepsvooruitzichten zijn slechter als zij studierichtingen 
volgen met moeizame arbeidsmarktvooruitzichten. Daarnaast komen zij nog 
vooroordelen tegen die haar carrièrelijn stagneren. 
Het probleem van de voortijdige studiebeëindiging - lange tijd gezien 
als een probleem van alleen mannelijke studenten, maar in de zeventiger 
Jaren tot een specifiek vrouwenprobleem benoemd - kunnen wij inmiddels 
beschouwen als geldend voor de gehele studentenpopulatie, zowel manne-
lijke als vrouwelijke studenten. Wij willen hier de aanbeveling doen om 
bij een mogelijk vervolgonderzoek en toetsing van een causaal model rond 
de diverse aspecten van het studiegedrag de onderzoekspopulatie te ver-
breden tot ook de technische en bètawetenschappen en hierbij mannelijke 
en vrouwelijke studenten te vergelijken. 
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Bij de studentes In dit onderzoek blijkt, dat de overweging om de studie 
te staken minder voorkomt, als zij studeren vanwege een toekomstige 
beroepsuitoefening, en als zij haar interesse voor het vakgebied tijdens 
de studie weten te behouden. Daarvoor zal ook het onderwijssysteem zich 
moeten Inspannen en inspelen op de scholings- en beroepswensen van vrou-
welijke studenten. Het is duidelijk geworden, dat vrijwel alle vrouwe-
lijke studenten in de toekomst willen verken, veelal ook als zij kinde-
ren hebben. Het is raadzaam voor vrouwen om dan ook die studie te kiezen 
die haar daarop redelijkerwijs uitzicht bieden en die haar Interesse 
blijvend zullen weten vast te houden. De emancipatie van vrouwelijke 
studenten heeft in de jaren zeventig van deze eeuw een schaalvergroting 
ondergaan nu de deelnameverhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke 
studenten over het geheel genomen gelijk zijn geworden en de verschillen 
in numeriek rendement niet meer In het nadeel van vrouwelijke studenten 
zijn. Voltooid is de emancipatie echter nog niet zolang de wetenschappe-
lijke kennis en vaardigheden van vrouwen onvoldoende individueel en 
maatschappelijk rendement opleveren. 
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8.2 Studentes Geneeskunde en Sociologie 
Het tweede onderzoek In deze dissertatie richt de blik op het complexe 
samenspel van factoren waarin het studiegedrag van hedendaagse vrouwen 
zich afspeelt. 
Studentes uit de studierichtingen Geneeskunde en Sociologie zijn in 
interviews ondervraagd naar haar studiegedrag, haar milieu van herkomst, 
haar motieven voor de studie, enkele psychische kenmerken en haar 
actuele leefsituatie. 
Tot de keuze van deze aspecten zijn wij gekomen op grond van de vooraf-
gaande literatuurstudie, waaruit blijkt dat deze in een nog onbegrepen 
samenhang bij het concrete studiegedrag van studerenden een rol spelen. 
De keuze voor de twee studierichtingen Geneeskunde en Sociologie komt 
voort uit de gekozen onderzoeksopzet, waarbij twee studierichtingen een 
plaats krijgen die verschillen In de aard van de studie-opzet (strak en 
schools tegenover relatief vrij van opzet) en in de mate waarin voor een 
concreet en maatschappelijk herkenbaar beroep wordt opgeleid. 
Mogelijk zou hieronder ook nog een verdeling naar milieuverschillen te 
onderscheiden kunnen zijn, met een meer herkenbare beroepsinvulling voor 
vrouwelijke geneeskunde- en sociologiestudentes uit de hogere milieus 
dan voor studentes uit de lagere milieus. 
Allereerst hebben wij in het voorafgaande een beschrijving gegeven van 
de verschillen tussen de twee onderzochte groepen studentes en wat 
betreft de genoemde aspecten herkomstmilieu, motieven voor de studie, 
psychische kenmerken, actuele leefsituatie en het studiegedrag. Het 
blijkt dat beide studierichtingen inderdaad een eigen type studente te 
zien geven, maar tevens dat naar milieu daarbij geen nadere typen of 
verschillen In studiegedrag te vinden zijn. De studie Geneeskunde kent 
weliswaar relatief meer studentes uit de hogere milieus dan de studie 
Sociologie, en deze laatste studierichting kent relatief meer studentes 
uit de lagere sociale milieus, maar systematische verschillen in studie-
gedrag doen zich bij de diverse herkomstmilleus niet voor. 
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Hieronder wordt een beknopte weergave gegeven van de bevindingen uit de 
vergelijkingen die tussen de twee studierichtingen zijn gemaakt. 
Verder zijn wij in het tweede onderzoek nader ingegaan op de samenhang 
van het concrete studiegedrag van de ondervraagde studentes met de 
overige aspecten, op zoek naar een mogelijk theoretisch model dat ons 
meer duidelijkheid kan geven over de complexe samenhang van het studie-
gedrag met de andere onderscheiden aspecten. 
Daarbij zijn wij tot de conclusie gekomen, dat er rond de verschillende 
onderscheiden aspecten van het studiegedrag (de hoogte van de behaalde 
cijfers, het studietempo, het willen stoppen met de studie, de tevreden-
heid met de behaalde resultaten en het zich thuisvoelen op de universi-
teit) een tijdsmodel is op te stellen. Met name rond het studiestaken 
zien wij twee mogelijke patronen, waarin de wens tot studiestaken zich 
ontwikkelt. Een beknopt verslag van deze bevindingen wordt hieronder 
gegeven in paragraaf 8.3. 
8.2.1 algemeen beeld van de ondervraagde studentes 
Het blijkt dat de verdeling naar milieu van de hier onderzochte studen-
tes overeenkomt met de landelijke verdeling naar milieu van vrouwelijke 
eerstejaarsstudenten (CBS 1980). Een kleine minderheid van de studentes 
komt uit een academisch milieu. Van de vaders heeft 15%, van de moeders 
heeft 3% een academische opleiding. Van de moeders van de ondervraagde 
studentes blijkt een groter percentage een beroep uit te oefenen (69%) 
dan het landelijke percentage werkenden onder de gehuwde vrouwen (33%) 
(Oudijk 1985). 
Culturele aspecten worden in veel van de herkomstgezinnen belangrijk 
gevonden en bij een meerderheid van de gezinnen is het relationele kli-
maat goed. In eenderde van de herkomstgezinnen wordt door ouders en kin-
deren dialect gesproken. Een ruime meerderheid van de ouders is onder-
wijsondersteunend voor hun dochter. In meerderheid menen de studentes 
dat haar ouders sociale stijging belangrijk vinden en vrijwel allen 
menen dat zij een goede schoolopleiding belangrijk vinden. Driekwart van 
de studentes meent dat haar ouders geen verschil maken tussen Jongens en 
meisjes wat betreft hun wensen tot sociale stijging van de kinderen en 
hun scholingsaspiraties. 
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Op de middelbare school voelde een ruime meerderheid van de studentes 
zich thuis. 
De overstap naar de universiteit Is voor eenderde van de studentes als 
een bijzondere stap ervaren, waarbij het ult-huls-gaan, een breuk met 
het milieu en de te hoge status van de universiteit een rol spelen. 
Een klein aantal studentes heeft psychische problemen, voor een deel 
latent, voor een deel krijgen zij hiervoor deskundige hulp. Waardering 
voor zichzelf als Iemand die succesvol Is In de studie heeft een ruime 
meerderheid van de studentes; de helft van haar waardeert zichzelf als 
iemand die haar best doet; en een kleine minderheid waardeert zichzelf 
als belangrijk in de studie. Haar studieresultaten schrijft 39% van de 
studentes toe aan eigen inspanningen, 31% van de studentes aan kenmerken 
van de opdracht, 22% van de studentes aan eigen capaciteiten, en 6% van 
de studentes schrijft haar studieresultaten toe aan toeval. 
In de toekomst wil een kleine minderheid van de studentes (17X) geen 
kinderen en ruim eenderde van de studentes (36%) twijfelt nog. Op het 
moment van onderzoek blijken zeven studentes (6%) al kinderen te hebben. 
De verzorging van de kinderen wil geen van de studentes alleen op zich 
nemen. Wat betreft haar beroepsplannen, zien wij dat de ondervaagde stu-
dentes vrijwel allen (94X) beroepsplannen hebben. Als zij eventueel kin-
deren heeft, nu of in de toekomst, wil 85X van de studentes blijven wer-
ken. 
8.2.1.1 motieven voor de studie 
De huidige studie wordt door de helft van de studentes (52%) begonnen 
vanuit interesse en door een minderheid van de studentes (28X) vanwege 
het toekomstige beroep. Daarnaast begint een kleine aantal studentes met 
de huidige studie, omdat zij met mensen wil omgaan (14X), vanuit een 
jeugdideal (11%), vanuit maatschappelijk engagement (10X) en om te stu-
deren in het algemeen (8X). In de loop van de studie verschuiven de 
motieven gedeeltelijk en geldt de interesse in mindere mate nog als 
motief (voor 38X van de studentes). Daarentegen gaan meer studentes met 
de studie door wegens het toekomstig beroep (36X). 
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Nieuwe motieven gaan een rol spelen, zoals het ervaren van normdruk van 
anderen om met de studie door te moeten gaan (21%), het willen behouden 
van zekerheid (16%) en een gebrek aan alternatieven voor de studie (14X). 
8.2.1.2 het studiegedrag 
Een meerderheid van de studentes haalt redelijk goede en hoge cijfers. 
Een klein aantal van de studentes (6%) meent dat zij sneller studeert 
dan het officiële studietempo en de helft van de studentes meent dat zij 
een vertraagd studietempo heeft. Wanneer zijn zichzelf vergelijken met 
medestudenten menen meer studentes sneller te studeren (19X) en vinden 
minder studentes (27X) dat zij een vertraagd studietempo hebben. De 
helft van de studentes heeft er weleens over gedacht met de studie te 
stoppen, en 14X van de studentes geeft aan op dit moment over stoppen 
met de studie te denken. Tevreden met haar studieresultaten zijn is een 
meerderheid van de studentes (68X) en een aantal is niet tevreden (14X). 
Ruim de helft van de studentes voelt zich thuis op de universiteit. 
Daarentegen voelt een kwart van de studentes zich niet thuis op de uni-
versiteit. Een ruime meerderheid hoort tot een vriendengroep op de uni-
versiteit, voor een deel (59X) tot een vaste vriendengroep en voor een 
deel (21X) tot een wisselende groep. 
8.2.2 de twee studierichtingen vergeleken 
Uit de vergelijking die wij maakten tussen de twee in het onderzoek 
betrokken studierichtingen Geneeskunde en Sociologie, komen twee pro-
fielen van vrouwelijke studenten naar voren. Het blijkt dat studentes in 
de twee studierichtingen verschillen in een aantal aspecten. Dit zijn 
het milieu van herkomst, de beleving van de overgang naar de universi-
teit, de motieven voor de studie, de zelfwaardering, toekomstplannen, 
huidige leefsituatie en tijdsbesteding, en twee van de vijf onderschei-
den aspecten van het studiegedrag. 
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Wij zien dat de sociologle-studentes ouder zijn, soms al kinderen heb-
ben, vaker met een vaste partner samenwonen of als alleenstaande wonen, 
maar ook dat zij vaker ontevreden zijn over haar woonsituatie. De 
geneeskunde-studentes zijn jonger, wonen vaker in een studentenhuis en 
zijn vaker tevreden over haar woonsituatie. 
Wat betreft de toekomstinvulling verschillen de studentes uit de twee 
studierichtingen eveneens. De geneeskunde-studentes willen vaker full-
time gaan werken en willen ook vaker kinderen hebben in de toekomst. 
Daarentegen willen de sociologle-studentes vaker part-time werken, vaker 
geen kinderen. Ook verwachten zij vaker geen baan te zullen vinden en 
zijn zij van mening, dat vrouwen wegens haar sexe geen goede kans op 
werk hebben. 
8.2.2.1 verschillen In herkomstmllieus 
De verschillen wat betreft de herkomstmilieus zijn aanzienlijk. De ge-
neeskunde-studentes komen vaker uit hogere milieus met hoger opgeleide 
ouders. Vaker ook uit academische milieus. Bij haar thuis wordt vaker 
belang gehecht aan culturele aspecten en zijn de ouders meer onderwijs-
ondersteunend en maken minder sexe-verschillen in de opvoeding. De 
sociologle-studentes komen vaker uit een lager milieu met lager opge-
leide ouders. Er wordt vaker dialect gesproken in haar ouderlijk huis en 
er wordt minder belang gehecht aan culturele aspecten. Haar ouders zijn 
minder onderwijsondersteunend en maken meer sexe-verschillen in de op-
voeding. Wat betreft de overgang naar de universiteit zien wij dan ook, 
dat sociologle-studentes vaker vla een indirecte instroom en met een 
niet-VWO-vooropleiding via een voltooide beroepsopleiding de stap naar 
de universiteit maken en dit als een bijzondere stap ervaren. Zij melden 
vaker gevoelens van een milieubreuk en een gebrek aan stimulansen van 
haar ouders. 
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8.2.2.2 verschillen In motieven 
Van de sociologie-studentes zijn de motieven voor de studie vaker gele-
gen in een algemene wens om te studeren of in een brede interesse voor 
het vakgebied van de Sociologie. Daarentegen gaan de geneeskunde-studen-
tes vaker vanzelfsprekend aan de universiteit studeren en komen haar 
motieven voor de studie voort uit een jeugdldeaal, uit de toekomstige 
beroepsuitoefening als arts en uit een wens om met mensen om te gaan. 
Haar ouders zijn In de studiekeuze ondersteunend en uitdrukkelijk 
enthousiast. Voor de geneeskunde-studentes blijven de motieven tijdens 
de studie vrijwel dezelfde: In de plaats van een jeugdldeaal komt een 
algemeen maatschappelijk engagement; het toekomstige beroep en het met 
mensen willen omgaan blijven als motieven gelden. 
In de loop van de studie veranderen de motieven voor de sociologie-stu-
dentes aanzienlijk. Voornamelijk buiten de studie gelegen motieven krij-
gen de overhand: zij zien geen goed alternatief voor de studie of erva-
ren een normdruk door anderen om ermee door te moeten gaan. Daarnaast 
blijft voor een deel, zij het in mindere mate, de interesse voor het 
vakgebied bestaan als motief. 
8.2.2.3 verschillen in studiegedrag 
Omdat de sociologie-studentes vaker al een part-time baan naast de 
studie vervullen, besteden zij per week meer tijd aan betaald werk. 
Daarnaast besteden zij meer tijd aan het huishouden, vooral de moeders 
onder haar. Aan de studie besteden zij minder tijd per week. Zij halen 
wel vaker zeer goede cijfers, maar daar staat tegenover dat zij vaker 
erover hebben gedacht om met de studie te stoppen. De geneeskunde-stu-
dentes besteden meer tijd aan de studie, waarderen zichzelf meer als 
succesvol en als iemand die haar best doet in de studie, en ervaren 
daarnaast vaker spanningen rond de studie. Zij denken er minder vaak 
over om met de studie te stoppen. 
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8.2.3 de verschillen samengevat 
Dit allee overziend concluderen wij dat de Instroom In de studie Genees-
kunde voor zover deze groep vrouwelijke studenten toont, aanzienlijk 
verschilt van de Instroom In de studie Sociologie. De geneeskunde-stu-
dentes zijn sterk gemotiveerd voor de beroepsaspecten van de studie, die 
zij als vanzelfsprekend kozen. Zij worden vanuit het ouderlijk milieu 
ondersteund en houden haar motivatie in de loop van de studie vast. Voor 
de geneeskunde-studentes geldt tijdens de studie overwegend een tradi-
tionele studentrol met de spanningen en de ontspanning die daarbij horen. 
De sociologie-studentes gaan via een omweg studeren op oudere leeftijd 
vanuit een algemene academische vormingswens en vanuit een brede inte-
resse voor het vakgebied. Bij haar verandert de motivatie sterk in de 
loop van de studie en blijkt het beroepsperspectief veel kleiner te 
zijn. Voor de sociologie-studentes geldt de studie meer als een bezig-
heid die naast andere bezigheden plaatsvindt en waarvoor zij regelmati-
ger twijfels voelen. Zij ervaren zichzelf minder vaak als succesvol en 
menen dat zij minder haar best doen in de studie, maar halen wel vaker 
zeer hoge cijfers. 
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β.2.4 enkele kanttekeningen 
Wij zien dat de sociologle-studentes vaker twijfels ervaren over het 
blijven studeren dan de geneeskunde-studentes, wat voor een deel ver­
klaard kan worden uit het gegeven dat zij meer concurrerende bezigheden 
naast de studie hebben. Ook blijkt haar motivatie voor de studie in de 
loop van de studietijd te veranderen. Voor een deel zal dit voortkomen 
uit de aard van de motieven. Als zij kiezen voor een brede, algemeen 
vormende studie, zal op een gegeven moment de gewenste vorming al in 
redelijke mate zijn beslag hebben gevonden na een aantal jaren studie. 
Is de beroepsvorming, zoals bij Geneeskunde, het motief om met een 
studie te beginnen, dan zal pas met het behalen van het afsluitende 
examen de toegang tot dat beroep verworven zijn. De motieven zullen in 
de loop van de studie bij de keuze voor een duidelijke beroepsvorming 
minder snel veranderen. 
Of zij op het moment van het interview concrete plannen hebben om met de 
studie te stoppen, geven daarentegen de sociologle-studentes niet vaker 
aan dan de geneeskunde-studentes. In haar concrete voornemens om te 
stoppen verschillen beide groepen studentes niet. 
Leggen wij deze resultaten echter naast het numerieke rendement van 
belde groepen, zoals wij dat in het eerste onderzoek vaststelden, dan 
zien wij daar een veel groter uitvalspercentage bij Sociologie dan bij 
Geneeskunde. Dit wijst erop dat het studiestaken is ingebed in een com­
plex samenspel van factoren, ervaringen en persoonlijkheidskenmerken en 
dat het niet rechtstreeks is af te leiden uit bijvoorbeeld de aard van 
de motieven voor de studie, of uit de ervaren mate van twijfels over het 
al dan niet doorgaan. 
Hogelijk is er sprake van het niet uiten van het concrete voornemen bij 
de sociologle-studentes, dan wel een relatief te sterk uiten van haar 
ervaren twijfels door de geneeskunde-studentes. 
Wat betreft de sociologle-studentes maken wij hier een volgende kant­
tekening. 
De motivatie voor deze studie, die aanvankelijk breed is gericht, blijkt 
in de loop van de studie veel minder groot te worden. 
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Het Is mogelijk voor een deel inherent aan de plaats die de studie heeft 
in het leven van deze studentes naast haar eerdere beroepservaringen, 
het huidige werk en het gezinsleven, maar voor een ander deel heeft 
mogelijk het onderwijssysteem een dergelijke stroom studenten niet vol-
doende herkend en niet op de juiste wijze op haar interesse en onder-
wij svraag ingespeeld. De sociologie-studentes vinden moeilijk aanslui-
ting bij haar eigen inbreng van voorafgaande werkervaringen en ervarin-
gen uit haar huidige leven. Zij doen veel pogingen om haar inzichten en 
interesses duidelijk te maken. Dit moge blijken uit de inzet van vrouwe-
lijke studenten op het instituut in de afgelopen jaren om Vrouwen-
studiesprojecten van de grond te krijgen. Vrouwelijke medewerksters 
heeft de Subfaculteit der Sociologie tot het begin van de jaren tachtig 
niet gekend. Mogelijk ligt daarin mede een oorzaak voor het verdwijnen 
van de beglnmotlvatie in de loop van de studie: dit bracht een gebrek 
aan rolmodellen met zich mee, naast het ontbreken van steun op inhoude-
lijk en bestuurlijk niveau. Uit ons mede-onderzoek blijkt, in Hoofdstuk 
6 dat de stap om te gaan studeren vanuit een innerlijke, zelfgedragen 
inzet heeft plaatsgevonden en voor een deel van de sociologie-studentes 
tegen de gangbare maatschappelijke verwachtingen in. Deze studentes ver-
dienen ons inziens een wetenschappelijk meer vruchtbare wisselwerking 
met de studie die zij kozen. Ook de Sociologie kan er haar voordeel mee 
doen. 
Wat betreft de geneeskunde-studentes merken wij verder nog op, dat zij 
de beroepstoekomst willen invullen met full-time werken en het hebben 
van kinderen. Het is de vraag of dat voor haar te realiseren zal zijn en 
of zij toch niet in de categorie "overig arts" terecht zullen komen met 
een relatief slechtere arbeidspositie qua functie-omvang en qua belo-
ning, dan zij nu wellicht voor ogen hebben. Uit ons literatuur onderzoek 
in Hoofdstuk 1 kwam naar voren dat de beroepswerkzaamheden van vrouwe-
lijke artsen vooral liggen in de sectoren met tijdelijke en part-time 
dienstverbanden (Hermann 1984). Dit beeld stelt minder positieve be-
roepsperspectieven in het vooruitzicht dan de ondervraagde studenten 
voor zichzelf wensen. 
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8.3 Analyses rond studiegedragsaspecten 
Rond een vijftal aspecten van het studiegedrag zijn analyses uitgevoerd 
aan de hand van een structureel model. In dit model kregen vier clusters 
van variabelen een plaats op basis van hun plaats in de tijd ten opzich-
te van het studiegedrag. Als clusters zijn onderscheiden: het herkomst-
milieu, de psychische kenmerken, de motieven voor de studie en de huidi-
ge leefsituatie. Met behulp van multiple regressie-analyses is de samen-
hang nagegaan van variabelen uit de onderscheiden clusters die voldoende 
hoge Pearson correlaties met het studiegedrag vertonen. De vijf aspecten 
van het studiegedrag waarvoor de regressie-analyses zijn uitgevoerd zijn 
achtereenvolgens: de hoogte van de cijfers, het studietempo, de mate van 
het willen stoppen met de studie, de mate van tevredenheid met de 
studieresultaten, en de mate van het zich thuisvoelen op de universiteit. 
8.3.1 studiemotieven en het studiegedrag 
Op een aantal punten komt samenhang naar voren tussen de motieven voor 
de betreffende studie en het studiegedrag. Studenten willen minder vaak 
met de studie stoppen als haar motief voor de studie ligt in het toekom-
stige beroep, interesse in het vakgebied of in een maatschappelijk 
engagement. Zij willen wel vaker met de studie stoppen als zij studeren 
wegens ervaren normdruk van anderen, vanuit een gebrek aan alternatieven 
voor de studie of omdat zij zekerheid willen behouden. Studentes die 
wegens ervaren normdruk doorgaan met de studie, zijn minder tevreden 
over haar studieresultaten en hebben vaker een vertraagd studietempo. 
Studentes voelen zich meer thuis op de universiteit als zij vanuit vak-
interesse doorgaan met de studie. 
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8.3.2 een structureel model rond het studiegedrag 
Uit de regressie-analyses komt naar voren dat In het cluster psychische 
kenmerken de mate van zelfwaardering hoge R-kwadraatwaarden vertoont op 
de vijf studlegedrag-aspecten. De uitspraak "Ik ben succesvol" gaat 
samen met hoge cijfers (R = 0,39), een hoger studietempo (R = 0.21), 
maar tevredenheid met de studieresultaten (R = 0.21) en met het minder 
vaak willen stoppen met de studie (R = 0.19). De uitspraak "Ik doe mijn 
best" gaat samen met het zich meer thuisvoelen op de universiteit R = 
0.12). Gezien deze prominente rol van de zelfwaardering in de regres-
sie-analyses is de veronderstelling geuit, dat mogelijk de aanname dat 
de mate van zelfwaardering tot de onafhankelijke variabelen gerekend 
moet worden, een verkeerde aanname is. De samenhang met het studiegedrag 
is dermate sterk, dat het wellicht voor een deel hetzelfde moet en moge-
lijk andere samenhangen wegrukt. Daarop zijn de analyses nogmaals zonder 
de zelfwaardering uitgevoerd. 
Voor het uiteindelijke model rond het studietempo wordt de regressie-
analyse met de betreffende zelfwaarderingsuitspraak aangehouden, waarin 
46% van de variantie wordt verklaard. Dit betekent, dat een hoger 
studietempo samengaat met een hogere waardering van zichzelf als succes-
vol, met meer aandacht voor de studie, en met een lager beroepsniveau 
van de vader. Daarentegen hebben de studentes een lager studietempo als 
zij ouder zijn en meer tevreden met haar woonsituatie. Voor het struc-
tuurmodel rond de tevredenheid met de studieresultaten wordt de regres-
sie-analyse zonder de betreffende zelfwaarderingsuitspraak aangehouden, 
omdat er grote verschuivingen optraden In het model na eliminatie daar-
van. In totaal wordt slechts 7% van de variantie verklaard door de mate 
van depressieve gevoelens en de mate van financiële zorgen. Dit bete-
kent, dat minder tevredenheid met de behaalde studieresultaten samengaat 
met meer depressieve gevoelens en meer financiële zorgen. 
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Ook het uiteindelijke model rond het zich thulsvoelen op de universiteit 
Is dat zonder de betreffende zelfwaarderingsuitspraak. In totaal wordt 
26% van de variant ie verklaard. Het betekent, dat de studentes zich meer 
thulsvoelen op de universiteit als zij meer van mening zijn dat een 
carrière voor vrouwen gepast is, meer van mening zijn dat vrouwen een 
goede kans hebben op het vinden van werk en meer aandacht aan relaties 
besteden. Daarnaast voelen de studentes zich minder thuis op de univer-
siteit als zij meer financiële zorgen hebben. 
8.3.4 studleataien: twee patronen 
Na de eliminatie van de zelfwaardering blijkt er in de regressie-analyse 
op het willen stoppen met de studie geen verschuiving op te treden be-
houdens verlies van het percentage verklaarde variantie dat de zelf-
waarderingsuitspraak meebracht. Daarom wordt voor het uiteindelijke 
model de regressie-analyse met de zelfwaardering aangehouden. In totaal 
wordt 43% van de variantie verklaard. Dit betekent, dat de studentes 
minder vaak met de studie willen stoppen als zij zichzelf meer als 
succesvol waarderen, en dat zij vaker met de studie willen stoppen als 
de relaties in het herkomstgezin slechter zijn, als zij meer tijd aan 
ontspanning besteden, en als zij meer financiële zorgen hebben. 
Het bleek dat tussen de studiegedrag-variabelen onderling twee correla-
ties significant zijn, namelijk die tussen het studiestaken en het zich 
thulsvoelen op de universiteit (p< 0.001) en die tussen het studiestaken 
en de tevredenheid met de behaalde studieresultaten (p< 0.02). Op grond 
hiervan stelden wij twee nieuwe, samengestelde, patronen vast rond het 
willen stoppen met de studie, waarin in de eerste plaats het zich thuls-
voelen op de universiteit tevens een rol speelt en de financiële zorgen 
geen rol meer spelen: de studentes willen vaker met de studie stoppen 
als zij zich minder thulsvoelen op de universiteit, zichzelf minder 
waarderen als succesvol, de relaties in het herkomstgezin slechter zijn, 
zij meer tijd aan ontspanning besteden en minder van mening zijn dat een 
carrière voor vrouwen gepast is. 
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In de tweede plaats zien wij een patroon waarin de mate van tevredenheid 
met de behaalde studieresultaten een rol speelt en ook de mate van 
financiële zorgen naast de overige variabelen: de studentes willen vaker 
met de studie stoppen als zij minder tevreden zijn over haar studie-
resultaten, meer financiële zorgen hebben, zichzelf minder waarderen als 
succesvol, de relaties in het herkomstgezln slechter zijn en als zij 
minder van mening zijn dat een carrière voor vrouwen gepast is. 
Dit wijst op twee mogelijke studiestakingspatronen. In een toekomstig op 
te stellen causaal model is het zinvol om naast de effecten van de mate 
van zelfwaardering, de aard van de relaties in het herkomstgezln, de 
tijd die aan ontspanning wordt besteed en de mate van carrièregericht-
heid, rekening te houden met deze twee patronen, waarin enerzijds de 
sociale integratie (hier gemeten als de mate van het zich thuisvoelen) 
op de universiteit en anderzijds de tevredenheid met de behaalde studie-
resultaten en de mate van financiële zorgen tevens een plaats hebben. 
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8.4 Slotbeschouwing 
Aan het einde van het eerste hoofdstuk stelden wij de vraag in hoeverre 
aspecten van het herkomstmilieu een herkenbare bijdrage leveren in de 
keuze van vrouwelijke studenten voor een bepaalde studie, of in het 
studieverloop van studentes. Theoretische achtergrond bij deze vraag is 
een ongelijkheidsbenadering van waaruit wij menen dat herkomstmilieu en 
geslacht van een studerende van invloed zijn op de studiekeuze en de 
studieloopbaan. Sociaal-economische, culturele en persoonlijkheids-
verschillen tussen milieus en tussen mannen en vrouwen bepalen een seg-
mentering naar onderwijssoort, onderwijsniveau en beroepsperspectieven. 
Onze studie brengt dat op meer punten aan het licht. Zoals wij in Hoofd-
stuk 1 beschreven, zijn studiekeuze en studieloopbanen niet louter indi-
vidueel in gang te zetten processen. In ons onderzoek naar de ontwikke-
lingen in deelname en rendement aan de verschillende studierichtngen aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen, zoals beschreven in Hoofdstuk 2 en 
Hoofdstuk 3, komt naar voren, dat de deelname van vrouwelijke eerste-
jaarsstudenten in de loop van de zeventiger Jaren zeer sterk is toege-
nomen. Wij noemden daarbij als verklaring de sterke opkomst van de 
vrouwenbeweging in het algemeen in ons land. De wens van meisjes en 
vrouwen is sterk toegenomen om aan het maatschappelijke leven deel te 
nemen en voor een universitaire vervolgopleiding te kiezen na de school-
tijd. Vrouwen uit de lagere milieus nemen meer deel aan universitaire 
studies. Er heeft tevens een spreiding in deelname van vrouwen over meer 
studierichtingen plaatsgevonden. Mannelijke studenten zien wij in aantal 
op de KUN gelijkblijven in de onderzochte periode van 1976 tot en met 
1981, mogelijk onder invloed van een trek naar andere universiteiten met 
technische en economische studierichtingen, die de KUN ontbeert. 
In ons onderzoek zien wij verder een verbetering van het numerieke 
rendement van vrouwelijke studenten bij de onderzochte cohorten naast 
een lichte verslechtering van het rendement van mannelijke studenten. 
Het probleem van de voortijdige studiebeeïndiging werd in de loop van de 
Jaren zeventig verschoven van een alleen op mannelijke studenten gepro-
jecteerd probleem naar een voornamelijk voor vrouwelijke studenten her-
kend probleem. 
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Inmiddels kunnen wij op grond van onze studie stellen, dat het probleem 
zich voordoet voor beide geslachten en dat het voor de vrouwelijke 
studenten niet sterker geldt dan voor de mannelijke. In de verschuivin-
gen in deelname en in het numeriek rendement zien wij bredere maatschap-
pelijke ontwikkelingen in de positie van mannen en vrouwen terug. 
In het vergelijkende onderzoek naar de verschillen tussen geneeskunde-
en sociologlestudentes wordt het duidelijk dat aan de keuze voor de be-
treffende studierichtingen een maatschappelijke segmentering naar her-
komstmilieu voorafgaat. 
De studie Geneeskunde wordt vaak gekozen wegens het toekomstige beroep, 
door vrouwen uit de hogere sociale milieus vanuit een directe instroom 
na de middelbare school. Ouders stellen zich bij deze groep studentes 
vaker onderwljssteunend en stimulerend op. Verschillen tussen Jongens en 
meisjes worden bij hen thuis minder sterk gemaakt. 
De studie Sociologie heeft sterke indirecte instroom van vrouwen uit de 
lagere sociale milieus die veelal tevoren een beroepsopleiding volgden, 
of reeds gewerkt hebben, en voor wie het herkomstmilieu geen onder-
steunende rol speelt. De sociologle-studentes ervaren ook vaker ver-
schillen tussen Jongens en meisjes in de opvoeding thuis. 
In het verdere studieverloop zien wij nog enkele systematische effecten 
van het milieu van herkomst terug bij de beleving van de studie en bij 
het concrete studiegedrag. Het effect van de factor geslacht is bij dit 
deel van het onderzoek en bij het structurele model rond het studie-
gedrag niet nader te belichten, aangezien in de onderzoeksopzet de cate-
gorie mannelijke studenten niet kon worden meegenomen en vergelijkings-
materiaal daardoor ontbreekt. Wel zien wij bij het exploreren van het 
structurele model rond de verschillende aspecten van het studiegedrag, 
dat er een complex samenspel is van persoonlijkheidskenmerken, de aard 
van de relaties in het herkomstmilieu, de motieven voor de studie, de 
opvattingen over de plaats van vrouwen in de maatschappij, de dagelijkse 
leefsituatie en de financiële omstandigheden met de beleving van de 
studie door de betreffende studentes. De aard van de studierichting of 
de opzet van de studie spelen in de modellen geen herkenbare rol. 
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Rond het willen stoppen met de studie zien wij In deze studie twee 
patronen, waarbij aan de ene kant het zich thulsvoelen op de universi-
teit met de zelfwaardering, de aard van de relaties In het herkomstgezln 
en en de mening over vrouwen en carrière een voorname rol spelen, en aan 
de andere kant de mate van tevredenheid met de studieresultaten tesamen 
met de genoemde aspecten en de financiële zorgen. 
Wij besluiten op grond hiervan met de aanbeveling om de structurele 
modellen rond het studiegedrag van de ondervraagde vrouwelijke studenten 
in een volgend onderzoek nader uit te werken in de richting van een 
mogelijk causaal model. Daarbij zou ook de categorie mannelijke studen-
ten betrokken moeten worden in de onderzoeksopzet om mogelijke ge-
slachtsverschlllen in een verklaringsmodel te kunnen opnemen. Net het 
geheel van deze studie hebben wij aandacht willen schenken aan de posi-
tie van vrouwelijke studenten en de verschuivingen in haar complexe 
situatie. 
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SUMMARY 
In our thesis we present the results of two empirical studies 
focussing on the situation of female university students and the 
effects of gender and social class on participation, success and 
studybehaviour. 
Having given a historical overview of women's presence on 
universities in the Netherlands since 1871, we reported the results 
of a quantitative empirical study of the development in participation 
and success of both male and female students in the last thirteen 
years. In the period of 1967 to 1981 at the University of Nijmegen 
participation of female students increased strongly, up tot 300 
percent. Male participation remained equal in the same period of 
time. Women make their entrance in a larger range of studies in 1981 
than they did in 1967. Sciences, however, have still a low 
participation of female students. Besides the overall growth in the 
number of female students the participation of lower class students 
grew between 1967 and 1981 more strongly among female students than 
among male students. 
In general success of female students increased and that of male 
students decreased. As a result the success of female university 
students now equals the success of male students. These results for 
the University of Nijmegen correspond with the situation of the 
Netherlands as a whole. 
Our thesis then continues with an analysis of the differences in the 
social background, personal characteristics and in studybehaviour of 
two groups of female students, in medical science and in sociology. 
Interviews were held with 126 female students. Historically in 
medical science there is a relative high participation rate of female 
students with a higher class-background, while there is in sociology 
a relative high participation rate of female students with a lower 
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class-background. Medical science offers more perspectives for a 
professional career for women in the Netherlands than sociology does. 
Our study shows a strong relationship between social background of 
the students and the kind of study they choose or whether they make 
their entrance after secondary school or when they are older and 
already finished a professional training or have been working. 
The effects of certain variables on the studybehaviour were analysed. 
It shows that the concrete behaviour of the female students is 
affected by a variety of personality characteristics, family rela-
tionships, studymotivation, ideas about women's place in society, 
circumstances of daily life and financial circumstances. Social 
class-background does not affect studybehaviour, once the choice for 
a certain study has been made. There is also no proof of influence of 
the studyprogram on the studybehaviour. Our conclusion is that there 
are two patterns of study-dropout among these female students: in one 
pattern lack of social integration at university plays an important 
part along with a variety of the variables mentioned above, and in 
the other pattern has a more prominent part the dissatisfaction with 
personal studyresults. 
We recommend to do further research and expand the population in 
future research on studybehaviour and dropout to both male and female 
students and to analyse possible causal relationships between all 
mentioned variables. 
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ENQ. GEEF KAART 12 Heeft u belangstelling voor vrouwenstudies "* Geeft u uw antwoord maar aan de 
hand van deze kaart. 
zeer 
veel 
redelijk 2 
veel 
weinig nauwelijks helemaal geen 
Bent u akticf betrokken of betrokken geweest bij de vrouwen-beweg Ing op de universiteit "> INDIEN 
JA Welke groep of groepen ^ 
neen, nooit
 % % 
geweest 
nu niet meer « , t w 
ja . w. 
Bent u aktief betrokken of betrokken gewest bij een lin1 se « tudnnt-enbeweging > ІМОІГЛ JA Welke 
groep of groepen "> 
neen, nooit « · 
geweest 
nu niet meer « » .w 
3 _ 
Da 
Zijn er onderdelen binnen de officiële ENQ. PAS AAN sociologie/geneeskunde waarvoor u bij-
70ndere belangstelling heeft ? 
ENQ OVER OP 
VRAAG 45 
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Voor welke onderdelen heeft u bijzondere belangstelling 
Is er binnen het officiële studieprogranuna ruimte voor uw eigen interesses 
1 
neen « 
In welke vorm ' 44b) Wat doet u dan 
Heeft u er weleens aerieus over gedacht om met deze 3tudie te stoppen 
1 1 2 ja, vaak · ja, een enkele keer neen,nooit » « 
Wanneer heeft u e-*- over gedacht om te stoppen 
Waarom heeft u er over gedacht om te stoppen ^ Zijn er nog meer redenen geweest 
Welke overweging spelen voor u een rol om met de studie door te gaan ? ENQ. GOED DOORVRAGEN. 
Neemt u voor de volgende vragen de tijd om goed na te denken Ze gaan over de situatie In uw stu-
die en wat u daarin eventueel hebt willen veranderen of alsnog zou willen veranderen. 
Heeft u weleens geprobeerd iets te veranderen in het taalgebruik door docenten, in de wetenschdp-
pelijke literatuur of tijdens colleges ^ 
ja % neen · 
ENQ OVER OP VRAAG S2a 
Wat wilde u in dat geval veranderen 
51t Hoe heoft u dat aangepakt, alleen of met η ктрп 
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Is het In dat geval gelukt ? 
ja · 1 · neen · · 
Waarom is het niet gelukt ? Hoe vond u dat, 
hoe reageerde u ^ Waагош із het wel gelukt, denkt u 
—> ENQ.: OVER OP VRAAG 53 4-
Zou u iets veranderd willen zien in het taalgebruik door 
docenten in de wetenschappelijke literatuur of tijdens 
colleges ? 
wat zou u graag veranderd willen zien ^  
ENQ. OVER OP VRAAG ЬЭ 
Met wie praat u hier weleens over ? 
Wat staat u in de weg om dingen op dit gebied te veranderen 
Heeft u weleens geprobeerd iets te veranderen in de hojding van bijvoorbeeld de wetenschappelijke 
staf, docenten of hoogleraren tegenover de studenten en studentes ? Of in de houding van de stu­
denten en studentes onderling ? 
ja · 
1 
neen · « 
ENQ. OVER OP VRAAG 55a 
Wat wilde u in dat geval veranderen "> 
Hoe heeft u dat aangepakt, alleen of met anderen ? 
Is het in dat geval gelukt ? 
ja 1 
Waaroiu is het wel gelukt, denkt u ? 
Waarom is het niet gelukt ' Hoe vond u dat, 
hoe reageerde u ! 
-> E' 1. OVER OP VRAAG 56 
Zou u íets veranderd willen zien in die houding 
Wat zou u graag veranderd willen zien -* 
neen щ % 
ENQ. OVER OP VRAAG 56 
55c Met wie praat u h ier weleens over 
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55d Wat staat u in de weg om dingen op dit gebied te veranderen 
Heeft u weleens geprobeerd iets te veranderen in de opzet van de studie en de vorm van liet onder-
wijs of de opleiding ^ 
ENQ. OVER OP VRAAG 58a 
Wat wilde u in dat geval veranderen ? 
Hoe heeft u dat aangepakt, alleen of met anderen 
Is het in dat geval gelukt ? 
ja · · neen · · 
5 7 d Waarom ia het wel gelukt, denkt u ? 
Waarom іь het niet gelukt ? Hoe vond u dat, hoe 
reageerde u "> 
-^ ENQ. OVER OP VRAAG 59 ^ 
Zou u graag iets veranderd willen zien In de opzet van 
de studie en de vorm van het onderwijs ^  
Wat zou u graag veranderd willen zien ? 
neen , * 
ENQ. OVEH OP VRAAG 59 
Met wie praat u hier weleens over 
Wat staat u in de weg om dingen op dit gebied te veranderen ? 
Heeft u weleens geprobeerd iets te veranderen in de methodiek op uw vakgebied 
2 
Wat wilde u in dat geval veranderen ? 
60b Hoe heeft u dat aangepakt, alleen of met -mderen 
Is het in dat geval gelukt 
1 
Waarom is het wel gelukt/ denkt u ' Waarom is het niet gelukt "> Hoc vond u dat, hoe reageerde u ~> 
-> ENQ. OVER OP VRAAG 62 
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eia 
61Ь 
61с 
61d 
62 
63а 
63Ь 
63с 
63d 
64а 
64Ь 
64 с 
64d 
Zou π graag iets veranderd willen zien in de methodiek ]a ,
 # 
op uw vakgebied ^ 
Wat zou u graag veranderd willen zien ^ 
neen 
2 
• « 
ENQ OVER OP VRAAG 62 
Met wie praat u hier weleens over ^ 
Wat Gtaat u in de weg om dingen op dit gebied te veranderen ' 
Heeft u weleens geprobeerd iets te veranderen in de achterliggende visie op mens en maatschappij 
in uw vakgebied ^ 
ja . ' . neen , 2 . 
Wat wilde u in dat geval Уегашіегеп -> 
ENQ OVER OP VRAAG 64a 
Hoe heeft u aangepakt, alleen of met anderen ' 
Is het in dat geval gelukt ^ 
1 
j« · . 
Waarom is het wel gelukt, denkt u ? 
2 
neen · · 
Waarom is het niet gelukt "> Hoe vond υ dat, hoe 
reageerde u ^ 
RAAG 65 4 
Zou u graag iets veranderd willen zien m de achterliggende ja · . 
visie op mens en maatschappij in uw vakgebied "> 
Wat zou u graag veranderd willen zien ^ 
2 
neen , » 
ENQ OVER OP VRAAG 65 
Met wie praat u hier weleens over ' 
Wat staat u in de weg om dingen op dit g« Died te vera-idereT ' 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
6l> 
66 
6ï 
6S 
6ï 
70 
7i 
η 
7J 
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Heeft u weleens geprobeerd om iets te veranderen in de praktische voorzieningen op de universiteit 
of uw Instituut t 
3 . . ' . 
Wat wilde u In dat geval veranderen ? ENQ. OVER OP VRAAG 67a 
Hoe heeft u dat aangepakt, alleen of net anderen 
Is het in dat geval gelukt ? 1 ja , 
Waarom is het wel gelukt, denkt u ? 
neen » · 
Waarom is het niet gelukt ^ Hoe vond 
u dat, hoe reageerde u ? 
BNQ. OVER OP VRAAG 6Θ 
Zou u graag iets veranderd willen zien in de 
praktische voorzieningen ? 
Wat zou u graag veranderd willen zien ? 
neen · 
ENQ. OVER OP VRAAAG 6Θ 
"ÏTet wie praat u hier weleens over ^  
Wat staat u in de weg om dingen op dit gebied te veranderen ? 
ENQ. OVERHANDIG HET INVULFORMULIER. Op dit formulier staat hoe mensen zich zoal kunnen voelen. 
Wilt u eens aangeven hoe vaak u zich zo voelt in de afgelopen tijd. Omcirkelt u iedere keer maar 
het cijfer dat onder het juiste antwoord staat. 
ENQ. KONTROLEER NA AFLOOP OF ALLES IS INGEVULD. 
69. ENQ. GEEF KAART 6. Als u weleens psychische spanningen ervaart op welk gebied of welke gebie-
den liggen die dan ? Kijkt u maar op deze kaart voor uw antwoord(en). 
huishouden » · relaties , , onbetaalde » , 
aktivitei-
ten 
ontspanning
 # # 
anders »
 % t.w.: 
ENQ. GEEF KAART 13. Belemmeren psychische spanningen u weleens zodanig, dat u een tijdlang uw 
studie staakt ^ Kijkt u maar op deze kaart 
• " • nauwelijks · · 
Als u weleens psychische spanningen ervaart, roept u er dan de hulp van een deskundige bij in 
INDIEN JA Wat is het beroep van deze d kundige "> 
neen · · niet van toepassing · · ja « » namelijk(beroep) 
283 DA Θ915-9 
De volgende vragen gaan over het verleden, met name over uw middelbare schooltijd. 
Naar welk schooltype bent u na de lagere school/het basisonderwijs gegaan / 
Gebeurde dat op advies ал de onderwijzer(as), uw ouders, of nog iemand anders ? 
onderwijzer (es) « 1 
Welke eindexamen vakkenpakket koos u ? 
nederlands · engels · · 
economie I, 
handel · 
5 1 6 
spaans · · latijn * 
economie II, 
boekhouden 
natuurkunde · 
biologie 
scheikunde · geschiedenis · · aardrijkskunde · * 
wiskunde · 
Op grond waarvan maakte u die keuze ? 
ENQ. GEEF KAART 14 In wat voor stad of dorp woonde u tijdens de middelbare school ? 
Noemt u de letter voor uw antwoord maar. 
ENQ. GEEF KAART 14. In wat voor soort buurt woonde u tijdens de middelbare school. 
Geeft u uw antwoord maar aan de hand van dezelfde kaart. 
1 , 2 3 ι 4 
Hoeveel kilometer woonde u van de middelbare school ? 
23 
24 
Sprak één of meer van de gezinsleden thuis dialekt ? INDIEN JA Wie ? MEER STREPEN MOGELIJK 
neen, niemand · 
1 
vader moeder 
3 4 
« kinderen · » anders •t.w.: 
Had u thuis een plek om ongestoord huiswerk te maken, is dat nooit, niet altijd of altijd ^ 
neen, nooit » 
2 1 Э 
niet altijd · · Ha, altijd » · 
ENQ. GEEF KAART 12. Was er thuis belangstelling voor uw schoolvorderingen ? Geeft u uw antwoord 
maar aan de hand van deze kaart. 
redelijk veel , » weinig · · nauwelijks helemaal geen 
ENQ. GEEF KAART 11. Voelde u zich thuis op school ? Geeft u uw antwoord maar aan de hand van deze 
kaart. 
geheel thuis redelijk thuis neutraal * niet zo thuis * 
І
helemaal 
niet thuis 
Had u op de middelbare school een special, vrienden- of vnendinnengroep, waaruiee u optrok 
Ja 
Bent u meteen na de middelbare school ENQ. PAS AAN 
sociologie/geneeskunde gaan studeren ? 
OVER OP VRAAG 87 
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Wat heeft u in de tussentijd gedaan 
iets anders 
gestudeerd 
beroepsopleiding 2 
levolgd *_ 
_a 
gewerkt iets anders 
Wat was dat voor studie/opleiding 
ENQ. OVER OP VRAAG Θ7 
бс 
67 
ENQ. PAS AAN Bent u daarin afgestudeerd/Heeft u de opleiding voltooid 3a » »l neen · 
Heeft u naaste familieleden die aan een universiteit of hogeschool studeren of gestudeerd hebben 
INDIEN JA: Welke ? 
1 I 2 1 3 1 4 | 5 
neen · ·Iouder(s) · · broer(s)/zus(sen) · « I grootouder(s) » ·Ι andere familie » « 
Heeft u het als een bijzondere stap ervaren om te gaan studeren ? 
In welk opzicht was dit een bijzondere stap voor u ? ENQ. DOORVRAGEN 
Welke overwegingen hebben bij uw uiteindelijke studiekeuze een rol gespeeld ·> ENQ. DOORVRAGEN 
Hoe is die uiteindelijke studiekeuze tot stand gekomen "> Heeft u dat 7elfstandig beslist of waren 
anderen daarin belangrijk ? Zo ]a, wie waren dat ? 
Heeft u vanuit uw ouderlijk gezin speciale belemmeringen of stimulansen ondervonden bij uw voor­
nemen ENQ.: PAS AAN .... sociologie/geneeskunde te gaan studeren ^ ENQ. DOORVRAGEN 
Belemmeringen: 
Stimulansen: 45 
46 
ENQ. GEEF KAART 15. Wat voor opleiding heeft uw vader gehad "* Kijkt u maar op deze kaart. 
I I 2 1 3 1 4 
lager on- · •(middelbaar · « | hogerberoeps- · · universiteit * · 
derwlTs [onderwijs | onderwies [ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ 
anders • t.w. 
Wat is of was het beroep van uw vader 
Kunt u in het kort zijn werkzaamheden o chnjven 
285 
ENQ. GEEF KAART 16. Welke van de situaties die op deze kaart staan іч of was op hem van toepas­
sing ^ Noemt u de juiste letter maar. 
Wilde uw vader graag hogerop ja . neen · weet niet · 
ENQ. GEEF KAART 15. Wat voor opleiding heeft uw moeder gehad .·' Kijkt u maar weer op deze kaart, 
lager on­
derwijs 
middelbaar 
onderwijs 
hogerberoeps 
onderwijs universiteit 
Wat is of was het beroep van uw moeder ^ 
Kunt u in het kort haar werkzaamheden omschrijven 
ENQ. GEEF KAART 16. Welke van de situaties die op deze kaart staan is of was op haar van toepas­
sing ? Noemt u de letter maar. 
i l 2 1 З І 4 І 5 | 6 | 7 1 
А · » І в « « С » · I E · • I F · · I G · » I J · · Ι к » · 
юз 
104а 
Wilde uw moeder graag hogerop ^  
ï 2 5 
ja · · neen · · weet niet · · 
ENQ. GEEF KAART 17. In welke periode of perioden van haar leven werkte uw moeder in een betaalde 
funktie ? Kijkt u maar bij op deze kaart en noemt u maar de letter of letters voor uw antwoord •* 
1 1 2 1
 4 1 3 1 5 
А · · I В · » С · · I E · « F · · 
Werkt(e) ze part-time, full-time, of allebei ~ part-time Full-time » » allebei · * 
Is uw moeder een belangrijk voorbeeld voor u "> INDIEN JA· In wölke opzichten wel, in welke opzich-
ten niet "> 
2 
i щ , -f wel: 
ENQ. GEEF KAART 1Θ. Hoe was de onderlinge verhouding tussen uw ouders. Noemt u maar de letter die 
voor uw antwoord staat. 
5 , 9 
» » I weet niet/ · » 
n.v.t. 
ENQ. GEEF KAART 16. Hoe was de verhouding tussen uw moeder en de kinderen in het gezin ' 
Noemt ц maar weer de letter ^  
1 2 3 4 5 9 
A · С » F » weet niet/ · · 
η. ν. t 
ENQ. GEEF KAART 18. En hoe was de verhouding tussen uw vader en de kinderen in het gezin 
Noemt u maar weer de letter. 
9 
F В • . weet niet/ 
η.ν.t. 
ENQ. GEEF KAART 12. Lazen uw ouders welt ons boeken ? Kijkt u maar op deze kaart. 
1 1 2 1 3 4 1 5 
zeer veel » »redelijk veel · · weinig » » zeer weinig ,
 % geen » 
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ENQ. GEEF KAART 19. Werd muzikale of artistieke vorming van de kinderen belangrijk gevonden Ín uw 
gezin. Noemt u maar de letter voor uw antwoord *> 
1 1 2 1 3 4 1 5 1 9 
A · , I B * * I c • · E · · I F · · I weet niet . « 
ENQ. GEEF KAART 19. Werd het belangrijk gevonden om veel van de wereld te zien. 
Kijkt u maar op deze kaart. 
1 2 3 4 5 1 9 
В · * С · , Ε · · F » · 1 weet met · » 
ENQ. GEEF KAART 19. Werd een goede schoolopleiding belangrijk gevonden voor de kinderen 
Noemt u maar weer de letter voor uw antwoord. 
ENQ. GEEF KAART 12. Werd bij dit laatste punt, dus schoolopleiding, verschil gemaakt tussen de 
jongens en meisjes in het gezin ? Kijkt u maar op deze kaart. 
redelijk , 
veel 
4 1 5 1 6 
, nauwelijks · J helemaal « , geen broers , 
I geen I 
ENQ. GEEF KAART 19. Werd het belangrijk gevonden dat de kinderen hogerop op de maatschappelijke 
ladder zouden komen 7 Noemt u maar weer de letter voor uw antwoord. 
1 1 2 I Э 1 4 1 S 1 9 
A · · 1 В · · 1 с · . 1 E · » F » · 1 weet niet · « 
ENQ. GEEF KAART 12. Werd er daarbij verschil gemaakt tussen de jongens en meisjes in het gezin 
Xijkt u maar weer op deze kaart. 
1 2 
« redelijk . 
veel 
nauwelijks · · helemaal , 
geen 
geen broers 
Hadden uw ouders een Ideaal voor u "> 
Hoe zag dat ideaal eruit "> 
neen, weet niet 
ENQ. OVER OP VRAAG 11 θ 
In hoeverre beantwoordt u aan dat ideaal ? 
77 
7Θ 
Zouden uw ouders een Ideaal voor u hebben gehad« als u een jongen was geweest 7 
INDIEN JA: Hoe zag dat er dan uit, denkt u ^ 
De volgende vragen hebben betrekking op de toekomst. 
Wilt u na het afstuderen een beroep uitoefenen ^ 
Welke konkreet beroep heeft u voor ogen 
1 2 
ja · · neen · · weet niet · t 
DVER OP VR. 127 OVER OP VR 129 
Wilt u een volledige baan of part-time rken > volledig 1 part time 
Waarom wilt u dat 
287 
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Denkt u dat u een baan kunt vinden ? INDIEN NEEN: Waarom niet *> 
1 ! 9 1 2 3 
]a · · I weet niet · , I neen , . .omdat·
 β щ 
Welke specialisatie of afstudeerrichting moet u volgen om dat toekomstige beroep te kunnen uitoe 
f enen? . 
Volgt u die specialisatie of afstudeerrichting ook of bent u 
van plan die te gaan volgen ? 
Wat stond of staat u in de weg 
OVER OP AANW. С 
-» ENQ. OVER OP AANWIJZING С І-
Waarom wilt u geen beroep uitoefenen na het afstuderen ? 
Hoe denkt u in uw levensonderhoud te voorzien ? 
ENQ. OVER OP AANWIJZING С С— 
Waardoor twijfelt u ? 
ENQ. NEEM OVER VAN VRAAG 05: O.P. heeft kinderen neen · « 
Wilt u één of meer kinderen in de toekomst ? 
ja neen » щ 
ENQ. OVER OP VRAAG 139 
weet nog niet « , 
1 ENQ. OVER OP VRAAG 137 ENQ. OVER OP VRAAG ІЗ а 
Op welk tijdstip wilt u kinderen, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan ? ENQ. DOORVRAGEN 
ENQ. GEEF KAART 2. Hoe groot is in het ideale geval uw aandeel in de verzorging en opvoeding van 
het kind of de kinderen zijn vergeleken met de eventuele andere verzorger(s) of verzorgster(s) ^  
Noemt u maar de letter voor het antwoord. 
1 
К 
Wat vervacht u hiervan te kunnen realiseren ? 
288 
DA 8915-14 
Wilt u blijven werken na de geboorte van uw kind *> 
1 
Hoe denkt u dat te kunnen korabmeren ^  135b] Waarom wilt u die kombinatie niet 
Kent u vrouwen m uw direkte omgeving die werken in oen soort gelijk beroep als u voor ogen hebt 
en die ook kinderen hebben ? 1 
1 2 
ja · » neen * » 
-} ENg. OVER OP VRAAG 142 é-
Vlndt u dat een moeilijke beslissing om geen kinderen te willen ? INDIEN JA. Waarom ? 
-) ENQ. OVER OP VRAAG 142 
ІЗ а Wat zijn uw overwegingen om wel kinderen te willen 
Wat zijn uw overwegingen om geen kinderen te willen ? 
-> ENQ. OVER OP VRAAG 1424-
139 
140. 
U heeft al kinderen, wilt ц na het afstuderen werk en kind(eren) kombineren ? 
Hoe denkt u dat te kunnen kombineren ? 
Denkt u dat u een baan kunt vinden ? neen « щ weet niet · 
43 
44 
4S 
Zou u in de toekomst met een vaste partner willen Cblijven) samenleven ? 
1 
ja neen · · 
ENQ. OVER OP VRAAG 146 
, 1 
ENQ. NEEM OVER VRAAG 119 (blz 13 ) I ja, weet niet « · neen » · 
Zou u dan evenveel tijd blijven werken als dat u nu van plan 
bent ? 
I 2 I 
ja · · | neen · • weet niet, hangt eс van af 
ENQ. OVER OP VRAAG 147 
ENQ. OVER OP VRAAG : 17 
Denkt u dat te kunnen kombineren ? 
1 I 2 
ja » · I neen · · weet niet · · 
-^ ENQ. OVER OP VRAAG 117 έ-
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U wilt niet met een vaste partner samenleven ^ Hoe wilt u dan leven ^ Denkt υ dat te kunnen kombi-
neren met pen baan ? Wat verwacht a hiervan te kunnen realiseren ? 
ENQ. GEEF KAART 19. Vindt u een goede opleiding belangrijk voor uw toekomst 
Noemt u maar de letter voor uw antwoord. 
С . E . F . 
ENQ. GEEF KAART IB. Verwacht u als vrouw raet deze studie in de toekomst goeden kansen op een baan 
te hebben ? Noemt u maar de letter voor uw antwoord. 
ENÇ). GEEF KAART 10. Vindt u dat u als vrouw in uw eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien ? 
Geeft u aan de hand van deze kaart maar aan in hoeverre u het daar mee eens bent. 
1 2 
geheel eens · · enigszins eens » * niet eens, niet » » 
oneens 
enigszins
 β
 * 
oneens 
geheel « « 
oneens 
ENQ. GEEF KAART 10. Vindt u dat u als vrouw in uw levensonderhoud moet kunnen voorzien als u 
kinderen hebt ? Kijkt u maar weer op deze kaart. 
geheel ^ 
eens 
enigszins 2 
eens 
niet eens, 
niet oneens 
ι enigszins 
, oneens 
geheel ' 
oneens 
ENQ. GEEF KAART 10. Vindt υ dat u als vrouw een beroepscarrière moet nastreven ? Kijkt u maar weer 
op deze kaart. 
geheel eens * · enigszins eens · · niet eens, niet · · 
oneens 
enigszins · * 
oneens 
geheel · · 
oneens 
ENQ. GEEF KAART 10. Vindt u dat u als vrouw een beroepscarrière moet nastreven als u kinderen 
hebt ? 
geh· 
eens 
leel γ enigszins 2 
is * Jeens · · 
niet eens, 3 
niet oneens * 
enigszins 4 
oneens · · 
geheel 5 
oneens · 
1 n.v.t. 9 
Waarom vindt u dat 7 
Op dit onderzoek volgt nog een vervolgonderzoek, zou u hier eventueel aan mee willen werken 
INDIEN JA: dan wil ik graag uw naam en adres er telefoonnummer noteren. 
neen » » ja 
tel. nr.r— 
Mag ik u hartelijk danken voor uw medewerking. 
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VHAAG· Als ц nu eens denkt aa 
Ik voel me nerveus 
Ik voel me bedroefd 
Ik voel me zenuwachtig 
Ik voel me kalm 
Ik voel me verward 
Ik voel me gespannen 
Ik voel me geblokkeerd 
Ik voel me eenzaam 
Ik voel me goed 
Ik voel me neerslachtig 
Ik voel me boos 
Ik voel me onrustig 
Ik voel me treurig 
Ik voel me geërgerd 
Ik voel me geïrriteerd 
η hoe u zich de afgelopen ti]d voelt, hoe vaak voelt u zich dan zo ? 
NOOIT, BIJNA NOOIT SOMS VAAK ERO VAAX 
1 2 1 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
6β 
69 
70 
71 
72 
73 
291 
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(met de bijvakken Sociale & Politieke Wijsbegeerte en Pastorale & Gods-
dienst Psychologie) behaalde. 
Aansluitend werkte zij als wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen aan het project van Wetenschap & Samenleving 
"Vrouwen en wetenschap", dat tot 1984 plaats had. Daarbij hield zij zich 
bezig met de opzet van interdisciplinair onderwijs en met quantitatief 
en qualitatief sociaal wetenschappelijk onderzoek. Ra beëindiging van 
het Wetenschap & Samenleving-project werd zij in 1985 tijdelijk aan-
gesteld als onderzoeker bij Sociale Geneeskunde en trad zij tijdelijk in 
dienst van het Centrum voor Vrouwenstudies. In 1986 keerde zij korte 
tijd terug naar de Vakgroep Sociale Psychologie als docent in het 
doctoraal-programma. 
Eind 1986 stapte zij over naar het bedrijfsleven en trad in dienst bij 
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STELLINGEN 
bij het proefschrift van Riet Reerink 
Verschuivingen in deelname, rendement en beleving van de studie. 
1. De problematiek van vrouwelijke studenten is in de laatste 
decennia verschoven. Was eerder sprake van relatief geringere 
deelname-aantallen en een bij sommige studies slechter numeriek 
rendement dan dat van mannelijke studenten, nu zijn dat een 
relatief minder gevarieerde studiekeuze en een relatief sterke 
voorkeur voor studies met slechte beroepsperspectieven. 
2. Het gelijkblijven van de deelname-aantallen van mannelijke 
eerstejaarsstudenten én het verdrievoudigen van de deelname-
aantallen van vrouwelijke eerstejaarsstudenten in de periode 1967 
tot 1ΘΘ1 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft twee 
oorzaken. 
aan de ene kant hebben veel mannelijke potentiële eerstejaars-
studenten uiteindelijk gekozen voor technische en economische 
studierichtingen aan andere universiteiten vanwege de betere 
beroepsvooruitzichten in die studies, aan de andere kant hebben 
veel vrouwelijke potentiële eerstejaarsstudenten gekozen voor een 
academische studie, waarbij beroepsperspectieven geen doorslag-
gevende rol in haar studiekeuze spelen. 
3. Het numerieke rendement van vrouwelijke studenten is in de 
zeventiger jaren verbeterd en is nu over het algemeen niet meer 
lager dan het numerieke rendement van mannelijke studenten. 
4. De scores op neuroticisme en neurosomatisme-schalen hangen niet 
zozeer samen met de concrete psychosociale belasting en zijn geen 
maat voor de ondervonden stress, maar zijn veeleer persoonlijk-
heidskenmerken, waarmee wij meten in hoeverre een individu 
adequaat met levensproblemen kan omgaan. 
(Ormel, J. Over neuroticisme gemeten met de vragenlijst een 
persoonlijkheidskenmerk of een maat voor psychosociale belasting? 
Nederlands Tijschrift voor de Psychologie, 35, 1980, 223-241.) 
5. Bij het gebruik van de Vragenlijst Organisatiestress (van 
Bastelaer & van Beers 1979) moet rekening worden gehouden met 
systematische sekseverschillen op het punt van uitspraken over 
zelfwaardering. Aanwijzingen hiervoor komen naar voren in ons 
onderzoek onder 126 vrouwelijke studenten en in eerder onderzoek 
onder vrouwelijke verpleegkundigen. 
(Bastelaer, A. van & W. van Beers, Vragenlijst Organisatiestress 
(VOS), Psychometrische kanttekeningen bij vergelijking van data 
6. Het onderzoeksgegeven, dat meisjes beter functioneren in het 
natuurwetenschappelijke en technische onderwijs, wanneer zij extra 
mogelijkheden hebben kunnen benutten om met materialen en 
technieken te oefenen (de Leeuw 1987), is verklaarbaar met de 
theorie van de lage verwachtingen (Low expectancy). Dit is een van 
de theorieën rond de samenhang van iemands geslacht met zijn of 
haar verwachtingen over eigen succes of falen (attributie-
theorieën). 
(Frieze, J.H. e.a. Assessing the theoretical models for sex 
differences in causal attributions for success and failure, Sex 
Roles, Journal of Research, θ, 19Θ2, 4, 333-343; 
Leeuw, Α. de. Meisjes, Natuurkunde en Techniek, Eindhoven: 1987.) 
7. Het is vooralsnog onjuist om voor oudere werkende vrouwen, die 
overwegend alleenstaanden zijn en relatief lage inkomens hebben, 
de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van zestig naar 
vijfenzestig jaar. 
(Bovenkerk, F., Disknminatie en vooroordeel. Omdat zij anders 
zijn. Patronen van rasdiskriminatie in Nederland, Meppel 1978.) 
8. Door haar naam te verbinden aan de nieuwe programmeertaal Ada, 
heeft men Ada Augusta, Countess of Lovelace (geboren 1815), na 
ruim een eeuw erkenning gegeven voor haar verdiensten bij het 
ontwikkelen van wat als eerste computer bekend staat, de "analytic 
engine" van Charles Babbage. 
9. Het verdedigen van een dissertatie tijdens de promotieplechtigheid 
betekent het einde van een jarenlang bewijzen van vakkennis, 
onderzoeksbekwaamheden, schrijftalent, organisatietalent en 
stressbestendigheid. 


